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Âr 1971 fastställde Statistik centralen en klassifice- 
ringsstandard som omfattade alla utbildningsstadier och 
-omräden. Den publicerades i Serien Statistikcentralens 
handböcker nr 1, Utbildningsklassificering, mars 1971. 
De förädringar som skett i utbildningsverksamheten 
sedan dess och de revideringar som gjorts i den föregäen- 
de klassificeringen publiceras i Handböcker nr 1, 2 rev. 
upplagan enligt Situationen den 31.12.1973. Denna 
reviderade och kompletterade klassificering ersätter den 
âr 1971 publicerade klassificeringen.
Om de tillägg och revideringar som skulle göras i den 
âr 1971 publicerade klassificeringen inbegärdes utlätan- 
den av utbildningsmyndigheter och av vissa läroanstalter. 
Fiera detaljer diskuterades .med experter. Utbildningens 
klassificeringsprinciper d.v.s. den indelning som anges av 
utbildningskodemas tvä första siffror och utbildnings- 
verksamhetens definiering av enhet har bibehällits oför- 
ändrade. Förändringarna avser klassificeringens nomen- 
klaturdei d.v.s. indelningar enligt dess 3-, 4-, och 
5-siffriga utbildningskod. De största förändringarna i 
klassificeringen har förorsakats av att nya utbildningar 
medtagits och av att 4-siffriga och i vissa fall även
3-siffriga grupper ombildats. I detta sammanhang har det 
även varit nödvändigt att upphäva koder i deras tidigare 
betydelse och att ge dem nya siffervärden. Vissa av 
utbildningarna i den âr 1971 publicerade klassificeringen 
har reviderats genom att de placerais antingen pä högre 
eller lägre utbildningsstadium eller tili ett annat utbild- 
ningsomrädes huvudgrupp än de var i 1971 ärs klassifice­
ring. Nomenklaturtextema har reviderats och préciserais 
sä att de motsvarar den nuvarande användningen.
Handboken indelas i fyra delar: en text rörande 
klassificeringens uppbyggnad och användning, en syste- 
matisk utbildningsklassificering, en förteckning över 
kodförändringar och ett alfabetiskt register. Dä klassifi-
ceringen inte genomgäende följer decimalsystemet, pub­
liceras hjälpkoder i anslutning tili de egentliga utbild- 
ningskoderna för att underlätta den adb-tekniska an­
vändningen. Med hjälp av dessa hjälpkoder kan man 
maskinellt övergä frän klassificeringens mest detaljerade 
sifferniväer tili grövre niväer. Utbildningsklassificerings- 
systemet register i form av maskinspräk (register för 
ikraftvarande och upphävda koder) kan genom särskilda 
avtal överlätas tili dem som behöver dem.
Statistikcentralen kommer tidvis att antingen publice- 
ra separata tilläggsblad eller nya upplagor av utbildnings- 
klassificeringen för att klassificeringen skall hällas ä jour. 
Därför vore det synnerligen önskvärt, att de som 
använder sig av utbildningsklassificeringen uppger om 
eventuella fei och brister i denna, sä att de kan beaktas 
vid den ärliga revideringen av klassificeringen. Syftet 
med utbildningsklassificeringen är att den skall förenhet- 
liga insamüngen, behandlingen och användningen äv 
utbildningsdata. Utbildningsklassificeringen har fast- 
ställts att tillämpas i den Statistik uppgjord av staten, där 
statistiska data om utbidningen produceras indelad efter 
utbildning. Det är önskvärt att utbildningsklassificering­
en även kommer att användas i stör utsträckning utom 
statist ikväsendet.
Det är att hoppas att de som fortlöpande använder 
utbildningsklassificeringen uppger sin adress tili statistik­
centralens byrä för utbildningsstatistik, sä att den 
reviderade klassificeringen skall kunna sändas tili dem 
som behöver den dä den blivit färdig.
Byrächef Heikki Haven har lett klassificeringsarbetet 
och skrivit texten tili denna Publikation. Utbildnings- 
klassificeringssystemets adb-planering och -förverkligan- 
de har letts av chefsplanerare Marja Ojutkangas.
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5Inledning
Relationerna mellan utbildningen och arbetslivet samt 
utbildningen och det övriga samhällslivet har i allt högre 
grad blivit föremäl, för forskning och planering. Man 
försöker ästadkomma jämvikt mellan efterfrägan pä och 
utbudet av utbildningstjänster.
För en ändamälsenlig planering av utbildningen krävs 
omfattande och effektiv information om utbildningen. 
För att effektivera och förenhetliga arbetet pä att 
utveckla Statistikproduktionen har vid Statistikcentralen 
sammanställts en allmän utbildningsklassificering som 
omfattar alla utbildningsstadier och utbildningsomräden. 
Behovet av en enligt enhetliga priciper uppgjord total 
utbildningsklassificering ökar dä den automatiska data- 
behandlingen blir allmän.
Klassificeringen är avsedd att användas för uppdelning 
och klassificering av utbildningar samt för att utreda 
enskilda personers och kategoriers utbildning. Klassifice- 
ringens användning för att belysa och analysera själva 
utbildningsprocessen gäller främst uppdelningen enligt 
utbildningsstadium och omräde, elevemas utbildnings- 
gäng samt ändringarna i utbildningstiden och dess 
innehäll. För en enskild persons del kan uppgifterna om 
utbildningen antingen gälla den utbildning han erhällit 
eller den utbildning han för tillfället erhäller. Olika 
Personregister kan innehälla alla examina en person 
avlagt eller av alla de examina en person avlagt endast 
den högsta eller den senaste examen.
Utbildningsverksamhet och klassificeringsenhet
Lärdom och ökad kunskap kan inhämtas pä mänga 
sätt och i flera sammanhang bland vilka kan nämnas 
följ ander
— tindervisnings- och utbildningsverksamhet vid olika 
läroanstalter
— utbildning pä arbetsplats
— praktik och självstudier
— vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete
— frän generation tili generation, frän person tili 
person och frän land tili land genom allmänna 
kommunikationsmedel, personliga kontakter
o.dyl. förmedlade insikter.
Den allmänna utbildningsklassificeringen avser främst 
att mäta den i första punkten nämnda skolmässiga 
systematisk ordnade och tili vissa utbildningsmäl syftan- 
de utbildningsverksamheten. Ghuru t.ex. utbildning pä 
arbetsplats i mänga fall är en viktig utbildningsverksam­
het med tanke pä effektiv användning av arbetskraften, 
lämnas utbildning av denna typ ätminstone i detta skede 
utanför klassificeringen, dä tillräckligt objektiva kriterier 
för definitioner och uppmätning inte stätt tili buds.
I klassificeringen definieras enheten för utbildnings­
verksamheten främst pä basen av utbildningstiden, erfor- 
derlig grundutbildning och undervisningens innehäll samt 
utbildningsverksamhetens regionalt administrativa läge. 
En operationeil benämning pä enheten är t.ex. studielin- 
je, studieriktning eller examen och huvudämne i examen
vid en läroanstalt. Av praktiska skäl lämnas korta 
kursmässiga utbildningar utanför klassificeringen. Som 
nedre gräns har i allmänhet valts en utbildningstid, som 
förvandlad tili heltidsstudier är 4 män (400 timmar). 
Utbildningens innehäll har inte kunnat analyseras närma- 
re, utan enheten för utbildningsverksamheten har i detta 
avseende definierats pä basen av den utbildningsklassifi­
cering, som inom utbildningsverksamheten används för 
olika slag av utbildning. Uppmätningspunkt för enheten 
är utbildningsperiodemas slutpunkter, dvs. slutförd ut­
bildning. I klassificeringen följer grupperingarna utbild- 
ningstadiet och -omrâdet i examen eller avgängsbetyget.
Utbildningsstadier
I utbildningsklassificeringen har varje fristäende ut­
bildning erhällit en egen sifferkod, som utom identifika- 
tionskoden anger utbildningstadium och utbildningsom- 
räde. Uppmätandet av utbildningstadiet baserar sig 
främst pä utbildningstiden. De indikatorer som stär tili 
buds för att bestämma utbildningsstadiet, utbildningsni- 
vän, ger möjligheter att bilda endast ett fätalklasser. 
Antalet skolär är en enda uppmätbara indikator, med 
vilken utbildningsstadiet i varje utbildning kunnat mätas. 
Utbildningsstadiet har dock inte kunnat definieras en- 
bart pä basen av lärotiden. I en del fall har även den 
erforderliga grundutbildningen, utbildningsprocessens 
allmänna karaktär, förhällandet tili övriga utbildnings- 
grupper osv. beaktats.
Emedan utbildningsstadiet bestämmes pä basen av 
den i läroplanen angivna lärotiden och det formella 
kravet pä grundutbildning, kan t.ex. antalet skolär för en 
person, som för tillfället erhäller utbildning vara betyd- 
ligt större än utbildningskoden anger, om personen ifräga 
har grundutbildning som överstiger den formeilt erfor­
derliga eller om studierna framskrider längsammare än 
läroplanen förutsätter. För att kunna utreda en persons 
verkliga utbildning, bör uppgifterna om hans utbildning 
omfatta alla avlagda examina och eventuellt uppgifter 
om avbrutna studier.
Den största svärigheten vid klassificering enligt utbild­
ningstadium är att jämförelsema mellan utbildningar av 
olika slag försväras dä utbildningstidema varierar. I 
inträdesfordringarna tili samma utbildning kan ocksä 
ingä grundbildningar pä olika nivä.
Dä det för bestämmande av utbildningsstadiet tilläm- 
pade antalet skolär anges nedan, är det skäl att observers 
att utbildningsären endast avser grundprincipen för 
bestämmandet av utbildningsstadierna.
Utbildningskodens första siffra anger utbildningsstadi­
et pä följande sätt:
Utbildning pä förstadiet
0. Utbildning pä förstadiet
Lekskolor och barnträdgärdar
Utbildning pä grundstadiet 
1—9 ärig utbildning
1. Lägre utbildning pä grundstadiet
kortare än 9 är
2. Högre utbildning pä grundstadiet
ca 9 är
6Utbildning pâ mellanstadiet 
ca 10-12 âr
3. Lâgre utbildning pâ mellanstadiet
ca 10-11 âr
4. Hôgre utbildning pâ mellanstadiet
ca 12 âr
Utbildning pâ hôgstadiet
minst 13 ârig utbildning
5. Utbildning pâ lâgsta hôgstadiet
ca 13—14 âr
6. Utbildning pâ lâgre kandidatnivâ
ca 15 âr
7. Utbildning pâ hôgre kandidatnivâ
minst 16 âr
8. Forskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt 
examen pâ hôgre kandidatnivâ
9. Kodnummer 9 har reserverats for utbildning, som 
inte kan klassificeras enligt utbildningsstadium.
Utbildningsomrâden
Utbildningsklassificeringen enligt utbildningsomrâde 
baserar sig pâ utbildningens âmnesinnehâll. Amnesinne- 
hâllet har dock inte kunnat analyseras närmare, utan 
utbildningsomrâde har bestämts med stöd av utbildnings- 
kategorin, utbildningens namn. Härvid är det en svârig- 
het att utbildningar med samma innehâll gâr under olika 
benâmningar. Att t.ex. yrkesskolornas studielinjenomen- 
klatur âr oenhetlig har lett till, att studielinjenomenkla- 
turen i utbildningsklassificeringen inte alltid anges i den 
form läroanstaltema använder dem. Mângfalden av be­
nâmningar pâ hôgskoleexamina har medfôrt att klassifi- 
ceringen inte som sâdan, i vaije fall inte till alla delar, 
kan användas som indelning av vetenskapsgrenarna. Sâ 
t.ex. fôrekommer hôgre kandidatexamen med national- 
ekonomi som huvudâmne pâ tre Ställen i klassificeringen 
(tvâ olika ekonomie kandidatexamina, politices kandi- 
dat, kandidatexamen i samhâllsvetenskaper, filosofie 
kandidat).
Utbildningskodens andra siffra anger utbildningsom- 
râdets huvudgrupp pâ följande sâtt:
0. Icke yrkesinriktad utbildning
1. Humanistisk och estetisk utbildning
2. Lârarutbildning
3. Utbildning för handel och kontor samt juridisk, 
samhâllsvetenskaplig och beteendevetenskaplig ut­
bildning
4. Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5. Utbildning för transport och kommunikation
6. Utbildning för vârdyrken
7. Utbildning för lant- och skogsbruk
8. Utbildning för andra specialyrken
9. Kodnummer 9 har reserverats för utbildning, som 
inte kan klassificeras enligt utbildningsomrâde.
Till vaije huvudgrupp har forts sâdan utbildning, som 
i huvudsak användes i närä nog samma grenar av
arbetslivet. Som ett kriterium kan i detta sammanhang 
betraktas att i samma huvudgrupp ingär tili exempel 
sädana utbildningar, som ätminstone i nägon män kan 
ersätta varandra. Undantag är dock den sista huvudgrup- 
pen »Utbildning för andra specialyrken», vilken omfattar 
all utbildning, främst för serviceyrken, som inte kunnat 
föras tili andra huvudgrupper.
Man har försökt göra huvudgruppernas innehäll 
homogent med avseende pä arbetskraftssynpunkter, och 
utbildningsomrädets huvudgrupper päminner därför i 
nägon män om huvudgrupperna i bransch- och yrkesklas- 
sificeringen. Det bör dock understrykas att utbildnings­
klassificeringen är självständig och oberoende av andra 
klassificeringar (t.ex. yrkesklassificeringen, läroanstalts- 
klassificeringen). Utbildningsklassificeringens uppgift är 
att särskilja och klassificera examina o.a. slutförd utbild­
ning, men den anger inte t.ex. huruvida en person är 
kompetent för en uppgift, dä det beror pä arbetsuppgif- 
ten om den utbildning han erhällit är tillräcklig eller 
vilken del av utbildningen som betjänar arbetsuppgiften.
Utbildningsomrädets huvudgrupper är de samma för 
varje utbildningsstadium. Klasskificeringens systematiska 
uppbyggnad, möjliggör analys av utbildningen inom vaije 
utbildningsomrädes huvudgrupp enligt utbildningsstadi­
um eller inom vaije utbildningsstadium enligt utbild- 
ningomrädets huvudgrupp säsom av följande sida fram- 
gär.
Utbildningsomrädets huvudgrupper har dessutom 
klassificerats enligt examen eller studiegren och studie- 
riktning. Denna gruppering följer klassificeringsbehovet 
inom utbildningsomrädet och kan inte alltid vara syste- 
matiskt densamma pä alla utbildningsstadier. Klassifice­
ringen är hierarkisk sätillvida att en grövre klassificering 
kommer i fräga dä detaljerade uppgifter inte föreligger 
eller inte användes. Forst klassificeras tili exempel 
examina och i följande skede en examens delomräden.
Utbildningskodens uppbyggnad
Utbildningskoden är tili sin uppbyggnad en kombine- 
rad klassificerande och individualiserande kod:
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I exemplet anger den första siffran (7) i koden att 
utbildningen hänför sig tili utbildning för högre kandi- 
datnivä. Den andra siffran (4) anger att utbildningen' 
ingär i huvudgruppen teknik och naturvetenskap. Den 
tredje siffran (1) visar, att det är fräga om en diplomin- 
genjörsexamen, den fjärde siffran (1), att utbildningen 
sker eller har skett inom maskinteknik. Den femte 
siffran (1) anger att det är fräga om huvudämnet 
maskinbyggnad (längt yrkesämne) i maskinteknik.
Kodens första siffra visar säledes utbildningsstadiet 
och den andra siffran utbildningsomrädets huvudgrupp 






































































































































































































0. T.ex. barnträdgärdar 00
Utbildning pä grundstadiet
1. Lägre grundstadiet 10
2. Högre grundstadiet 20
Utbildning pä mellanstadiet
3. Lägre mellanstadiet 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4. Högre mellanstadiet 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Utbildning pä högstadiet
5. Lägsta högstadiet 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6. Lägre kand. nivä 61 62 63 64 65 66 68 69
7. Högre kand. nivä 71 72 73 74 76 77 78 79
8. Forskarutbildning eller
motsvarande 81 83 84 86 87 88 89
9. Utbildningsstadium okänt 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Kodens tredje siffra anger examen eller en grupp 
bestäende av tvä eller flera examina eller ett utbildnings­
omräde som omfattar flera utbildningar. För vaije grupp 
enligt den 3-siffriga koden har reserverats utrymme för 
det kodomräde som förutsätts av en detaljerad gruppe­
ring. Kodens 3-siffernivä följer säledes inte decimalsyste- 
met. T.ex. teknikerutbildning anges med kodparen 
441—443. 3-sifferniväns koder eller kodpar uppgär tili c. 
250 st.
Kodens fjärde siffra anger examens studieriktning 
eller i vissa fall examen. För vaije indelning enligt den
4- siffriga koden har reserverats utrymme för det kodom­
räde som krävs av 5-siffriga koder. Kodens 4-siffernivi 
följer säledes inte dedmalsystemet. 4-siffemiväns koder 
eller kodpar uppgär tili c. 650 st.
Kodens femte siffra anger examens huvudämne eller 
studielinje. Antalet 5-siffriga koder överstiger 2700.
Den 5-siffriga koden är rätt detaljerad och det
5- siffriga kodsystemet undergär fortlöpande förändrin- 
gar. En uppdelning enligt den 4-siffriga koden kan därför 
rekommenderas för flera ändamäl. Klassificeringen har 
uppbyggts sä att just den 4-siffriga koden skall lämpa sig 
sä väl som möjligt och för sä mänga användares behov 
som möjligt som en allmän klassificering av utbildningen.
1 vissa fall kan tillräcklig klassificeringsnoggranhet erhäl- 
las vid användandet av grupperingar enligt 3-, 2- eller tili 
och med 1-siffrig kod.
Ibland kan det vara nödvändigt att klassificera en del 
av utbildningsdata rätt detaljerat, medan övriga uppgifter 
om utbildningen fär mindre uppmärksamhet. Därvid kan 
man förfara sä att uppgifterna frän den del som 
klassificeras mest detaljerat grupperas tili exempel enligt 
den 5-siffriga koden och övriga uppgifter t.ex. som
4- siffriga sä att koden bibehälles som 5-siffrig genom att 
en nolla lägges tili den 4-siffriga koden. Pä andra sidan 
kan det ocksä gä sä att klassificeringen enligt den
5- siffriga koden är alltför grov. I dylika fall ankommer 
det pä klassificeringens användare att själv uppgöra en 
för hans ändamäl lämplig tilläggsnumrering som fortsätt- 
ning pä den 5-siffriga koden.
Dä klassificeringen enligt den 3- eller 4-siffriga koden 
ofta omfattar flera än tio undergrupper och dä en dylik 
grupp anges med kodpar, bör vid användning av koder pä 
denna nivä som kod väljas kodparets första kod som har 
det minsta siffervärdet. Säsom exempel pä användning av 
en 4-siffrig kod framläggs i det följande en del av 


















Yrkesutbildning för maskinre- 
parationsbranschen 3416
Yrkesutbildning för finmeka- 
niska branschen 3421
övrig yrkesutbildning för me- 
tall- och maskinbranschen 3423
Yrkesutbildning för elbran- 
schen 3425
Yrkesutbildning för bygg- 
nadsbranschen 3431
Utbildning av ritare och kart- 
läggare > 3434
Yrkesutbildning för träindus- 
trin 3435
Yrkesutbildning för kerni 3438
Yrkesutbildning för pappers- 
och cellulosaindustrin 3441
Tillägg8koder
Utbildningskoderna har försetts med tilläggskoder för 
att underlätta maskinbehandlingen och för att uppdaga 






Kontrolltecknet har uträknats för 5-siffriga koder. 
Det är avsett att användas vid utskrivning av koderna och 
för att uppdaga fei vid stansningen. Fel som skett vid 
själva valet av kod kan det naturligtvis inte avslöja. Vid 
kodifieringen är det pä intet satt nödvändigt att använda 
det och det kan även beräknas för vilken sifferkod som 
helst. Dess användning kan dock rekommenderas som en 
kontrollmetod i de fall, dar man vill kontrollera riktighe- 
ten hos förbehandlingen av data som gäller utbildningen.
Kontrollen sker sä, att kontrolltecknet, som förenats 
med den 5-siffriga utbildningskoden med ett tvärstreck, 
beräknas pä nytt vid datakömingen säsom en program- 
merad kontroll. Jämförelsens resültat utvisar om koden 
är riktig. Det i samband med utbildningsklassificeringen 
framlagda kontrolltecknet uppdagar c. 98 % av utskriv- 
nings- och stansningsfelen. Det har beräknats enligt 
10-modulen:
Kod 3 4 3 1 7
Vikttal 2 1 2 1 2
Produkter 6 4 6 1 14
Summan av produktemas siffror 6+4+6+1+14-4 = 22
Närmast högre koefficient av talet 10 30
Kontrpllsiffra 30-22=8
lats med datamaskin har kodifierats med 5-siffriga koder 
och man vill fä uppgiftema utmatade enligt 4- eller
3- siffriga utbildningsgrupper. Motsvarande tillvägagängs- 
sätt är möjligt, dä materialet har kodifierats med
4- siffriga koder och utmatningen önskas enligt 3-siffriga 
utbildningsgrupper. Dylika hjälpkoder behövs av den 
orsak som relaterats ovan, d.v.s. att utbildningskodernas 
uppbyggnad i dessa delar inte följer decimalsystemet. En
5- siffrig kod kan ju t.ex. inte förvandlas tili en 4-siffrig 
kod bara genom att den sista siffran bortlämnas. A andra 
sidan bör man observera, att om koder av samma längd 
används bäde vid kodifieringen och utmatningen, upp- 
stär inte ovannämnda problem, dä kodparets första kod 
med det lägsta siffervärdet väljs som kod.
Hjälpkodema behövs inte heller när man frän flersiff- 
riga koder direkt övergär tili en summering som utvisas 
av 1- eller 2-siffriga kodgrupper, ty kodens tvä första 
siffror följer decimalsystemet.
Summeringskodens uppbyggnad är följande:
a) 5-siffrig utbildningskod
XXXXX-X(8 1)
Kod, med vilken man frän en AA
5-siffrig gruppering kan övergä tili
en 4-siffrig inledning________________________
Kod, med vilken man frän en 




Tecken för to m _______________________i 7'
Kod, med vilken man frän en
4- siffrig gruppering kan övergä tili
en 3-siffrig inledning____________________
En 5-siffrig kod förvandlas tili en 4-siffrig genom att 
foga den första siffran inom parentes efter de tre första 
siffroma i utbildningskodens (kodparets första kod) 
stomdel Den andra siffran inom parentes utvisar den 
3-siffriga grupp inom utbildningsklassificeringen, dit den 
granskade 5- eller 4-siffriga koden hör. Förändringen 
sker genom att frän utbildningskodens stomme ta de tvä 











74i25-7426 ( 1) DipLing., bergs- 
I industri
'V
741 Diplomingepj örs- 
examen
Användningen av hjälpkoder kommer ifräga när upp- 
gifterna rörande utbildningen i det material som behänd-
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Hjälpkoderna ingär i utbildningsklassificeringssystems 
register i form av maskinspräk, vilka kan erhällas frän 
statistikcentralen. Om ett sädant register inte är tillgäng- 
ligt, kan i synnerhet i samband med en mindre använd- 
ning bjälpkoderna tili utbildningskoderna stansas shilt 
för den maskinella behandlingen. Vid den manuella 
kodifieringen av materialet rekommenderas inte en 
användning av hjälpkoder pä grund av de ökande 
felmöjligheterna samt det ökande kodifierings- och 
stansingsarbetet.
Den allmänna utbildningsklassificeringen omfattar en­
dast klassificering av utbildningsstadier och omräden och 
mänga andra uppgifter om utbildningen har naturligtvis 
icke medtagits i koden. Ibland kan t.ex. uppgifter om 
avbrutna studier behövas. Till sifferkoden i klassificering- 
en kan i detta fall fogas en särskild kod för ifrägavarande 
utbildning. Koden kan även innehälla uppgift om hur 
mänga ärskurser eleverna genomgätt. Samma metod kan 
tillämpas ocksä för pägäende utbildning.
En viktig tilläggsuppgift som fogas tili den allmänna 
utbildningskoden behöves ofta för att ange om det är 
fräga om grund- eller vidareutbildning i branschen. Detta 
gäller spedellt den pedagogiska utbildningen, som i den 
allmänna utbildningsklassificeringen beaktats sä att heia 
den egentliga, pedagogiska utbildningen frän en bestämd 
grundutbildningsnivä bildar en fristäende utbildningsen- 
het i klassificeringen. Däremot har pedagogisk utbildning 
med auskultering inte beaktats i klassificeringen, varför 
detta slag av lärarutbildning kan utredas endast med 
hjälp av en separat kod.
Användningen av utbildningsklassificeringen i kodifie- 
ringsarbetet
Dä man inleder kodifieringsarbetet är den första 
uppgiften att se tili, att man använder den senast 
tillgängliga reviderade och kompletterade upplagan av 
utbildningsklassificeringen och att de förändringar som 
inträffat i kodsystemet till denna del har beaktats i heia 
databehandlingssystemet.I punkt »Kodförändringai» re- 
dogörs närmare för de förändringar som skett i kodsyste­
met.
Användningen av utbildningsklassificeringen vid kodi- 
fiering av avlagda examina och utbildningar förutsätter 
följande uppgifter:
— den avlagda utbildningens exakta namn (examen 
och studielmje/huvudämne)
i mänga fall ytterligare uppgifter om:





Kvaliteten hos det material som skall kodifieras och 
databehandlingens mälsättningar avgör vilken klassifice- 
ringsnoggrannhet som är ändamälsenlig vid förbehand- 
lingsskedet och pä vilken nivä den utbildningskod är som 
väljs tili kodifieringsarbetet. Man har ju att välja mellan
1-5 siffriga koder. Utbildningskodsystemet är sä upp- 
byggt, att man alltid finner nägon kod för utbildningen, 
även om kodens informationsinnehäll kan variera myc- 
ket. I det följande framställs med tillhjälp av nägra 
exempel synpunkter pä utbildningsklassifiseringens an­
vändning och val av utbildningskod.
U tbildningsstadium
Utbildningsklassificeringens benämningar följer en 
systematisk ordning enligt utbildningsstadium samt före- 
kommer även i alfabetisk ordning. Vid kodifieringsarbe­
tet rekommenderas att den systematiska delen används. 
Som huvudregel baserar sig utbildningsklassificeringen pä 
utbildningstiden d.v.s. ju längre utbüdningstiden är, 
desto högre är det utbildningstadium pä vilken utbild- 
ningsbenämningen äterfinns. Utbildningskodens första 
siffra anger utbildningsstadiet.
Exempel 1. Kodifiering av ingenjörsutbildning pä insti­
tuí nivä
Ingenjörsutbildning pä mellanskolgrund vid tekniska 
instituí äterfinns pä utbildningsstadium 5. T.ex. 54111 
Ingenjör, maskinbyggnad. Pä Studentexamen byggande 
ingenjörsutbildning vid tekniska institut har utbildnings­
stadiet 6. T.ex. Ingenjör (stud.ex.), maskinbyggnad. Om 
en person som avlagt Studentexamen genomgär ingen­
jörsutbildning pä mellanskolgrund vid tekniskt institut, 
antecknas för en dylik person stadiets utbildning säsom 
utbildning: t.ex. 54111
Exempel 2. Kodifiering av examina vid handelsinstitut
En 2-ärig utbildning vid handelsinstitut pä mellansko- 
legrund erhäller siffran 43111. Pä samma utbildnings­
stadium finns även 1-ärig utbildning vid handelsinstitut 
pä studentexamesgrund (43112). Dessa koder kan dock 
ejanvändasomiden handelsinstitututbildning somfömya- 
des under början av 1970-talet. Utbildningen pä student- 
examensgrund förlängdes sä att den blev tväärig, vilket 
föranledde en sädan förändring av utbildningsklassifice- 
ringen, att koden för denna utbildning äterfinns pä 
följande högre utbildningsstadium. T.ex. 53111 Handels­
institutexamen (stud.ex. 2-ärig) marknadsföring.
Även den 3-äriga,handelsinstitututbildningen pä mellan- 
skolegrund fick nya koder i samband med revideringen, 
ty utbildningen har differentierats pä studielinjer. I de 
fall, där det formella kravet pä grundutbildning för den 
utbildning som personen avlagt är okänt, kan utbild­
ningsstadiet bestämmas t.ex. pä basen av avläggningsär 
och uppgiften om studielinje. De första som avlade den 
2-äriga utbildningen med studentexamensgrund blev 
färdiga är 1973 och de första som avlade den 3-äriga 
examen pä mellanskolegrund blev färdiga är 1974 och 
dessa examina fördelar sig pä studielinjema pä det sätt 
som framlagts i utbildningsklassificeringen.
Om kravet pä grundutbildning och/eller utbildningsti­
den för den avlagda handelsinstitutexamen är okända, 
har koden 43119 reserverats för detta ändamäl.
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Exempel 3. Kodifiering av utomlands avlagda examina
För utomlands avlagda examina försöker man finna 
möjligast jämförbar utbildningskod enligt den inhemska 
utbildningen. Ofta är det dock svärt att noga kunna 
utreda innehället- i utbildning som avlagts utomlands. I 
detta fall blir man tvungen att väljä nägon kod som 
innehäller mindre information. Om det t.ex. framgätt, 
att utbildningens nivä motsvarar teknikems eller högre 
utbildning inom industriyrken och att den är teknisk och 
naturvetenskaplig, skulle som kod kunna väljas t.ex. 
44999 (teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä 
högre mellanstadiet, specialomräde okänt).
Om den avlagda utbildningens utbildningsstadium 
inte kan definieras, men man vet att den är teknisk och 
naturvetenskaplig, kan som kod väljas t.ex. 94999 
(Teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildnings- 
nivA och specialomräde okända).
UtbildningsomrAde
Utbildningskodens andra siffra utvisar utbildningsom- 
rädet. I klassificeringen är utbildningens huvudomräden 
egentligen nio. Ur kodifieringsarbetets synpunkt är det 
viktigt att observera, att vissa examina fördelar sig pä tvä 
eller flera huvudomräden inom utbildningen.
Exempel 4. Kodifiering av filosofiekandidatexamen, da 
huvudämnet är känt.
Beroende pä examens huvudämne kan koden äterfin- 
nas bland följande tre huvudomräden inom utbildningen:
a) humanistiskt och estetiskt huvudomräde (1) t.ex. 
fihkand., Finlands historia (71611)
b) försäljnings- och kontorsbranschens samt juridiskt, 
samhälls- och beteendevetenskapligt huvudomräde 
(3) t.ex. fil.kand., psykologi (73444)
c) Tekniskt och naturvetenskapligt huvudomräde (4) 
t.ex. fil.kand., fysik (74531)
Huvudämnena filosofi och Statistik i fil.kand. examen 
utgör ett speciellt problem ur kodifieringssynpunkt ty, 
förutom uppgiften om huvudämne, bör man dessutom 
känna tili den fakultet eller avdelning dar examen 
avlagts. T.ex. filosofi som huvudämne kan äterfinnas 
bland tre olika huvudomräden inom utbildningen:
71711 Fil.kand., filosofi (humanistiska vetenskaper)
73447 Fil.kand., filosofi (samhälls- och beteende-
vetenskaper)
74552 Fil.kand., filosofi (matem.-naturvetenskap.)
Om man inte känner tili fakulteten eller avdelningen 
och om man inte av sammanhanget kan sluta sig tili 
vilket huvudomräde inom utbildningen den examen som 
avlagts med filosofi som huvudämne borde föras, kan 
t.ex. 71719 väljas som kod.
Exempel 5. Kodifiering av kandidatexamen i humanis­
tiska vetenskaper da huvudämnet är okänt
Om man pä basen av nägra uppgifter kan sluta sig tili, 
att:
a) examen avlagts t.ex. i nägot spräkvetenskapligt 
huvudämne, blir koden 61699 (Hum.kand., okänt 
tili spräkvetenskap och spräkforskning hörande 
huvudämne) eller 6166, om 4-siffriga koder an- 
vänds.
b) examen avlagts i nägot ämne hörende tili humanis- 
tisk och estetisk utbildning, kan som kod väljas 
t.ex. 61799 (Hum.kand., humanistiskt studieomrä- 
de, huvudämne okänt) eller 6179, om 4-siffriga 
koder används eller 616, om 3-siffriga koder 
används.
Om man endast känner tili examens namn, kan man 
inte veta om utbildningen hör tili det humanistiska 
huvudomrädet (616—617) eller tili det samhälls- och 
beteendevetenskapliga huvudomrädet (635). I dessa fall 
bör koden 69111 (Hum.kand., utbildningsomräde 
okänt) väljas.
Exempel 6. Utbildningskod hittas ej, även om alla 
uppgifter som behövs finns tillgängliga
I de fall där utbildningen uppgivits med examens och 
huvudämnets/studielinjens noggrannhet, men en dylik 
benämning inte äterfinns i förteckningen beror detta 
ofta pä att
a) de uppgivna uppgiftema inte är riktiga d.v.s. att en 
dylik utbildning inte förekommer eller att istället 
för examens huvudämne, har en kurs som ingär i 
läroämnet uppgivits, som utgör en mindre enhet än 
de klassificeringsenhet som används i utbildnings- 
klassificeringen.
b) för utbildning med samma eller ungefär samma 
innehäll kan läroanstalterna eller kursarrangörerna 
använda olika benämningar, vilka dock inte före­
kommer i utbildningsklassificeringen just i den 
uppgivna formen. Härvid bör man utreda vilken 
benämning i utbildningsklassificeringen den upp­
givna utbildningen närmast motsvarar eller sä väljs 
som kod nägon lämplig kod hörende tili »annan»- 
benämningarna.t.ex. 34158(Annan yrkesutbildning 
för metallbranschen)
c) utbildningen är sä ny, att den ännu inte hunnit 
publiceras i utbildningsklassificeringen eller sä är 
utbildningsklassificeringen bristfällig. I detta fall 
kan saken diskuteras med Statistikcentralen eller 
sä kan utbildningen ges en kod hörande tili 
»annan»-benämningarna t.ex. 34698 (Annan yrkes­
utbildning för industri och hantverk).
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Exempel 7. Kodiflering av detaljerade yrkesutbildnings- 
benämningar
I utbildningens allmänna klassificering äi det inte 
möjligt att medtaga alla detaljerade yrkes- och arbets- 
uppgiftsbenämningar, även om det i mänga fall är 
nödvändigt att bokföra och utmata en utbildning enligt 
dessa. 1 detta fall bör användaren själv utarbeta en 
fortsättningskod som lämpar sig för varie situation och 
användningssyfte.En möjlighet är att välja en baskod ur 
utbildningsklassificeringen, efter vilken en tilläggssiffra 
fogas.
För ett dyligt kodifieringsarbete rekommenderas en 
4-siffrig utbildningskod och t.ex. 2- eller 3-siffriga 
fortsättningskoder. Exempel: 4-siffrig utbildningskod+ 
tilläggssiffra
3411 Yrkesutbildning för metallbranschen
341101 Svetsarkurs
341102 Bägsvetsarkurs
341103 Gassvetsningskurs för högtrycksrör




3455 Yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
345501 Styckarkurs
345502 Kurs i hantering av färsk fisk
345503 Torrbagarkurs
345504 Läromästarkurs i renhushällning
Kodförändringar
Inom utbildningsverksamheten inträffar fortlöpande 
sädana förändringar, vilka inverkar pä den allmänna 
utbildningsklassificeringen. Därför bör även kodsystemet 
hallas a jour. Kodförändringarna kan vara av tre typer:
1) klassificeringen har utökats med en helt ny utbild­
ning och ny kod
2) koden och motsvarande benämning har tagits ur 
bruk. Detta kommer ifräga t.ex. i det fall, att i 
klassificeringen felaktigt medtagits en kod som inte 
kan förekomma
3) koden har upphävts i sin tidigare betydelse. Detta 
fall kommer ifrâga bl.a. dá utbildningens placering 
i klassificeringen har justerats eller när nya grupper 
endast har kunnat bildas genom att överföra nâgra 
utbildningar till en annan punkt
De koder som är nya jämfört med den tidigare 
publicerade utbildningsklassificeringen har i den syste- 
matiska delen utmärkts genom tecknet x- före koden.
Exempel: * 34274 Lindrare
* 84352 Tekn.dr., elektroteknik
* 56611 Farmaceut
Av dessa förekom den första exempelkoden och 
utbildningen inte i 1971 ärs klassificering. Den andra 
exempelkoden förekommer däremot bäde i 1971 och 
1973 ärs klassificering. I 1971 ärs klassificering var 
koden 84352 tekn.dr, vattenbyggnad och koden upphä- 
vdes i denna betydelse och en ny kod gavs ät denna 
utbildning fr.o.m. är 1973. Koden är ny, ty betydelsen 
av dess innehäll har förändrats. Även benämningen är ny. 
I det tredje exemplet är koden ny, men utbildningsbe- 
nämningen är det inte. Av de nya koder som försetts 
med x-tecknet är säledes endast en del nya utbildningar.
I vidstäende förteckning ingär upphävda koder, i sin 
tidigare betydelse upphävda koders nya siffervärden och 
ärtal, frän vilket förändringen är i kraft samt den 
upphävda kodens benämning. Ur förteckningen framgär 
inte den ersättande kodens eventuella reviderade eller 
nya benämning, ty den äterfinns pä den plats som utvisas 
av koden i den systematiska delen.
Exempel:
Upphävda Ersättande Föränd- Den upphävda ko­
kod kod ringsär dens benämning
57111 47131 1973 Agrolog
62452 63616 1973 Kandidat i fysisk 
forstran, id- 
rottspedagogik




54174 avlägsnad 1973 Ingenjör, kommu­
nal teknik
Koden i det första exemplet har upphävts i sin 
tidigare betydelse och denna kods betydelse har övergätt 
pä kod 47131; Detta beror pä att agrologutbildningens 
plats i klassificeringen har reviderats tili följande, lägre 
utbildningsstadium. Utbildningen i kod 62452 har över- 
förts tili en annan utbildnings huvudomräde, dar den 
erhällit den nya koden 63616. I det tredje exemplet har 
kodomrädet för gruppen 561 utvidgats sä, att. det 
omfattar siffrorna 561—565. I detta fall har även 
benämningen nägot förändrats: utbildning av personal 
för sjuk- och hälsovärd pä lägsta högstadiet. Koden 
54174 har avlägsnats, ty en dylik utbildning förekommer 
inte pä lägsta högstadiet.
Sättet att använda utbildningsklassificeringen och 
mälsättningama vid behandlingen av utbildningsuppgif- 
terna avgör hur kodförändringarna bör beaktas vid 
databehandlingen. Om man vill bibeliälla jämförbarheten 
hos material som berör olika är och behandlats under 
olika är, bör kodförändringarna noga beaktas. Det är 
t.ex. nödvändigt att ändra och reparera koderna i olika 
register, ty de innehäller ju uppgifter frän olika tidpunk- 
ter. Skötseln av kodsystem i registren kan ske genom att 
överföra upphävda koders nya siffervärden frän förteck­
ningen tili registret eller genom att frän Statistik centralen 
be om en förteckning pä maskinspräk över upphävda
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koder för att förändra kodema. I samband med uppgö- 
randet av tidsserier över utbildningen bör man beakta 
Strukturen och omfattningen hos de förändringar som 
skett i registret samt ä andra sidan även den klassifice- 
ringsexakthet som använts i tidsserien och de tillätna 
felgränserna. Om det t.ex. är frlga om en 2-siffrig 
gruppering, behöver en tidigare uppgjord tidsserie &t-
minstone inte i alla fall avbrytas, ty förändringarna är 
vanligen mycket smä pä denna nivä eller sä kan 
förändringarna göras manuellt, om ett mera detaljerat 
primärmaterial finns att tillgä. Att behandla tidsseriema- 
terialet pä nytt med datamaskin enligt den sist använda 
klassificeringen ger naturligtvis den bästa mojligheten att 
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20222-6 (22 ) GRUNDSKOLEXAMEN, SV. FÖRDJUPAD KURS ELLER MELLANKURS, MAT. ALLMAN KURS
20223-4 ( 22) GRUNDSKÜLEXAMEN, F I . FÖRDJUPAD KURS ELLER MELLANKURS, MAT . ALLMAN KURS
2023 ( 2 )  £ftUaDSISUL6x-lüRUEE_Ci_l^_Eß^.SEßAlS_AUliÄÜ-J<UßS.CCb-£!AI£iiAXlü_£a£iUU£AC_JSUßS_£LL£ß_ti£LLAUISUßS
2 0 2 3 1 -  7 ( 3 2 )  GRUNDSKÜLEXAMEN, ENG. ALLMAN KURS, MAT. FöRDJUPAD KURS ELLER MELLANKURS
2 0 2 3 2 -  5 ( 3 2 )  GRUNDSKÜLEXAMEN, SV. ALLMAN KURS, MAT. FÖRDJUPAD KURS ELLER MELLANKURS
2 0 2 3 3 -  3 ( 32) GRUNDSKÜLEXAMEN, F I .  ALLMAN KURS, MAT. FÖRDJUPAD KURS ELLER MELLANKURS
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2024 ( 2) GRUNDSKULA. IGRUPP D) 1. EP. SPRAK ALLWAN KURS. OCH. MAIE MAIIK_ALLM.AN_KURS
20241--6 (4 2 )  GRUNDSKOLEXAMEN. ENG. ALLMXN KURS• MAT. ALLMAN KURS
20242--4 (4 2 )  GRUNDSKOLEXAMEN. SV. ALLMAN KURS. MAT. ALLMAN KURS
20243--2 (4 2 )  GRUNDSKOLEXAMEN. F ( .  ALLMXN KURS. MAT. ALLMAN KURS
2025 ( 2) GBLINDSKQLäJ -iGßLI££-Ei.ü££BIAD_E£AN_UM!£ßJaSllii)G_J_£JL._i£ßDi
20251--5 ( S2) GRUNDSKOLEXAMEN. BEFR. FRAN L .  FR. SPRAK, MAT. FORDJUPAO KURS ELLER MELLANKUKS
20252--3 (5 2 )  GRUNDSKOLEXAMEN. BEFR. FRAN 1. FR. SPRAK, MAT. ALLMAN KURS
*2029 ( 2) GRUNDSKOLEXAMEN. UT Bl LÖNINGENS 1NNEHALL ANNAT. ELLER _UIBILQN1MGEMS_1NMEHALL-QKANI
*202 98--6 ( 9 2 )  GRUNDSKOLEXAMEN. UTBILDNINGENS INNEHALL ANNAT
*20299-4 (9 2 )  GRUNOSKULEXAMEN« UTBILDNINGENS INNEHALL ÜKANT 
203 SPEC IALUNDERV(SN ING FOR LAROPLIKTIGA BARN » HINST 9 AR
2031 ( 3) 1LLB1LDN£NG_AV
*20311--7 ( 1 3 )  UTB IL ON ING AV DOVA, MINST 9 AR
2032 ( 3) UTBILDNING AV BLINDA. MINST 9 AR
*20321--6 (2 3 )  UT B IL GN I NG AV BLINOA, MINST 9 AR
2033 ( 31 AJIBlLDtilNG_Aa_lQlltiflBflA^ UUJSlSI_2_AB
*20331--5 (33 )  UT B IL ON ING AV LOMHORDA, MINST 9 AR
2034 ( 3) JUJa£LDNltlG-A3(-SaBGSJ(MA. BIMSI.a &B
*20341--4 (4 3 )  UTBILUNING AV SVAGSY NT A * HINST 9 AR
*2035 ( 3) (U2LESKQL&A-HINSJ-S-AB
*20351--3 153) H JA LPSKQL A * MINST 9 AR
*2039 ( 3) ANNAN_SE£CJALUIBILDt(JNG_££B_LiSQ£LiBJiGA_BABN-«_H£NSI_a_AB
*20398--4 (931 ANNAN SPEC IALUTBILDNING FOR LAROPLIKTIGA BARN« MINST 9 Aft
*20399--2 (93 I SPECIALUTBILDNING FOR LAROPLIKTIGA BARN, MINST 9 AR, SPEC I ALUTBI LDNI NG OKAND
204 FOLKHOGSKOLORNAG I -A R IG A  ICKE YRKES INRIK TAO UTBILDNING
2041 ( 4) £GENILlG_EQC^tiOGSüQLÄ
20411--5  (1 4 )  EGENTLIG FOLKHOGSKQLA
*20412--3 ( 1 4 )  EGENTLIG FOLKHOGSKOLANS SPECIALLINJE / KURS
*209 ANNAN ICKE YRKESI NR I KTAD UT BILDNING PA HOGRE GRUNOSTAOIET
*2099 I 91 ANNAN_lCRt_£RRESlNBl£JAÜ_ü-Iß£i-Qi(lNG_EA_JBÜ£fl£„£iiUNDS2ABi£I
*20998--1 199) ANNAN ICKE VRKESINRIKTAD UTBILDNING PA HOGRE GHUNDSTA01ET
*20999--9  (9 9 )  ICK E VRKESINRIKTAO UTBILDNING PA HOGRE GRUNOSTAOIET, UTBILDNING OKAND
3 1— A_G_B_E— ■ U - I - B - J - L - C - N - I - N - G — B - A - - B - £ - L - U A - M - i - I - A - Q - I - £ - I
30 ICKE YRKESINRIKTAO UTBILONING
301 ICKE YRKESINRIKTAO UTBILDNING V10 FOLKAKAOEMI ERNA
3011 < 1) fPLKAKAQEHI
30111--9 111) FOLKAKAOEMI
*30112-7  ( 11) FÜLKAKAOEHINS S P EC IALLIN JE / KURS
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*309 ANDRA TYPER AV ICKE YRKESINR I KT AD UTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIET
*3099 I 9 1 ¿NH8ti_iUSE-lRIXEflm.l5I8Q-iaAlLQHUHG-fA-LjGBE-flEEE85.SJ8DJ.El
*30998-■9 ( 9 9 )  ANNAN ICKE YRKESINRIKTAD UTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIET
*30999--7 (991 ICKE YRKESINRIKTAD UTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIET, UTBILDNING QKAND
31 HUHANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING 
311 KONSTFACKLIG UTBILDNING
3111 -  3112 I I I  YBKESUIBiLDAIMG-EflB-fB0DQKI::_QCH-MILJ0EL8flEB.lIIG
3 1 1 1 1 -  8 t i l t  YRKESUTB ILDNING I KERAPIKKQNST
311 1 2 -  6 <111 YRKESUTB1LCNING I METALLKONST
31113-■4 (111 1NREDNINGSKONSULENT
31114--2 (1 1 )  KDNSTTE XTIL VAVAR E
31128--2 (1 1 )  ANNAN YRKESUTBILONING FCft PRODUKT- OCH MILJCPLANERING
31129--0 ( 1 1 )  YRKESUTBILDNING FOR PRODUKT- OCH HILJÖPLANERING, SPEC!ALOMRADE OKANT
*3113 — 3114 < I l  X fB f SUI fl JLßH.m_£0B_.ßJL.ÜKflMflUtiIB8Iiail
31131-“6 ( 3 1 )  YRKESUTBILDNING I GRAF 1 SK KONST
31132--4 (3 1 )  REKLAMTECKNARE
31141--5 ( 3 1 )  YRKESUTBILDNING FOR F CTOGRAFERINGSBRANSCHEN
*31148--0 ( 3 1 )  ANNAN Y RKESUTBILDNING FOR 81LDK0HMUNIKATION
*31199-8 (3 1 )  YRKE SUTBILDNING FOR B ILOKÜMMUNIKATI ON, S PEC1ALDHRADE OKANT 
3119 ( I l  Jtm âEI-HQNSIEâGBLIG-KBBEilJjaiLDNXDG
3 1 1 9 8 -  5 (911 KONSTFACKLIG YRKESUTBILDNING. ANNAT S PECIALOMRAOE
311 9 9 -  3 (9 1 )  KONSTFACKLIG YR KESUTBILDNING» SPECIALOMRADE OKANT
312 YRKESUTBILDNING FOR TEATER
3121 ( 2 ) D ia iL Ü N lN G ’-.AV-ABAIÖß.SÄAQ£.SEELAßE
31211--6 (1 2 )  ANATO RS Kl DES PELAR E
3129 ( 2 ) AJ*aAN_UiaiL£mi6IG_EflR_J£äI£ß
31298*•3 ( 9 2 )  ANNAN UTBILONING FOR TEATER
313 MUSIKUTBILDN1NG PA LAGRE MELLANSTADIET
3131 ( 3 )  UTBILONING AV AMAIORMUS1KEB
31311--4 ( 1 3 )  MUSIK UTB ILDNING AV NYBORJARE OCH UNGDGM
31312--2 ( 1 3 )  MUS IKUTBILONING VID FOLKKONSERVATORIUM
31318--9 (131 ANNAN UTBILDNiNG AV AHA TORMUSIKER
3139 ( 3) AM aA N -a U S IK ü I£ iLP M lN C .E A J. iC R E .H E U .A tt& IA P IE I
31398--1 ( 9 3 )  MUS1KUTB ILONING P I  LAGRE MELLANSTADIET» ANNAT SPECIALOMRADE
• 319 ANDRA TYPER AV HUMAN I ST I SK CCH ESTETISK UTBILONING PA LAGRE MELLANSTADIET
•3199 I 91 8HIIÄU_ÜUHätUflJIfllS_ÜCü_EflJEJlflK_lUfl.lJLQfl.Lflü£A_LjGKE_flElL8flfli8QI£I
*31998-8 199) ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIET




321 UTBILDNING AV UNGDOHSLEDARE QCH I DROTFS [NSTRUKTflHER
3211 I I )  UTBILDNING AV UNGDOMSLEDARE 
32111-7 <111 UNGDOHSLEDARE
3212 I I I  UJBILDNING AV 1DROTTS1NSTRUKTORER
32121-6 <211 IDROTTSINSTRUKT OR ER
*32122-4 121) IDROTTSLEDARE
322 UTBILDNING AV HANDLEDARE AV FR I T IDSSY SSEl SATTNI NG
3 2 2 1 1 -  5 (1 2 )  HCBBYLEDARE* UNGDOMSARBETE OCH VUXENUTBILDNING
3 2 2 1 2 -  3 (1 2 )  ARBETSTEKAPEUT. ANSTALTARBETE
« 3 2 2 1 8 -0  (1 2 )  HANDLEDARE AV FRITIOSSYSSELSATTNING. ANNAN STUDIELINJE
32219-8 (1 2 )  HANDLEDARE, AV FRITICSSYSSELS ATTNING. S TU DIELINJE OKAND
323 UTBILDNING AV KONSULENTER INQM HEM- OCH HANDSLOJD
3231 ( 3) UIfllLDIUiiG^Y_ltAlU*AJEr_Qi^^DtiNAI2£&aN£ULENIER
3231L-3  (131 VAVNAOS- OCH SOMNADSKONSULENT
324 UTBILDNING AV LARAKE FOR TRAFIKYRKEN
3241 I 4) y m u m N G _ A * _ a i L S K Q L L i £ A B £
32411-1 (1 4 )  B IL  SKOLLA RARE
♦32412-9 ( 1 4 )  TRAFIKLARARE
♦329 ANDRA TYPER AV LARARUTEILCNING PA LAGRE MELLANSTAD IET
♦3299 1 9) ANNAN-LARARL1JB1 L0M1MG__PA__LAGRE MELLANSTADIET
♦32998-7 (9 9 )  ANNAN LARARUTBJLDNING PA LAGRE MELLANSTADIET
♦32999-5 ( 9 9 )  LARARUTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIET * SPbClALGHRAOE OKANT
33 UTBILON ING FOR HANDELS- OCH KON TORSBRANSCHEN SAMT JU R ID IS K ,  SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH 
BETEENDEVETENSKAPLTG TBILCNING
331 ALLMAN MERKANTIL YRKESUTBILDNING
♦3311 -  3312 1E 1> UANDELSSK0LEXAMEN_1M£KKANIJ
33111-6 ( 1 1 )  HÄNDE LSSKOLE KAMEN * E J  SPECIALOMRADE
♦33112-4 111) HAN DELS SKOL EX AMEN« MERK ANT ILL INJE
♦33113-2 I I I )  HANDELSSKOLEXAHEN* REDOVISNINGSLINJE
♦33114-0 ( I D  HANDELSSKOLEXAHEN . KONTORSLINJE
*33115-7 (1 1 )  HANDELSSKOLEXAMEN, ALLMAN L IN JE
*33128-0 ( 1 1 )  HANDELSSKOLEXAHEN* ANNAN STUDIELINJE
*33129-8 (1 1 )  HANDELSSKOLEXAHEN* S T U D IE L IN J E OKAND
3319 ( I )  ANNAN_ALLHXN_MERKANJ1L_YBK£SUTB1L0N1AG
33191-Ö (9 1 )  MERKANTIL GRUNDKURS
33192-6 (9 1 )  HÄNDE LSSKOLKUKS VID BREVINST1TUT
*33193-4 (911 HANOELSSKOLA* 2 - IR IG LAAOKURS UTAN AVGANGSBETYG
33198-3 (9 1 )  ANNAN ALLMAN MERKANTIL YRKESUTBILDNING
33199-1 ( 9 1 )  ALLMAN MERKANTIL YRKESUTBILDNING* SPECIALCMRADE OKANT
332-333 YRKESUTBILDNING FOR FORSALJNING OCH INKOP
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3321 -  3322 (: 2) AUtf&Ü.Xfi&£Sm£1113J)llAC. ffl£. FOBSALJM lM fi-QCmttßJE
33211-4 (1 2 )  LJTBILDNING T I L L  AFFARSBITRADE
33212-2 112) FORSALJARE I NOM DETALJHANDELN
33213-0 ( 1 2 )  FORSALJARE [NOM PARTIHANDELN
33214-8 (1 2 )  INDUSTR1- OCH AFFÄRSKONSULENT
*33228-8 ( 1 2 )  ANNAN ALLMÄN YRKESUTBILDN1NG FÖR FGRSÄLJNING OCH INKÖP
3323 1: Pt  ü in iL D N L U Ü -J iX -£ Q B lA L J & H £ A -L lU £ t i£ n tL
33231-2 (3 2 )  FORSALJARE 1N0M KOTTBRANSCHEN
*332 32-0 ( 3 2 )  L IVSMEDELSFÖRSÄLJARE
*33238-7 (3 2 )  ANNAN FORSALJARE INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN
*33239-5 (3 2 )  FORSALJARE INOM L[VSMEDELSBRANSCHEN# SPEC 1ALOMRADE OKANT
3324 <: 2) UJBlLQMlNG_A.y_EQ£SALJAB£J -IE*HLl£fi- i_J£iaiCflAflSyLa&flflA-5ftQ£aN
33241-1 142) FORSALJARE AV TEXTILER
33242-9 ( 4 2 )  FORSALJARE INOM BEKLAONADSBRANSCHEN
33243-7 (4 2 )  FORSALJARE [NOM SKOBRANSCHEN
*33248-6 ( 4 2 )  ANNAN FORSALJARE (NOM T E X T I L -  OCH SKOBRANSCHEN
*33249-4 (4 2 )  FORSALJARE INOM T E X T I L -  OCH SKOBRANSCHEN. SPEClALCMRADE OKANT
3325 1: 2) UaiLDJjlEjG -AV_EQiliALJAß£jL.JAB^Aßüfli -OUSliALLlAaiItaARj_£LEfl&NOÜE.Oü£I£a-Qa-PJ(L.
33251-0 (5 2 )  FORSALJARE INOM JARNBRANSCHEN
33252-8  ( 52) FORSALJARE AV HOSHALLSARTIKLAR
33253-6 ( 5 2 )  FORSALJARE INOM ELBRANSCHEN
332 54-4 (5 2 )  FORSALJARE AV SPORT ART IKLAR
*33258-5 ( 5 2 )  ANNAN FORSALJARE INOM JARNBRANSCHEN
*33259-3 (5 2 )  FORSALJARE INOM JARNBRANSCHEN. SPECIALOMRAOE OKANT
3326 1
33261-9 ( 6 2 )  MOBELFORSALJARE
*33268-4 ( 6 2 )  ANNAN FORSALJARE AV INREDNINGSARTIKLAR
*33269-2 (6 2 )  FORSALJARE AV INREONINGSARTIKLAR. SPECIALOMRAOE OKANT
3327 ( Pt DJBILQ&IWG-A.V_EQRSAl.JAßE.*_.Bi£AB.a_.Blia£S£Btt££LAß
33271-8 ( 7 2 )  FORSALJARE INOM BILBRANSCHEN
33272-6 ( 7 2 )  FORSALJARE PA SERVICESTATION
*33278-3 (7 2 )  ANNAN FORSALJARE INOM BILBRANSCHEN
*33279-1 (7 2 )  FORSALJARE INOM BILBRANSCHEN. SPECIALOMRADE OKANT
3328 I1 2 )  ¿iIBIL0UlC)lG_4U-EaLä£L*lA££j-KEHl&M.l£B*-ä£ai£KS.UAßQa
33281-7 ( 8 2 )  FORSALJARE I KE MI K A LI E AFF A R
*33288-2 182) ANNAN FORSALJARE INOM KEM IKAL IEBRANSCHtN
*33289-0 ( 8 2 )  FORSALJARE INOM KEMIKAL IEBRANSCHEN. SPECIALOMRAOE OKANT
3329 1I 21 U I£JLDUJU G.A*_E£& SJLJÄfi£ .a -f i££tfEa.i -£Am fi^A£Oß
33251-6 ( 9 2 )  LIBA IS T
*33293-1 ( 9 2 )  ANNAN FORSALJARE INOM BOKBRANSCHEN
*33299-9 192) FORSALJARE INOM BOKBRANSCHEN. SPEC IALOHRADE OKANT
3331 1[ ? )  UIß-ILONJtJG_6V_fJjaSiL'JAaE-._GULDr_DCb_iI1.3i£ß^ßOfiJ _iJß
33311-2 (1 2 )  FORSALJARE I GULDSMEDSAFFXfl
33312-0 ( 1 2 )  FORSALJARE INOM URBRANSCHEN
*33318-7 (1 2 )  ANNAN FORSALJARE I GULCSMEOS- OCH URMAKERIAFFAR
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*33319-5  (121 FÖRSXLJARE I GULDSMEDS- OCH URHAKER1AFFXR, SPECIALOHRADE OKXNT 
33328-6  122) U TB IL O N ING AV FOftSXLJARE« ANNAT SPECIALOHRADE
33329-4 ( 2 2 )  UTBILDNING AV FOftSXLJARE« SPECIALOMR IDE OKXNT
3339 1 21 A^AffJ3(B JiE^UJAIlflNlN fi-£0£-£0aS&LJNING. OCH IH M E
33398-9 (9 2 )  ANNAN YRKESUTBI L DNING FOR FORSXLJNING OCH INKOP
33399-7  (9 2 )  UTBILÜNING FOR FöRSXLJNING OCH INKÖP, SPEC I ALOHRADE OKANT 
334 YRKESUTB I L ONING FOR REKLAM
3341 ( 41 UTBILDNING AV OEKQRATORER 
33411-0 (1 4 )  DEKOKATöft
3342 ( 4) GßJjyQKUBi_EüE_ß£)Sl.AiUiili
33421-9 (2 4 )  GRUNDKURS FOR REKLAMMXN
3349 (! 4) ANtÜAN-yKAE^JJBllimiNG-EfiB-BEKLAM
33498-7 (9 4 )  ANNAN YRKESUTBIL DN ING FOR REKLAM
33499-5 (9 4 )  YRKESUTBILDNiNG FOR REKLAM» S PECIALOMHXCE OKXNT
335 ANNAN MERKANTIL YRKESUTB ILON ING
3351 1 51 fASI-LCUflSHAHLME
33511-7 ( 1 5 )  FASTIGHETSMXKLARE
3359 1 5) AÜtJAtl-ltEfiKAMJi-lEKESUIflJLCMiMG
3359B-4 ( 9 5 )  MERKANTIL YRKESUTBILDNING, ANNAT SPECIALOHRADE
33599-2 (951 MERKANTIL YRKESUTBILONING, SPECIALOMRADE UKANT
336 YRKESUTBI L DNING AV KONTORSPERSONAL
3361 1[ 6 )  ALLtf&fl-lCJ)lESUr6UflMIflfi-Ay-&PNrüßS£EBSflMAL
33611-5 ( 1 6 )  ALLMXN YRKESUTBILDNING FOR KONTORSUPPGIFTtR
33612-3 (1 6 )  ALLMXN YRKESUTBILCNING FOR KOMMUNALA KANSL IUPPGIFTER
*33618-0 (161 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR KONTORSARBETE
*33619-8 (1 6 )  YRKESUTBILDNING FOK KONTORSARBETE» SPEC IA LOMRAOE GKXNT
336 2  ( 6) JfBKE.SUrßILDfllbfi_£öB-,
33621-4 (2 6 )  MASKINSKRIVARE
*33628-9 ( 2 6 )  ANNAN KQNTORSTEKNISK YRKESUTBILDNING
*33629-7 (2 6 )  KONT GRST EKN ISK YRKESUTBILDNING» SPECI ALOHfUÜE OKANT
3363 ( 6) JfB&E¿QJßlLDMNfi-tQfi-DAIAJASKltißFAflSCHEBLiAQfil
33631-3 (3 6 )  STANSAftE
33632-1 136) OPERA TOR
*33638-8 (3 6 )  ANNAN YRKESUTBILDNING INOH ADB-BRANSCHEN
*33639-6 (3 6 )  YRKESUTBILDNING INOM ADB-BRANSCHEN» SPECIALOHRADE OKXNT
3364 -  3365 ( 6 )  YRKESUIBJLDN1NG^0R^BQKF0R1NG_QCN_KASSAARBEIE
33641-2 ( 4 6 )  KASSOR
33642-0 ( 4 6 )  RESTAURANGKASSOR
33643-8 (4 6 )  KASSOR I SJXLVBE TJXNINGSBUTIK
33651-1 ( 4 6 )  BOKFORARE» GRUNDKURS
33652-9 (4 6 )  K GMMUNAL BOKFORARE « GRUNDKURS
*33658-6 ( 4 6 )  ANNAN YRKESUTBILDNING FOR BOKFORING OCH KASSAARBETE
*33659-4 ( 4 6 )  YRKESUTBILDNING FCR BOKFORING OCH KASSAARBETE, SPECIALOMRAÜE OKXNT
3369 ( 6)
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336 9 8 -  2 (96 ) ANNAN YRKESUTB ILONING AV KONTORSPERSONAL
3 3 6 9 9 -  0 (9 6 )  YRKESUTBILDNING AV KONTORSPERSONAL. SPEC1AL0MK ADE UKANT
337 YRKESUTB ILDNING F Oft LAGERFÖRVAL TN ING
3371 it 7 )  ^LLM&JjULBK£SliI.BiU3NING FCR-LAGEafrflaVALICUMfi
33711-3 (1 7 )  LAGEKFÖRESTANDARE
33712-1 (1 7 )  LAGERARBETARE
3372 (: 7) lÄfiEREOß£SIiNQAß£.t_*EIAli=_DCa_aA^L&JäBAtLS£iiE*
33721-2 (2 7 )  LAGERFORESTANDARE» METALL- OCH MASKINBRANSCHEN
*33722—0 ( 2 7 )  LAGERFORVALTARE» BILBRANSCHEN
3373 1E 7) LAGEfifÜBESIANDARE» _ JARNVAG£LBA£1K£M
33731-1 ( 3 7 )  GRUNDKURS I LAGERFORVALTNING. SJ
33732-9 (3 7 )  FORRADSMASTARE, SJ
3374 (: 7) LÄÜEBEDßESIiÜDAßEx_£iJ3Ir_0Ca_J£L£ÜßA£itiß££J
33741-0 (471 FORRADSMASTAREXAMEN» POST- OCH TELEGRAFVERKET
3379 1[ 7) AaUAbl-*ßß£JSlUßJLI)NJa£_E0R__LAGEßEOB*AlJflIßfi
3 3 7 9 8 -  0 (9 7 )  ANNAN YRKE SUTBI LOM KG FÖR LAGERFÖ RV ALT N ING
3 3 7 9 9 -  8 (9 7 )  YRKESUT8ILDNING FOR LAGERFORVAL TN ING» SPEC IALUMRADE OKANT
*339 ANORA TYPER AV UTBILDNING FOR FORSALJNINGS- OCH KONTORSÖRANSCHEN PA LAGRE MELLANSTAD1E I
*3399 ( 9 )  AtHüAti-UIßlLDNJNii-£0B_£0B^JLJtlltllLSr_DCü-KDJilJ£B5iifiAM^m£fl_gA_l.lijB£_MELL ANSTADJ£I
*33998-6 (9 9 )  ANNAN UTBILDNING FOR FORSALJN1NGS- CCH KGNTGRSBRANSCHEN PA LAGRE NELLANSTAU IE T
*33999-4 ( 9 9 )  UTBILDNING FOR FORSXLJNINGS- ÜCH KONTDRSBRANSCHEN PA LAGRE MELLANSTADIET, S P EC IALÜMR ADE UKANT
34 TEKNISK -OCH NATURVET ENS KAPL IG UTBILDNING
341-346 UTBILDNING FOR YRKEN I NOM INDUSTRI GCH HANTVERK (GRUNDSK. OCH YRKESEX* NIVA)
3411 -  3415 (! l )  XßlL££UlBJLDiLlNG_£flß_MEIAU.tiaAiLSCaEü
34111-5 ( 111 METALLARBETARE
34112-3 ( 1 1 )  GJUTERIARBETARE
34113-1 I 1 l )  FORMARE
34114-9 ( 11)  GJUTMODELLMAKARE
34115-6 ( 11)  SVETSARE
34116-4 ( 1 1 )  SMED
34117-2 ( 1 1 )  PLATSLAGARE
34118-0 ( 11 )  PLATSLAGARE -  SVETSARE
34119-8 ( 1 1 )  PLATSLAGARE» VENTILATION
34121-4 ( 11 )  PLATSLAGARE. FARTYG
34122-2 ( 1 1 )  VERKSTADSMEKANIKEK
34123-0 111)  SLIPARE
34124-8 ( 11 )  SVARVARE
34125-5 U l )  FRXSARE
34126-3 ( 11)  ARBORRARE
34127-1 ( 1 1 )  HONTOR -  VERKSTADSHEKANIKER
34128-9 ( 1 1 )  VERKTYGSMAKARE
34129-7 ( 11 )  AUTOHATMASKINSTALLARE
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34131-3 1 111 RCRMONfCR
34132-1 ( 11) RORMGNT CR* FARTYG
*34134-7 ( 11) MASK!NMGNTOR
34158-6 (111 ANNAN YRKESUTB1LDNING FOR MET ALL BRANSCHEN
34159-4 ( 111 YRKfcSUTBILONING FOR METALLBRANSCHEN* SPEC IALOMK1DE CKXNT
3416 -  3419 ( 1 I
34161-0 ( 61 ) BILMEKANIKER
34162-8 ( 61) CHASSINEKAMKER
34163-6 ( 61 ) DIESELMEKANIKEK
34164-4 ( 61 ) MOTOKMONTCR
34165-1 ( 61) KAROSSERI PLATSLAGARE
34166-9 ( 61 ) KAROSSERIPL XTSLAGARE• -MXLARE
34167-7 ( 61) BILLACKERARE (-HALARE)
34168-5 ( 6 1 ) 0 XC KKEPAKA TOR
34169-3 ( 61) BIL  RE PARAT OR
34171-9 ( 61) MASKINRE PARA TOR
34172-7 1611 MIN IA TYRMO TORMUN T CR
34173-5 ( 61) ENTRE PRE NADMASKINS MGNT OR
34174-3 ( 6 1 ) LANTBRUKSMASKINSMONTOR
34175-0 ( 61 ) SKOGSARBETSMASK INSREPARATOR
34176-8 ( 61) TRAKTORMCJNTOR
34177-6 ( 61 ) GRUVMASK INSREPARATOR
34178-4 ( 61) FARTYGSMASKINSMCNTOR
34179-2 ( 611 FL YGP LA N 5MUTURMEKANIKER
34181-8 ( 61 ) F LY GPLANSKOMPONENTM EKANIKER
*34182-6 (611 FLYGPLANSMONTOR
*34183-4 ( 61 ) FAR TYGSD IE SELMON TOR
34198-2 ( 61) ANNAN Y RKESUTBI LON ING FOR MASK1NREPARAT IONSbRANSCHEN
34199-0  ( 61 ) YRKESUTBILONING FOR MASKINREPARATICNSBRANSCHEN• STUOIER1KTNING OKXND
3421 -  3422 ( I I
342 11-3 ( 11) URMAKARE
34212-1 ( 11) GULDSMED
34213-9 1 11) SILVERSMED
34214-7 ( 11 ) GRAVOR
34215-4 ( 11 ) GLASOGONSLIPARE
34217-0 ( 1 1 ) MXTARMEKANIKER
34218-8 I I I ) FINMEKANIKER
34219-6 ( 11) PROTESMEKANIKER
34221-2 ( 11) FLYGPLANSINSTKUMENTMEKANIKER
34222-0 ( 11) KONTORSMASKINSREPARATOR
*34223-8 ( 11 ) SYMASKINSMEKANIKER
*34224-6 ( 11) UTBILONING FOR XDELMETALLBRANSCHEN
34226-7 1 11) ANNAN YKKESUTBILDMNG I FINMEKANIK
34229-5 ( M i YRKESUTB ILDNING I FINMEKANIK* STUOIER1KTNING OKXNO
3423 -  3424 I 1) ANNANYRKESUIBILDN1NG FOfi_BEIALL--_UCb_MASK 1NBRANSCNEN
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34231-1 (31 ) GKUVARB E TAK E
34232-9 (31 ) GRÄVMAS K 1NSFöR ARE
34233-7 (.31) MASKINI ST
34234-5 (31 ) ANLAGGNINGSINST AL LAT CR
34235-2 ( 31) SERVICEMAN
34236-0 (31 ) UNDERMASKINMASTAKE (1  AR TEKNISK SKOLA)
34237-8 ( 31 ) MASKINMASTARE (2 AR TEKNISK SKOLA)
*34238-6 ( 31 ) SERVICE MQNTOK
34248-5 ( 31) ANNAN YRKESUTUILDNING FCR METALL- OCH MASKINBRANSCHtN
34249-3 ( 31) YRKESüTÖILDNING FOR METALL- OCH M AS KI Nti PANS CF,EN. SPEC
3 4 2 5  -  34 2 9  I l 1 XRtLEiUlaJLQtiING_JEflK._U.ÜRAiLS(.HEt! 
3 4 2 5 1 -9  I 51 ) ELEKTR1 KER
ELMASK INMONT CR 
ELVERKSINSTALLATOR 






TE LEF ONVAX ELMGNTOR 
RADIÜMÜNTÖR 
TV-MUNTOR





IN STRUMEN TINSTALLATÖR 
EL EKTRO NIKMONTOR
342 5 2 -  7 ( 51)
342 53-  5 I 51) 
3*254-3 ( 51)
3 4 2 5 5 -  0 ( 51)
3 4 2 56-  8 ( 51) 
34257 -6  ( 51)
342 58-  4 ( 51)
3 4 2 5 9 -  2 ( 51)
3 4 2 6 1 -  8 1511
3 4 2 6 2 -  6 ( 51 )
342 6 3 -  4 ( 51)
3 4 2 6 4 -  2 ( 51)
342 6 5 -  9 ( 51 )
3 4 2 6 6 -  7 ( 51)
3 4 2 6 7 -  5 ( 5 1 )
342 6 8 -  3 ( 51)
3 4 2 6 9 -  1 ( 51) 
*34271-7 ( 5 1 )  
*34272-5 ( 51)  
*34273-3 ( 51)  
*342 74-1 ( 51)  
*34275-8 ( 51 )  
*34276-6 ( 5 1 )
3 4 2 9 8 -  0 I 51)
342 9 9 -  8 ( 51)  
3431 -  3433 ( l )
3 4 3 1 1 -  1 ( 11)
343 1 2 -  9 ( 11)
343 1 3 -  7 ( 11 )
3 4 3 1 4 -  5 (11 )
3 4 3 1 5 -  2 ( 11)
343 16-  0 ( 11)
3 4 3 1 7 -  8 ( 11)
fcFFEKTE LEKTRUNI KMONTOR
EL EKTRUN IKMON TOR FCR KOMMUNIKATION
LINDARE
APPARAT- OCH APPARATURMCNTOP 
PRGVAPE
ANNAN YRKESUTBILDNING FOR ELBRANSCHEN
YRK ESUTB1L ONING FCR ELBRANSCHEN* STU0IERIKTN1NG OKAKD
BYGGNADSARBE TAR E 
TIMMERMAN






3431Ö-6 ( 11 )  MURARE -  B6T0NGARBETAPE
34319-4 ( 1 1 )  b ETON GAR6ETAR E ( BETUNGBYGGARE1
34322-8 ( 11)  CEMENTARBETARE
+34323-6 ( 1 1 )  MATARE
*34324-4 ( 1 1 )  BETONGEL EMENT ARBETAR E
.34338-4 ( 11)  ANNAN YRKESUTBILDNING FOR BYGGNADSBRANS CHEN
34339-2 ( 1 1 )  YRKESUT8ILDN1NG FCR BYGGNADSBRANSCHEN. STUDIER 1KTNING OKAND
3434 {1 1 ) UTBILONING AV HITARE CCH_KARTLACGARE
34341-8 ( 4 1 )  MASKINRITARE
34342-6 ( 41 )  BYGGNADSRI TARE
34343-4 ( 41 )  KAHTKITARE
34344-2 ( 41)  KARTLAGGARE
34348-3 ( 4 1 )  ANNAN Kl TARUTBILDMNG
34349-1 ( 4 1 )  RIT ARUT BILCNING. STUUIER1KTNING OKAND
3435 -  3437 1 M JfBliE5DIBiLJ3UJUNG-£(lB--LBÄ±MlUSIBl
34351-7 ( 51)  GRUNDUTB ILCNING FOR MEKANISK TRAF0RADL1NG
34352-5 ( 5 1 )  GH UNOUTBI LDN1NG FOR SAG1NDUSTRI
34353-3 ( 5 1 )  SAGARBETARE
34354-1 ( 51)  SN1CKARE
34355-8 (511 HÖBELSNICKARE
34356-6 ( 51)  BANKSNICKARE
34357-4 ( 5 1 )  MA SK I NSN1C KARE
34358-2 ( 51)  SNICKARE -  MASKIN$N 1CKARE
34359-0 ( 51 )  SVARVARE• FANER1NDUSTRl
34361-6 ( 5 1 )  BATBYGGARE
34362-4 ( 5 1 )  BETTSKöTARE (POSTARE)
34363-2 ( 5 1 )  LACKERARE* TRAPOLERING OCH -FÄRGNING
34364-0 ( 51)  DEKOKOR. FINSNICKARE
34365-7 ( 51 )  SAGSTALLARE
*34366-5 ( 51 )  FANER- OCH SK I VINDUSTRI N, GRUNDUTBILDN1NG
*34367-3 ( 5 1 )  STU D IEL IN JE FOR S NICKER I INDUSTRIN
34378-0 ( 5 1 )  ANNAN YRKESUTB1LDNING FOR TRAINDUSTRI
34379-8 ( 51)  Y RKESUTB IL CNING FOR TK AINDUSTRI » STUD I ERIKTN ING ÜKAND
3438 -  3439 1I 1) KEHlSK^YBKEjjJJBllDN-LNG
34381-4 ( 81)  GRUNOUTB IL DNING FOR KEH1SK INDUSTRI
34382-2 ( 81 ) FORSKNINGSbl TRADE
34383-0 ( 8 1 )  FOT OLABORATÜRIE ARBETARE
343 84-8 ( 81)  LABORANT (1 -A K IG )
34398-8 ( 81 )  ANNAN KEMISK YRKESUTöILDNING
34399-6 ( 81)  KEMISK YRKESUTBILCNING. STUDIERIKTN(NG OKAND
3441 -  3442 (
34411-9 ( 11)  UTBILONING FOR PAPPERSINDUSTRI
34412-7 ( 1 1 )  UTBILONING FOR C ELLULGSA INDUSTRI
34413-5 ( 11)  UTBILONING FOR PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRI
34414-3 ( 11) UTBILONING FOR TRAKEM1SK IN0USÎR1
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39*28-3 (111 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR PAPPERS- OCH CELLULCSAI NDUSTR1 
34429-1 (111 YRKESUTBILDNING FOR PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRI,  STUD I ER1KTNING OKAND 
3443 - 3447 ( 11 J«ISE.SDIttXL[mMi_EQB-flfljlSJBY£KEaiflßAüSjLa£A
34431-7 ( 3 1 )  GRUNDUTBILDNING FOR BOKTRYCKERIBRANSCHEN
34432-5 ( 3 1 )  TEXTFRAMSTALLARE. ALLMAN UTBILDNING (SATTARE)
34433-3 ( 31 )  TEXTFRAMSTALLARE* HANDS ATTARE
34434-1 ( 3 1 )  TEXTFRAMSTALLARE• PASKINSA TTARE
34441-6 ( 3 1 )  BILOF RAMST ALL ARE* ALLMAN UTBILDNING
34442-4 ( 31 )  BILDF RAMSTA LLARE * GRAFISK FOTOGRAF
34443-2 ( 3 1 )  BIL DFRAM ST ALLARE• GRAFISK RETUSCHOR* HANOI!TCGRAF
34444-0 ( 31 )  BILDFRAMSTALLARE* KOPIST
34445-7 ( 3 1 )  BILDF RA MSTALLARE• HOG TRVCKSETSARE
34446-5 ( 31 )  BILDF RAMST ALL ARE* DJUPTRYCKSETSARE
34447-3 ( 31)  81LDF RAMSTA LLARE• PONTERARE
344 51-5 ( 3 1 )  TRYCKARE. ALLMAN UTBILDNING
34452-3 ( 3 1 )  TRYCKARE. fiCKTRYCKPRESS
34453-1 ( 3 1 )  TRYCKARE* DJUPTft YCKPRE SS
34454-9 ( 31)  TRYCKARE* PLANTRYCKPRESS
34455-6 ( 31 )  TRYCKARE* OFFSETPRESS
34456-4 ( 3 1 )  TRYCKARE* DIGELPRESS
34461-4 ( 31 )  STEREOTYPOR
34462-2 ( 3 1 )  BOKBINDARt
34478-8 ( 31)  ANNAN YRKESUTBILDNING FOR BOKTRYCKERI BRANSCHEN
344 79-6 ( 31 )  YRKESUTBILDNING FOR BCKTRYCKERI BRANSCHEN* STUD I ERIKTNING ÜKAND
3448 -  3449 1 l )  YR KESU1BJ LDNTNG£P8SKCF-_Q£BLAD£RßRANSCHEN
34481-2 ( B l )  GRUNDUTBILDNING FOR SK01NDUSTRIN
34482-0 ( 8 1 )  SKOARBETARE
34483-8 ( 81 )  SKOTIL L SKARARE
34484-6 ( 81 )  SKONATLARE
34485-3 ( 81)  SKOBÜTTNARE
34466-1 ( 8 1 )  HAND SKSOPHARE
34487-9 ( 8 1 )  VASKMAKARE
34488-7 ( 81)  LADEKSOMPARE
34498-6 ( 81 )  ANNAN YRKESUTBILDNING FOR SKO- OCH LADERBRANSCHEN
34499-4 ( 81)  YRKESUTB(LONING FOR SKO- OCH LADEReKANSCHEN, STUDIERIKTNING OKAND
3451 -  3454 1: 1) JiBJiLSUIÜlLütiIiJG-£Oß_JEJ!lliz_OCti_ß£6LAi3tiAD3ij£AN^£ti£^
34511-6 ( 11 )  GRUNDUTBILDNING FOR TEXTILINDUSTR IN
34512-4 ( 1 1 )  GRUNDUTBILDNING FOR BE KL AD NAD SI ND U S TR I N
34513-2 ( 11)  VAVARE
34514-0 ( 1 1 )  SOMMERSKA ( SOMMARE)
34515-7 ( l l )  TRIKXS0MNERSKA (SCHMARE)
345 16-5 ( 1 1) DRAKTSöMPERSKA
34517-3 ( 1 1 )  INDUSTR ISOMMERSKA
34518-1 ( 11)  LINNESöPPERSKA
34519-9 111)  TILLSKARARE
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3*521-5 ( 1 1 )  MODIST
34522-3 ( 11) SKRXGDARE
34523-1 ( 111 BYX-  UCH KJÛLSKRADDARE
34524-9 ( U i  SPINNER 1 REPARAT OR
34525-6 ( l U a r b e t s l e d a r e .  t e x t i l -  cc h  b e k l a d n a d s i n d u s t r i n
34526-4 U l » KVAL I TE T SKON TROLLANT t T E X T I L -  OCH BEKLADNAD5INDUSTRiN
34527-2 M 1) PALSSOHMERSKA
34528-0 ( 11 ) PALSTILLSKARARE
34529—8 ( 11) KORSNXR
34531-4 ( 11) TAPETSERARE
♦34532-2 U l ) STICK ERSKA
♦ 34534-8 U l ) SPINNERSKA
♦34535-5 ( 1 1 ) PRODUKTPLANERARE INOM T E X T I L -  OCH BEKLADNAUS INDUSTRIN
34548-8 ( 11) ANNAN Y RKE5UTBIL DNING PCR T E X T I L -  UCH BEKLADNADSBRANSCHEN
34549-6 ( 11) YKKESUTBILDNING FOR T E X T I L -  OCH BEKLAONACS BRANSCHEN« STUD 1ER IKTNING QKANO
3455 -  3459 < I )  XfiJi£SUlÜJLliÜiüii_£üß_i.I i(SIj£i^LSßßäi^Cii£W
34551-2 ( 51 ) BAGARE
34552-0  ( 5 1 ) KONDITOR
34553-8 151) KVARNPASKINSKOTARE
34554-6 ( 51) LIVSM EDEL SMA SK INSKCTARE
34555-3 ( 51) KONSERVKOKARE
34556-1 ( 5 1 ) CHARKUTERIARBETE
34557-9 (51 ) SLAKT ARE
34558-7 1 51) ME JE R IS T
34559-5 ( 51) PROCESSARBETARE I SOCKERRAFFINADERI
34561-1 ( 51) CHOKLAÜARBtrARE
34562-9  ( 51 ) KARAMELLMASSAKOKARE
34563-7 ( 51) PUDERGJUTMASK INSKCT ARE
34564-5 1 51) DRAGEARBETARE
34565-2 ( 51) GLACERINGS- OCH GJ UTMA SKINSKOTARE
34566-0  ( 51) GRUNDLINJE FOR LIVSMECELSINDUSTR IN
*34567-8 l 51) UNDEKHEJERIST
34598-3 ( 51 ) ANNAN YRKESUTBILONING FOR LIVSMEDELSBRANSCHEN
34599-1 ( 51) YRKE SUTBILONING FOR LIVSHEDELSBRANSCHEN. STU D1 ERIKTNING ÛKXND
3461 -  3462 < l )  YRKESUTBI L DN1NG FflR P LA ST -  OCH GUMMIflRANs£H5N
34611-4 ( i l ) PLASTSVE T SARE
34612-2 U l ) AP-ARBETARE
34613-0 ( 11) GUMMIREMSMONTOR
34614-8 ( 1 1 ) GUMMIVALSMAKARE
34615-5 U l ) RAFRAMSTALLARE I GUMM 18DANSCHEN
34616-3 ( 1 1 ) FRAMSTÄLLARE AV GUMMI BEKLADNADSVAROR
34617-1 ( 11 ) GUMMIBELAGGNINGSMONTOR
34628-8 ( 11) ANNAN YRKE SUTBILDNING FOR PLAST-  OCH GUMMIBRANSCHEN
34629-6 ( 11 ) YRKESUTB ILDN ING FOR P LAST -  OCH GUMMI BR AN SCHEN# 5TUDIERIKTNI NG QKANO
♦ 3463 i 1) li ia iLQ N lN G  FflR PROCES&lNflUSTRIN
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*34631-2 ( 3 1 )  PROCESSINDCSTRILINJE
*34632-0  131) PROCESSARBETARE INOP MET ALL IN OUST RIN 
*34633-8 ( 31) PROCESSARBETARE I NOM KE MI SKA INDUSTRIN 
*34634-6 131)  PROCESSARBETARE JNOM PAPPERS- OCH CELLULUSA1NDUSTR1N 
*34638-7 ( 31)  PROCESSINDUSTRI. ANNAN UTBILONING
*34639-5 ( 31 )  PROCESS INDUSTRIUTBILDNING» STU01ELINJE QKÄND
3468 -  3469 1 U  AMBflIO(BBeS(J IflI lf iBlli£_EflB.JNPÜBIRi..ü£S-^Ml) (£ BiS
34681-7 ( 8 1 )  8CRST B1N03RE
34662-5 ( 81)  KORGMAKEPiAR8ETARE
34683-3  ( 81 )  GL ASINOUSTR I AR8ETARE
*34684-1 ( B l )  TILLVERKARE AV MIN IATYRFOREMAL
34698-1 ( 8 1 )  ANNAN YRKESUTBILONING FOR INDUSTRI OCH HANTVERK
34699-9 ( 8 1 )  YRKESUTBILONING FOR INDUSTRI OCH HANTVERK, STUOlEKiKTNING OKAND
*349 ANORA TYPER AV TEKNISK OCH NA TUR VETENSKAPLIG UT B I lC M N G  PA LAGRE MELLANSTADIET
*3499 l 9 )  ANMAd-IEKtmii_ÜQJ_NÄXLJlüiEIENSliÄELlG_UJüILD[UtJÜ_£A_LÄGB£_iiLLLAÜSIAULt:I
*34998-5 ( 9 9 )  ANNAN TEKNISK OCH NA TURVETENSKAPL IG UTBILONING PA LAGRE MELLANS7 AOI ET
*34999-3 ( 99)  TEKNISK UCH NATURVETENSKAPLIG UTBILONING PA LAGRE MELLANSTADIET» SPEC I A LCMRAOE UKÄNT
35 UTBILONING FOR TRAFIKYRKEN 
351 UTBILONING FOR SJOFAR TStRKE N
3511 ( I I
35111-4 ( 1 1 )  SKEPPARE
3512 -  3513 1
35121-3 ( 2 1 )  DACKSMANSKAP
35122-1 ( 2 1 )  BITSMAN
35123-9 ( 21)  MASKINMANSKAP
35124-7 121 ) FAR TYG5MASKINI ST
*35125-4 ( 21 )  FORBEREDANOE HANSKAPSUTBILONING FOR SJÖFART
*35126-2 121)  GRUNDKURS FOR SJÖMAN
35138-7 ( 2 1 )  ANNAN UTB ILDNING AV SJOFARTSMANSKAP
35139-5 (211 UTBILDNING AV SJOFARTSMANSKAP, STUOIER I KTNING OKAND
3514 1[ 1) ißHESUIüJLÜCJiNG_£^ß_SJUV£HiaßÄUSCüEü
35141-1 (411 STUVARE
3519 1: 1 ) ANNAN_UraJLONTNG_Fflft_SJflEARTSJfSKEN
35198-1 ( 9 1 )  ANNAN UTBILDNING FOR SJOFARTSYRKEN
35199-9 ( 9 1 )  UTBILDNING FOR SJCFARTSYRKEN» STUOIEUMRADE OKANT
353 YRKESUTBILONING FOR JAKNVAGSTRAFIK
3531 -  3535 (: 3 ) IB ß £ S U Iö JLß C a ti£ _£ Ä _JiR tiJi2 G S Jß A EIS
35311-0 ( 1 3 )  LDKMANNAEXAMEN
35312-8 ( 1 3 )  L CKFÖRA REX AMEN
35315-1 ( 13)  KONDUKTORSEXAMEN ( JARNVAGSTRAF I K )
35316-9 ( 13 )  ÖANVAKTSEXAMEN




ST XL L VERK SKARLSE XAMEN 
SIGNALMONTORS EX AMEN 
BR AN SLE ARBE T5LEDAREXAWE N 
LAGRE KOMPETENSEXAMEN 
Hör,KE KGMPETENSEXAHEN
ANNAN YRKESUTBILDNING FCR JARNVAGSTRAFiK
VRKESUT0 IL CNING FCR JXRNVXGSTRAFIK* STUDIEK IKTNING UKAND 
YRKESUTBILDNING FÖR LANDSVAG STRAFIK 




35329-2 ( 1 3)
35331-8 (13 )
35332-6 ( 13)
3 5 3 5 8 -L ( 13)
35359-9 ( 13)
*35411-8 ( 14) YRKESCHALFFÖR
35412-6 (14 ) BUSSChAUFFCR
35413-4 1 14) SPARVAGNSFOKARE
*35414-2 ( 14) LASTB IL SCHAUFFÖR
*35418-3 ( 14) ANNAN FÜKDONSFORARUT
*35419-1 ( 14) F.ClROONSFORARUTBI LOM
3542 I 4 )  JiCAÜWSIfljaSULß-IlJiAJNfi
35421*7 ( 2 4 )  KÜNOUKTCR IBUSS- OCH SPARVAGNSKONDUKTORER)
3549 ( 4 )
35498*5 ( 9 4 )  ANNAN YKKESU Tb1LDNING FCR LANDSVAGSTRAFIK 
35499-3  (9 4 )  YRKESUTBILDNING FCR LANCSVAGSTRAFIK• STUÜIEUMKADE OKANT 
355 YRKESUTBILONING FÖR MEDDELELSE WEDEL
3551 -  3552 ( 5) YRKESUIBIL CNING_FOR PUST TRAFIK 
POSTMANNAEXAMEN 
POSTT JÄNST EMANNAfcXAMEN 
ANNAN YRKESUTBILDNING FÖR POSTTRAF IK 
YRKESUTBILGNING FOK POSTTRAFIK» SPEC IALOHRADE OKANT 




ANNAN YRKESUTBILDNING FÖR TELEKOMMUNIKATION 
YRKESUTBILDNING FÖR TELEKOMMUNIKATION» SPECIALOMRADE OKANT 
*3559 < 5 )  ANÜIAN_Y:&KESUIßlLI3MlNG_ £OR-MEQQEL£LSE_MEüEL
KOMMUNIKATION» ANNAN YRKESUTBILDNING 
KOHMUNIKA TION . YRKESUTBILDNING» SPEC I ALUMKADE OKANT 
*359 ANDRA TYPER AV UTBILONING FOR TRAFIKYRKEN PA LXGRE MELLANSTAD I ET
*3599 ( 9 )  ANNAN_UT_BILCNJNG_£0R_I8AFJKYRKEN_PA_LAGRE _MELLANSTADIEI
ANNAN UTBILDNING FCR TRAF IKYRKEN PA LAGRE WELLANSTADIET 















) ( 9 )  .
*35998-4 ( 99)
*35999-2 199)
36 UTBILDNING FOR VAROYRKEN
OKANT
*361—364 UTBILDNING AV VARD* OCH HJAL PPE R SONAL FOR HALSO- OCH SJUKVARO PA LAGRE MELLANSTAD I ET
29 Lfigre mellanstadlet
3611 1! 1 1 ilIJÜLIHllEIG-AK-liJJLBSJSlJIABÉ
3611 1-3 ( 1 1 )  HJ ALP SKOTARE
3612 1[ 1 )  UIi3!Um.LflG-.£Y_MüU£S,SJiJliiJEDÄB£
36121-2 ( 2 1 )  SINNESSJUKVARDARE
3613 1í 1 I U ia iL Q tU t lC - M - IA h Q it íC IA U
36131-1 ( 3 1 )  T AND SKO TARE
3614 1 1) UTBILDNING AV BARNSKflTARE
36141-0 ( 41 )  BARN SK OTAR E
3615 i[ 1) UTRMDNING AV V ARDAR F AV PSYKISKT UTVFf.KI INGSHAMHADF
36151-9 ( 5 1 )  VARDARF AV PSYK TSKT UTVECKLINGSHAMMADE
3616 ( 1) UTBIIDNING AV PEDIKVRI STER
36161-8 ( 61)  PEDIKYRIST
*3617 1: 1) BEH ABUIIEßlN ßGllABIlA£lI If iJli )l lI lfS
*36171-7 ( 71)  K EH A 8 ILIT  ERINGSV ARDAR E
3621 i1 1) UTBIIDNING A V HQTTAGNINGS— OCH AVDEININGSB IT  SUDEN
36211-1 ( 1 1 )  LAKARNUTTAGNINGSBITRADE
*36212-9 ( 1 1 )  MOTTAGNINGS- CCH AVDELNINGSBITRADE
*3622 1 U  m M U ia i ld G -Ü X -¿ JU K Y A R D S m iM .g ¿ I& & E
*36221-0 ( 21 )  SJUKVAROSVAKTHASTARE
*3649 < n  ANNAN L)IB11DM N G  A V -VARD- OCH HJALPPERSUNAL EOa_HALSÜ- QCH. SJUKVABQ- Ei_LAGBE_M£LLAN,SIAD.lEI
*36498-4 ( 91 )  ANNAN UTBILDNING AV VARD- OCH HJALPPER SONAL FOK HALSO- CCH SJUKVARO PA LAGRt MtLLANSTADIET
*36499-2 191)  UTBILDNING AV VARD- OCH H JAL P PERSONAL FOR FALSO- OCH SJUKVARO PA LACRE NELLANSTADIET, SPECIALOHRADE
OKANT
369 ANORA TV PER AV UTBILDNING FOR VAROYRKEN PA LACRE MELLANSTAD1E T
3691 1 9) M á iSD B iaalLÜ M U G
36911-6 1191 HASSOR
3692 ( 9 )  ßQSMEIQLQGUIiULQNlCIÜ
36921-5 129)  KOSMETOLOG
3693 1i 9 ) U ia iLD tU N Ü _A )l-IEK tJliK A -a iJB iD t_iaQ _A ££ I£ 6
36931-4 ( 39)  TEKNISKT BI TRXDE VID APCTEK
3699 ( 9 )  AtUJAN_UIflILCNJNG_EQB_HlSCJrBKEM-ei_LiGBE_B£lláN5IADlEI
369 9 8 -  3 ( 99 )  ANNAN UTBILDNING FOR VARDYRKEN PA LAGRE HELLANST AGI ET
3 6 9 9 9 -  1 ( 9 9 )  UTBILDNING FOR VARDYRKEN PA LAGRE HELLANSTAD1E T STUDIEOHRADE OKANT
37 UTBILDNING FOR LANTBRUK CCH SKQGSBRUK 
371 YRKESUTBILDNING FOR LANTBRUK
37 11 ( I I  L¿UIt)ANtt¿5KQLQH
37111-2 ( 1 1 )  LANTHANNASKOLA
3712 1 1) j IDBDBBUKGGISOIGE
37121-1 121)  JOROSRUKSSKQLA ( JOROBRUKSTEKNIKER)
3713 1 1 ) ¿BJBßUßAßSßüLJlß
37131-0  ( 3 1 )  SMABRUKARSKÚLA
3714 ( l ) LANT RUKSIEKNISKA SKQLQR
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3 7 1 41-9  ( 4 1 )  LANTBRUKSTEKN1SK SKOLA ILANTBRUKSMASKINTEKNIKER) 
3715 ( 1 )  HUS BONDESKOLOR
37151-8 ( 5 1 )  HDSBUNOE SKOLA 
3719 ( 1 )  ANMANY ftKESUIf l lL O N lN C E O R L A N TB R U K
3 7 1 9 8 -  9 ( 9 1 )  ANNAN YRKESUTBILONING FOR LANTQRUK
371 9 9 -  7 ( 91 )  YRK65UTBILON ING FOR LANTBRUK* SPECIALÜMRADE OKANT
372 YRKESUTBILON ING FOR KREATURSSKOTSEL
3721 I 2 )  U I B l LDNlftlG_AV_KREATUfiSSKOJARE
372 1 1 -  0 ( 1 2 )  DEJA Í KREATURSMASTARE)
3 7 2 1 2 -  8 ( 12 )  HASTSKOTARE OCH —TRANARE
372 1 3 -  6 ( 12) F JADE RFASKÖTARE
3 7 2 1 4 -  4 ( 12) SV INSKOTARE
3 7 2 1 5 -  1 ( 12)  PALSDJURSKOTARE Í PALS EKONOMITEKNIKER)
3722 ( 2 )  ^e£Ciái .U JüXLQUING_Eüfi_J$££AlU£^KQJ¿£l
3 7 2 21-  9 (221 KONTROLLASS I STENT
3 7 2 2 2 -  7 ( 2 2 )  SEMINOLOG
3729 it 2 ) ¿NflAM,ïlLKfSUIÆ lLDNlN.6-fflfi.&ftEATUBSK0ISfcL
37298-7 (921 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR KREATURSSKOTSEL
37299-5 ( 9 2 )  YRKESUTB1LDNING FOR KREATURSSKOTEL* SP EC IALOMRADE UKANT
373 YRKESUTBILON ING FOR TRAOGAROSSKÖTSEL
3731 1[ 3) XRAQGAKOSSKOLOB
37311-8 ( 1 3 )  TR ADGARDSBITR ADE
37312-6 ( 13)  B 1TRADANCE TRADGAROSHASTARE
3732 ( 31 I8JQGißQSÖi.SIAßSJSI31UB
37321-7 ( 23 )  TRADGAROSHASTARE
3739 ( 3) ANNAN-YBKESUJflILONItifi-EÜR-JBÄQGAßü-SSßflISEJ.
37398-5 ( 9 3 )  ANNAN Y RKESUTBILüNING FOR TRAOGAR05SKOTSEL
37399-3 ( 9 3 )  YRKESUTBILONING FOR TRADGARDSSKOTSEL* SPECIALOHRADE OKANT
374 YRKESUTB!LDNING FOR SKOGSBRUK
3741 ( 4) UIBILQUING_A*_JißJiE.SÖÄB£XÖ££_Eü£_.SlSO£.S£.ßU)S
37411-6 ( 14 )  YRKESARBETARE FOR SKOGSBRUK
37412-4 ( 1 4 )  SKOG SARBE T SMA SKI NI ST
3742 ( 4 )  EOflSISKQLOH
37421-5 ( 24 )  UTBILDNING I GAROSBRUKETS SKOG SHUSH A LL NI NG
3743 ( 41 ü lf l lU m iJ IG — AjLSKOGSABfl£TSLED¿££
37431-4 ( 3 4 )  SKOGSARBETSLEOARE
3749 ( 4) ANNAN_YRKEJSUJBlLUNlNG_XOR_.SKflGSBßUK
37498-3 (9 4 )  ANNAN Y RKESUTßI LON I NG FOR SKOGSBRUK
37499-1 ( 9 4 )  YRKESUTBILONlNG FOR SKOGSBRUK* SPECIALGMRADE OKANT 
375 YRKESUT B IL O N ING FOR FISKE
3751 ( 5) EXiliöß5)S0L0£
37511-3 115) FISKARE
3752 ( 5) UTB1LQN1 NG A V F I SKER IJEKM KER
37521-2 ( 25)  F I SKER I T EKN IKER
37 59 ( 5) A N N ä N _ ^ E 5 U J ü U Ü U l ^ G _ E 0 £ . £ I i K E
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3 7 5 9 8 -  0 ( 95 )  ANNAN YRKtSUTB IL ON ING FOR FISKE
3 7 5 9 9 -  8 ( 95) YRKE SUTB ( LONI NG FOR F IS K E ,  SPECI ALOMRAOE ÜKANT
*379 ANDRA TYPER AV UTBILDNING FOR L A N T -  OCH SKOGSBRUK PA LAGRE MELLANSTAOIET
*3799 ( 9) ANNAN U TB U D N IN G  FOR LA N T-  ÜCH SKOGSBRUK P A LAGRE MELLANSIAD1EI
*37998-2 ( 99)  ANNAN UTBILDNING FOR L A N T-  ÜCH SKOGSBRUK P I  LAGRE MELLANSTAOIET
*37999-0 (9 9 )  UTBILDNING FOR L A N T-  CCH SKOGSBRUK PA LAGRE MELLANSTADIET, SP ECIALÜMR AOE ÜKANT
38 UTBILDNING FOR ANDRA SPECIALOMRADEN
381 UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKYDOSYRKEN
3811 I U  .ÏBJSE j U J B I i D M A G . f O B .  flBAflüSJSïDD
38111-1 111)  BRANDMAN
38112-9 111)  BRANOFORMAN
38118-6 ( 1 1 )  ANNAN YRKESUTüILDN1NG FOR BRANDSKYDD
38119-4 ( 11 )  YRKE SUTBILDNING FOR BRANOSKYOO. STUDIER IKTNING UKAND
3812 ( 1 ) ÏBKE5UIBILPNIN£_£0R-EPLI.S.ÏÎÀSENQEI
38121-0 ( 2 1 )  POLISASPIRANT SUTBILON ING
38122—8 ( 2 1 )  TJANSTEEXAMEN FOR POLISHANSKAP
38L28-5 (211 ANNAN Y RKESUT B ILONING FCR PQLISVASENDET
38129-3 ( 211 YRKE SUTBILONING FOR POLI SVASENDET« STUDI ER IKTNING QKAND
3813 1I l  1 UIfl-lLDN I NG_AV_fANGtfAKIfB
38131-9 ( 3 1 )  VAKT » F ANGVAKTARE
38132-7 ( 31 )  OVERVAKT
38138-4 ( 31 )  ANNAN UTBILDNING AV FANGVAKTER
38139-2 ( 3 1 )  UTBILDNING AV F ANGVAKTER» STUD 1 ER IK TN E NG ÜKÂND
3814 ( I l  i M l U M I l M f i  AV TULLVAKI£B
38141-8 ( 4 1 )  TULLVAKT
38148-3 ( 41 )  ANNAN UTBILDNING AV TULLVAKTER
3815 1( i )  _itmusiaiiiôta£ft
38151-7 ( 5 1 )  INDUSTRIVAKT
38158-2 ( 5 1 )  INOUSTR IVAKTUT BIL DNING« ANNAT SPEC IALOMRADE
3819 1 r
38191-3 191)  . UNDERLEDARE INOM BEFOLKNINGSSYDDET
*38152- l ( 91 )  ARBE TAR SKYDD SI NSPE KTOR
38198—0 ( 9 1 )  ANNAN UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKYDDSYRKE N
36199-6 ( 91)  UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKY DOSYRKEN« SPECIALOMRADE OKANT
382 UTBILDNING FOR MIL!TARA YRKEN OCH GRANSBEVAKNINGSYRKEN
3621 1 2 )  üiaXLDNXNG /V..VARYAP-EEBSQMALi-EflHSttAftSBAttlEli
38 2 L1-9 ( 1 2 )  VARVAD TILLHORANDE MANSKAPET
38212-7 ( 12)  VARVAO TILLHORANDE UNDEROFFICERARNA
3822 1l 2) P iaXLDNlNG-AK-GBiN£JAGAB£-PCÜ-iJ0a£YAKfcliaG^AN
38221-8 ( 2 2 )  GRANSJAGARE
38222-6 ( 2 2 )  SJ OBE VAKNINGSMAN
384 UTBILDNING INOH H OTELL-  CCH RESTAURANGBRANSCHEN PA LAGSTA MELLANSTADIET
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3 8 4 1 1 -  5 ¡1 4 )  HUSHALLSSKGLA
3 8 4 1 2 -  3 (1 4 )  SKOLA I HU5LIG EKONONI
3 8 4 1 3 -  1 ( 1 4 )  HUSMODERSSKOLA
3 8 4 1 4 -  9 ( 1 4 )  HEHHUSHALLERSKA
3 8 4 1 5 -  6 ( 14) HEMVARDAR INNA * HEMSYSTER
384 2 8 -  9 (1 4 )  ANNAN Y RKESUTBILDNING 1 HUSLIG EKONOMI
3 8 4 2 9 -  7 ( 14) YRKESUTBILDNING I HUSLIG EKONOMI, SFUCI EPIKTN ING OKANO 
3843 -  3845 ( 4 )  *R*E£UiaiLIliiIAG-A¥_£EßSONAL-£üB_.SIÜBBflK-UCä_BESIÄlJßAÜGiSOiS
384 3 1 -  3 ( 3 4 )  KOCK, KOKERSKA
3 8 4 3 2 -  1 (3 4 )  ANSTALTSKOCK, -KOKERSKA
384 33- 9 ( 3 4 )  SKEPPSKOCK OCH -KCKERSKA
38434-7 ( 3 4 )  RESTAURANGKOCK
38435-4 (341 RESTAURANGKOKERSKA
38436-2 ( 3 4 )  RESTAUKANGKALLSKANKA
38437-0 (3 4 )  KOKERSKA -  KALLSKANKA
38438-8 ( 3 4 )  HUSMUR
38441-2 134) GRUNDLINJEN FCR STORHUSHALL
*38442-0 (3 4 )  KOKSLINJE INOM RESTAURANGBRANSCHEN
*38443-8 ( 3 4 )  EKONOMIPERSONAL PA FARTYG « GRUNDUTBILDNING
*38444-6 (3 4 )  EKONOMIPERSONAL PA ANSTALT, GRUNDUTBILDN ING
38458-6 ( 3 4 )  ANNAN UTB1LDNING AV PERSONAL FOR STORKOK OCH RESTAURANGKOK
38459-4 ( 3 4 )  UTBILDNING AV PERSONAL FOR STORKOK OCH RESTAURANGKOK, STUDIERIKTNING OKAND
3846 -  3847 1 4) JfRKE S U T B 1 LQ M N G AV  SER VlCEfEBSONAL FOR H OTELL-  OCH RESTAURAN GBRANSCHEN
38461-0 (6 4 )  GRUNDEIL 0 ING AV SERVICEPERSONAL
38462-8 ( 6 4 )  SERVI TOR, SERVITRIS
38464-4 ( 6 4 )  KAFEFCREST1NDARE
*38465-1 (6 4 )  U TBILON( NG FOR KAFE-RESTAURANGBRANSCHEN
*38466-9 ( 6 4 )  PORTIER
*38467-7 (6 4 )  RECEPT IONIST ( HOTELLSEKRETERARE)
38478-4 ( 6 4 )  ANNAN UTBILDNING AV SERVICEPERSONAL FOR H OTELL- CCH RESTAURANGBRANSCHEN
38479-2 (6 4 )  UTBILDNING AV SERVICEPERSONAL FOR HOTELL- OCH RESTURANGBRANSCHEN, STUOIER1KTNING OKAND
388-389 YRKESUTBILDNING FOR ANORA SPECIALOMRACEN PA LXGRE MELLANSTADIET
3881 ( 8 )  m£JLDt*IttG_Ay_£Afiüf&Aa£_üCti-ESlSßßEß
3 8 8 11- 6 ( 1 8 )  BARBERARE
3 8 8 1 2 -  4 (181 FRISÖR
3 8 8 1 3 -  2 ( 1 6 )  BARBERARb -  FRISÖR
3882 -  3883 ( 8) JtBBESUIß JLfiUiNG_£ßa_£A.SXliiiiEJ£SKßI5Ei
3 8 8 2 1 -  5 ( 28) GAKOSKARL -  ELOARE
3 8 8 2 2 -  3 ( 2 6 )  GAROSKARL
388 2 3 -  1 ( 2 8 )  STADERSKA
388 3 8 -  9 ( 2 8 )  ANNAN YRKESUTBILDNING FOR FASTIGHETSSKOTSEL
3 8 8 3 9 -  7 (2 8 )  VRKESUTB ILCNING FOR FASTIGHETSSKOTSEL, STUDIERIK TNING OKAND
*3884 ( 8) tiIßlLDeJläG-EßB_ZUB151i-£A-lÄGB£_££llAm AILi£I
*36 848-8  ( 4 8 )  TUR1SM, ANNAN YRKESUTBILONING
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*38844-6 (4 8 )  TURISN. YRKESUT8I LDM M) t S’ J D I E U S J E  CKAND 
3899 I 8 ) UIüJLUtaüQ_E££_aÜ6láI_SE£(.lALQM iilQE-EA-LiGRE_HLLLáíJ¿IéüitI
38998-1 198) UTBILDNING FÖR ANNA T SPEC IALQMRADE PA LAGRE PELLANSTAD I ET
• 39 UTBILDNING PA LAGRE MELLAN STADI E T . UTB1 LDNING SOMRADE OKANT 
*399 UTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIET. UT BIL DN1NGSUMR ADE OKANT
•3999 I 4) UTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIE T .  Ü T B 1LDNINGSDMRADE QKANT
*39999-8  (9 9 )  UTBILDNING PA LAGRE MELLANSTADIET, UT 8 IL DN INGSOMR ADE OKANT
4 b_Ö .G _a_E __lL Jt_a_L _JL -D .Ü .I.U _£__£_i__ H_£_L_J._¿_U_£_I_3_D_.I_£_L
40 ICKE YRKES INRIKTAO UTBILDNING- 
401 STUDENTEXAMEN
4011 1 I) SI01i£C(IEAA0ElL.-L_ÍlLJ<£l)_JJ)GA£_PBmí_l_iAIi£_lGéLtIi£IiA
40111-7 ( 11 ) STUDENTEXAMEN, LING MATEMAT1K OCH LANG ENGELSKA
40112-5 U l ) STUDENTEXAMEN, LÄNG MATEH. OCH LANG TYSKA
40113-3 U l ) STUDENTEXAMEN, LANG MATEM. OCH LANG LAT INKURS
40114-1 ( 11) STUDENTEXAMEN, LÄNG MATEH. OCH LANG RYSKA
40115-8 U l  ) STUDENTEXAMEN, LANG MATEM. OCH LANG FRANSKA
401 18-2 ( 11) STUDENTEXAMEN, LANG MATEM. OCH PROV 1 ANNAN LANG SPRAKKURS
40119-0 (1 1 ) STUDENTEXAMEN, LANG MATEM* OCH PROV 1 GKANO LANG SPRAKKURS
(: Li . L_ I_Ki)BI_ llAI£H AIIB
40121-6 (21 ) STUDENTEXAMEN, KORT MATEM. OCH LANG ENGELSKA
401 22-4 ( 21) STUDENTEXAMEN, KORT MATEM. OCH LANG TYSKA
40123-2 121) STUDENTEXAMEN, KORT MATEM. □CH LANG LAT1NKURS
40124-0 (211 STUDENTEXAMEN, KORT MAT EM. OCH LANG RYSKA
40125-7 (2 1 ) STUDENTEXAMEN, KORT MATEM. OCH LANG FRANSKA
40128-1 (2 1 ) STUDENTEXAMEN, KÜRT MATEM. OCH PROV I ANNAN LANG SPRAKKURS
40129-9 (2 1 ) STUDENTEXAMEN, KORT MATEM. OCH PRCV 1 OKANC.LANG SPRAKKURS
4013 ( 1)
40131-5 ( 3 1 ) STUDENTE XAMEN, LANG ENGELSKA, ICKE MATEM.
40132-3 (3 1 ) STUDENTEXAMEN, LANG TYSKA, ICKE MATEM.
4 0 1 3 3 -L ( 31) STUDENTEXAMEN, LANG LAT INKURS, ICKE MATEM.
40134-9 (3 1 ) STUDENTEXAMEN, LANG RYSKA, ICKE MATEM.
40135-6 (31 ) STUDENTEXAMEN, LANG FRANSKA, ICKE MATEM.
40138-0 (3 1 ) STUDENTEXAMEN, PROV 1 ANNAN LANG SPRAKKURS, ICKE MATEM.
40139-8 (31 ) STUDENTEXAMEN, PROV I OKANO LANG SPRAKKURS, ICKE MATEM.
4019 I 1) A'NbAU-5IDD£DJ£AAi)£K
3 10775— 75/11
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4 0 1 9 8 -  4 ( 9 1 )  ANNAN STUDENTEXAMEN
4 0 1 9 9 -  2 (911 STUDENTEXANEN, LA DOKU RS OKANO
402 GENQMGANGET GYMNASIUM UTAN STUDENTEXANEN
*409 ANDRA TYPER AV ICKE YRKESINRIKTAO UTBILDNING PA HOGRE MELLANS TAO I ET
*4099 ( 9) ANNAN. ICKE YRKES1NR1 KT AD UTBILDNING PA HAGRE MELLANSTADIET
*40998-7 ( 9 9 )  ANNAN ICKE YRKES INRIKTAD UTBILDNING P» HOGRE MELLANSTADIET
• 40999-5  (991 ICKE YR KE SI NR I KTAO UTB I LONING PA HOGRE MELLANSTADIET, UTB IL DN ING UK AND
41 HUMAN ISTISK OCH ESTE TI  SK UTBILDNING 
*411 KONSTFACKLIG UTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET
*41111-6 ( I I )  DRAKTCESIGN, LAHDEN TAIOETEOLLISUUSOPISTO
•41118-1 ( l l l  PRODUKT- UCH MI L JOPLA NERI NG, ANNAN UTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET
*41119-9 (1 1 )  PRODUKT- UCH MI LJ OPLANE RING, UTBILDNING PL HOGRE MELLANSTADIET,  SPECI ALOMRADE CJKANT
*4112 -  4113 1 11 UIBI L0M1N6-1-B1JLDKQMHUN1KA1 1QM. EA-HQSBE-HELLAMSXAUIEI
*41121-5 (2 1 )  GRAF I SK F0RMGIVN1NG, FCGRE YRKESUTB1LDNING
*4113l - 4 <?1) FOTOÜRAFERING • HOGRE YRKESUTBILON IKG
*41138—9 (2 1 )  ö IL DKQMMUNIKATI UN * ANNAN UTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET
*41139-7 (2 1 )  BILDKGMMUNIKAT ION« UTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET» SPEC IALOMRADE OKANT
413 MUSIKUTBILDNING PA DET HOGRE MELLANSTAOIET
4131 1I 3) N1L1TARMUSIKEREXAMEN
41311-2 ( 1 3 )  M IL IT  ARHUS IKEREXAMEN
4132 1
41321-1 (23 1 KANT0 PUT 8 IL DN ING INOM ORTODOXA KYRKAN
4139 ( 3) ANNAN-tfUSlKDJ£iAJ)iia^fi,iA.AlDfi&E-flELLANSTADX£I
41398-9 (9 3 )  ANNAN MUSIKUTBILDNING PA HOGRE MELLANSTAD!ET
*41399-7 (9 3 )  MUSIKUTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET» SPECIALOMRADE OKANT
*414 UTBILONING AV BILDKONSTNXRER
*4141 I 4) ülBlLDNING^AV_flllDKQNSINAfl£a
*41411-0 (14) BILOKGNSTNXR
*419 ANDRA TYPER AV HUMANISUSK OCH E STE TI  SK UTBILDNING PA HOGRE MELL ANST AO I ET
*4199 (: 9 ) AftlMAN_HUMAM-lSIlSK-QCil-ES.IElISK_UIBlLDMl.NG_PA_ HOGRE. MELLANSTADIET
*41998-6 ( 9 9 )  ANNAN HUMANI STI SK OCH E S TE TIS K  UTBILDNING PA HOGRE MELLANST AO IET
*41999-4 199) HUMANIST ISK OCH ESTETISK UTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET,  SPECI ALOMRADE OKANT
42 LXRARUTBILDNING
421 UTBILDNING FOR ÜNGOOMS- OCH SOCIALARBETE I FÖRSAMLINGAR PA HOGRE MELLANSTAOIET
4211 i n  ULÜlLDCiING_£fla_lJMiQüiiS=_IlCti_SQCIALABßEIE_J_EüBSAäLlNGAß_£l_bOGßE_iJELLANSIADJ£I
421 11-5  ( 1 1 )  UTBILDNING FOR UNGDOMS- OCH SOCIALARBETE I FORSAMLINGAR PA HOGRE MELLANSTADIET
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429 ANDRA TYPER AV L AR ARUTB IL DN ING PA H OGRE MELLANSTADIET
42911-8  (1 9 )  LARARE FOR UTVECKLINGSSTORDA IUP PH .)
*42998-5  (991 ANNAN LARARUTBILCNING PA HOGRE MELLANSTADIET
*42999-3  ( 9 9 )  L ARARUTBILDNING PA HOGRE MELLANSTAOIE I . SPECIALOMRAOE OKANT
43 UTB IL DN ING FOR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT JU RID JSK , SAPHALLSVETENSKAPL1G OCH 
BETEENDEVETENSKAPLIG TBILDNING
431 HOGRE ALLMANMERKANTIL »RKESUTB ILONI NG
4311 ( 1 )  Î IL Ô â E e i - iJ D -B Â i lD E L S lU i l IL U X - lH E L L â t J iK ^ - i r i f i -C C d . i IU Q ^ l^ A B l ju J iÉ B J iD K J jf l
4 3 1 1 1 -  4 ( 1 1 )  EXAMEN VID HANDELSIASTI  TUT (PA NELLANSKCLEGRUND 2 - A R . )
4 3 1 1 2 -  2 ( I I )  EXAMEN V IC  HANDELS IN S TITU T  (P A  STUOENTEXAMENSGRUND 1 - A R .T
*43119-7  (1 1 )  HANDELSINSTITUTSEXAMEN. GRUNDUTBILDNING OCH/ELLER UTB IL DN INGST ID OK AND
♦4312 ( 1 ) JtiáNDELS JMSIJIiiXS£JiAa£M-LM£U.äaSKA_J=ABIfi....£B*D..A!_AB-ia.Z41_i!£BJSflAiHi
*43121--3 ( 2 1 )  HANDELSINS7I TUTSEXAMEN (3 -A R IG )  * MARKNACSFöRING
*43122--1 ( 2 1 )  HANDELS INS T ITUTS EXAMEN ( 3 - A R I G I .  REDOVISNING
*43123--9 121) HANDELSINSTITUTSEXAMEN ( 3 - A R I G ) «  SEKRETERARE
*43124--7 ( 2 1 )  HANDELSINSTITUTSEXAMEN ( 3 - A R I G ) • SOCIAL LI  NJE
*43128--8 (2 1 )  HANDELSINSTITUTSEXAMEN ( 3 -A R IG ) «  ANNAN S TU DIELINJE
*43129-6  ( 2 1 )  HANDELSINSTITUTSEXAMEN ( 3 - A R I G ) .  STU D IELIN JE  OKAND
4318 ( 1 ) ££B£Lá£¿fiLJI£Ii .mitt£
43181--7 ( S I )  FORETAGARGRUNDKURS
4319 ( 1) ^ A fc l -U û G B E -^ L L M iM M E B K A N r i L -m E S m f l i L û a i M G
43191--6 (9 1 )  HANDELSINSTITUTSEXAMEN VID BREVINSTITUT
*43192--4 (9 1 )  HAN DELSIN STITU T, 3 -A R IG  LAROKURS UTAN AVGANGSEXAMEN
43198--1 ( 9 1 )  ANNAN HOGRE ALLMANMERKANTIL YRKESUTBILDNING
43199-9  (9 1 )  HOGRE ALLMANMERKANTIL VRKESUTBILDNING. SPEC1ALOMRADE OKANT 
432-433 HOGRE YRKE SUTBI LDNI NG FOR FORSALJNIKG OCH 1NKOP
4321 -  4322 ( 2 )  ALLMAN HOGRE YRKESUTBILDN1NG FOR FORSÄLJNING UCH INKOP
4 3 2 1 1 -  2 ( 12) HANDELSTEKNIKER
4 3 2 1 2 -  0 ( 1 2 )  FORS ALJ NINGSKONSUL ENT
•43228-6 ( 12) FORSXLJNING OCH INKOP. ANNAN ALLMAN HOGRE YRKESUTB1LDN1NG 
4323 ( 2) £UIiHS=_QCD_A)iO£i.tlJK£.SEORESIJllBäRt._UiS«£DEi
4 3 2 3 1 -  0 (3 2 )  FORESTANOARE FOR LI VSPEDELS8UTIK CCH -AVDELNING
4 3 2 3 2 -  8 ( 3 2 )  KÖTTMXSTARE
*43238--5 (3 2 )  FORESTANDARE FOR U VSKECELSBUTIK OCH -AVOELNING* ANNAT SPECI ALDMRAÜE
*43239-•3 ( 3 2 )  FORESTANDARE FOR L IVSMEDEL SB UTIK OCH -AVDELNING « SPECIALOHRADE OKANT
4324 ( 2 ) BUT 1 K£— nr.H AVDFLN INflS FflRFST INDAR F* TEXT IL 1ER. BEKL ADN AD S VAftQB
4 3 2 4 1 -  9 ( 4 2 )  FORESTANOARE FOR TYGAFFAR OCH -AVDELNING
4 3 2 4 2 -  7 (4 2 )  FORESTANOARE FOR 6EKLADNAOSAFFAR OCH -AVDELNING
4 3 2 4 3 -  5 (421 FORESTANOARE FOR SKOAFFAR OCH -AVDELNING
*43248-4 (4 2 ) FORESTANDARE FOR T E X T I L -  OCH SKOAFFAR OCH -AVDELNING ANNAT SPEC1ALÛMRA0E
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*43249-2 ( 4 2 )  FORESTANDARE FÖR T E X T I L -  OCH SKOAFFAR OCH —AVDELNING SPECIALUMRADE OKAN T
4325 ( 2) a u r m s - -O C H  a v d e l n i n g s f o r e s t a n d a r e .  j a r n - .  h u s h a l l s -  m. f l . a r t i k l a r
4 3 2 5 1 -  8 ( 52) FORESTANDARE FOR JARKAFFAR OCH -A VCELNI AG
4 3 2 5 2 -  6 ( 5 2 )  FCRESTANOARE FOR AFFAR OCH AVDELNING FOR HUSHA LLSARTI KLAR
4 3 2 5 3 -  4 ( 5 2 )  FORESTANDARE FOR AFFAR OCH AVDELNING FOR SPURTARTIKLAR
*43258-3 ( 52) FORESTANDARE FOR JARNAFFAR OCH -AVDELNI AG v AANAT S PECIALOMRADE
#432 59•-1 152! FORESTANOARE FOR JARNAFFAK OCH -AVDELNING« SPECIALÜMRADE OKANT
4326 ( 2) f lJJHKS=_ÜCti -Ä ^Q£ltil t if i^Eü££5IAtiD AB£^_lMlELMii£5^£Ill iL£ß
43261--7  162) FORESTANDARE FOR MÖBELAFFAR OCH -AVDELNING
*43268--2  ( 6 2 )  FORESTANDARE FOR I NREDN1NGSAFFAR OCH -AVDELNING» ANNAT S PEC IALOMR ADE
*43269--0 (6 2 )  FORESTANDARE FOR INREON INGSAFFAR OCH -AVDELNING» SPEC l ALOMRADE OKANT
4327 ( 2) ßUJl&Sz_UCH_A^QEXNlMLS£öß£SIANQAßEj__£I.LAß.i_£ll.ßES.Lßyjl£LAß
43271--6 (7 2 )  FORESTANDARE FOR BILAFFAR OCH -AVDELNING
4328 ( 21 am & S=-0Cü-ä .yQELU INGBEafiEiIAUQA££.i_£E£i£ÄiI£j6
v 43281--5 (8 2 )  FORESTANDARE FOR KEMIKALIEAFFAR OCH -AVDELNING
4329 ( 2) ßUIlKSr_QClLA*D£lNIN£S££B£.5IANQAß£J _ßßCK£ßJ _ £ A E £ E ß S iß I l ia A ß
43291--4 (9 2 )  FORESTANDARE FOR BOKHANDEL OCH -AVDELNING
4331 ( 2 I ÜUlHL£r_QCH-ÄVQ£i.N15£ß££fi£ßlAIÜQAß£x_£DLD^£aSÄßIlßlAßji_iJß
43311--0 ( 1 2 )  FORESTANDARE FOR GULDSMEOSAFFAR OCH -AVDELNING
4332
*43321--9 (2 2 )  8UTI K SFOK E STANDAR E » ALLMAN UTBILDN1NG
*43322--7 (2 2 )  FORMAN FOR SERVICEVERKSTAD
43328--4 ( 2 2 )  ANNAN UTblLDNING AV B U T IK S -  OCH AVOELNINGSFORESTANOARE
43329--2 ( 2 2 )  B U T IK S -  OCH AVDELNINGSFORESTANDARE» SPEC I A LOMRADE OKANT
4339 ( 2) ANNAN_HOGRE YRKESUTBILDNING FOR FORS ALJNING OCH INKOP
43398--7 (9 2 )  ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING INOM FCRSALJNING OCH INKOP
43399-•5 ( 9 2 )  HOGRE YRKESUTBILONING FOR F0RSALJN1NG OCH INKOP» SPECIALOMRADE OKANT
434 HOGRE YRKESOT8 ILDNING FCR REKLAM
43411-8 (1 4 )  REKLAMNAN ( HELLANSKOLEX. )
4349 ( 4) ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR REKLAF
4 3 4 9 8 -  5 (9 4 )  ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR REKLAM
4 3 4 9 9 -  3 ( 9 4 )  HOGRE YRKESUTBILDNING FOR REKLAM, SPEC IALOPRADE OKANT
435 ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR AFFARSBRANSCHEN
4351 ( 5) S E E Q IJO B iU JB lL D M N G
43511-5 (1 5 )  SPEDITOR
4359 ( 51 ANNAN-HOGRE-YRKESUTBILDNING FOR AFFARSBRANSCHEN
4 3 5 9 8 -  2 (951 ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR AFFARSBRANSCHEN
4 3 5 9 9 -  0 ( 9 5 )  HOGRE MERKANTIL YRKESUTBILONING, SPECIALCHRADE OKANT
436 HOGRE YRKESUTBILDNING AV KONTORSPERSONAL
4361 ( 6) HQGBE-JfBKE-SUJalLDMNG-lNOP- ADB-BRANSCHEN
436 11-3  ( 1 6 )  PROGRAHMERARE
*43618-8 ( 16) HOGRE YRKESUTBILDNING I NOM ADB-BRANSCHEN, ANNAT SPECIALGMRAOE 
43619-6  (1 6 )  ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR ADB-BRANSCHEN
4362 I 6) UDGBE-
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43621-2 126) BGKFORARE
*43628-7 (261 ANNAN HÖGRE YRKESUT B I LOM NG FOR BCKFÖRING OCH KASSAARBETE 
4363 ( 6 )  £ßGß£_lßßESUIßll^liaG-E0ß_KQHIQBSefcßS0NAL_IAQi!_BAAJS=_ßi;b-£flßSAiSßIüG*m£iJÜ£I.L_i3aJ, .
4 3 6 3 1 -  1 ( 36J GRUNDUTüILDMNG FOR BANKT JA NSTE MAN ( D E T JAN ING AV ALLMANHETEN)
4 3 6 3 2 -  9 (3 6 )  FORS ÄKR INGS EX AM EN
*43638-6 (3 6 )  ANNAN HÖGRE YRKESUTBUCNING FOR KONTORS PERSONAL INÜM BANK- OCH FÖR SAKRI NG S V A St NüE T MM.
4369 ( 6 )  ¿Nim _bßGß£_*ttß£SUIüJU m W G_A)f_ßflNJOßiEEßi£aäl
*43691-5 ( 9 6 )  HALSUCENTRALSEKRETERARE
4 3 6 9 8 -  0 (9 6 )  ANNAN HÖGRE YRKESUTBILONING AV KONTÜRSPEKSUNAL
4 3 6 9 9 -  8 1 96) HOGRE YRKESUTBILDNING AV KONTORSPERSUNAL, SPEC IALOMRAOE UKANT 
*437-439 ANDRA TYPER AV U T B ILON ING FOR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN PA HOGRE HELLANSTAO I ET
*43 71 ( 7) GBUNÜEXAMEN FOR EORSAKRINGSBRANS CHEN
*43711-1 ( 1 7 )  GRUNDEXAMEN FCR F ÖRSAKRINGSBRAN5CHEN, SOCIALFORSAKKINGSLINJfc
*43712-9  ( 1 7 )  GRUNDEXAREN FÖR FÖRSAKRINGSBRANSCHEN, PR IVATFCRSAKRINGSL1NJE
*4372 ( 7) £&UNQ£3ACJtN-EäK_SQCIAL.£J£.TDD
*43721-0 (2 7 )  GRUNDEXAMEN FÖR SCC1ALSKYDD
*4399 ( 7) AUUAU_UlBJL0UlUG_£aa_££RSiU.JMtiGS=_O£ti-K£JbJi;ESl2£AU£i;U£ft_£A-ida£&E-tiJcLL4tt:iIAÜi£l
*43958-4  197) ANNAN UTBILDNING FOR FÖPSALJNINGS- GCH KCNTGRSeRANSCHEN PA HOGRE MELLANSTADIET
*43999-2 ( 9 7 )  UTBILDNING FOR FORSALJNINGS- OCH KONTORSBRANSCHEN PA HÖGRE MELLANSTADIET» SPEC IALUMKADE ÜKANT
44 TEKNISK OCH NATURV ET ENSK APL IG UTBILDNING 
441-443 TEKNIKERUTBILDNING (TEKNISK SKOLA)
4411 -  4413 ( 1 ) I £ & N J I^ E U If i iL M lN £ * -ä A i lU f t r E K U lK
44111-3 ( I I ) TEKNI KER » MASKINBYGGNAD
44112-1 (1 1 ) TEKNIKER« KONSTRUKTIONSTEKNIK
44113-9 ( 11) TEKNIKER. PRODUKTIONSTEKNIK
44114-7 (1 1 ) TEKN IKER, PROCESSTEKNIK , MASKINAVDELM NG
44115-4 (1 1 ) TEKNIKER, VVS-TEKNIK
44116-2 ( 11) TEKNI KER • QILTEKNIK
44117-0 (11 ) TEKNIKER, e i L -  OCH TRANSPORTTEKNIK
44118-8 ( 1 1) TEKNIKER, B I L -  OCH LANTBRUKSMASKI NT EKNIK
44119-6 ( 11) TEKNIKER. MASKINMASTARE ( OVER HA SKINMAS T ARE)
44121-2 (1 1 ) TEKNIKER. GJU TERIT EKNIK
44122-0 ( 11) TEKNIKfcR, SKE PPSBYGGNAD
*44138-6 (1 1 ) TEKNIKER, MASKINT EKNIK, ANNAN L IN JE
*44139-4 ( 11) TEKNI KER, MASKINTEKMK, STUDIEL INJE GKANC
4414 ( 1 )  IEKN1KERUIBJLDN1NG^_EJNMEKANIK
44141-0  ( 4 1 )  TEKNIKER, MÄTNINGS- OCH REGLERINGSTEKNI K , MASKINAVDELNING
4415 -  4416 ( l )  I£ J U U ß £ ß U U J U m A £ x ^ L £ K I ß 0 I£ ß f c U ß
4 4 1 5 1 -  9 ( 5 1 )  TEKNIKER« ELVERK
4 4 1 5 2 -  7 (5 1 )  TEKNIKER« ELINDUSTRI
4 4 1 5 3 -  5 ( 51)  TEKNIKER, TELETEKNIK
4 4 1 5 4 -  3 ( 5 1 )  TEKNIKER« TELEFONTEKNIK
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44155-0 (51 )  TEKNIKER, RAOIOTEKNIK
44156-8  ( 5 1 )  TEKNIKER. MATNINGS- OCH REGLERINGSTEKM K, ELEKTROAVDELN ING
*44157-6 (5 1 )  TEKNIKER. ELK RAFTST EKNIK
**<►158-4 <511 T F K N IK tR .  OATAMASKIKSTEKNIK
*44159-2 (5 1 )  TEKNIKER. KOMMUNIKÄ TION STEKNIK
*44168-3 (5 1 )  TEKNIKER, ELEKTROTEKNIK,  ANNAN L IN J E
*44169-1 ( 51) TEKNIKER. E LE KTRUTEKM K • STU OIELIN JE  GKAND
4417 -  4419 ( t )  IEBNIK£HUI£JL£IiJLt)£i _.£l£mAJ)5IEIiNIK 
441 71-7  171) TEKNIKER. HUSBYGGNAD 
441 73-3 (71 ) TEKNIKER. VAG- OCh VATTENBYGGNAO
44174- 1 ( 71) TEKNIKER, KOMMUNALTEKM.K
44175-8 ( 7 1 )  TEKNIKER, LANTMATERIT EKNIK
44176-6 (7 1 )  TEKNIKER, GRUVTEKNIK
*44198-0 (7 1 )  TEKNIKER, BYGGNADSTEKNIK, ANNAN LIN JE
*44159-8 (7 1 )  TEKNIKER, BYGGNAOSTEKNIK, STU O IE LIN JE  UKANO
4421 I 11
44211-1 (1 1 )  TEKNIKER. SNICKERIINDUSTRI
44212-9 (1 1 )  TEKNIKER, SK IV1NDUSTR1
*44218-6 (11 )  TEKNIKER, TRAINDUSTRI,  ANNAN L IN J E
*44219-4 ( 11) TEKNIKER. TRAINOUSTRI ,  S TU DIELINJE  OKANO
4422 ( 1 ) I£KNl)LEBUIiiJl.£i(-U)£x_)Sfl)J
44221-0  ( 2 1 )  TEKNIKER, KEMI
44222-8 (2 1 )  TEKNIKER, S IL IK ATT EKNIK
*44228-5 (2 1 )  TEKNIKER. KEMI. ANNAN LINJE
*44229-3 (2 1 )  TEKNIKER. KEMI. STUOIELINJE OKANO
442 3
44231-9 ( 3 1 )  TEKNIKER, PAPPERSINDUSTRI
4424 ( 1)
44241-8 (4 1 )  TEKNIKER. BGKTRYCKERIT EKNIK
4425 ( I l
44251-7  (5 1 )  TEKNIKER, VAVNAOSINDUSTRI
442 52-5  (5 1 )  TEKNIKER, BEKLAONADSINOLSTRI
#44258-2 (S L )  TEKNIKER, T E X T IL T E K N IK ,  ANNAN L IN J E
*44259-0 ( 51) TEKNIKER, TEXTI L TE KM K, STU OIELIN JE  OKANO
4426 ( l )  IEBMtS£BUI£JL£Niil£i _LJV£M££fL.S.INDU,SIfi-L
44261-6 ( 6 1 )  TEKNIKER, L 1VSMEDELSINOLSTRI
4427 I l )
44271-5  (7 1 )  TtK N lK ER , HALSO TEKNIK
*442 B ( I )
*44281-4 ( H l )  TEKNIKER, PR0CESSTEKN1K
*44282-2 ( 8 1 )  TEKNIKER. PAPPERSTEKNIK
*44283-0 ( H l )  TEKNIKER, LIVSMEDELSTEKNIK
*44288-9 (8 1 )  TEKNIKER, PROCESSINDUSTRI, ANNAN LIN JE
*44289-7  ( 81) TEKNIKER. PRUCESSINOUSTRI , STU O IE LIN JE  OKANO
4438 -  4439 ( 1 ) Ifl^lK.ERUIlUE£ttIAIGx-äftQBA-IEKIii.£&ä_Ui9BAQEU
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44390-6  ( B l )  T E K M K E R ,  ANNAT TEKNISKT 0MRA0E 
443 99-4  ( H l )  IEK N IKFR . QMR ADE OKANT
444—449 HÖGRE YRKE SUT B l L DN I NG EOR INDUSTRI OCh HANTVERKSYRKEN SAMT ANDRA TYPER AV TEKNISK OCH
n a t u r v e t f n s k a p L i g  u t b .  PA h ö g r e  m e l l a n s t a d i e t
4446 -  4449 1E 4 )  jbfl£ß£-IRß££Aa£JLJDUJN£_£aß_^StUNBBAILS£üEN
44461-2 ( 6 4 )  F L YGPLAN SMEKANIKER
*4449B-4 (6 4 )  M4SK 1NBRANSCHEN* ANNAN HOGRE VRKESUTBIL DNING
*44499-2 ( 6 4 )  MA S K INBKANSCHE N* HÖGRE YRKESUTBILDNING, STU OIELIN JE  OKXND
4451 -  4452 1[ 4 )  £0£fi£_XBB£MlI£JLJBJN£_£0B_fJl!iaEliAMlii
44511-4 (1 4 )  TANDTEKNIKER
44512-2 (1 4 )  OPTIKER
*44513-0 (141 SPECIALTANDTEKN1 KER
*44523-8 (141 FINMEKANIK. ANNAN HÖGRE YRKESUTBILON ING 
*44529-6  (1 4 )  FINMEKANIK. HÖGRE YRKESUTB1L0NING. STUDIEOMRADE OKANT 
4465 -  4467 ( 4 )  - X & & tS U ia iL D U lW i- E a & - l& i l t lQ U 2 J a i
44651-0 (5 4 )  TRXINDUSTRITEKNIKER» SAGAVDELNING
44652-6 (54 ) TRAINOUSTRITEKNIK£R, SK I VAV0ELN1NG
*44653-4 (5 4 )  TRAINDUSTRITEKNIKEK, ANNAN STU O IE LIN JE
*44654-2 ( 5 4 )  TRA1NDU5TR ITEKNIKER * STUOIELINJE OKANU
*44678-1 (5 4 )  TRA1N0USTRI * ANNAN HOGRE YRKESUTBILON ING
*44679-9 ( 5 4 )  TRAIN DUSTRI,  HÖGRE YRKESUTBILONING, STU OIELIN JE  OKXNO
4468 -  4469 1I 4 ) iJOGB£_IfiK££liXJBJLCaiN£_££fi.K£ai
44681-5 (8 4 )  LABORANT (2 -A R IG J
44682-3 (8 4 )  INDUSTRILA60RANT
44683-1 ( 0 4 )  LABORANT, LAKEMEOELSINDUSTRI
44684-9 ( 8 4 )  FÜRS KNINGSL ABORANT
*44698-9 (8 4 )  KEMI« ANNAN HOGRE YRKESUTBILONING
*44699-7 (8 4 )  K EH I , HOGRE YRKESUTBILDNING, S TU OIELINJE CKAND
4473 -  4475 1 4) Ufllifi£_YBBESUlüJU)iaaC..FOB.£QKm£l^£flJUBBAN££lj£N
44731-8 0 4 )  FAKTOR
*44758-1 (341 TR YCKERI8RANSCHEN* ANNAN HOGRE YRKESUTBILONING
*44759-9 ( 3 4 )  TRYCKER IBKANSCHEN, HOGRE YRKESUTBILONING, STU OIELIN JE  OKANO
4476 -  4479 <1 4) U0fiß£.IBBfStDIBlL116llttG fflB.IfAIiLB&Atüttliftt
44761-5 (6 4 )  BEKLXCNACSTEKNIKER 4
44762-3 (6 4 )  MUOELLMA STARE
44763-1 ( 6 4 )  PLANERARE -  TILLSKARARE
44764-9 (6 4 )  ARBETSSTUGIEMAN, BEKLIDNADSINDUSTRI
*44765-6 ( 6 4 )  TEXTILOE SIGNER
*44766-4 ( 6 4 )  HEMSLOJOS- OCH HANTVERKSPROOUKTPLANERARE
*44798-7 (641 TEATILBRANSCHEN, ANNAN HOGRE YRKESUTBILCNING
*44799-5 ( 6 4 )  TEXTILBRANSCHEN, HOGRE YRKESUTBILONING, STU OIELIN JE  QKAND
4403 -  4487 ( 4) jJOGB£_IBJSESUIBlUUa£.£OB-UySM£J£LSBBBNSCHEN
44831-6 (34 ) KCTTINDUSTRITEKNIKER
44832-4 (3 4 )  MEJE RITEKNIKER
*44878-7 (3 4 )  LIVSMEDELSBRANSCHENt ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING
*44079-5 (3 4 )  LIVSMEOELSBRANSCHEN, HOGRE YRKESUTBILDNING, STU OIELIN JE  OKAND
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*4497 -  4496 (0 4 )  _A’£WAI>LbQGBf>1
449 71-0  (7 4 )  ARBETSTEKNIKER
*44988-4  ( 7 4 )  INDUSTRI OCH HANTVERK, ANNAN HOGRE YRKESUTB ILON ING
*44989-2 ( 7 4 )  INDUSTRI OCH HANTVERK, HOGRE YRKE SLTBIL DNING « SPECIALCMRADE OKANI
*4499 ( 4) ANNAN TEKN1SK OCH NATURtfFIENSKAPLIG UT BIL DNING PA HOGRE HELLANSTADIET
*44998-3 (9 4 )  ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDN1NG PA HOGRE HELLANSTADIET
*44999-1 194) TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILONING PA HOGRE HELLANSTADIET,  SPECIALOMRADE OKANT
45 UTBILDNING F
451 HÖGRE Y











ANNAN HOGRE YRKESUTB1LDM NG FOR SJOFART 
HOGRE YRKESUTtiILONING FOR SJOFART, STUDIEL INJE  OKAND
45131-0 ( 3 1 )  STUVEPITEKNIKER
45138-5  ( 31) ANNAN HOGRE YRKESUTB1 LDM NG FOR STUV E R I APBET E 
HOGRF YRKESUTÖILON ING FOR FL YGVASENDE T
( 2) UIBJLDN1NG AV_ ELYGVARDJN N O ^O C H  STUERIAB
4 5 2 1 1 -  0 ( 1 2 )  FLYGVARDINNA
4 5 2 1 2 -  8 (1 2 )  STUERT OCH PUKSER
( 2 ) UIÜiLDeUNG_A*_£LJ(GJ&AEIKJLEDAßE
45221-9  ( 22) FLYGTRAF IKLEOARE
( 2) ULüIL£üIÜG-AV-IfiAElßr_Q£E„£BAKIIJANSI£«AN
45231-8  (321 TR A FIK -  OCH FRAKTTJANSTEMANNAKURS
( 2) AN^ AÜ_JdO£ßi_rßi^ SUIiULi3CUN£_fOß_liü£lCimiliAJIQN
*45298-7 ( 9 2 )  FLYGTRAFIK , ANNAN HÖGRE YRKESUTBILDNING
*45299-5  (9 2 )  FLYGTRAF IK , HOGRE YRKESUTBILDNING, SP EC IALOMRADE OKANT
453 HOGRE YRKESUTBILDNING FOR JAKNVAGSTRAFIK
4531 -  4533 ( 3 )  E f l£ B E .Y f i£ E M JIE iL O N ia £ ,E O E -J i£ im & S IB A £ i&
LOKMASTARE 
VAGNSMASTAREXAHEN 
TAGKLARER ING SEX AMEN 
TRAF IKEXAMEN
BYGGMÄSTAREXAMEN ( JÄRNVAGSTRAF1K)
BYRAEXAMEN ( J  ARN V AG STRAFI Kl
ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR JARNVAGSTRAFIK 
HOGRE YRKE SUTBI LDNI NG FOR JA RN VAGSTRAF I K , STU OIELIN JE  OKANT
455
FORMAN FOR POSTHAN
HOGRE TRAF I KT JANS TE MANNAEXAHE N











-  4552 ( 5) j




<»5529-5 (1 5 )  HüGRE V RKESUT B IL DN ING INOM POSTV»SENDET, SPEClALUMRADE UKAN T
4 5 5 3 1 -  1 ( 3 5 )  RAOiUTELEGRAFIST
455 3 2 -  9 ( 3 5 )  TELEFDNVAKTFÖRESTANDARE
4 5 5 4 8 -  5 (3 5 )  ANNAN HÖGRE Y RKESUTB IL D IN G FOR TELEKOMMUNIKATION
4 5 5 4 9 -  3 135) HÖGRE YRKESUTBILDNING FöR TELEKOMMUNIKATION. STUOIEOMRADE OKÄNT 
4555 -  4557 ( 5 ) MOGR£ YRKESUIBlLflNlNG_FQR_RAQ10_QCH^I3
45551-•9 ( 5 5 )  TVSS OCH RAD 1 UNS GRUND- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER
45552--7 (5 5 )  GRUNUKURS I JJRIFTSTEKN 1K. RADIOLINJE
45553--5 (5 5 )  GRUNDKURS I DR IFTSTEKN IK, T V - L I N J E
45554--3 (5 5 )  GRUNDKURS I DR IF T S T E K N IK , F ILM LINJE
45555--0 (5 5 )  KONTROLLANTKURS. RAGIGLINJE
45556--8 ( 5 5 )  KONTROLLANTKURS. TELE VISIONSLINJE
45557--6 (5 5 )  KONTROLLANTKURS. FILMLINJE
45550--4 (5 5 )  TV-SCRIPTA
45578--2 ( 5 5 )  ANNAN HÖGRE YRKESU TB ILDNING FÖR RADIO OCH TV
45579--0 (5 5 )  HÖGRE YRKESUTBILDNING FOR RADIO OCF TV .  SP ECIALOMKIDE OKANT
«459 ANORA TYPER AV UTBILONING FÖR TRAF IKVRKEN PA HÖGRE MELLANSTAOI ET
*4599 ( 9 )  ANNAN Ur£lLCAJNg_FOB_IRAfIKYRK.EN_ßi_HCGft£_.MELLANSIAQl£I
*45998--2 ( 9 9 )  ANNAN UTB ILDNING FOR TRAF IKYR KE N PI HÖGRE MELLANSTADIET
*45999--0 (9 9 )  UTBILONING FöR TRAFIKYAKEN PA HÖGRE MELLANSTADIET. SPECIALOMRADE UKANT
46 UTBILONING FöR VARDYRKEN
*461-463 SKOTARUTBILDNING FOR HALSO- OCH SJUKVARD P I  HÖGRE MELLANSTAOIET
4611 ( l ) SJUKSKQT ARUT BILDNING
46111--1 ( 1 1 )  SJUKSKÖTARE
46112--9 (1 1 )  OIAKONISSA
4612 ( l )  BAßMä0a5iSEUJaiUlNlNG-lUIMJLJ)Nlfiii£N_£A_Az^L5£LEI_UP£tL.-Aß_A3IiU '
46121--0 (2 1 )  ÖARNMORSKA (UTBILCNINGEN PA 4—STADIET UPPH. AR 1970)
4613 ( l ) UiaiLDNING-A3_RÖNIG£iiS£ÖJAfiE
46131-*9 (3 1 )  RÖNTGENSKÖTARE
4614 ( 1) UIÜiLDNING-AY-LAfiORAJÜRiEißDIABE
46141--8 (4 1 )  LABÜKAT0R1E SKÖTARE
46142--6 ( 4 1 )  SJUKHUSLABURANT (UT BILDNINGEN PA 4— STAD IE T UPPH. AR 1970)
4615 ( 11 lilfllLDNiNG—¿3—E.LSIOTERAEELIJEfi
46151--7 (5 1 )  FYS IUTERAPEUT
4616 ( 1) UJQlLDNING-.AY_AßüEIiXLßAf£UI£ß
46161-•6 ( 6 1 )  ARBETSTERAPEUT
*46 39 ( 1) ANNAN SKOIARUIB1LDNING_EOR_H&LSO- OCH_SJUKYAKD PA _HÖGRE MELLANSLADTEI
*46398--4 (9 1 )  ANNAN SKÖTARUTBILCNING FöR HALSO- GCH SJUKVARD PA HÖGRE MELLANSTADIET
*46399--2 ( 9 1 )  SK OT ARUTBILDNING FÖR HALSO- OCH SJUKVARD PA HÖGRE MELLANSTADIET. SPECIALGMRADE ÜKANT
*464 SOCIALFOSTRARUTBILONINGlNG
*4641 ( 4 )  ¿OLlA LEQ^IßAßUJBlLDNlN G
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*46411-5 (1 4 )  SOCIALFOSTRARE
469 ANDRA TYPER AV UTÜILDNING FOR VARDYRKEN PA HOGRE FELLANSTADIET
*46911-4 (191 SPECI ALKOSME TOLOG
4699 ( 9 1 ^MJüAÜL.ljû£BE-mBIL13NINILEOa.ïiBfl3faK£M^A-Ü.Ofi&ü-fl£U.ANilàQl£J
4 6 9 9 8 -  1 (991 ANNAN HOGRE UTBILDNING FOR VARDYRKEN PA HOGRE MELLANSTAOIET
4 6 9 9 9 -  9 (9 9 )  HOGRE UTBILDNING FOR V ARDYRKEN PA HOGRE NELLANSTAOIET « STUDIEOHRADE ÛKANT
47 UTBILDNING FOR LANTBRUK. OCH SKOGSBRUK
471 HOGRE YRKESUTBILDN( NG FOR LANTBRUK
4711 ( 1)
47111-0  ( 1 1 )  LANTBRUK STEKN1KER
4712 ( 1)
47121-9  (211 LANTBRUKSKLUBBTEKNIKER 
*4713 ( I l  ApflQLQGUTB ILONING
*47131-8 ( 3 1 )  AGRÜLOG 
4719 I 11
4 7 1 9 8 -  7 (91 ) ANNAN HOGRE YRKESUTB ILDNING FOR LANTBRUK
4 7 1 9 9 -  5 (9 1 )  HOGRE YRKESUTBILONING FOR LANTBRUK» SPECIALGMRACE ÛKANT
472 HOGRE YRKESUTBILDNING FOR HUSDJURSSKOTSEL
4721 ( 2 )  JJ jaiLÜUIÎ jG_AY_
47211-8 ( 1 2 )  KREATURSTEKNIKER
4729 ( 21
4 7 2 9 8 -  5 (9 2 )  ANNAN HOGRE YRK ESUT B ILON ING FOR HUSDJURSSKOTSEL
4 7 2 9 9 -  3 (9 2 )  HOGRE YR KE SUTBI LDNI NG FOR HUSDJU RSSKOTS EL» SPEC IALOMR ADE" OKANT
473 HOGRE YRKESUTB ILDNING FOR TRADGAROSSKOT SEL
473 11-6  ( 1 3 )  TRADGAROSTEKNIKER
*4732 t 3) aOBJüflOBltfBIiflfllüfi
*47321-5  (231 HQRTONOM, ÛDLINGS- OCH HANDELSLINJE 
*47322-3  ( 23) HORTONOM» PLANER! NGSL1 NJE 
*47328-0 (23 1 HQRTONOM» ANNAN STUDIEL XNJE 
*47329-8 ( 23) HORTONOM» STUDIEL 1NJE OKANT 
4739 ( 3 )  AtÜJÛbl_dOGaf-JfBK£SUIÛ-lLmLNG_Efla-IBAÛGlBDS^OISEi
4 7 3 9 8 -  3 ( 9 3 )  ANNAN HOGRE YRKESUTBI LDMNG FOR TRADGARDSSK0T5EL
4 7 3 9 9 -  1 ( 9 3 )  HOGRE YRKESUTBfLDNING FOR TRADGARDSSKOTSEL• SPECIALOMRADE OKANT
474 HOGRE YRKESUTBILDNING FOR SKOGSBRUK
4741 ( 4 )  lU â IL D N Jtt£ _â * _£ Q B £ JJ£ m jK E a
47411-4 ( 14) FORST TE KNI KER
4749 ( 4 )  ANNAJÜLJjO£B£.XRB£SliIBIUmJ!(£.EOB-iBOfîiûBUB
4 7 4 9 8 -  1 (9 4 1  ANNAN HOGRE YRKESUTBI LDM NG FOR SKOGSBRUK
4 7 4 9 9 -  9 ( 9 4 )  HOGRE YRKESUTB ILDNING FOR SKOGSBRUK. SPECIALOMRADE OKANT
*479 ANORA TYPER AV UTBILDNING FOR L A N T-  OCH SKOGSBRUK PA HOGRE MELLANSTADIET
43 Högre mellanstadiet
*4799 ( 9) ANflAN UTBILDNING FOR 1 A N I -  OCH SKOGSBfiUK PA_HDGRE^MELLANSIADXEI
*47998-0  (9 9 )  ANNAN UTBILONING FOR L A N T -  OCH SKOGSBRUK PA HOGRE HELLANSTAOiET
*47999-8 (9 9 )  UTBILDNING FOR L A N I -  OCH SKOGSBRUK PA HOGRE MELLANSTADIET' SPECIALOMRADE GKÄNT
48 UTBILDNING FOR ANORA $PEC IALOHRADEN
481 HÖGRE UTBILDNING FOR ÖEVAKNINGS- OCH SKYDDSVRKEN
( 1) UIÜILQNlttG-A.Y_ßBAflDflEEAJ.
BRANDMASTARE
( I )  llIMLDNlNG-A*_ßQL.LSlWIl£Rß£Eii
TJANSTEE XAMEN FOR P01ISUNDER8EFAL 
ANNAN UTBILDNING AV POL I SUNDERBEFAL 
( I ) UJBI LDNING_£QR FANGVAfiO 
FANGV AROS EXAMEN 
ANNAN UTBILDNING FOR FANGVARD 
t I ) MNAN_ULÜILHiaNG_EOa_ß£iÄKfaNGSz_Q£ü_itiJfüD^ aßEN 
BEFOLKNING SSKYDDSCHEF
ANNAN HÖGRE UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKYDDSYRKEN 
HOGRE UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- GCH SKYDDSYRKEN' SPECIALOMRADE OKANT
UNDEROFFICERSEXAMEN« GEVARLINJEN 
UNDEROFFICERS EXAMEN, GRANATKASTARLINJ EN 
UNDEROFFICERSEXAMEN* PANSARVARNSLINJEN 
UNDERQF FICERS EXAM EN* PANSARVAGNSLINJEN 
UNDEROFFICERSEXAMEN, F A LTA R TlLLER ILIN JEN  
UNDEROFFICERSEXAMEN, KUSTARTILLERIL IN JE N  
UNDEROFFICERSEXAHEN, LUFTVARNSLINJEN 
UNOEROFFICERSEXAMEN, P IO N JAR UN JEN  
UNDEROFFICERSEXAHEN* ALLMAN SIGNALLINJEN 
UNOEROFFICERSEXAMEN* RADAR- OCH RAKNEINSTRUMENTLINJEN 
UNDEROFFICERSEXAHEN* ALLMANNA UNDERHALLSLINJEN 
UNDEROFFICERSEXAHEN* VAPENUNDERHALLSLINJEN 
UNDEROFFICER SEXAHEN• SANITE TSLINJEN 
UNDEROFFICERSEXAHEN* MOTURLINJ EN 
UNOEROFFICERSEXAMEN* SIGNALVAPENLINJEN
UNDEROFFICERSEXAHEN V10 L ANDSTRIDSKRAFTERNA* ANNAN LIN JE  
UNOEROFFICERSEXAMEN VlD LANDSTRIDSKRAFT ERNA, L IN JE  OKAND 
QEROFFICERSEXAHEN. SJOSTRIDSKRAFIERNA 
UNDEROFFICERSEXAHEN* UNDERHASKINMÄSTARLINJEN 
UNDEROFFICERSEXAHEN* ELEKTROTEKNISKA LINJEN 
UNDEROFFICERSEXAHEN* A R TILLER ILIN JEN  
UNOEROFFICERSEXAMEN* SIGNAL- OCH SJOFARTSLINJEN 
UNOEROFFICERSEXAMEN* MINLINJEN
*461L 1l .
*48111-9 (1 1 )
4812 t n .
48121-8 ( 21)
48128-3 (21 )
4813 1[ I )  .
48131-7 n n
4B138-2 (3 1 )
4819 l 1 .
48191-1 (911
48198-6 (91 )
48199-4 (9 1 )
482-483 HÖGRE UTBIL
4621 -  4823 ( 2) .
48211-7 (1 2 )
48212-5 112)
48213-3 ( 12)
48214-1 (1 2 )
48215-8 ( 12)
48216-6 112 )
48217-4 (1 2 )
48218-2 ( 12)
48219-0 (1 2 )
48221-6 ( 12)
48222-4 ( 1 2 )
482 23-2 ( 121
48224-0 (1 2 )




4824 -  4825 1[ 2 )  J
48241-4 ( 4 2 )
48242-2 ( 4 2 )
48243-0 (4 2 )
48244-8 (4 2 )
48245-5 (4 2 )
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4826
UNOER OFF ICERSEXAMEN, A M  IU B A T S U  N JEN
UNOEROFfICER SEXAHEN VIO SJÖSTRlDSKRAFTERNA, ANNAN L IN JE  
UNOEKOFFICERSEXAMEN VIO SJOSTRIOSKRAFTERNA. L IN J E  ÜKANO
4826 -  4827 ( 2)
UNDEROFFICERSEXAHEN, FLYGUNDEROFFICERLINJE 
UNDEROFF1CERSEXAMEN, LUFTBEVAKN1NGSLINJE 
UNDEROFFICERSEXAHEN, S 1GNALTRAFIKL INJE 
UNDEROFFICERSEXAHEN, SIGNALUNDEKHALLSLINJE 
UNDEROFFICERSEXAHEN, FLYGT EKNISKA LINJER
UNDEROFFICERSEXAHEN VIO LUFTSTRIOSKRAFTERNA, ANNAN L IN J E  
UNDEROFFICERSEXAHEN VIO LUFTSTRIDSKRAFTERNA, L IN JE  OKANO 
( 21 UNDERQEF1CERSEXAMEN« GRANSBEVAKNINGEN
UNOEKOFFICERSEXAMEN, GRANS8EVAKNINGSUNOEROFFICERARE 
UNDEROFFICERSEXAHEN, SJOBEVAKNINGSUNDEROFFICERARE 
2 > £QßiaiLÜCUti£_AX_iJNQEaO££lLEaAa£x_HILllÄaHÄSIAii£ÄAM£Ü 
MILIrARHASTAREXAHEN, INFANTERIETS MASTARKURS 
MIL IT  ARMASTAREXAMEN, PANSARVAGNSHASTARKURSEN 
MILITARMASTAREXAHEN, FALTART ILLERIETS  MASTARKURS 
MILITARMASTAREXAMEN, LUFTVARNSMASTARKURSEN 
MILITARHASTAREXAMEN, KUSTART ILLER IETS  MASTARKURS 
MILITARMASTAREXAMEN, PIONJARNMASTARKURSEN 
MILITARMASTAREXAMEN, SIGNALHASTARKURSEN
MILITARMASTAREXAHEN, RADAR- OCH RAKNEINSTRUMENTMASTARKURSEN 
MILITARMASTAREXAMEN, UNOERHALLETS MASTARKURS 
MILITARMASTAREXAMEN, VAPENMASTARKURSEN 
MILITARMASTAREXAMEN, SANITETSMASTARKURSEN 
MIL ITARMASTAREXAMEN, BILM ASTARKURSEN 
MILITARMASTAREXAHEN, MASTARKURS I STA6STJANST 
M ILIT  AR HASTAREXAMEN, SJOSTRIOSKRAFTERNAS MASTARKURS 
MILITARHASTAREXAMEN, LUFTSTRIOSKRAFTERNAS MASTARKURS 
MILITARMESTAREXAMEN, ANNAT SPECIALCHRADE 
MILITARMESTAREXAMEN, SPECIALOMRAOE OKANT
MILITÄRMAST AREXAMEN, MASTARKURS I GRANSBEVAKNING 
MILITARHASTAREXAMEN, KURS FOR SJOBEVAKNINGSBEFAL
M I L I T  AR TEKNIKER UTBILDNING, VAPENTEKNIKER 
MILITARTEKNIKERUTBILDNING, BILTEKN IKER
M ILITARTEKNIKERUTBILDNING• MATNINGS- OCH SPANINGSTEKNIKER 
M IL IT  ART EKNIKERUT B ILON ING, RAKETTEKNIKER 
MILI  TARTEKNIKERUTBILDNING, PANSARVAGNSTEKN IKER 
M I L I T  ARTEKNIKERUTBILDNING, PIONJARTEKNIKER 
MILITARTEKNIK ERUTBILDNING, RIKTRAOIOTEKNIKER 




48246-3 I 4 2 1













. -  4833 (: ) .
40311-5 ( 12)
48312-3 (1 2 )
48313-1 I 12)
48314-9 (1 2 )
48315-6 (1 2 )













48341-2 (4 2 )
48342-0 (4 2 )
-  4837 ( 21 J
48351-1 152)
48352-9 152)
48353-7 (5 2 )
48354-5 152)
48355-2 ( 52)
48356-0 (5 2 )




48361-0 (5 2 )
48362-8 I 52)
4 8 3 63-6 (5 2 )
48364-4 ( 52)
48365-1 ( 5 2 )
4 8 3 78-4 (5 2 )
483 79-2 ( 5 2 )
4638 -  4639 ( 2 )  .
48381-8 (B 2 I
48382-6 ( 8 2 )
48398-2 ( 8 2 )
483 99-0 (8 2 )
484 UTBILON ING
4841 -  4842 1 4 )  „
48411-3 I 14)
48428-7 (1 4 )
48429-5 (1 4 )
4843 -  4845 ( 4 )  .
48431- l ( 34)
48432-9 ( 3 4 )
48458-4 ( 34)
48459-2 (3 4 )
4646 -  4847 ( 4 )  .
48461-8 ( 6 4 )
4B478-2 (6 4 )
48479-0 (6 4 )
*488-489 AÑORA TYPER
*4881 -  4882 I 8) ,




MI L ITÄ R T EK N IKEMUT BI LON ING* RAOART EKNIKER 
M IL IT Ä R TEKNIKERUTBILON ING« SIGNALTEKNIKER 
MIL 1TARTEKNIKERUTBILON ING« MASKININSPEKTOR 
M ILITÄR IE KNIKERUTBILOMNG. BAT MASK INMAST ARE
MI L IT  ART EKNIK ERUT BILDNING« INSPEKTOR VID LUETSTRIDSKRAFTERNA 
HI LI  TARTEKNIKERUTBILON ING« ANNAN MILITARTEKNIKER 
M IL I TAR TEKNIKER UTBILON ING « SPEC I ALOHRAOE OKANT
EKONON IFOREST ANDARE ELLER EKONON VID MI LI TARVA SENDET
VARVAD OFFICER VIO LU FTSTRIDSKRAFTERNA
ANNAN HOGRE UTB1LONING FOR M I L I TARYRKEN
HOGRE UT B ILCN ING FOR H IL I T ARVRKEN, SPEC IALOMRAÜE OKANT
HUSHALLSTEKN( KER
ANNAN HOGRE YRKESUTBIL ON ING FOR HEMHUSH ALLNING 
HOGRE YRKESUTB[ LON1NG FÖR HEMHUSHALLNING S TU O IE L IN JE  OKAND 
GRE_YRKE3UIBlLOMING_FflR_-SIORmiSHlLJ.
KOSTHALLERSKA FOR STORHUSHALL 
SKEPPSEKUNOHIFORESTANOARE
ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR STGRHUS HALL 
HCGRE YRKESUTBILDNING FOR 5TORHUSHALL♦ STU OIELINJE GKAND
RESTAURANGFORESTANOARE
ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR HOTELL- GCH RESTAUKANGBRANSCHEN
HCGRE YRKESUTBILDNING FOR H O TE LL-  OCH RESTAURANGBRANSCHEN* STU O IE LIN JE  OKANT
TURISM* ANNAN HOGRE YRKESUTBIL DNING 
TURISM* HOGRE YRKESUTBILDNING, STUOIELINJE GKANO 
MAN_UIBILQN1NG_F0R_SPECIAL0MR1DEN_PA_H0GRE_N£LLANSIA01EI 
ANNAN UTBILDNING FOR SPECIALOMRADEN PA HOGRE MELLANSTAOIET
*49 UTBILDNING PA HOGRE HELLANSTAO I E T • U T 6 IL ON INGSOMRAOE OKANT 
*499 UTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET»  U T BILONINGSOMRAOE OKANT
*4999 I 9 ) jiaBJUlÉiltiC-El-iUlGRE-tíELLAtíSIADIEJa-UJSILDMtiGSGtiBABE-flJÍAM
*49999-6  ( 9 9 )  UTBILDNING PA HOGRE MELLANSTADIET « UTB ILON INGSOMRAOE OKANT
5 U - I - B - l - l — D N I_M_G— £ _ 1 — i— J_ G — S_J_A__
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51112— 1 «11»
5 1 1 1 3 -  9 (1 1 )
5 1 1 2 8 -  7 ( 1 1 )
5 1 1 2 9 -  5 (111
51 HUMANIST ISK OCH ESTETISK UTBILDNING
511 KONSTFACKLIG UTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET
51111-3  ( 1 1 )  KERAMIKKONST (MELLANSK. 4 - A R ) ,  HELS. KGNST INDUSTRIELL A LAROVERK 
DRAKTKONST (NELLANSK. 4 - A R ),  HELS. KONSTINDUSTRIELLA LAROVERK 
TEXT!LKONST (MELLANSK. 4 - A R ) ,  HELS. KONSTINDUSTRIELLA LAROVERK 
ANNAN UTBILDNING FOR PRODUKT- OCH Hl L JO PLANER ING PA LAGSTA HÖGSTADIET 
UTBILDNING FOR PROOUKT- OCH HILJOPLANERING PA LAGSTA HÖGSTADIET, SPEC1ALOMRADE OKANT
51131-1 (3 1 )  GRAF I SK KONST IMELLANSK. 4 - A R ) ,  HELS. KONSTINDUSTRIELLA LAROVERK 
51138-6 ( 3 1 )  ANNAN UTBILDNING I BILDKOMMUNIKATION PA LAGSTA HÖGSTADIET
512 TEATERUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET
5121 ( 2) UTBILDNING AV VRKE SSKADESPELARE 
51211-1 ( 1 2 )  YRKESSKADESPELARE
5122 ( 2 )  UIB1LDING AV SCENDEKORAIORER
51221-0 (22J SCENDEKORATOR
*51231-9 (3 2 )  TEATERREGISSOR 1UPPH. AR 1971)
5129 ( 2 )  I E A I E RUTB1L0NING PA L AGSTA HÖGSTADIET. ANNAT SPEC1ALOHRADE
51291-3 ( 9 2 )  DANSKONSTNAR
51298-8 ( 9 2 )  TEATERUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET,  ANNAT SPEC IALOMRAOE
• 51299-6 192) TEATERUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET, SPECIALOMRADE OKANT
513 MUSIKUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET
5131 ( 31 .LiPABE-EQB.OBKESrEBeflUgE
51311-9 (131 LEDARE FCR ORKESTERGRUPP
51321-8 (2 3 )  KANTOR-ORGANIST
5133 I 3) KDNSERVAT0RIEUTB1LDNING (EXAMEN. SOH ICKE HOTSVARAR EXAMEN V ID S IBELIUS—AKADEMIN)
51331-7 (3 3 )  KONSERVATORIEUTBILDNING
51398-6  ( 9 3 )  MUSIKUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET, ANNAT SPECIALOMRADE
*51399-4  ( 9 3 )  MUSIKUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET, SPECIALOMRADE OKANT
514 KONSTUTBILONING PA LAGSTA HÖGSTADIET
5141 ( 4 )  AQNSHULABE
51411-7 (141 KONSTMALARE
5142 ( 4 )  .SHULEIDB
51421-6 (241 SKULPTOR
5143 ( 4 1  KONST GRAFIK ER
51431-5 ( 3 4 )  KONSTGRAFI KER
5149 ( 4 )  ANNAN. KONSTUTBILON«NG PA LAGSTA HÖGSTADIET
514 98-  4 (941 ANNAN KONSTUTBILDNING PA LAGSTA HOGSTAOIET
514 99-  2 ( 9 4 )  KONSTUT BILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET, SPECIALOMRADE ~ÖKANT
515 UTBILDNING AV TRANSLATORER OCH TOLKAR PA LAGSTA HOGSTAOIET (SP RAK INSTITU T 2 - AR IG KURS)
5151 ( 5)
47 Lägsta högstadiet
5 1 5 1 3 - 0  ( 1 5 )  D I PLOMTRANSLATOR• ( S PR AK IN S T I T U T  2-AR )*  RY5KA
515 1 8 -  9 ( 1 5 )  D I PLOHTRANSLA TOR• ( SPPAK l NSTITU T  2 -A R )*  ANNAT HUVUQSPRAK
515 1 9 -  7 (151 OI PLONT RANSL AT OR* (SPR AK INST I TUT 2 -AR )*  HUVUDSPRAK OKANT
*519 ANDRA TYPER AV HUHAN]STI SK OCH E5TET1SK UTÖILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET
*5191 ( 9 1  LIIBiLONjNG FOR EflRSAHLJNGSARflEXE PA_lAGSJA MQG-SJAD1£I
*51911-6 ( 1 9 )  FORSAMLI NGSKURATOR
*5199 ( 9 )  ¿£ ü 3 B A _IX£tB _âV_tlUâAn i5u U5K-Ü £ü_£5 ItJ iS )S_ij Iü lLD Ü lN Ü_ÊA_iÀG SlÂ_b0üiIAÛl£ I
*51998-3 ( 9 9 )  ANNAN HUMANISTISK OCH E STE Tl SK UTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET 
*51999— 1 (9 9 )  HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET* SPECIALOMRADt OKANI
5151L-4  ( 1 5 )  OIPLQMTRANSLATOR» IS PRAKINSTITUT 2 - » R ) ,  ENGELSKA
,5 1 5 1 2 -2  ( 1 5 )  0 1 PLOMTRANSLATOR * ( SPR AKINST1TUT 2 - A R ) ♦ TYSKA
52 LARARUTBILDN1NG
521 UTBILDNING AV BARNTRADGARDSLARARE
5211 ( 1)
52111-2 (1 1 )  BARNTRADGARDSL ARARE
522 UTBILONING AV FOLK- OCH MEDBORGARSKOLLARARE
5221 ( 2 )  £OUS-SfiDLlÄBAELUJBii.O£U^fi
5 2 2 1 1 -  0 112) FOLKSKOLLARARE* HELLANSKOLGRUNO ELLER HUTSVARANDE
5 2 2 1 2 -  8 (1 2 )  FOLKSKOLLARARE* STUDENTEXAMEN, 2-AR1G UTBILDNING
5222 -  5225 ( 21
5 2 2 2 1 -  9 ( 2 2 )
5 2 2 2 2 -  7 ( 2 2 )
5 2 2 2 3 -  5 ( 2 2 )
5 2 2 2 4 -  3 (2 2 )
5 2 2 2 5 -  0 (2 2 )
5 2 2 2 6 -  8 (2 2 )
5 2 2 2 7 -  6 (2 2 )
5 2 2 2 8 -  4 ( 2 2 )
5 2 2 2 9 -  2 (2 2 )
5 2 2 3 1 -  8 ( 2 2 )
5 2 2 3 2 -  6 ( 2 2 )
5 2 2 3 3 -  4 ( 22)
*52234-2 (2 2 )
*52257-3 (22 )
522 5 8 -  1 ( 2 2 )
522 59-  9 (2 2 )
SPRAKLARARE I FOLKSKOLA
LARARE I LAGENHETS EKONOMI I MEDBORGARSKOLA 
LARARE I MERKANTILA AHNEN I HEDBORGARSKCLA 
LARARE I TRASLOJD I HEDBORGARSKOLA 
LARARE I ME TALLSLOJD I HEDBORGARSKOLA 
LARARE I TR A- OCH METALLSLOJD I HEDBORGARSKOLA 
LARARE I HASKIN- OCH ELLARA I HEDBORGARSKOLA
LARARE I METALLSLOJD SAMT HASKIN- OCH ELLARA I HEOBCRGARSKOLA 
LARARE I TR A- OCH METALLSLOJD SAMT HASKIN - OCH ELLARA I HEDBORGARSKOLA 
LARARE I LAGENHETSE KOKOMI SAHT HASKIN- OCH ELLARA I HEDBORGARSKOLA 
LARARE I HUSLIG EKONOMI OCH HAN0AR6ETE FOR FLiCKOR I HEDBORGARSKOLA 
LARARE I HANDARBETE FOR FLICKOR I HEDBORGARSKOLA 
LARARE I HUSLIG EKONOMI I HEDBORGARSKOLA 
MEDBORGARSKOLLARARE I  ALLHANNA AHNEN 
ANNAN LARARE I HEDBORGARSKOLA 
MEDBORGARSKOLLARARE* SPEC1AL0HRADE OKANT
* 5 2 298-7  (9 2 )  FOLK- ELLER MEDBORGARSKOLLARARE* ANNAT SPECIALOMRIDE
*52299-5 ( 9 2 )  FOLK- ELLER MEDBORGARSKOLLARARE* SPECIALOMRADE OKANT
523 SPECIALARARUTBILDNING (EXAMINA AVLAGDA FÖRE AR 1973)
5231 ( 3) U m i Q U l N G - A X -
52311-8  (1 3 )  HJÄLPSKOLLARARE (EXAMINA AVLAGOA FORE AR 1973)
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5232 ( 3)
52321-7 (2 3 )
5233 ( 3)
52331-6 (3 3 )
5234 l 3)
52341-5 (4 3 )




52362-1 (6 3 )




52369-6 (6 3 )
5237 l 3) .
52371-2 1 73)
52372-0 (73 )
52373-8 (7 3 )
52374-6 Í 73)
*52378-7 (7 3 )
52379-5 ( 73)
5239 ( 3 )  .
52398-5 ( 9 3 )
52399-3 (9 3 )
524-529 ANDRA TYPER
5241 -  5244 ( 4 )  J
524 11-6 ( 14)
52412-4 (14 )
52413-2 1 14)
*52414-0 (1 4 )
52448-8 (1 4 )
52449-6 ( 14)




524 54-6 (54 )
52455-3 ( 54)
52468-6 ( 5 4 )
52469-4 (5 4 )
5247 -  5248 ( 4) J
52471-0 (7 4 )
B_12Z31
L ARARE I OBSERVATIGNSKLASS (EXAMINA AVLAGDA FOR E AR 1973) 
aiLQNlNG-AV_UBABE_l_3iSflitJEM-l£AAMl -^A l^A£CA_£fl££-i£-ia21 
LARARE I SKOLHEM (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973) 
iULÜ^ ING_âY_L5aàa£_£flR_fiûfiN-£JED_JàLr_LCb_BüSIBUÜÜNI^ Afi_A£AaiiilA_AVLAÛÛâ_££E£_ia_122jJ 
LARARE FOR BARN MED T A L -  OCH R0STRU8BNINGAR (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973) 
AILiïNlNG^tf_JJ)Rà&E_£llB_û4BI>l_tJEÛ_L)LS=_üCü_.S&BI)LS*iRIGbEI£B_lEAAÎJiaA_.à)£i.AGüA_£ÜB£_AH_liZâl 
LARARE FOR BARN MEO LAS— OCH SKRIVS VA RIGHET ER (EXAMINA AVLAGOA FORE AR 1973) 
fllLDN!NG_AV_LARARE_1_DOVSKOL A _ I EXAMINA AVLAGDA FORE AR 19731 
KLASSLARARE I DOVSKOLA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
LARARE I SYSSELSATT N1NGSV ERKSAMHET I FOR5KULA FOR DOVA BARN (EXAMINA AVLAGDA FORE AK 1973) 
HANDA RUE T SLARARE FOR DOVA I EXAMI NA AVLAGDA FORE AR 1973)
LARARE I HUSLIG EKONOMI I DOVSKOLA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
HANDA RBE T SLARARE I DOVSKOLA (EXAMINA AVLAGCA FORE AR 1973)
LARARE I DOVSKOLA, ANNAT SPECIALÛMRADE (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
LARARE I DOVSKOLA, SPECIALOMRADE OKANT (EXAMINA AVLAGOA FORE AR 1973) 
aiLQNlNG_AY_LARARE_i_ai_lNDSKOLA_lEXABlNA AVLAGDA_F0B£_1R_1973J 
KLASSLARARE I BLIKDSKCLA (EXAMINA AVLAGCA FORE AR 1973)
LARARE I SYSSEL SATTNING SVE RK SAMHE T 1 ÔLINDSKULA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
H ANDARB ETS LA RARE I BLINOSKQLA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
LARARE I HUSLIG EKONOMI I BLINDSKGLA (EXAMINA AVLAGOA FORE AR 1973)
LARARE I BLINDSKULA, ANNAT SPEC1ALOMRADE (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
LAKARE I BLINDSKGLA, SPECIALOMRADE OKANT (EXAMINA AVLAGOA FORE AR 1973) 
ftàÙ_ULBIUIttlM^¥-££££14LLjBâB£-IEJSAUIttâ_àyj.âGDâ-E£B£-Afi-13J3i 
ANNAN UTBILDNING AV SPECIALLARARE (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
UT B IL DN ING AV SPECIALLARARE• SPECIALOMRADE ÜKANT (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
YRKESLARARE INOM SOMNADS- OCH BE KLADKADSBRANSCHEN 
Y RKESLARARE INOM DEN NARINGSEKONOMISKA BRANSCHEN 
VRKE SLARARE FOR HERR- OCH DAHFRISORE8 
KDSMETOLOGBRANSCHEN* YRKE SLARARE 
ANNAN YRKESLARARUTBILGNING FOR YRKESSKOLA
UTBILDNING AV YRKESLARARE FOR YRKESSKOLA, SPECIALCMRADE OKANT
HEMSLOJ DSL ARARE, VAVNING 
HEMSLOJDSLARARE * SOMNAD 
HEMSLOJD SL ARARE• TRASLOJD 
HEMSL CJ DSL AK AR E* METALLSLOJD 
HEMSLOJDSLARARE, MASKINREPARAT I ON 
HEMSLOJDSL ARARE, ANNAT SPEC IALOMRADE 
UTBILDNING AV HEMS L O JOSLARARE, SP EC IALOMRADE OKANT 
llLQNLNG.âii_iôNIBBDKiLÀBAB£
MASKINT E KNISK KURS FOR AGROLOGEK
52472-8 (7 4 ) TRADGARDSLARARE Í TRADGARDSLARARINST. UPP. AR 1966)
52473-6  (741 TR ÄDGJRDSL ÄRA Rt (UNOERVI SN INGS- OCH KUNSULENU IN JE VIO TRADGAROS IN S T I T U T )
5248Ö-4 (7 4 )  ANNAN LANTBRUKSLARARE
49 Lägsta högstadiet
52489-2 ( 7 4 )  LANTBRUKSLARARE« SP EC IALOMRADE OKANT
5249 ( 4) JJIBILCtilUiü— A)/— LABABE . 1 -EUSllB-EKQMQIllx-tiELLAtLS&QLEJSABEU
52491-8 (941 LARARE I HUSLIG EKONOMI. MELLANSKOLEAAMEN
5251 ( 4 )  i nr.nNiiMiiTHi i o n i n g
52511-3 (141 LCGONOM
5252 ( 4) EXAMEN-I-UNfififlASAßBEJE
52521-2 (2 4 )  EXAMEN I UNGDOMSARBETE. SOCIONOH
*5253 ( 4) HfiüQABüEJilÄßABE
*52531-1 (3 4 )  HANOARBETSLARARE
5299 ( 4 )  1 5 B 4 K U I B lU U a it i ; _ £ i - lA C 5 I  j_tiOfiSIA01£Jju.AtiJi6I_S£E£lAiailBJJl£
52998-2 (9 4 )  LXRARUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET, ANNAT SP ECIALOMRAOE
52999-0 ( 9 4 )  LARARUTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET.  SPECIALOMRAOE OKANT
53 UTBILONING FÖR HANDEL- UCH KONTORSBRANSCHEN SAHT JUR1D1SK* SAHHALLSVETENSKAPLIG OCH 
BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILONING
531 MERKANTIL UTRILDNING PA LAGRE HÖGSTADIET
5311 1[ 1) B AB D £ LB lB a j -L LU ia £ X A tl£ l l_ i5 I lJ0 »£ X ,-2 = JB lC _£ B * a «t i* - iB _£ 3 JB l
*53111-1 (111 HANDELSINSTITUTSEXAMEN (S T U D .E X .  2 - A R I G ) ,  MARKNADSFORING
*53112-9 (111 HANDELSINSTITUTSEXAMEN (S T U D .E X .  2 -A R IG ) ,  REDQVISNING
*53113-7 111) HANDELSINSTITUTSEXAMEN (S TU D .EX .  2 - A R I G ) .  SEKRETERARE
*53114-5 (1 1 )  HANDELSINSTITUTSEXAMEN (S T U D .E X .  2 -A R IG I ,  SOCIAL L I  NJE
*53118-6 111) HANDELSINSTITUTSEXAMEN (S TU D .EX .  2 - A R I G ) ,  ANNAN STUDIEL INJE
*53119-4 ( 1 1 )  HANDELSINSTITUTSEXAMEN (S T U D .E X .  2 -A R I G I ,  S TU D IELIN JE  QKAND
5312 I1 U  UTBIIDNING I MARKNADSFORING
53121-0 ( 2 1 )  MARKNADSFOR INGSSKOLA
53122-8 (2 1 )  EXAMEN I MARKNADSFORING
53123-6 (211 EXPORTMARKNADSFORARE
*53128-5 (2 1 )  ANNAN UTBILDNING I MARKNADSFORING PA LAGSTA H0GSTAD1ET
53129-3 ( 2 1 )  UTBILDNING I MARNADSFORING. SPECIALOMRADE OKANT
5313 1 11 I iL B IU )N iN £ -£ £ B -4 £ E 4 B £ L £ m iU £
53131-9 ( 3 1 )  UTBILDNING AV AFFXRSFORESTANDARE
*53138-4 ( 3 1 )  ANNAN UTBILDNING I AFFARSLEDNINC PA LAGSTA HOGSTADIET
53139-2 (3 1 )  UTBILDNING FOR AFFXRSLEONING, SPECIALOMRADE OKANT
*5319 1 11 f l£RK.ANIIL_iaaiLQiUNG_E4_k4C5I6_ti065I4DiEJ^_4BB4I-5£££14LDilBAfl£
*53191-3  (911 HÄNDE L S IN S T IT U T  ( S T U D . E # . ) »  2 -A R IG  LÄRQKURS UTAN AVGANGSEXAMEN 
*53198-8 (9 1 )  MERKANTIL UTBILDNING PA LAGSTA HÖGSTADIET» ANNAT SPEC1ALOMRAOE
*53199-6  (9 1 )  MERKANTIL UTBILONING PA LAGSTA HÖGSTADIET» SPEC IALOMRADE, OKANT
532 UTBILONING FÖR REKLAM PA LAGSTA HÖGSTADIET
5321 iI 2) UTBILDNING AV REKLAMMAN-1H0GSK0LELIN JEN I
53211-9 1121 REKLAMMAN IHOGSKOLELINJENI
5329 1| 2) ANNAN IITRIIDNING FOR RFKIAH PA 1 XflST A HflfiST AH 1 FT
4 10775— 75/11
Lägsta högstadiet 50
532 9 8 -  6 192) ANNAN UTBILDN ING FOR REKLAN PA LÄGSTA HOGSTADIE 1
532 9 9 -  4 (921 UTBILDNING FÖR REKLAM PA LÄGSTA HOGSTA01ET» SPECIALOHRAOE OKÄNT
533 UTBILDNING AV KONTORSPERSONAL PA LXGSTA HÖGSTADIET
53311-^7 ( 1 3 )  SYSTEHPLANERARE
*53318-2 (1 3 )  ANNAN A0B-UTBILDN1NG PA LXGSTA HÖGSTADIET
53319-0 ( 1 3 )  UTBILONING FOR AUTOMATISA DATABEHANDUNG PA LÄGSTA HOGSTAOIET• SPECIALOMRADE OKANT
5332 < 3 )
53321-6 ( 2 3 )  HSI-SEKRETERARE. AFFXRSLINJE
53322-4 ( 2 3 )  HSI-SEKRETERARE« L IN JE  FOR OFFENTLIG FÖRVALTNING
53323-2 ( 2 3 )  LXKARSEKRE TERARE (2 -A R IG )
*53328-1 ( 2 3 )  ANNAN S EKRETERARUTBI L DNING PA LÄGSTA HCGSTADIET* ANNAT SPECIALOMRADE
53329-9 ( 2 3 )  SEKRE TERARUTBILDNING PA LÄGSTA HOGST AOIET«  SPECIALOHRAOE OKÄNT
5339 1[ 3 )  A M M A N .U IB IL D tt iM G -A V -K Û M IO B «E R S P N A L -fA .L Â f i i IA -ü û f i i IA Û l£ I
53398-4 ( 9 3 )  ANNAN UTBILDNING AV KGNTORSPERSONAL PA LÄGSTA HÖGSTADIET
53399-2 ( 9 3 )  UTBILONING AV KONTORSPERSONAL PA LXGSTA HÖGSTADIET» SPECIALOHRAOE OKANT
534 UTBILDNING AV FUNKTIONÄRE!! FOR FORVALTNINGS- OCH ORGAMS AT IONSUPPGI FT ER
53411-5 ( 1 4 )  SOCIALEXAMEN» SOCIONGP
*53418-0 ( 1 4 )  ANNAN ALLMAN UTBILONING AV FUNKTIONARER FOR FORVALTNINGS- OCH ORGANISAT 1CNSUPPGIFTER
5342 -  5345 ( 4) UiaiLOMIAIG-BY-EUNKHQHARE«. FOR OER ÖFFENTLICH fORVALIMIMQEM
53421-4 (2 4 )  EXAMEN FOR FÖRVALTNINGSTJÄNSTEMÄN« F ORVALTNINGSNOTARIE
53422-2 (2 4 )  KOMMUNALEXAMEN. SOCIONOM
53423-0 ( 2 4 )  EXAMEN FOR SKATTETJÄNSTEMÄN, FORVAL TN INGSNOTARIE
*53458-6 (2 4 )  ANNAN UTBILDNING AV FUNKTIONARER FOR DEN OFFENTLIGA FORVALTNINGEN
*53459-4 ( 2 4 )  UTBILDNING AV FUNKTIONARER FOR DEN OFFENTLIGA FORVALTNINGEN. SPECIALOHRAOE OKÄNT
5346 1[ 4 )  UTBILDNING AV FUNKTIONARER FOR BANK- OCH FORSÄKRINGSVÄSENDET MM.
53461-0 ( 6 4 )  FORMANSUTBILDNING INOH BANKVASENDET
*53468-5 (6 4 )  ANNAN UTBILONING AV FUNKTIONARER. FOR BANK- OCH FORSAKRINGSVASENDET NM.
*53469-3 164) UTBILONING AV FUNKT IONARER FOR BANK- OCH FORSAKRINGSVASENDET. SPECIAL OMRADE OKANT
5349 ( 4 )  ANNAN_UIBlLDNlNG_AY_FU*KI10NARER_EflR^FflRYALINJNGS--QCfcLQRGAM18AIlQMSlJggGIEIEft
5 3 4 98-  2 ( 9 4 I ANNAN UTBILDNING AV FUNKTIONARER FOR FORVALTNINGS- OCH CRGANISAT IONSUPPGIFT ER
5 3 4 9 9 -  0 194) UTBILDNING AV FUNKTIONARER FOR FÖRVALTNINGS- OCH ORGANISATION SUPPGl F TER
535 UTBILDNING AV FUNK T IONARER FOR SOC IAL VASENDET
5 3 5 1 1 -  2 115) SOCIALVARDARE« OPPEN VARD (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 19761
5 3 5 1 2 -  0 ( 1 5 )  SOC I ALVARDARE * ANSTALTSVARD (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1976)
*53519-5  ( 1 5 )  SOCIALVARDARE• SPECIALOHRAOE OKÄNT (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1976)
5352 (: 5) S0C1ALFARSAKRINGSEXAMEN
53521-1 ( 2 5 )  SOCIALFÖRSXKRINGSEXAMEN« SOCIONOM
53522-9 (2 5 )  SOCIALFÖRSXKRINGSEX AMEN» SVENSKSPRAKIG
*53529-4 ( 2 5 )  SOCIALFÖRSAKRINGSEXAMEN. SPECIALOHRAOE OKÄNT
5359 ( 5 )  _ANNAN_UIfl_ILDN_lNG AV_ FUNKTIONARER_EflR_SQClAL_VAGENDEJ
53598-9 ( 9 5 )  ANNAN UTBILDNING AV FLNKTIONARER FOR SCCIALVASENOET
53599-7 (9 5 )  UTBILDNING AV FUNKTIONARER FOR SOCIAL VASENDET, SPECIALOHRAOE OKÄNT
61 Lägsta högstadiet
536 JOURNALI STUTH I LDNI NG
5361 I 6i
53611-0  ( 1 6 )  JOURNALISTEXAMEN ISOCIONOMI 
5 362 ( 6 )  ¿ANÛHâ_QJriS_JQUaNâL13JUJflJLQÜIM;
53621-9 ( 26) REDAKTOR. JOURNALI ST ( SANOMA 0Y:S JOURNAL ISTUT B IL CN ING)
5369 I 6 ) ANNAN j nURNAl 1STUTBILDNING
*53698-7 ( 9 6 )  ANNAN JOURNALISTUTBILDNING
*538-539 ANDRA TYPER AY UT BILDNING FOR FORSALJNINGS- OCH KONTÛRSBKANSCHEN t>A LAGSTA HOGSTADI ET 
*5399 I B) ANNAN LITBIIDNING FOR FflRSXL JN1NGS- OCH KONTORS ERANSCHEN PA LAGSTA H0GSTAD1ET
*53998-1 (981 ANNAN UTBILCNING FOR FORSALJNINGS- OCH KONTORSBRANSCHEN PA LAGSTA HOGSTADIET
*53999-9 ( 9 8 )  UTBILDNING FOR FORSALJNINGS- OCH KONTORSBRANSCHEN PA LAGSTA HOGSTADIET. SPEC IALOMRAOE OKANT
5* TEKNISK OCH NATURV ET ENSK APL IG UTBILDNING
541— 543 INGENJO RSUT 6f LDNING PA MELLANSKOLGRUND VIO  TEKNISKA IN S TITU T  
5411 -  5413 I 1) INGEN JOR SUTBI LDNI NG .  MASK1MEKN1K
54111*0 ( i n INGENJOR« MASKINBYGGNAD
54112-8 m ) INGENJOR. KONSTRUKTIONSTEKNIK
54113-6 m ) INGENJOR. PRODUKTIONSTEKNIK
54114-4 ( m INGENJOR. PROCESSTEKNIK 1 MASKINAVDELNING)
54115-1 n u INGENJOR« VVS-TEKNIK
54116-9 ( m I NGENJO R* BILTEKNIK
54117-7 i i n INGENJOR« B I L -  OCH TRANSPORTTEKNIK
54118-5 m i INGENJOR« HETALLTEKNIK
54119-3 u n INGENJOR• S KE P P SB YGG N AD
*54138-3 m  ) INGENJOR. MASK INT EKNIK* ANNAN L IN J E
*54139-1 ! 11) INGENJOR. MASKINTEKNIK« STUD1ELINJE OKANC
5414 ( 1) 
54141-7 ( 4 1 )
5415 -  5416 ( 1)
INGENJOR, MATNINGS- OCH REGLERINGSTEKNIK. MASKINAVDELNINGEN
54151-6 ( 9 1 ) INGENJOR* ELVERK
54152-4 (51 ) INGENJOR. ELEKTRO INDUSTRI
54153-2 (5 1 ) INGENJOR. TELETEKN1K
54154-0 ( 5 1 ) INGENJOR. TELEFON TEKNIK
54155-7 (5 1 ) INGENJOR. RADIOT EKNIK
54156-5 ( 5 1 ) INGENJOR* MATNINGS- OCH REGLE R I NGSTEKNIK* 1
*54157-3 (51 ) INGENJOR* ELKRAFTST EKN IK
*54159-9 (511 INGENJOR. KOMMUNIKATIONSTEKNIK
*54168-0 151 1 INGENJOR. ELEKTROT E K N IK .  ANNAN LINJE
*54169-8 151) INGENJOR» ELEKTROTEKNIK» S T U D IE L IN JE  OKANO
' -  5419 ( I l  INGENJORSUTBILDNING. BYGGNAOSTEKNIK
54171-4 (7 1 ) INGENJOR. HUSBYGGNAD
54172-2 ( 7 1 ) BYGGN AD SÄRKI TEK T 1 TIO ING. HUSPLANERI NG)
54173-0  (7 1 ) INGENJOR. VAG- OCH VATTENBYGGNAD
Lägsta högstadiet 62
*54175-5 (7 1 )  INGENJOR* 6YGGNADSTEKNIK 
*54198-7 (7 1 )  INGENJOR, ßYGGNADSTEKNIK. ANNAN LINJE 
*54199-5 (7 1 )  INGENJOR* BYGGNAOSTEKN1K, STU OIELIN JE  OKXND
5421 ( 1) j ;N f iENJ£a iU IÜIlDNlNGa_I£AIAßlLSIB I 
.54211-8  (1 1 )  INGENJOR* TRÄINOUSTRI
5422 ( 1 )  J .NGftWDli.SUIBJLimNfi.i_*£ai 
54221-7 (211
5423 ( D J  
54231-6 ( 3 1 )
5425 ( 1 ) J
54251-4 ( 5 1 )
*5426 ( 1 ) J
*54261-3 (6 1 )
*54262-1 (6 1 )
*54266-8 (6 1 )
*54269-6 (61 )
*5439 ( l )  ANNAN 1NGENJORSUTB1LDN1NG PA LÄGSTA HÖGSTADIET
*54398-3  (9 1 )  INGENJOR* ANNAN STU O IE LIN JE
*54399-1 ( 9 1 )  INGENJOR* STUOIELINJE OKXNO
*548-549 ANDRA TYPER AV TEKNISK OCH NATUKVETENSKAPLIG UTBILDNING PA LÄGSTA HÖGSTADIET 
*5499 ( 8) A 'NNANIEKNISK QCH NATURVE1ENSKAPL1G UTBILDNING. PA LÄGSTA HÖGSTADIET
*54998-0 (9 8 )  ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING PA LÄGSTA HÖGSTADIET
*54999-8 (9 8 )  TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING PA LÄGSTA HOGSTAÛIET• SP ECIALOMRADE UKXNT
INGENJOR* KEHISK TEKNOLCGI 
lNGENJDBJSUIBlLDNltiGx-£A££EfiSlNQDSJBl 
INGENJOR* PAPPERSINDUSTPI
INGENJOR* TEXTI LI NDUSTRI
INGENJOR* PROCESSTEKNIK 
INGENJOR* PAPPERSTEKNIK 
INGENJOR* PROCESSINDUSTRI* ANNAN LINJE 
INGENJOR. PROCESS INDUSTR I • STUOIELINJE OKÄND
55 UTBILDNING FOR TRAFIKYRKEN
551 BEFXLSUTBILDNING FOR SJOFARTSVASENOET
5511 ( 1 )  BEEÄLSUIB1LDN1NG_E0R^_SJ0EARISVASEND£I
55111-9 ( 1 1 )  0 VE RS TYRNAN
551 18-4  ( 1 1 )  ANNAN BEFXLSUTBILDNING FOR SJOFARTSVX SENDET
552 FORARUT BILDNING FOR FLYGTRAFIK
5521 ( 2) UTBILDNING AV FLYGSTYRHAN
55211-7 (121 FLYGSTYRHAN
*559 ANDRA TYPER AV UTBILDNING FOR TRAFIKYRKEN PA LÄGSTA HÖGSTADIET
*5599 ( 9 )  ANNAN UT B I L DNJNG_F0R_IRAF1KYRKEN_ PÄ_LÄGSJA HÖGSTADIET
*55998-9 ( 9 9 )  ANNAN UTBILDNING FOR TRAFIKYRKEN PA LÄGSTA H0GSTAC1ET
*55999-7 (99‘) UTBILDNING FOR TRAFIKYRKEN PA LÄGSTA HÖGSTADIET* SPECIALOHRADE OKANT
56 UTBILDNING FOR VAROYRKEN
•561-565 UTBILDNING AV PERSONAL FOR SJU K- OCH HXLSOVARÛ PA LÄGSTA HÖGSTAC1ET
5611 ( 1 ) JxfJEC lA U iim iaJliG -A y^JU IL SM IA B fc e* . ¿IUDlEBiBJNlNGEN-Eflß-iJilBiABD
53 Lägsta högstadiet
5 6 1 1 1 - 8 i i n S P E C I A L  S J U K S K O T A R E  » I N V A R T E S  S J U K O C M A R
5 6 1 1 2 - 6 u n S P E C ( A L S J U K S K C T A R E » K I R U R G I
5 6 1 1 3 - 4 ( i n S P E C I A L S J U K S K O T A R E , 0 P E R Ä T I O N S A V D E L N 1 N G
5 6 1 1 4 - 2 o n S P E C I A L  S J U K S K O T A R E , A N E S T E S I O L O G I
5 6 1 1 5 - 9 u n S P E C I A L S J U K S K C T  A R E , P E D  I Ä T  R I K
5 6 1 1 6 - 7 ( i n S P E C I A L S J U K S K O T A R E • P S Y K I A T R I
* 5 6 1 1 7 - 5 u n S P E C I A L S J U K S K C T A R E * I N V  AR T E S S J U K D O M A R  O C H  K I R U R G I
* 5 6 1 1 8 - 3 ( i n S P E C I A L S J U K S K O T A R E , A N N A T  S P E C I A L O H R I C E
* 5 6 1 1 9 - 1 U  1 1 S P E C I A L S J U K S K O T A R E , S P E C I A L O M R I D E  O K A N T
5612 < 11 SPECIALUTB U C M H G - AV S JUKSKOT ARE PA STUD I ER 1KTN INGEN FOR HAL SQVARD 
56121-7 (211 HALSOVARDARE 1 T ID .  HALSOSYSTER)
5613 ( I I  SPFC'T ALUTRI 1DM NG AY SJUKSKOTARE PA STUC I E R IKTMN6EN FOR_SUC IA L I  .__ARflETE
56131-6 (311 SOC 1 ALS KOT ARE
5614 ( 1) 5 E E C iA L U IÜ llD t iIü G -6 Y - jJ t i i5 jS Q lA B £ _ £ i_ S J im E E a ia 2 a ti f i J ; j i - l f iß _ m jU if l3 S M 3 B
5614L-5 (4 L )  BARNMURSKA IS PEC I ALS JUKSKÖTARE, HO CERS KAPS V iRD OCH KV INNOSJUKDUMAR)
5615 I l )  ¿e£CIALUIßJLDUJHfi-ö*_ä£ÜIiULGJräflä.SJEfl
56151-4 (511 SPECIALMEDIKALGYPNAST
*5616 ( I 1 iJ3^LJmNG_A*_i£JLCläELAülJß^IQ&I.£SKflIAß£
*56161-3 (611 SPECIALLA80RATORIESKÖTABE
*5617 ( l ) i t Iß ILD fl iiyG^_£ ß£ CJA Lß £U I£ £tlSK flIA ß£
*56171-2 (711 SPECIALRCNTGENSKOTARE
* 5 659 I 1 ) A N N A a_U TfliLD Afi6IG _AY_P ff iS m A L _ F O ft_ S JU K --U C H _ H A L JSÜYARD_gA_LJSG_SIA_HOG-SIADlEJ
*56598-6 (91 ) ANNAN UTB ILDNING AV PERSONAL FOR SJUK- OCH HALSOVARO PA LAGSTA HÖGSTADIET
*56599-4 191) UTBILDNING AV PERSONAL FOR S JU K - OCH HALSOV ARD PA LAGSTA HöGSTADIET» SPECIALOMRAOE QKANT
*566 . «MACEUTUTBiLDNING
*5661 I 6 )  FARMACEUTUIfi ILCN1NG
*56611-7 (161 FARMACEUT
*569 ANDRA TYPER AV UTBILDNING FOR V A R CY PK EN PA LAGSTA HÖGSTADIET
*5699 ( 9) ANCiâN_UIÛlLQNIB&_EOB-*AftimKEN_EA_i.A£SlA_Jifl££IAÛl£I
*56998-8 (9 9 )  ANNAN UTBILCN1NG FOR VARDYRKEN PA LAGSTA HÖGSTADIET
*56999-6 (9 9 )  UTBILDNING FOR VARÛYRKEN PA LAGSTA HÖGSTADIET,  SPECIALOKRAOE OKANT
57 UTBILDNING FOR L ANTBRUK OCH SKOGSÖRUK 
*579 ANDRA TYPER AV UTBILDNING FOR L A N T-  OCH SKQGSBRUK PA LAGSTA HÖGSTADIET
*5 799 ( 9 )  AtfUäN_UIÜiLQM *G_£flß _LAW=-ü£ti- iß fl£ iß ßlJß_£J1^ lJüii .LA_Hfi&SIAfii£I
*57998-7 (9 9 )  ANNAN UTBILDNING FOR L A N T-  OCH SKOGSBRUK PA LAGSTA HÖGSTADIET
«5 7 9 9 9 -5  (9 9 )  UTBILDNING FOR L A N T-  nr.H SKOGSBRUK PA LAGSTA HOGST AOI E T ,  SPECIALOHRADE OKANT
58 UTBILDNING FOR ANDRA SP EC IALOMRADEN
581 UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKYDDSYRKEN PA LASTA HCGSTADIE1
Lagre kandidatnivâ 64
5811 ( 1 )  UTB1LDNING AV  POL I SBEFSl.
58111-6 l i l i  T JANSTEEXAMEN FOR POLISBEFXL
581? I l l  J U L L I J i N i l E l U O I l A U I Ü l i D M l í f i
58121-5 1211 TULLTJXNSTEMANNAEXAMEN
586 UTBILD N ING 1NOM H O TE LL-  OCH RESTAURANGBRANSCHEN PA LAGSTA HOGSTADIET




ANNAN CHEF SPERSONAL INCH HOTELL— CCH RESTAURANGBRANSCHEN 
CHEFSPERSÓNAL INOM H OTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN» STUOIERIKTNING OKAND 
*588-589 ANORA TYPER AV U T B I LONÏNG FOR S PECIALOMRADEN PA LAGSTA HCGSTAOIET 
*5881 -  5882 ( 8 )  i im iL QNlN G-EflR_IUai5M EM -gA_LAGSIA_M0G-SJAQlE I
*58828-5 (1 8 )  TUR IS HE N » ANNAN UTB1L0NING PA LAGSTA hCGSTADIET
*58829-3 (1 8 )  TURISMEN. UTBILONING PA LAGSTA HOGSTADIET.  STU O IE LIN JE  OKAND
*58998-6 198) ANNAN UTB ILDNING FOR SPECIALOMRAOEN PA LAGSTA HOGSTADIET
5841 -  5843 ( 4)
584 11-  0 (1 4 )
5 8 4 1 2 -  8 (1 4 )
5 8 4 1 3 -  6 (1 4 )
5 8 4 14-  4 114)
5 8 4 38-  3 I 14)
5 8 4 3 9 -  1 (1 4 )
*59 UTBILONING PA LAGSTA HCGSTAOIET. UTBILONÍNGSOHRADE OKANT 
*599 UTBILDN1NG PA LAGSTA HOGSTADIET.  U T BILONINGSQMRADE OKANT
*5999 ( 9 )  U U l L J 2 t a N G -£ i .L ¿ G ¿ I á . t í a G ¿ I ¿ D l E X a -D I & I i Q N m ¿ 0 i í £ Á 0 £ _ i U A i l l
*59999-3 (9 9 )  UTBILONING PA LAGSTA HOGSTADIET» U T 01LONINGSOMRADE OKANT
6 __E _ i__L_J_G_B_£__ K_A_ N -D  i o a
61 HUMANIST ISK OCH ESTETISK UTBILONING
611 KONSTFACKLIG UTBILONING PA LAGRE KANDIDATNIVA
6111 -  6112 I 1 )  Í i IB IL D N JÜ G_EOR..ERQQUKI-_OCb_HlLJOPLANERlN G^PA LAGRE KANDlDAIMlVA l E AAHlNA AVLAGDA FORE AR 1974)
6 1 1 1 1 -  1 ( 1 1 )  HETALLKONST (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1974)
6 1 1 1 2 -  9 ( 1 1 )  INREONINGSKONST (EXAMINA AVLAGOA FORE AR 1974)
6 1 1 2 8 -  5 ( 1 1 )  ANNAN UTBILONING FOR PROOUKT- OCH MILJOPLANERING PA LAGRE KANDIDATNIVA
6 1 1 2 9 -  3 ( 1 1 )  UTBILDNING FOR PRODUKT— OCH MILJOPLANERING PA LAGRE KANDIDATNIVA» SPECIALOMRADE OKANT
61141-8 ( 4 1 )  KAMERAKONST (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1974)
61198-8 (9 1 )  ANNAN KONSTFACKLIG UTBILDNING PA LAGRE KANDIDATNIVA
611 99-6  (9 1 )  KONSTFACKLIG UTBILDNING PA LAGRE KANDIDATNIVA» SPECIALOMRADE OKANT
56 LAgre kandidatnivä
612 TE AT ERUT A ILON ING PA LAGRE KANOIOATNIVA
6121 1 2) BEGlSS0BSUI.BlLflM.m6
61211-9 ( 1 2 )  TEATERREGISSOR. TEATERSKOLA, HOGSKOLA-/ REGI SSORAVDELNING
6122 1[ 2 )  TEATERF0BSKARUTBILDN1NG
61221-8 ( 2 2 )  DRAMATURG
61222-6 122) TEA TtRKRITIK ER
6 1 2 23-6  ( 2 2 )  TEATERFORSKARE
*61228-3 (2 2 )  ANNAN TEATERFORSKARUTBILONING
*6123 ( 2) JEAIEBEXÄHEJN
*61231-7 (3 2 )  TEATEREXAHEN. TEATERREGISSOR
*61232-5  132) TEATEREXAHEN, TEATERFORSKARE
*61236-2 (321 TEATEREXAHEN. ANNAT SPECIALOHRAOE
*61239-0 (3 2 )  TEATEREXAHEN. SPECIAL0HR1DE OKANT
6129 I 2) TEATERUTBILDN1NG PA LAGRE_KANDIDAIN1YA. AMNAI_SPECIALGMRACE
61258-6  (9 2 )  TEA TERUTBILONING PA LAGRE KANOIOATNIVA, ANNAT SPECIAL OMRADE
612 99-6  ( 9 2 )  T E AT ER UT B IL DN ING PA LAGRE KANDIOA TN1 VA ,  SPEC1ALOHRAOE OKANT
613 MUSKIKUTBILONING PA LAGRE KANOIOATNIVA
6131 (: 3) AVG lN G S E li& H iN A -lE M U G J-E O a O a il lG A B a A -Y lQ -S lf lLL lU S riB A O E B l l l l  ■
61311-7 (1 3 )  MUSIK, AVGANGSEXAMEN, LINJEN FOR TEORI CCH KOMPOSITION
61312-5 113) MUSIK. AVGANGSEXAMEN, LINJEN FOR KOR-. OCH OKKESTERLEONI NG
61313-3 (1 3 )  MUSIK. AVGANGSEXAMEN, ALLMANNA SOLIST ISKÄ LINJEN
*61319-0 ( 1 3 )  MUSIK. AVGANGSEXAMEN. SPECIALOHRAOE OKANT
6132 1 3) JUQGRE-KAKT 0 R -  QRGAN1SX ..f AAH EN
61321-6 ( 2 3 )  HÖGRE KANTOR -  ORGANIST EXAMEN
6139 )1 3 )  H U SIKUIIUIP M ING PA.LAGBE-BAN01PATN1VA. AMMA1-SEEGIALÜHBAÜE
61398-4 193) HUSIKUTBILONING PA LAGRE KANOIOATNIVA. ANNAT SPECIALOMRAOE
61399-2 (9 3 )  MUSIKUT8I LONING PA LAGRE KANOIOATNIVA. SPECIALOMRAOE OKANT
615 UT B (L ON ING AV TRANSLATORER OCH TOLKAR PA LAGRE KANOIOATNIVA ( SPRA KI N S T I T U T , 3 -A R IG  KURS)
6151 1[ 5) 131gLfiJnRANSJ.AlQ&a-ÜÜVU0SgBJtK ENGELSKA
61511-2 115) 0 IPLOHT R ANSL ATOR* ENGELSKA OCH TYSKA
61512-0 (1 5 )  DIPLOMTRANSLATOR. ENGELSKA OCH RYSKA *
61513-8 ( 1 5 )  DIPLOMTRANSLATOR * ENGELSKA OCH FRANSKA
61514-6 (1 5 )  DIPLOMTRANSLATOR. ENGELSKA OCH SVENSKA
*61518-7 ( 1 5 )  DIPLOMTRANSLATOR. ENGELSKA OCH ANNAT ANORA SPRAK
*61519-5 ( 1 5 )  DlPLOHT RANSL ATOR. ENGELSKA OCH ANDRA SPRAK OKANT
6152 ( 5) fllElOiUBAMiJLAlflR.»..HlJJ<iJflSmK TYSKA
61521-1 (2 5 )  DIPLOMTRANSLATOR. TYSKA OCH ENGELSKA
61522-9 (2 5 )  DIPLOMTRANSLATOR. TYSKA OCH RYSKA
61523-7 ( 2 5 )  0 (PLOMTRANSLATOR» TYSKA OCH FRANSKA
61526-5 ( 2 5 )  DIPLOMTRANSLATOR. TYSKA OCH SVENSKA
•61528-6 (2 5 )  OI PLOMTRAN SLATOR• TYSKA OCH ANNAT ANORA SPRAK
•61529-6 (2 5 )  OIPLOMTRANSLATOR, TYSKA OCH ANORA SPRAK OKANT
6153 ( 5 )  DlBLOMTRAN SLATOR. HUVUDSFRAK RYSKA
61531-0  ( 3 5 )  DIPLOMTRANSLATOR. RYSKA OCH ENGELSKA
61532-8  (351 DIPLOMTRANSLATOR. RYSKA OCH TYSKA
Lägre kandidatnivâ 56
61533-6  <35) 
615 36-4  < 351 
*61538-5 (3 5 )  
*61539-3 (3 5 )
0 IP LONTRANSLATOR. RYSKA OCH FRANSKA 
DI PLO NT RAN SL A TOR» RYSKA OCH SVENSKA 
D (PL OH TR AN SL A TOR * RYSKA OCH ANNAT ANDRA SPRAK 
DIP LORTRANSLATOR• RYSKA OCH ANDRA SPR AK OKANT
*6154 ( 5) QIPLQHTKANSLATQR. HUVUDSPRAK SVENSKA
*61541-9 (4 5 )  DI PLOHTRANSLATOR* SVENSKA OCH ENGELSKA
*61542-7 (4 5 )  DIPLOMTRAN SLA TOR. SVENSKA OCH FYSKA
*61 548-4  (4 5 )  DIPLOMTR ANSLAT QR. SVENSKA OCH ANNAT ANORA SPRAK
*61549-2 ( 4 5 )  DIPLQMTRANSLA TOR» SVENSKA OCH ANDRA SPRAK CKANT
*6155 ( 5 )  DI PLDMTRANSLATOR. HUVUDSPRAK FKAN SKA
*61551-8 ( 5 5 )  DIPLOMTRAN SLA FOR• FRANSKA OCH ENGELSKA
*61552-6  (5 5 )  DIPLONTRANS LATQR* FRANSKA OCH TYSKA
*61558-3  ( 55) OIPLOMTRANSLATOR * FRANSKA OCH ANNAT ANCRA SPRAK
*61559-1 (55 ) UIPLOMT RANSLATOR. FRANSKA OCH ANDRA SPRAK OKANT
6 1 5 9 8 -  9 (9 5 )  DIPLQNTRANSLATOR 4SPRAKINSTITUT, 3 -A R IG  KURS).  ANNAT HUVUDSPRAK
6 1 5 9 9 -  7 ( 9 5 )  DIPLOMTRANSLA TOR ( SP RAKINSTITU T. 3 -A R IG  KURS).  HUVUDSPRAK OKANT
616-617 KANDI DAT FX AMEN I HUHAN ISTISKA V ETENSKAPER« HUMANISTISK ST ID I  ERI KTMNG
6161 -  6163 ( 6)
61611-0 (16 ) HUM. KANO. F1NLANDS HISTORIA
61612-8 ( 16) HUM. KAND. FINLAND5 OCH SKANDINAVIENS HISTORIA
61613-6 ( 1 6 ) HUM. KAND. ALLMAN HISTORIA
61614-4 I 16) HUM. KAND. ARKEOLOGI
616 18-5 ( 161 HUM. KAND. NORDISK KUL TURHISTORI A
61621-9 (16 ) HUM. KANC. ID E * -  OCH LARDOMSHISTORIA
*61622-7 1 16) HUM. KAND. KULTURHISTORI A
*61638-3 (1 6 ) HUM. KAND. ANNAT T I L L  HISTORIEN HOKANDE HUVUDAMNEN
*61639-1 1 16) HUM. KAND. T IL L  HISTORIEN HÖRANDE HUVUDAMNE OKANT
-  6165 6)
61641-7 ( 46) HUM. KAND. INHEHSK LITTERATUR
61642-5 (46 ) HUM. KAND. SVENSK LITTERATUR
61643-3 ( 4 6 ) HUH. KAND. ALLMAN LITTERATURVETENSKAP
61644-1 (4 6 ) HUM. KAND. LITTERATUR
*61658-1 (4 6 ) HUM. KAND. ANNAT T I L L  LITTERATURFORSKNINGEN HORANDE HUVUDAHNE
*61659-9 ( 4 6 ) HUM. KAND. T I L L  LITTERATURFORSKNINGEN HÖRANDE HUVUOAMNE OKANT
6166 -  6169 ( 6 )  HUM,  KANO « .  SPRAK1
61661-5 ( 6 6 ) HUM. KANO.. FIN  SKA SPRAKET
61663-1 (66 ) HUM. KAND.. NORDISK FILO LOGI.  SVENSKA
61664-9 ( 66) HUM. KAND. . GERMANSK FILOLOGI
61665—6 166) HUM. KAND.. ROMANSK FILOLOGI
61666-4 (6 6 ) HUM. KAND. • ENGELSK FILOLOGI
61667-2 (6 6 ) HUM. KAND.* OSTER SJOF IN SKA SPRAK
61668-0 (6 6 ) HUM. KANO.* GREKISK LITTERATUR
61669-8 ( 6 6 ) HUM. KAN D .• ROMERSK L ITTERA TU R . LATIN
61671-4 (6 6 ) HUM. KAND.* ORIENTAL ISK LITTERATUR
57 Lägre kandidatnivá
61672-2 (6 6 )  HUH. KANC.,  SANSKRIT GCh JXMFORANCE INDOEUROPEISK SPRXKVETENSKAP
61673-0 ( 6 6 )  HUM. KANO. , SLA VI SK F IL0L0G1
61674-8 ( 6 6 )  HUH. KANC., ALLHXN SPR XKVETENSKAP
61675-5 (6 6 )  HUM. KANO. , RYSKA SPPAKET OCH LITTERATUHEN
61676-3 ( 6 6 )  HUM. KANO.« AL TA I SK SPRAKF0RSKN1NG
61677-1 ( 6 6 )  HUM. KANO.« ASSYRIOLOGI
61678-9 ( 6 6 )  HUM. KAND.» FINSK-UGRISK SPRX KFOR SKN( NG
61679-7 (6 6 )  HUM. KANO.« FONETIK
*61681-3 ( 6 6 )  HUM. KANO.« SPANSK FILOLOGI
*61682-1 ( 6 6 )  HUM*. KANO.« ITAL1ENSK F1LUL0GI
*61698-7 166) HUH. KAND., ANNAT T I L L  SPRAKV ET ENSKAP OCH SPR ÄKFORSKNING HORANOE HUVUOXMNE
*61699-5 ( 6 6 )  HUM. KAND., T IL L  SPRAKVETENSKAP OCH SPRAKFGRSKNING HORANDE HUVUOXMNE OKXNT
6171 1[ 6) H UM»-&AMP.*-£iLUSQEl
61711-8 ( 1 6 )  HUM. KAND.,  FILOSOFI ( HUMANISTlSKA VETENSKAPER)
61712-6 ( 1 6 )  HUM. KAND., TEORETISK FILOSOFI
*61718-3 ( 1 6 )  HUM. KAND.,  ANNAT T I L L  F lLO SO F1N HORANOE HUVUOXMNE
*61719-1 (1 6 )  HUM. KAND., T I L L  FILOSOFIN HORANOE HUVUOXMNE UKXNT
6172 < 61 HUM._KAND^j —_KDNSJ_,_H1J_S-L-K
61721-7 (2 6 )  HUM. KANC.,  KONST HIS TORIA,  KONSTFORSKNING
61722-5 ( 2 6 )  HUM. KANO.,  MUSI KVETENSKAP
. *61728-2 (2 6 )  HUM. KANO., ANNAT T I L L  KONSTEN OCH MUSIKEN HORANDE HUVUDXHNEN
*61729-0 (2 6 )  HUH. KANO.,  T I L L  KONSTEN OCH MUSIKEN HORANOE HUVUOXMNE UKXNT
*6173 1I 6) HUM*!iAtiQJ.a-KDLIURANIfiOEQJ.OGl
*61731-6 ( 3 6 )  HUH. KANO. «■ ETNOGRAFI
*61732-4 (3 6 )  HUM. KANO.« FINSK OCH JXHFORANOE FQLKDIKTSFORSKNING ( FOLKLCR1STI K l
*61733-2 ( 3 6 )  HUM. KAND., RELIGIONSVETENSKAP
*61738-1 (3 6 )  HUM. KAND.,  ANNAT T IL L  KULTURANTROPOLOGIN HORANOE HUVUOXMNE
*61739-9 (3 6 )  HUM. KAND.« T I L L  KULTURANTROPOLOGIN HORANDE HUVUOXMNE OKXNT
6179 (
*61791-0 ( 9 6 )  HUM. KANO.« ALLMXN TEOLOGI
617 98-5 ( 9 6 )  HUM. KAND.,  HUMANISTISK STUDIEOMRADE. ANNAT HUVUOXMNE
61799-3 (9 6 )  HUH. KANO.« HUMANISTISK STUOIEOMRXDE, HUVUOXMNE OKXNT
619 ANNAN HUNANISTISK OCH E STE TI SK UTBILONING PA LAGRE KANOIDATNIVA
6191 1[ 9 )
61911-4 ( 1 9 )  PRXST I ORTODOXA K Y R K A N
*6199 t1 9 )  ANDRA_TYPER_AV HUMANISTISK 0CH_ESIEI15K UTBILOHIMG_PA_LAGBE_KAMPIDATM1VA
*61991-6 (9 9 )  TEOLOGISK-FILOSOFISK EXAMEN
*61998-1 (9 9 )  ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILONING PA LAGRE KANDIOATNIVA
*61999-9 ( 9 9 )  HUMANISTISK OCH E S TE TIS K  UTBILDNING PA LXGRE KANDIDATNIVA, SPEC1ALOMRADE UKXNT
62 LXRARUTBILDN/NG
621 UTBILONING AV GRUNDSKGLLARARE
6211 ( 1 1  JJ lB X tO N iN G -Ä ^ lS IA i ,
Lägre kandidatnivâ 68
*621 11-0 411) KLASSLXRARE FOR GRUNDSKOLAN
6212 -  6216 1
*62121-9 (2 1 )  ENGELSKA. AMNESLARARE
*62122-7 <211 SVENSKA» AMNESLXRARE
*62131-6 (21.) TFKNISK SLOJD. LARARE
*62132-6  (2 1 )  HUSHALLS- GCH T EXT ILHANCARBETSLARARE 
*62166-0 (211 GRUNOSKULAN, ANNAN AMNE SLXRARE
*62169-8 (2 1 )  GRUNÛSKOL AN» XMNESL XRARE« SPECIALOMRADE ÜK XNT 
*622 SPECIAILXRARUTBILDN1NG ( F R . O . P .  XR 1973}
*6221 -  6229 ( 21 SPEC1ALLXRARUIB1L0N1NG_LER.Q^M>_1R_1S731 
*62211-8 ( 12) HJXLP SKOLLXRARE
*62212-6 ( 1 2 )  OBSERVATIONSKLASS- OCH SKOLHEMSLXRARE 
*62213-4 (1 2 )  LARARE FOR HORSELSKAOADE
*62214-2 (121 LARARE FOR SYNSKADADE
*62215-9  (1 2 )  LARARE FOR UTVECKLINGSSTORDA» SPEC IALLXRARE
*62216-7 ( 1 2 )  LARARE FOR PERSONER RED TALSVXRIGHETER ( SKCLLOGCPEO)
*62217-5 (1 2 )  LARARE FOR PERSONER MED L A S -  OCH SKRIVSVARIGNE TER
*62218-3 (1 2 )  SPECIALBARNTRAOGARDSLXRARE
*62298-5 (121 SPECIALLARARE. ANNAN UTBILDNING
*62299-3 (1 2 )  SPECIALLARARUTBILCNINC. SPECIALQHRADE UKANT
624-629 ANDRA TYPER AV LARARUTB ILDNING PA LXGRE KANDIDATNIVA
624 11-4 (1 4 )  LARARE I HUSLIG EKONOMI, HELSINGIN KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO
6242 (1 4 )  U ia iLD tllflG  AM HANDA8BETSLAHARE. TEXTJLLARARE. HELSINGIN K A SIIJIO N Q gEIIA JA D glSJQ
62421-3 1241 HANDARBETSLXRARE, TEXTILLARARE, HELSINGIN KASITYONOPETTAJAOPISTO
6243 < 4) UJB1LDN1NG_AV_ JECKN1-NG-SUL
62431-2 (3 4 )  TECKN INGSLARARE
6244 ( 4) JJiaiLQCIiUCi-âY-iÎUSiJSLÂBABE
62441-1 144) LARARE I HUSIKENS TEORI
62442-9 ( 4 4 )  LARARE I SPELNING OCH SOLOSANG
62443-7 (4 4 )  HUS1KLARARE
*62444-5 ( 4 4 )  MUSIKINSTITUTSLARARE
6245 1 4 )  LHBJLQN1NGAVGYMNASI1KLJRAR£
62451-0 ( 5 4 )  GYNNÄ S T [ KLXRARE
6246 1 4 )  UTBILDNING AV LARARE 1 SJUKVARD
624 61-9  ( 6 4 )  LARARE 1 SJUKVARD
*6247 <: 4 )  U IB lL O N l N G A V S I U D l E L f P Ä R E
*62471-8 174) STUOIELEDARE FOR GRUNDSKOLAN
6299 1[ A )  ANNAN_LABABUIOILONING PA LAGRE KANDIDATNIVA
62998-0 (9 4 )  ANNAN L AR ARUTBILON ING PA LXGRE KANDIDATNIVA
62999-8 (9 4 )  LARARUTBILONING PA LAGRE KAND IOATNIV A» SP ECIALOHRADE OKANT
63 UTBILDNING FOR HANDEL— OCH KONTORSBRANSCHEN SAHT JU RID ISK » SAMHALLSVETENSKAPLIG OCH
69 Lägre kandldatnivá
BETEENDEVETENSKAPUG UTB ILONI NG 
631 LAGRE RXTTSEXAMEN
6311 -  6315 I 1) LAGRE RAIISEXAHEN
63111-9 m  > LAGRE RATTSEXAMEN« F 1NANSR ATT
63112-7 ( m LAGRE RATTSEXAMEN, FÖRVALTNINSRATT
63113-5 ( m LAGRE RATTSEXAMEN« JORO- OCH VATTENRATT
63114-3 ( in LAGRE RATTSEXAMEN* PROCESSRATT
63115-0 ( i n LAGRE KATTSEXAMEN« ST PAFF RA TT
63116-0 d i) LAGRE RATTSEXAMEN« C IV ILR A TT
63117-6 111> LAGRE RATTSEXAMEN, ARBETSRATT
63118-4 i m LAGRE RATTSEXAMEN« STATSFORFATTNINGSRATT
63119-2 i m LAGRE RATTSEXAMEN. EK0N0M1SK VETENSKAP
*63157-2 i m LAGRE RATTSEXAMEN. EJ EGENTLIGT HUVUDAMNE
63158-0 ( in LAGRE RATTSEXAMEN. ANNAT HUVUDAMNE
63159-8 i m LAGRE KATTSEXAMEN* HUVUDAMNE OKANT
6316 ( 1 )  LAGRE EORVALTN I NGSEXAMEN. l l i e g H ^ _ A R _ lS 2 i l
63161-6  ( 6 1 )  LAGRE F BR VAL TNI NG SE XARE N 
632 O I PLOMEKONONEXAMEN
6321 -  6325 ( 2) fli fLCüfKCNßUEAADfN
63211-7 (12 ) DIPLUMEKONOM« OTAN EGENTLIGT HUVUDAMNE
63212-5 1 12) DlPLOMEKONÜM« FöRETAGSEKONOMI, FÖRET AGS FöV ALTNING (ALLHANl
63214-1 (12 ) ÜIPLOMEKONOM, NATIONALEKONOMI
63215-8 (121 DIPLÜHEKONOM« EKONOMISK HATEHATIK
63216-6 ( 12) ÜIPLOMEKONOM, S T A T IS T IK
632 17-4 (1 2 ) D1PLOMEKONOM, DAT A8EHANDLINGSLARA
63218-2 ( 12) DIPLOHEKONOM. VARUKUNSKAP OCH TEKNOLOGI
63219-0 (12 > DIPLOHEKONOM, EKONOMISK GEOGRAFI
63221-6 ( 12) DIPLÜMEKUNOM, REGIONSLARA
632 22-4 (1 2 ) DIPLOMEKONOM, PR IVA TR ATT
63223-2 (1 2 ) DIPLOHEKONOM, QFFENTLIG RATT
*63224-0 ( 12) DIPLOHEKONOM, FÖRETAGSEKONOMI« ADMINISTRATION
*63225-7 (1 2 ) DI PLGMEKONOM, FöRETAGSEKONOMI, REDOVISNING
*63226-5 ( 12) DIPLOMEKONÜM« FÖRETAGSEKONOMI, MARKNADSFÖR ING
*63227-3 (1 2 ) DIPLOHEKONOM. FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM
*63229-9 (1 2 ) DIPLOMEKONOM« FöRETAGSEKONOMI, SPECIALOMRADE OKANT
*63231-5 112) DIPLOHEKONOM« JURI OI K « HANOELSRATT
*63232-3 (1 2 ) DIPLOHEKONOM, STATSLARA (EKONOMISK P OLITOLOGI)
*63233-1 ( 12) DIPLOHEKONOM. EKONOMISK HISTORIA
*63234-9 ( 1 2 ) DIPLOHEKONOM« EKONOMISK SOSIOLOGI
63258-8 (1 2 ) DIPLOMEKONOM« ANNAT HUVUDAMNE
63259-6 1 12) DIPLOMEKONOM, HUVUOAMNE OKANT
633 UTBILON1NG AV AKAOEKISKA SEKRETERARE OCH OIPLOMKORRESPÜNDEN TER
*6331 -  6333 ( 3) AKADEMISKA SEKRETERARE
63311-5 (1 3 )  AKADEMISK SEKRETERARE. UTAN EGENTLIG HUVUDAMNE








*63313-1 (131 AKADEMISK SEKRETERARE. SVENSKA
*63314-9 (131 AKADEMISK SEKRET ERARE* ENGELSKA
*63315-6 ( 13) AKADEMI SK SEKRETERARE» TYSKA
*63316-4 (1 3 ) AKAOEMISK s e k r e t e r a r e « FR AN SK A
*63317-2 ( 13) AKADEMI SK SEKRETERARE* RYSKA
*63318-0 ( 13) AKADEMI SK SEKRETERARE. SPANSKA
*63319-8 (13 ) AKADEMISK SEKRETERARE« ANNAT HUVUOSPRAK
*63321-4 ( 13) AKADEMI SK SEKRE TERARE* FORETAGSEKONOMI, ADMINISTRATION
*63322-2 (13 ) AKADEMISK SEKRETERARE« FORETAGSEKONOMI« REDGVISNING
*63323-0 ( 13) AKADEMI SK SEKRETERARE, FORETAGSEKONOMI, MARKNADSFORING
*63324-8 (13 ) AKADEMISK SEKRETERARE« FORETAGSEKONOMI, SYSTEM
*63325-5 (1 3 ) AKADEMISK SEKRETERARE» NATIONALEKONOMI
*63338-8 ( 13) AKADEMI SK SEKRETERARE, ANNAT HUVUDAMNE
*63339-6 (1 3 ) AKADEMISK SEKRETERARE« HUVUDAHNE OKXNT
-  6336 ( 3) ül£LDöKDßß£.SPÜM}£üI£J
*63341-2 ( 4 3 ) DIPLOMKORRESPONOENT « UTAN EGENTLIGT HUVUDXMNE
*63342-0 ( 4 3 ) DIPLOHKORRE SPÜNDENT• FINSKA
*63343-8 (4 3 ) DIPLOMKORRESPONDENT, SVENSKA
*63344-6 (4 3 ) D I PLOMKORRE SPONDEM • ENGELSKA
*63345-3 (43 ) D IPLOMKQRRESPONDENT * TYSKA
*63346-1 1431 DIPLOMKORRESPONOENT * FRANSKA
*63347-9 (4 3 ) DIPLOMKORRESPONDENT« RYSKA
*63348-7 (4 3 ) DIPLOMKORRESPONDENT« SPANSKA
*63349-5 ( 4 3 ) DIPLOMKORRESPONDENT, ANNAT HUVUDSPRAK
*63368-5 (43 ) DIPLOMKOPRESPONDENT, ANNAT HUVUDXMNE
*63369-3 (4 3 ) DIPLOMKORRESPONOENT, HUVUDXMNE OKXNT
EKONOMISK- ADMINISTRATIV EXAMEN
-  6344 1[ 4 )  U Í QNQM1SK-ACMU
63411-3 (1 4 ) EKON. -ADM . E X . , NAT IONALEKONOMI
63412-1 < 14) EKON. -ADM. EX. , FORET AGSFORVALTN ING* SPEC IALOMRXDE OKXNT
63413-9 ( 14) EKON. -ADM. EX. t OFFENTLIG RXTT
63414-7 (1 4 ) EKON. -ACM . EX .  , PRIVATRXTT
63415-4 ( 14) EKON. -ADM. EX. , DATABEHAMDLINGSLARA
63416-2 (1 4 ) EKON. -ADM. EX ., OFFENTLIG FORVALTNINGSRXTT
63417-0 (1 4 ) EKON. -ADM. EX. , KOMMUNALEKONOMI
*63418-8 ( 14) EKON. -ADM. E X. « FORETAGSEKONOMIt REDGVISNING
*63419-6 (1 4 ) EKON. -ACM . E X ., ADMINISTRAT ION
63448-5 ( 14) EKON. -ADM. EX. , ANNAT HUVUDXMNE
63449-3 (14 ) EKON. -ADM• E X ., HUVUDXMNE OKXNT
HUM. KAND. EXAMEN ( 5AMHXLLS- OCH fiETEENDEVETENSKAPER)
-  6355 ( 5) j m . _ K A N O J _£JiAMEN*_SAiJIjiiJ^=_flCü_fi£i££NQ£Y£i£N.SKA££ß
6 3 5 1 1 -  0 ( 151 HUM. KAND.t NA TI ONA LEKGNONI
6 3 5 1 2 -  8 (151 HUM. KAND.t SOCIOLOGI
6 3 5 1 3 -  6 ( 15) HUM. KAND.t STATSLARA
635 14-4  (151 HUM. KAND.t SAMHXLLSVE TENSKAP
61 Lägre kandidatnivä
63515-1 (15 ) HUM. KANC•• PSYKOLOGI
63516-9 ( 15) HUM. KANO.» PEDAGOGIK
63517-7 ( 1 5 ) HUM. KAND.» PRAKT1SK FILOSOFI
63510—5 (151 HUN. KANO.» FILOSOFI (SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER)
63519-3 ( 151 HUM. KAND .» UTVECKLINGSPSYKOLOGI
63521-9 (15 I HUM. KANO.» SPECIAL PEOAGOG IK
63522-7 ( 15) HUM. KAND.« EKONOMISK VETENSKAP
635 23-5 ( 1 5 ) HUM. KAND.* S T A T IS T IK
63524-3 ( 1 5 ) HUM. KAND.* DAT ABEHANCLINGSLARA -
63525-0 ( 15) HUM. KAND. » SOCIALPOLIT I K ,  SAMHXLLSPOLITIK
63527-6 (1 5 ) HUM. KAND.» P OLITISK HISTORIA
*63528-4 ( 15) HUM. KANO.» EKONOMI SK HISTORIA
*63529-2 (15 ) HUM. KANO., LOGOPEOÍ
63558-1 (1 5 ) HUM. KAND., ANNAT HUVUOAHNE 1N0M SAMHXLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER
63559-9 ( 15) HUM. KAND., HUVUDAMNE OKANT I NOM SAMHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER
636 KANDIDAT I FYSISK POSTRAN
6361 -  6362 ( 6) KAND. _1_FY.S1_SK POSTRAN
63611-8 (16 ) KANO. FYS • FOSTR.» FYS I0L0G1SK HYGIEN OCH FOLKHALSA
63612-6 (16 ) KAND. FVS. F O S T R .• 1DR0TTSFYSIOLOGI
63613-4 (16 ) KAND. FYS . F O S TR .• IDROTTSTEKNOLOGI
63614-2 (1 6 ) KAND. FYS. F O S T R .• ANATOMI OCH KINES10L0GI
636 15-9 ( 16) KAND. FYS. F O S T R . , IDROTT5SOC1OLOGI
*63616-7 (16) KAND. FYS. FOSTR., IOROTTSPEDAGOG IK
63628-2 ( 16) KAND. FYS. F O S T R . , ANKAT HUVUDAMNE
63629-0 ( 1 6 ) KAND. FY S . FOSTR.* HUVUDAHNE OKANT
*637-639 ANDRA TYPER AV UTBILUNIKG I JURIOIK SAHT SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER PA LAGRE KANDIDATNIVA 
6371 ( 7) JUflL iOIfK5iJJfiJLDNIfclG_EJ_JJHäßE-KANÜIDAIA.m
63711—  6 (1 7 )  B IB L IO T E K A R IE * SOCIOKCM
6 3 7 1 2 -  4 ( 1 7 )  TJANSTEEXAHEN FOR VETENSKAPLIGA B IB LIU TEK .
*63713-2 117) BIBLIOTEKSEXAMEN
*6372 ( 7) ALLMiü_ECßiJtiaJüG5£>A«£b
*63721-5 (2 7 )  ALLMAN FORSAKRINGSEXAMEN» SOCI ALFORSAKR1NGSLINJE 
*63722-3 (27 ) ALLMAN FCR S AKR INGSEXAHE N, PRI VATFOR SÄKRING SLI N JE 
*6373 ( 7) .
*63731-4  (3 7 )
*63732-2 ( 3 7 )
*63733-0 ( 3 7 )
*6399 ( 7 1 .
*63998-9 (971 
* 6 3 999-7  (9 7 )
SOC IALV AROARE ( 3 - A R I G ) »  OPPEN VARD 
SOCIALVARDARE ( 3 - A R I G ) .  ANSTALTSVARO 
SOC14 LVARDARE ( 3 - A R I G ) »  SOCIALKURATOR
NAN _U Lfl lLm iIN G _l_JU R lD lK -S A H T SAMRALLST_QCH_BEIEEND£YElEfelSKAPER_PA_LAGR£—KANDIDATNIVA
ANNAN UTBILDNING I JURIDIK SAMT SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER PA LAGRE KANÜ10ATNIVA
UTBILONING I JU RIO IK  SAMT SAMHALLS OCH BETEENOEVETENSKAPER PA LAGRE KANDIDATNIVA»
SPECIALOMRADE OKÄNT
64 TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING
Lägre kandidatnivä 62
641-643 PA STUDENT eXAHEN BYGGANDE I INGEN J CR SUTBILDNING V1D TE KNJ.SKA INSTI
MASKINBYGGNAD 
KCNSTRUKTIONSTEKN IK
PRODUKTIONSTEKNIK ( TILLVERKNINGSTEKNIK) 
PROCESST EKN IK (MASKINAVOELNING) 
HASKINTEKNIK. ANNAN STUOIEL1NJ-E 






MATNING GCH REGLE RINGSTEKNIK 
ELKRAFTSTEKNIK 
ELEKTROTEKNIK, ANNAN L IN JE  
ELEKTROTEKNIK* S TU C IE L IN JE  CKXND 
L*l*_fi.Yfi£NAaSI£JSIUJS 
HUSB YGGNAO
V AG— OCH VATTENBYGGNAO 
SAHHALLSTEKNIK (T ID *  KOHUUNALTEKNIK I 
BYGGNAOSTEKNIK 
BYGGNAOSTEKNIK, ANNAN L IN JE  
BYGGNAOSTEKNI K * S TU DIELINJE OKAND 
D ^ -F X » 1 .P R O C E S S  INDUSTRI
64111-8 ( i n INGENJOR ISTUO. EX .)*
6 4 1 12-6 ( m INGENJOR (STU D. E X . )  ,
641 13-4 ( i n INGENJOR (S TU D . E X . )*
64114—2 m i I NGENJOR (STUD. E X . ) «
*64138- 1 ( i n INGENJOR (STUD. E X . )  •
*64139-9 ( i n INGENJOR ISTUO. E X . ) *
5 -  6416 < i )
64151-4 151) INGENJOR (STUO. E X . l ,
*64152-2 ( 511 INGENJOR (STUD. EX. I ,
*64153-0 (51 ) INGENJOR (S TUD. E X . l .
♦64154-8 ( 51) INGENJOR ( STUD. E X . )  *
•64155-5 (51 ) INGENJOR (S TUD. E X . )*
*64156-3 (511 I NGENJOR (STUD. E X . )  *
*64157-1 (5 1 ) INGENJOR (STU D. E X . ) .
*64168-8 (5 1 ) INGENJOR (STU D. E X . ) .
*64169-6 ( 5 1 ) INGENJOR I STUD. E X . )  *
-  6419 n  INGENJnRSUTEILEN INI
64171-2 ( 7 1 ) INGENJOR (STU O . E X . l .
64173-8 (71 ) INGENJOR (STUD. E X . )*
641 74-6 ( 71) INGENJOR (STUO. E X . )  *
*64175-3 171 1 INGENJOR (S TUD. E X . l ,
*64198-5 1 711 INGENJOR (STUD. E X . )  ,
*64199-3 (7 1 ) INGENJOR (S TU D . E X . l *
-  6422 ( 1) .lNGENJORSUlfllLDMlMG_lSrUI
*64211-6 ( I l l INGENJOR (STUO. E X . ) .
*64228-0 ( 111 I NGENJOR (STUD* E X . l  *
*64229-8 ( 1 1 ) INGENJOR ( STUD. E X . ) «
) ( 1 I ANNAN INGENJOfiSUTB1
*64398-1 (91 ) INGENJOR (S TU O. E X . l .
*6439
*64399-9  (9 1 )  INGENJOR (STU D. E X . )  
644-645 KANOIOATEXAHEN I  NATURVETENSKAPER
PROCESSTEKNIK
PROCESS INDU STRI,  ANNAN S T U D IEL IN JE  
PROCESSINOUSTR1* STU OIELIN JE  OKANO
ANNAN STUOIELINJE 
S TU OIELINJE OKANO
L -  6442 ( 6 )  NAT- K
64411-2 (141 NAT
64412-0 1 141 NAT.
64421-1 (141 NAT
*64422-9 114) NAT.
*64423-7 ( 141 NAT.
•64428-6 (141 NAT
*64429-4 ( 141 NAT,
1 -  6444 ( 41 JÜ A I . -K i
64431-0 ( 3 4 ) NAT.
64432-8X
( 3 4 ) NAT
64433^6 ( 3 4 ) NAT,
x
63 Lägre kandidatnivé
64434-4 ( 34) NAT. KAND.• METEOROLOGI
64435-1 (3 4 ) NAT . KANO*. GEUFYSIK
*64448-4 ( 34) NAT. KANO., ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANOE MJVUDAHNE
*64449-2 (3 4 ) NAT • KANO., T I L L  FYSIKEN HORANOE HUVUOAMNE GKANT
6445 -  6446 ( 4 )  M T ,  KAND , ,  KEfll
6 4 4 5 1 -  8 ( 5 4 )  N A T .  KANO..  KEMI
6 4 4 5 2 -  6 (5 4 )  NAT. KANO.,  BIQKEMI . .
*64468-2 ( 5 4 ) NAT. KA NO. • ANNAT T I U  KEMIN HÖRAHDE HUVUOAMNE
*64469-0 (5 4 ) NAT . KAND., T1LL KEMIN HORANDE HUVUOAMNE OKANT
r -  6449 ( 4)
64471-6 (7 4 ) NAT. K ANO•* GEOLOGI
644 72-4 ( 74) NAT. KAND. . GEOLCGI OCH MINEROLOGI
64473-2 (74 ) N A T. KAND., GEOLOGI OCH PALEONTOLOGI
64474-0 1 74) NAT. KAND.• KVARTAR GEOLOGI
64475-7 ( 7 4 ) NAT. KAND.• GEOGRAFI
*64498-9 (7 4 ) N A I . KAND., ANNAT T1LL GEOLOGIN OCH GEOGRAF IN HORANOE HUVUOAMNE
*64499-7 (74 ) NAT. KAND. , T IL L  GECLCGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUOAMNE OKANT
6451 -  6452 ( 4 I NAI._KAMD_. . _ BIOLOGI
64511-9 ( 14) NAT. KAND. • ZOOLOGI
64512-7 (14 ) NAT . KAND., BOTANIK
64513-5 ( 14) NAT. KANO., GENETIK
*64514-3 ( 14) NAT . KAND., ALLMAN BIOLOGI
*64515-0 (1 4 ) NAT. KANO., MIKROBIOLOGI
*64516-8 ( 14) NAT. KAND. • EKOLOGI OCH NATURVARO
*64517-6 114) NAT. KANO., CELLBI0L0G1
*64518-4 ( 141 NAT. KAND.• HYDROBIOLOGI
*64528-3 (141 N A T. KAND., ANNAT T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDAHNE
*64529-1 (1 4 ) NAT. KAND., T1LL BIOLOGIN HORANDE HUVUOAMNE OKANT
1 ( 4) 1N A T . -K A M a ..  ANNAT -Htlj/UDAHME ELLER HUVUOAMNE OKANT
64598-6 (9 4 ) NAT. KAND., ANNAT HUVUOAMNE
64599-4 (9 4 ) NAT. KAND., HUVUDAHNE OKANT
6459
*648-649 ANORA TYPER AV TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDN ING PA LAGRE KANOIOATNIVA
*64998-8  (981 ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPL IG UT B ILDNING PA LAGRE KANDIOATNIVA
*64999-6 (9 8 )  TEKNISK OCH NATUR VE TENSKAPLIG UTBILDNING PA LAGRE KANO I OATN IV A.» SPECIAL!) NRADE OKANT
65 UTBILDNING FOR TRAFIKYRKEN
651 UTBILDNING AV SJÖKAPTENER
6511 ( l )  ÜÜKÂEIENSEJSâJÎEN
65111-7  (1 1 )  SJOKAPTEN
652 UTBILDNING FOR F L YGTRAFIK PA LAGRE KANOIOATNIVA
6521 ( 2 )  ELYGKAPIENSEXAHEN
6 5 2 11-5  ( 1 2 )  FLYGKAPTEN
Lägre kandidatnivá 64
653  U T B ILD N IN G  FOR JA R N VA G STR A F IK  PA LACRE KANO IO A T N I VA
6531  ( 3) £ *A t íE U _ I_Já£ N yA li.S J .A B .A
6 5 3 1 1 - 3  ( 1 3 )  EXAMEN 1 J ARNVAGSLARA
* 6 5 9  ANURA TYPER AV U T B IL D N IN G  FOR T R A F IK Y R K E N  PA LAGRE K A N O IC A TN IV A
«6 5 9 9  ( 9 )  A t t I Í¿ U - U I£ lL f iU It t£ _ £ £ & - la & £ l& m E U _ e ¿ - L ¿ & f iE - Í& ¿ U & l£ ¿ I í iL y A
* 6 5 9 9 8 - 7  ( 9 9 )  ANNAN U T B ILD N IN G  FOR TR A F IK Y R K E N  PA LAGRE K A N D ID A T N IV A
*6 5 9 9 9 - 5  ( 9 9 )  U T B IL O N IN G  FOR TR A F IK Y R K E N  PA LAGRE K A N D ID A T N IV A »  SPEC IALOM RADE OKANT
66  U T B ILD N IN G  FOR VARDYRKEN
661  U T B ILD N IN G  AV MED I C IN E  KANDI DA TER
6611 ( I I  U T B IL D N IN G  AV MED.  KAN D ,
66 L 11-6 ( 1 1 ) MED. KAND.
662  U T B ILD N IN G  AV ODONTOLOGIE KAN D IC ATER
66 2 1  ( 2) U T B ILD N IN G  AV ODONT. KAND^
6 6 2 1 1 - 4  ( 1 2 )  UDONT. KAND.
6 6 3  U T B IL D N IN G  AV VE TER IN Ä R M E D IC I NE K A N D IDATER
6631  1 3 )  U L B IL D ia B G _ ^ y _ Y £ I£ ß J Iü B iL E f lJ.- 6 A iiD ,
6 6 3 1 1 - 2  ( 13 ) VETER  INARM ED . KAND .
6 6 4  HAL SOVA RDEN * A D M IN IS T R A T IV  EXAMEN
6641  ( 4 )  U iL £ Q y iB Q E N j_ ü ü ii IN I£ lÄ A IJ J ( !_ £ J S A J !)£ ii
6 6 4 1 1 - 0  ( 1 4 )  HALSÜ VARD EN . A D M IN IS T R A T IV  EXAMEN 
*6 6 8 - 6 6 9  ANDRA TYPER  AV U T B IL D N IN G  FOR VARDYRKEN PA LAGRE K A N D ID A T M V A
* 6 6 9 9 8 - 6  ( 9 8 )  ANNAN U T B IL D N IN G  FOR VARDYRKEN PA LAGRE K A N D ID A T N I VA
* 6 6 9 5 9 - 4  ( 9 8 )  U T B IL D N IN G  FOR VARDYRKEN PA LAGRE K A N D ID A T N IV A »  SPEC IALOHRADE OKANT
68 
681
U TB ILD N IN G  PA O VR IG A  SPEC IALCM RADEN
U T B IL D N IN G  FOR M IL IT A R A  YRKEN OCH GRANSBEVAKN INGSYRKEN  PA LAGRE K A N D IO A T N IV A
O F F IC E R S  TJANSTEEXAM EN» IN F A N T E R IS T  
O FF IC E R S  TJAN STEEXAM EN . FALT ART IL L E R IE T  
O F F IC E R S  TJAN STEEXAM EN . K U S T A R T IL L E R IE T  
O FF IC ER S  TJANSTEEXAM EN» L U F T V A R N S A R T IL L E R IE T  
O F F IC E R S  TJAN S TEEXAM EN . P I ONJARERNA 
O F F IC E R S  TJA N S TEEXAM EN . F O R B IN O ELSETRUPPERNA 
ANNAN O FF IC E R S  TJAN STEEXAM EN . IN FA N T  ER IET  
I NF ANTE R I OF F l CERS TJANSTEEXAM EN* SPEC I  ALOMRADE OKA NT
6 8 1 1 1 -  4 U l )
6 8 1 1 2 -  2 (1 1 )
6 8 1 1 3 -  0 ( 11 )
6 8 1 1 4 -  8 ( 1 1 )
6 8 1 1 5 -  5 ( 11) 
68 L 16-3 ( 1 1 )  
6 8 1 2 8 - 8  ( 1 1 )  
6 8 1 2 9 - 6  ( 11 )
6 8 1 3  ( I  )
6 8 1 3 1 - 2  ( 3 1 ) O F F IC E R S  TJAN STEEXAM EN . S JO S TR IO S K R A F TERNA
6 8 1 4 ( 1 )
66 Högre kandldatnivfi
6 8 1 4 1 -  1 1411 OFFICERS TJ XNSTEE XAMEN, FLVGOFFICER
6 8 1 4 2 -  9 (4 1 )  OFFICERS T JANSTEEXANEN, FORBINDELSETRUPPERNA INOM LUFTSTRID SKRAFTERNA
6 8 1 4 8 -  6 ( 4 1 )  ANNAN OFFICERS TJANSTEEXAMEN, LUFTSTRIDSKRAFTERNA
6 8 1 4 9 -  4 ( 4 1 )  FLYGOFFICERS TJANSTEEXAMEN, SPECIALOMRADE OKANT
68199-9  (9 1 )  OFFICERS TJANSTEEXAMEN. SPECIALOMRADE OKXNT 
*688-689 ANORA TYPER AV UTBILONING FOR SPEC1ALOMRADEN PA LAGRE KAND1DATNIVA
*68998-4 ( 9 8 )  ANNAN UTBILDNING FOR SPECIALOMRAOEN PA LAGRE KAK010ATN(VA
•69 UTBILDNING PA LAGRE KAND IOATN IVA. UTB ILDNINGSOMRAOE OKANT 
•691 HUM. KAND.,  EXAMEN. UTBILDNINGSONRADE OKANT
•6911 ( 1) HUM. KAND ..  EXAMEN. UTBILDNINGSONRADE OKANT
•69111-3 ( l l )  HUM. KAND., EXAMEN, UTBILDNINGSOMRAOE OKANT 
•699 ANNAN UTBILDNING PA LAGRE KAND IDATN IV A. UTBILDNINGSONRADE GKANT
•6999 ( 9) ANNAN U T B I LDNING PA LAGRE KAND1DATN1VA. UTBILDNlNGSOMRiQE_QKlMI
•69999-1 ( 9 9 )  ANNAN UTBILDNING PA LAGRE KANO 1 DATNIVA, UTBILDNINGSONRADE OKANT
7 U T B I L D N I N G  P A  H O G R E K A -N _ D_-1_0-A_.I_N_1 _X_A
71 HUMAN I S T I SK OCH ESTE T I SK UTBILDNING 
*711 KONSTFACKLIG UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA
•7111 -  7112 (1 1 )  UTBILDNING FOR PRODUKT- OCH MILJOPLANERING PA hOGRE KANDIDATNIVA 1 F R .0 .M ._ A 8 -1 9 I4 1  
*71111-9 (1 1 )  KERAMISK FORMGIVNING (S T U D .E X .  4 -A R IG I ,  KONSTINDUSTRI ELLA HOGSKOLAN 
TEKNISK FORMGIVNING (S TU D .EX .  4 - A R I G ) ,  KONST INOUSTRI ELL A HOGSKOLAN 
TEXTILD ESIG N  (S TU D .EX .  4 - A R I G ) ,  KONSTINDUSTRIELLA HOGSKOLAN 
INREDNING OCH MOBELDESIGN (S T U D .E X .  4 - A R I G ) ,  KONST1NDUSTKIELLA HOGSKULAN 
BEKL XONAOSDESIGN (S T U D .E X .  4 - A R I G ) ,  KONSTINDUSTRI ELLA HOGSKOLAN 
PRODUKT- OCH MILJOPLANERING, ANNAN UTBILGNING PA HOGRE KANDIDATNIVA 
PRODUKT- OCH MILJOPLANERING, UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA, S P ECIALOMR ADE OKANT 
* 7 1 1 3 - 7 1 1 4  ( 11 U T B ILD N ING 1 BILDKQHMUN IK AT ION PA HOGRE KANDIDATNIVA (F R .Q .M .  A8 19741 
*71131-7 ( 3 1 )  GRAFISK FORMGIVNING (S T U D .E X .  4 - A R I G ) ,  KCNSTINDUSTRIELLA HOGSKOLAN 
SCENDEKORATION (S T U D .E X .  4 - A R I G ) ,  KONSTINDUSTRIELLA HOGSKOLAN 
FOTOGRAFERING (S T U D .E X .  4 - A R I G ) .  KONST I NDUSTR I ELLA HOGSKOLAN 
FILM GCH TV-ARBETE (S T U O .E X .  4 - A R I G ) ,  KONST INDUSTRI ELLA HOGSKOLAN 
BILDKOMMUNIKATION. ANNAN UTBILONING PA HOGRE KAN0I0ATN1VA 
BILDKOMMUNIKATION, UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA, SPEC IALOMRADE OKANT
*71112-7  (111 
*71113-5 (1 1 )  
*71114-3 (1 1 )  
*71115-0 (1 1 )  
*71128-3  (1 1 )  
*71129-1 I 111
*71132-5  (311 
*71133-3 ( 31) 
*71134-1 ( 3 1 )  
*71148-1 (3 1 )  
*71149-9 (3 1 )
713 MUSIKUTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA
5 1 0 7 7 5 — 7 5 /1 1
Högre kandidatnivä 66
7131 < 3)
7 1 3 1 1 -  5 (1 3 )
7 1 3 1 2 -  3 ( 1 3 )
7 1 3 1 3 -  1 113) 
*71318-0  I 13) 
*71319-8 (1 3 )
7132 < 3)
713 21-  4 ( 2 3 )
7 1 3 2 2 -  2 (2 3 )
7 1 3 2 3 -  0 ( 2 3 )
7 1 3 2 4 -  8 ( 2 3 )  
*71328-9 ( 2 3 )  




MUSIKDIREKTOR« ALLM. AVO. LINJEN FOR KOR 0 .  ORK. LED. 
MUSIKDIREKTOR« ANNAT SPECIALOMRADE 
MUSIKDIREKTOR« SPEC IALOMRADE OKANT
MUSIK« OIPLOMEXAMEN« M IL ITARHUSIKAVDELNINGEN 
MUSIK« DIPLOMEXAMEN« KYRKGMUSIKAVOELNINGEN 
MUSIK. DIPLOMEXAMEN« ALLM. S0L1STLINJEN 
MUSIK. DIPLOMEXAMEN« LINJEN FOR OPERASANG 
MUSIK, OIPLOMEXAMEN« ANNAT MUSIKENS SPECIALQMRAOE 
MUSIK« OIPLOMEXAMEN« MUSIKENS SPECIALQMRADE OKANT
7151 ( 5 )
715 11-0  ( 1 5 )  TEOLOGI SK DI MI SSIONSEXAMEN (UPPH. AR 1953)
7152 -  7154 ( 5 )  IE0 L0 G 1 E_K
71521-9 ( 2 5 ) TEOL • KAND.
71522-7 (251 TEOL • KAND.
71523-5 (251 TEOL • KAND.
71524-3 (25 ) TEOL . KAND.
71525-0 ( 2 5 ) TEOL . KAND*
71526-8 (2 5 ) TEOL .  KANO.
*71527-6 ( 2 5 ) TEOL .  KAND*
*71528-4 (251 TEOL .  KAND.,
*71529-2 ( 25) TEOL .  KAND.
*71531-8 ( 2 5 ) TEOL . KAND.
71548-2 (2 5 ) TEOL .  KAND*
71549-0 (2 5 ) TEOL . KAND.,
r F I L .  KAND.« HUMANISTISKA !
L -  7163 ( 6) J
71611-8 (1 6 ) F I L . KAND.•
716 12-6 0 6 ) F I L . KAND.«
71613-4 (1 6 ) F I L . KAND .«
71614-2 ( 16) F I L . KAND* •
71618-3 ( 1 6 ) F I L . KAND.,
71621-7 ( 16) F I L . KAND.*
*71622-5 ( 16) F I L . KAND.«
*71638-1 (1 6 ) F I L . KAND.*
*71639-9 ( 16) F I L . KAND .•
► -  7165 ( 6 ) J
71641-5 (4 6 ) F I L . KAND.«
71642-3 (4 6 ) F I L . KANO.«
71643-1 ( 4 6 ) F I L . KAND .•





*71 658-9 <461 F I L . KANC.t ANNAT T I L L  LITTERATURFORSKNINGEN. HORANDE HUVUDXMNE
*71659-7 < 461 F I L . KAND.• T I L L  LITTERATURFORSKNINGEN HORANDE HUVUDXMNE OKANT
-  7169 6 )  F I L »  KAND..  SPRIKVETENSKAP OCH SPRAKFQRSKNIMG
71661-3 <661 F I L « KAND.« FINSKA SPRAKET
71663-9 (6 6 ) F I L . KAND.• NORDISK FILOLOGI« SVENSKA SPRAKET
71669-7 <661 F I L « KAND. • GERHANSK FILOLOGI
71665-4 <66 1 F I L . KANC.t ROHANSK FILOLOGI
71666-2 (6 6 ) F I L . KAND. • ENGELSK FILOLOGI
71667-0 ( 6 6 ) FIL  . KAND .« ÖSTER SJOFINSKA SPRAK
71668-8 (6 6 ) F I L . KAND.• GREKISK LITTERATUR
71669-6 <661 F I L . KAND.• ROMERSK L ITTERATU R» LATIN
71671-2 <661 F I L . KAND.« ORIENTALI SK LITTERATUR
71672-0 (6 6 ) F I L . KANO.« SANSKRIT GCH JXMFORANCE INDGEUROPEISK SPRAKVETENSKAP
71673-8 (66 ) F I L . KANO.« SLAVISK FILOLOGI
71674-6 (6 6 ) F I L . KANO.• ALLMAN SPRAKVETENSKAP
71675-3 <661 F I L . KAND.« RYSKA SPRAKET OCH LITTERATUREN
71676-1 (661 F I L . KAND.« ALTAISK SPRAKVETENSKAP
71677-9 <661 F I L . KAND. • ASSYRIGLOGI
71678-7 ( 6 6 ) F I L . KAND.. FINSK-UGRISK SPRAKFORSKNING
71679-5 ( 66) F I L . KAND.. FONETIK
*71698-5 <661 F I L . KAND.« ANNAT T IL L  SPRAKVETENSKAP GCH SPR*KFORSKNING HORANDE HUVUDXMNE
*71699-3 (6 6 ) F I L . KAND.» T I L L  SPRAKVETENSKAP OCH SPR AKFORSKNING HORANDE HUVUDXMNE OKANT
61 £IU_&&NQ*.i_EII .aSQEL
71711-6 I 16) F I L . KAND.» FILOSOFI (H U M .V E T . I
717 12-6 <161 F I L . KANO.« TEOREII SK FILOSOFI
*71718-1 (1 6 ) F I L . KAN D .• ANNAT T I L L  FILOSOFIN HORANDE HUVUDANNE
*71719-9 I 161 F I L . KAN D .• T I L L  FILO SOF IN  HORANDE HUVUOAMNE OKANT
6 1 ISXt-WJSJK
71721-5 <261 F I L . KANO.• KONSTHISTC81A« KONSTFORSKNI KG
71722-3 (2 6 ) F I L . KAND*. HUSIKVETENSKAP
*71728-0 <261 F I L . KANO.* ANNAT T I L L  KONSTEN ELLER MUSIKEN HORANDE HUVUDXMNE
*71729-8 (2 6 ) F I L . KAND.« T IL L  KONSTEN ELLER MUSIKEN HORANDE HUVUDAHNE OKANT
( 61 E IL -K A M O ^.  KULTURANT ROPOLOGI
*71731-4 ( 3 6 ) F I L . KANC.« ETNOGRAFI
*71732-2 I 361 F I L . KAND.* FINSK OCH JAMFORANDE FOLKDIKTS FORSKNING ( FOLKLOR1ST IK 1
*71733-0 (361 F I L . KANO.« RELIGIGNSVETENSKAP
*71738-9 ( 36) F I L . KANO.« ANNAT T I L L  KULTURANTROPQLOGIN HORANDE HUVUDAHNE
*71739-7 ( 361 F I L . KAND.. T I L L  KULTURANTROPOLOGIN HORANDE HUVUOAMNE OKANT
1 6 )  J (ANISTISKA STUDIER. ANNAT HUVUDXMNE ELLER HUVUOAMNE
71798-3 (961 F I L . KANO.« HUNANISTISK A  STUDIER» ANNAT HUVUDAHNE
71799-1 (961 F I L . KAND .• HUMANIST ISKÄ STUOIER. HUVUOAMNE OKANT
7179
•718-719 ANDAA TYPER AV KUHANI STI SK OCH ESTETISK  UTBILDNING PA HÖGRE KANDIOATNIVA 
•7199 I 8 )  ANNAN HUHANISTISK QCH_ESIETISK UTBILDNING P A HOGRE KANDIPAINIVA
•71998-9 ( 9 8 )  ANNAN HUMANISTISK OCH E S TE TIS K  UTBILDNING PA HÖGRE KANOIDATNIVA
•71999-7 (981 HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILONING PA HÖGRE KANDIOATNIVA* SPECIALOMRADE OKANT
Högre kandidatnlvá 68
72 LX R A R U T 8 ILD N IN G
7 2 4 - 7 2 9  ANNAN LX R A R Ü TB I  LON ING  PA HÖGRE K A N D ID A TN IVA
7 241  ( 4 )  .HUS 1KLARARÜTE J L Q N IN G PA HÖGRE KA N D . f l lV A
7 2 4 1 1 - 2  11 4 ) MUS I K D IR  EK TÖR * S IB E L IU S - A K A D E  H I N * S KC LH U S IKA VD .
HÖGRE M U SIKLXRAREXAM EN
H U S I K ,  D I PLOMEXAME N . S I BEL IUS-AKAOEMIN ,  SKGLMUS IKAVDELNINGEN 
* 7 2 4 3  ( 4 )  lE C K N lN G S L * f i^ R U I f l iLDNJNG ^ i-FRJ.QJ.MJ _ J R _ J 9 7 4 i
* 7 2 4 3 1 - 0  ( 3 4 )  TECKN INGSLXRARE ( F R .O .M . 'A R  1974)
7 2 4 1 2 -  0 (14 )
7 2 4 1 3 -  8 ( 14)
7299 ( 4)
7 2 9 9 8 -  8 (9 4 )
7 2 9 9 9 -  6 (9 4 )
ANNAN L ARAR UTB ILONI NG PA HÖGRE KAND. NIVA 
LARARUTBILCNING PA HÖGRE KAND. NIVA« SP ECIALQMRADE ÜKXNT
73 UTBILDNING FOR HANDEL- OCH KCNTORS8RANSCHEN S AMT JU RIDISK« SAMHXLLSVETENSKAPL1G OCH 
BETEENDEVETENSK API IG UTB ILON ING
731 JURIS KANDI DATEXAHE N
-  7315 I ) JUfU-&&NQ»i-iUAGaE_&JJ.I .S£¿At)EllL
73111-7 ( 11) JUR. KAND.. F1NANSRXTT
73112-5 (1 1 ) JU R. KAND.. FÖR VALTNINGSRXTT
73113-3 (1 1 ) JU R. KANO.» INTERNAT IONELL RXTT
731 14-1 ( 11) JUR. KAND. . HANDE LSRXTT
73115-8 (11 ) JU R. KANO.. JORO- OCH VATTENRXTT
731 16-6 ( 11) JUR. KAND.• RX TTSHISTCRIA CCH ROMERSK RXTT
73117-4 1 11 I JUR . KAND.. PRQCE SSRXTT
73118-2 (1 1 ) JUR. KANO.. STRAFFRXTT
73119-0 ( 11) JUR. KAND .* CIV1LRXTT
73121-6 ( 1 1 ) JU R. KANO*. CIVILRXTTENS SPECIELLA OEL
73122-4 ( 11) JUR. KAND. . ARBETSRXTT
73123-2 ( 11 ) JU R . KANO.. STA TSFÖRFATTN1NGSRXTT
73124-0 (1 1 ) JUR. KAND.• ALLMXN RXTTSLXRA OCH INTERNATIONELL PR IVATLXRA
73125-7 ( 11) JUR. KAND. « NATIONALEKONOMI OCH FORETAGSEKONOHI
*73157-0 (1 1 ) JU R. KANO.. EJ EGENTLIGT HUVUDXMNE
73158-8 ( 11) JUR. KAND. . ANNAT HUVUDXMNE








ANNAN EXAMEN HORANDE T I L L  JURIDIKENS OMRADE 
EXAMEN HORANDE T I L L  JURIDIKENS OMRADE. SPECIALQHRADE CKXNT 
732 EKONOMI E KANOIUAT EX AMEN OCH KANDIDATEXAMEN I OE EKONOMISKA VE TENSKAPERNA
7321 -  7326 ¡ 21 EKDN^-fiAüQ^
69 Högre kandidatnivA
73211-5 (12 ) EKON. KAND.t FORETAGSEKONOMI ( ALLMAN)
73212-3 112) EKON. KAND.t NATICNALEKONOMI
73213-1 ( 121 EKON. KAND ., EKONOMI SK HISTORIA
73214-9 (121 EKON. KAND.* EK0N0M1SK MATEMAT1K
73215-6 ( 12) EKON. KAND. , S T A T IS T IK
73216-4 ( 1 2 ) EKON . KANO.» DATABEHANOLINGSLARA
73217-2 (1 2 ) E KUN. KAND.» VARUKUNSKAP OCH TEKNOLOGI
73218-0 (121 EKON. KANO., EKONOMI SK GEOGRAFI
73219-8 (1 2 ) EKON. KAND .* R A TTS V E T . ,  HANDELSRATT
73221-4 ( 12) EKÚN. KAN D .* SOCIGLOGI»  EKGNOHISK SOSICLGGI
73222-2 112) EKON. KANC.» STATSKUNSKAP* EKONON 1 SK POLITOLOGI
73223-0 ( 12) EKON. KAND.* ENGELSKA
73224-8 ( 12) EKON . KAND.* SVENSKA
73225-5 (121 EKON. KAND., TYSKA
*73226-3 ( 12) EKON. KAN D .* SPANSKA
*73227-1 112 ) EKON. KANC., FRANSKA
*73228-9 1 12) EKON. KAND. , RYSKA
*73229-7 ( 12) EKON. KAND.* FINSKA
*73231-3 (121 EKON. KAND.* FORETAGSEKONOMI* ADMINISTRATION
*73232-1 ( 12) EKON. KAND., FORETAGSEKONOMI, REDOVISNING
*73233-9 (1 2 ) EKON. KANO.* FORETAGSEKONOMI, MARKNADSFCRING
*73234-7 ( 12) EKON. KAND .* FÖRETAGSEKCNOMI, SYSTEM
*73239-6 (12 ) EKON . KAND., FORETAGSEKONOMI, SPECIALOMRADE OKANT
*73241-2 (1 2 ) EKON. KAND.* TILLAMPAC PSYKOLOGI
73268-5 ( 12) EKON. KAND. , ANNAT HUVUDAMNE
73269-3 (1 2 ) EKON. KAND.* HUVUDAHNE OKANT
732 7 -  7328 t 2t KÄflQ«-EKDB*_.SlE.I*.
73271-9 172) KANO. EKON. V ET.  • NATIONALEKONOMI
73272-7 172) KAND. EKON. VET. • FORETAGSEKONOMI, SPECIALCMRAOE CKANT
73273-5 (72 ) KAND. EKON. VET*, PRIVATRATT
*73274-3 1 72) KAND. EKON. VET. • FORETAGSEKONOMI* REDOVISNING
*73275-0 (7 2 ) KAND. EKON. V E T . » FORETAGSEKONOMI, MARKNADSFORING
*73276-8 1721 KAND. EKON. VET. , ADMINISTRATION
*73277-6 (7 2 ) KAND. EKON . V E T . , OATABEHANOLINGSLARA
*732 78-4 (7 2 ) KAND. EKON. VET.* S T A T IS T IK
73288-3 ( 72) KANO. EKON. VET. , ANNAT HUVUDAMNE
73289-1 (7 2 ) KAND. EKON. V E T . , hUVUDAMNE OKANT
*73298-2 (9 2 )  ANNAN EXAMEN I OE EKONOMISKA VETENSKAPERNA
*73299-0 <921 EXAMEN I DE EKONOMISKA VETENSKAPERNA SPECIALQMRADE OKANT
733 P OLITIC ES KANOIDATEXAMEN OCH KAND1DATEXAMEN I SAMHXLLSVETENSKAPERNA OCH 1 OE ADMINISTRATIVA
VETENSKAPERNA
733 1  - 7 3 3 4  ( 3 )  £flL*J£ANJQ*
7 3 3 1 1 -  3 ( 13) POL. KAND., I NTERNATIONELL RATT
7 3 3 1 2 -  1 (1 3 )  POL. KAND.« PRAKIISK FILOSOFI
73313-9 (131 POL. KANO.« P OLITISK  HISTORIA
Högre kandidatnivà 70
73314-7 <131 POL. KANO.« NATIQNALEKONOMI
7 3 3 1 5 -4 I 13) POL. KAND.« SOCIALPOLITIK
73316-2 <131 POL. KANO.« SOCIALPSYKOLOGI
73317-0 < 13) POL. KANO.» SOCIOLOG1
73318-8 <13 > P OL. KANO.« EKONOMI SK HISTORIA OCH SOC I ALH1STORIA
73319-6 < 13) POL. KAND.« S T A T IS T IK
73321-2 < 131 P OL. KAND.« STATSLXRA
73322-0 <131 POL. KANO.« PEOA0OGIK
73324-6 < 13) POL. KANO.« PSYKOLOGI
73325-3 ( 1 3 ) POL. KANO.« PRIVATRATT
73326-1 ( 13) POL. KAND.« FORVALTNIKGSRXTT
73327-9 ( 1 3 ) P OL.  KAND.« FORETAGSEKONOMI
73328-7 (1 3 ) POL. KANO.« EKONONISK VET ENSKAP
*73329-5 ( 13) POL. KAND.« KULTURGEOGRAFI
73348-5 ( 1 3 ) POL. KANO.« ANNAT HUVUOAMNE
73349-3 ( 13) POL. KANO.« HUVUDANNE CKANT
7335 -  7338 ( 3 )  KAND. SAHHXLL SVFT.
73351-9 ( 5 3 ) SAMHALLSVET. KANO.« VUXENUTBILDNING
73352-7 ( 5 3 ) SAMHALLSVET. KANO.« HISTORIA ( UPPH. AR 1964)
73353-5 ( 53) SAMHALLSVET. KAND.* LITTERATU R H ISTG R iA (UPPH. AR 1964)
73354-3 <53 ) SAMHALLSVET. KAND .. INTERNAT l  ONELL P O LIT IK
73355-0 (S 3 ) SAMHALLSVET. KAND.« NAT IONALEKONOHI
73356-8 ( 5 3 ) SAMHALLSVET* KAND.. KOMMUNALPOLITIK (UPPH. AR 1965)
73357-6 (5 3 ) SAMHALLSVET. KAND.« PRESS- OCH INFORMATIONSLARA
73358-4 ( 53) SAMHALLSVET. KAND. • PSYKOLOGI
73359-2 (5 3 ) SAMHALLSVET . KAND.« SOCIALPSYKOLOGI
73361-8 ( 5 3 ) SAMHALLSVET. KANO.. SOCIOLOGI
73362-6 153) SAMHALLSVET. KANO. • STATSKUNSKAP
73363-4 (5 3 ) SAMHALLSVET• KAND.« INFORMATIONSLARA (R A D IO -  0 .  TV -LARA)
73364-2 ( 53) SAMHALLSVET. KAND.• SOCIA LP O LITIK «  SAKHALLSPOL IT  IK
73366-7 (5 3 ) SAMHALLSVET. KAND.» S T A T IS T IK
73368-3 (5 3 ) SAMHALLSVET. KANO.« FORETAGS EKONOMI
73369-1 1 53) SA MH ALLSVET. K AND .* BIBLIOTEKSVETENSKAP
73371-7 (53 ) SAMHALLSVET. KANO.* DAT AB EHANOLINGSLARA
*73372-5 ( 53) SAMHALLSVET. KAND. « FILOSOFI
*73373-3 (5 3 ) SAMHALLSVET. KANO.« UTVECKLINGSPSYKOLOGI
73388-1 (531 SAMHALLSVET. KAND.« ANNAT HUVUDAMNE
73389-9 ( 53) SAMHALLSVET. KAND.« HUVUDANNE OKANT
7339 ( 3 J KANDJDAT_l_Og_ADMlMlSTRATlVA_VETENSKAPgRNA
73391-5  ( 9 3 )  ADM. KAND.« OFFENTLIG FORVALTNING 
ADM. KAND..  OFFENTLIG RATT 
ADM. KAND.« KOMMUNALPOLITIK 
ADM. KANO.« S0CI0L0G1
ADM. KAND.« REGIONVET. ( T I D .  S O C IA L -  OCH EK0N0H1SK EKOLOGI) 
AOM• KANO.« ANNAT HUVUDÄMNE
7 3 3 9 2 -  3 193)
7 3 3 9 3 -  1 ( 9 3 )
7 3 3 9 4 -  9 (93 )
7 3 3 9 5 -  6 (9 3 )  
73398-0 (9 3 )
71 Högre kandidatnivä
73399-8 (93 ) ADM. KANO.* HUVUDXMNE OKANT
734 PEDAGOGIC KANDIDAT OCH FILO SOFIE  KANDIDATEXAMINA* S TU D IEP IK TN INGEN FÖR SAMHALLS- OCH 
BET EENDEV ET ENSK AP ER
7344
-  7343 41 PED.-KACIT.
73411-1 (141 PED. KANO.. FILOSOFI
73412-9 (141 PED. KAND.* SPECIALPECAGOGIK
73413-7 ( 14) PED. KAND.* PEDAG OGI K
73414-5 (1 4 ) PED. KAND.» PSYKOLOGI
73415-2 ( 14) PED. KAND.» UTVECKL1NGSPSYKOLOGI
*7 3416-0 ( 1 4 ) P ED. KAND.. S T A T IS T IK
*73417-8 ( 141 PED. KANO.. DAT ABEHANOLINGSLARA
73438-4 1 14) PED. KAND.. ANNAT HUVUDANNE
73439-2 (1 4 ) PED. KAND.» HUVUOXMNE OKANT
-  7346 ( 4) F I L .  KAND. . SIUD1ER1KTMKGEN FOR SAHHALLS- GCH fifLEEKDEVEIfNSKAEER
73441-8 (44 ) F I L .  KAND.» NATIONALEKONONI
73442-6 ( 4 4 ) F I L .  KAND.* EKONOMI SK VETENSKAP
73443-4 (4 4 ) F I L .  KAND.» PEDAGOGIK
73444-2 (4 4 ) F I L .  KANO.* PSYKOLOGI
73445-9 144) F I L .  KANO.» SOCIOLOGI
73446-7 144) F I L .  KAND.. S T A T I S T I A  (SAMHALLS— OCH BETEENOEVETENSKAPERNAI
73448-3 ( 4 4 ) F I L .  KAND.* PRAKTISK FILOSOFI
73449-1 (4 4 ) F I L .  KANO.. SOC (ALPOL IT 1K
73451-7 (4 4 ) F I L .  KAND.. STATSLARA
73452-5 ( 4 4 ) F I L .  KANO.t P OLITISK HISTORIA
73468-1 (4 4 ) F I L .  KAND.* ANNAT HUVUDXMNE INOM SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER
73469-9 (4 4 ) F I L .  KAND.» ( STUD1ER1KTNINGEN FOR SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER) HUVUDXMNE GKANT
735 KANDIDAT I DE GYMNISKA VETENSKAPERNA 
7351 -  7352 I 5)
73511-8 (151 KAND. GYMN. V E T . » FYSIOLQGISK HYGIEN OCH FOLKHALSA
73512-6 ( 15) KAND. GYMN. VET. » I DR 0 T T$F V $1OLOGI
73513-4 (1 5 ) KAND. GYMN. V E T . » IDROTTSSOCIOLOGI
• 73514-2 ( 15) KAND. GYMN. VET. • IDftGTTSPEDAGOGI K
73528-2 (1 5 ) KAND. GYMN. VET.* ANNAT SOCIALVETENSKAPLIG HUVUDXMNE
7 3 5 29-0 (1 5 ) KANO. GYMN. V E T . , HUVUDXMNE OKXNT
•738—739 ANDRA TVPER AV UTBILDNING I SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER PA HOGRE KANOIOATNIVA 
*73811-2 (18 1 KAND. I F CR VAL TNINGSLM A
• 7399 ( 81 ANMAM-ULfllLDNING 1 SAMHALLS— OCH flET EENDEVETENSKAPERP1 HOGREKANQ1DATN1VA
•73998-7 198) ANNAN UTBILDNING J SAMU fl. L S -  OCH BETEENDE VETENSKAPER PA HOGRE KANDI DATNIVA
•73999-5 ( 9 8 )  UTBILDNING I SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER PA HÖGRE KANDIDATNIVA* SPEC1ALOMRADE OKANT
74 TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING
741-743 DIPLOM1NGENJORSEXAMEN
Högre kandidatnivâ 72
7411 -  7414 ( 1) D IP L . I N G . .  KASK1NTEKN1K
74111-6 111) DIPL . ING.» HA SKINBYGGNAD
74121-5 a u D IP L .  IN G .» SKEPPSBYGGNAD
74122-3 1 i n D I P L . I N G . » F LYGMA SKINSBYGGNAD
74123-1 a n D IP L .  ING.« TEXT IL INDUSTRI
74124-9 ( m D I P L . I N G . « V VS-TEK M K
*74126-4 a n DIPL . ING.« ENERGIHUSHALLNING OCH KRAFTVEKKSLARA«
*74127-2 i m D I P L . I N G .  . KARNKRAFTTEKNIK
*74128-0 ( i n D I P L . I N G . « AUTÜHOBILTEKNIK
*74129-8 a u D I P L . I N G . « FORBRANNINGSHOTOR
*74131-4 ( i n D I P L . I N G .  . HYDRAULISKA MASKINER
*74132-2 a n D I P L . I N G . « VERKSTADSTEKNIK« HEKAN1SK TEKNOLOGI
*74133-0 u u D I P L . I N G .  • HET ALL TEKNOLOGI« MATERIALLARA
*74134-8 ( i n DIPL .  ING.« VARMETEKNIK OCH HASKINLARA
*74135-5 a n D I P L . I N G . « ANGTEKNIK
*74136-3 < n i D I P L . I N G .  • HALLFASTHETSLARANS KONSTRUKTICNSTEKNIK
*74137-1 a n D I P L . I N G . « SKEPPST EORI
*741-38-9 < i n D I P L . I N G .  • MASKINELEHENT■ MASKINKONSTRU KT IONSLARA
74148-8 a n D IPL • IN G .« ANNAT HUVUDAMNE
74149-6 a n D IP L .  IN G .« MASKINTEKNIK« HUVUOAMNE UKANT
7415 ( I I  l l l£L^XN G ^_C BD QD JlI iü ll i££ llN jUa  
D I P L . I N G . .  INDUSTRIELL EKONONI, PRODUKT IONSEKUNOMI
DIP L.  IN G . .  STUDIER IKTNINGEN FOR EKONONI INGENJÖRER (TEKNISKA HOGSKOLAN I V 1 LL NANS T RA ND) 
D I P L . I N G . ,  PERSONALADHINISTRAT ION 
D I P L . I N G . ,  EKONONIVETENSKAP. NAT IONALEKONON I 
D IP L .  I N G . ,  INTERNAT IONELL EKONONI 
D I P L . I N G . «  PROOUKTIONSEKONOHI, ANNAT HUVUDAMNE 
D IP L .  I N G . ,  PRODUK H O N  SE KONOMI.« HUVUDAMNE OKANT
741 6  - 7417  C I I
741 51- 2 (5 1 ) L . G
74152-■0 (5 1 ) G
*741 53- 8 (511 . I
*741 54- 6 ( 51) L . G,
*741 55 - 3 (51 1 G
*741 58- 7 ( 511 L . I ,
*741 59- 5 (511 L G
74161-1 (61 1 D IP L .  ING.« ELKRAFTTEKN1K« ELVERK
74163-7 (6 1 ) Dl P L . I N G . • ELEKTRONIK* TILLAMPAD ELEKTRONI
74164-5 ( 6 1 ) D I P L . I N G . « MATNINGSTEKNIK
74165-2 (6 1 ) D I P L . I N G . « TEORETISK ELEKTROTEKNIK
*74166-0 ( 6 1 ) D I P L . I N G . » ELEKTROMEKANIK
*74168-6 ( 6 1 ) D I P L . I N G . « RADIOTEKNIK
*74169-4 (6 1 ) D I P L . I N G . » TELEFONTEKMK
*74171-0 (61 I D IPL .  ING • * ELEKTR0NFYS1K
*74172-8 (6 1 ) D I P L . I N G . » TELEKOMMUN IK’AT 10NST EKN IK
*74173-6 ( 6 1 ) D I P L . I N G . « DIG ITA LTEK N IK
*74174-4 (6 1 ) D I P L . I N G . » REGLERINGSTEKNIK
*74175-1 (6 1 ) D I P L . I N G .  . ELEK TRGTE KM SK INSTRUMENTER ING
*74176-9 (61 1 DIPL .  ING.« DATAHA SKI N TEKNIK
74178-5 (611 D I P L . I N G . « ELEKTROT EKN1K« ANNAT HUVUOAMNE
74179-3 ( 6 1 ) D I P L . I N G . « ELEKTROTEKNIK* HUVUOAMNE CKANT
7418 -  7419 ( l )
73 Högre kandidatnivA
74181-9 ( 81) D IP L * IN G .  . JORD- OCH VAGBYGGNAD
74182-7 (811 D I P L « IN G « • VATT ENBYGGNAD
74183-5 ( 81) D IP L .E N G .  . HUS- OCH BROBYGGNAD
7*184-3 181 ) DIPL • ING VATTENF0RS0RJN1NGSTEKN1K
74185-0 (8 1 ) D I P L . I N G . • TRAFIKTEKNIK
74186-8 ( 8 1 ) D I P L . I N G . « BYQGNADSEK0N0H1— OCH PRODUKT!ONSTEKNIK
*74187-6 (81 ) D IP L .  ING.« VXGTEKNIK, VXGBYGGNAD
*74188-4 (8 1 ) D IP L .  ING. . BROBYGGNÄOSTEKNIK, S T A T I S T I K ,  BROBYGGNADSLARA
*74189-2 (81 ) DIPL .  IN G .« JQRDBYGGNADSMEKANIK OCH GRUNDBYGGNAD
*74191-8 (8 1 ) DI P L . IN G .  • KONSTRUKTIONSTEKNIK FOR SKAL OCH PLATTOR
*74192-6 ( 8 1 ) D I P L . I N G . « HUSBYGGNADSTEKNIK
*74193-4 (81 ) D I P L . I N G . « VATTENRESURSLXRA
*74194-2 ( B l ) D I P L . I N G .  . BYGGNADSSTATISTIK» BYGGNADSMEKANIK
*74195-9 (81 ) D IP L .  ING.« GYGGNADSGEOLOGl
74198-3 ( 81) D I P L . I N G . « BYGGNADSTEKNIK, ANNAT HUVUOXMNE
74199-1 (8 1 ) DIPL . I N G . « BYGGNADSTEKNIK» HUVUDAMNE CKANT
-  7422 11 01 P L - - IN G - . TRAFORAOLING
742 11-4 (11 I DIPL . IN G . « TRAETS NEKANISKA TEKNOLOGI« INDUSTRI I T I D .  TRAETS HEKANISKA INDUSTRI
74212-2 ( i n D I P L . I N G . « TRAKENI« TRAETS KEM1SKA INDUSTRI
742 13-0 ( i n D I P L . I N G . « PAPPER STEKNIK« PAPPERSINDUSTRI
*74214-8 111) D I P L . I N G . « CELLULOSATEKNIK
*74215-5 ( m D I P L . I N G .  • GRAFISK TEKNIK
74228-8 m ) DIPL .  ING.« TRAFORAOLING* ANNAT HUVUDAMNE
74229-6 u n D I P L . I N G . . TRAFORAOLING« HUVUDAMNE OKANT
-  7424 ( 1)
7423 1-2 (3 1 ) D I P L . I N G . . KEHISK INDUSTRI,  KEHISK EABR1KSTEKNIK
74232-0 (3 1 ) DIPL . I N G . « BIOKENISK IND U STRI,  TEKNISK BI0KEH1
*74233-8 (3 1 ) D I P L . I N G .  • KEMI
*74234-6 (3 1 ) D I P L . I N G . » FYSIKALISK KEMI, TEKNISK KEMI OCH KEHISK REAKTIONSTEKNIK (A A /K TFi
*74235-3 (3 1 ) D I P L . I N G . « OORGANISK KEMI
*74236-1 ( 31) 01 P L . I N G . « ORGANISK KEMI
*74237-9 ( 3 1 ) DIPL « I N G .« ANALYTISK KEMI
74248-6 (3 1 ) D I P L . I N G . t KEMI« ANNAT HUVUDAMNE
74249-4 (311 D I P L . I N G . • KEMI» HUVUDAMNE OKANT
-  7426 1) JILELj _m £ j« - J B £ B G S IM D l ]S m
74251-0 (5 1 ) DIPL • IN G .« GRUVTEKNIK
74252-8 (5 1 ) D I P L . I N G . » METALLURGI
*74253-6 ( 51) D I P L . I N G . • PROCESSHETALLURGI
*74254-4 (51 ) D I P L . I N G . « TILLAMPAD PROCESSHETALLURGI
*74255-1 ( 51) D I P L . I N G . » METALLARA
*74256-9 (51 ) DIPL . IN G .« TILLAHPAD METALLARA
*74257-7 (5 1 ) D I P L . I N G . » EKONON IS K GEOLOGI
*74258-5 ( 5 1 ) D I P L . I N G . » GE0FYS1K
*74259-3 (51 ) D IP L«IN G «* BRYTNINGSTEKNIK
*74261-9 ( 51) D I P L . I N G . » ANR]KN1NGSTEKNIK
Högre kandidatnivfi 74
*74262-7 (511 D I P L . I N G .
7 4 2 6 8 -  4 (5 1 )  O I P L . I N G .
7 4 2 6 9 -  2 ( 5 1 )  O I P L . I N G .
7 4 2 7  -  7 4 2 8  ( 1 ) D IPL  - IN G . .  T E K N IS K  F Y S IK
74271-8  ( 7 1 )
7 4 2 7 3 -  4 ( 7 1 )
7 4 2 7 4 -  2 (7 1 )
7 4 2 8 8 -  2 (711
7 4 2 8 9 -  0 (7 1 )
O I P L . I N G .  
01P L . I N G .  
O I P L . I N G .  
DIPL « I N G .  
D I P L . I N G .
7429 C i  I O I P L . I N G .  ■ LANTHATERI
74291— 6 191) 
•74292-4 191) 
*74293-2  191) 
*74290-1 C 91) 
*74299-9 191)
O I P L . I N G .  
D IP L .1 N G .  
D I P L . I N G .  
O I P L . I N G .  
O I P L . I N G .
*7431 -  7432 i  l )  O I P L . I N G ^
*7437
74311-2 i m O IP L . IN G
*74 312-0 d i ) O IP L . IN G
*74313-8 m ) DIPL . IN G
*74314-6 m ) O IP L . IN G .
•74328-6 ( i d O IP L .IN G .
*74329-4 d u D IP L . IN G
r ( 1) O lB L ^ lü i .A .1
*74371-6 1711 O IP L .IN G .
*74372-4 ( 7 1 ) O IP L . IN G .
*74373-2 (7 1 ) D I P L .  ING
*74374-0 ( 71) O IP L . IN G .
*74378-1 (7 1 ) DIPL .  ING
*74379-9 (7 1 ) O IP L . IN G .
> ( 1) U L E L . I t t G . i —I
74398-9 ( 9 1 ) D IP L . IN G .




METALLERNAS BEARBETNING OCH VARMEBEHANOLING 
BERGSIN0USTR1« ANNAT HUVUDAMNE 
BERGSINOUSTRI. HUVUOAMNE OKANT
TEKNISK FYSIK
REGLERINGS- OCH SYSTEMTEKNlK 
MATERIALFYSIK
TEKNISK F Y S IK »  ANNAT HUVUDAMNE 
TEKNISK FYSIK* HUVUDAMNE OKANT
LANT HATERI
HATNINGS- OCH KARTERINGSTEKNIK 
FASTIGHETS-  OCH SAMHALLSTEKNIK 
LANTMATERI» ANNAT HUVUDAMNE 
LANTMATERI« HUVUDAMNE OKANT
PROCESSTEKNIK
KE Ml SK PROCESSTEKNIK« ANLAGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK ( AA/KTF)
MEKANISK PROCESSTEKNIK











74411-0 (1 6 ) A R K ITEK T. EJ SPECIALOMRADE
*74412-8 ( 14) ARKITEKT» ARK ITEK TURHISTÖRIA
*74413-6 (1 4 ) ARKITEKT» SAMHALLSPLANERING«
*74414-4 ( 14) ARKITEKT* PLANERING SGRUNDER
*74415-1 ( 1 4 ) ARKITEKT» BYGGNADSL ARA
*74416-9 ( 14) ARKITEKT* BYGGNADSPLANERING» i
*74417-7 (1 4 ) ARK I T E K T , LANDSKAPSPLANERING
*74418-5 (1 4 ) ARKITEKT« ANNAT S PECIALOMRADE
*74419-3 ( 14) AR K ITEK T» SPECIALOMRADE OKANT
745-746 F I L .  KANO. EXAMEN» MAT EM. -NATURVETENSKAPLIGA STUD I ERIKTNINGEN 
7451 -  7452 I 5) E I L .  KAND._._HAJEMAJ1_K. DATABEHANDUM6SLAKA
76 Högre kandidatnivA
74511-7 ( 1 5 ) F IL * KANO.. MATEMATIK
74512-5 (151 F I L . KANO., TILLAMPAD MATEMATIK
74521-6 ( 1 5 ) F I L . KANO.« DATABEHANOLINGSLARA
*74522-4 (15 1 F I L . KAND.* FILOSOFI (M ATEM .-  NATURVET.)
*74523-2 ( 151 F I L . KANO. * S T A T IS T IK  (M A TEM .-  NATURVET.)
•74528-1 (1 5 ) F I L . KAND.* ANNAT T I L L  MATEHATIKEN HORANDE HUVUDAHNE
*74529-9 (1 5 ) F I L . KANO., T I L L  MATEHATIKEN HORANDE HUVUDAHNE OKANT
l -  7454 C 5) F I L .  KANO..  F Y S IK .  ASTRONOMI 0 .  O I L .
74531-5 ( 35) F I L . KANO. * FYSIK
74532-3 ( 3 5 ) F I L . KANO.* TEORETISK FYSIK
74533-1 ( 3 5 ) F I L . KAND.* ASTRONOMI
74534-9 ( 3 5 ) F I L . KANO.. METEOROLOGI
74535-6 (3 5 ) F I L . KANO., GEOFYSIK
*74548-9 (3 5 ) F I L . KAND.* ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUDAHNE
*74549-7 (3 5 ) F I L . KAND.» T I L L  FYSIKEN HORANOE HUVUDAHNE OKANT
> -  7456 ( 5) £ I L -  KAND,.  KEMI
74551-3 (5 5 ) F I L . KANO.. KEMI
*74552-1 ( 5 5 ) F I L . KANO.. ANALYT1SK KEMI
*74553-9 (55 ) F I L . KAND.* FYS1KALISK KEMI
*74554-7 ( 5 5 ) F I L . KANO.. ORGANISK KEMI
*74555-4 ( 5 5 ) F I L . KANO., OORGANISK KEMI
74556-2 (5 5 ) F I L . KANO.. BIOKEHI
*74568-7 ( 55) F I L . KANO. * ANNAT T I L L  KEMIN HORANOE HUVUDAHNE
*74569-5 (5 5 ) FIL  • KAND.« T I L L  KEHIN HORANOE HUVUDAHNE OKANT
7457 -  7459 I 51 F I L .  KANO..  6E0L061 OCH GEOGRAFI
7 4 5 7 1 -  1 1751 F 1 L .  KANO..  GEOLOGI
7 4 5 7 2 -  9 ( 751 F I L .  KANO..  GEOLOGI OCH MINEROLOGI
7 4 5 7 3 -  7 ( 7 5 )  F I L .  KANO..  GEOLOGI OCH PALEONTOLOGI
7 4 5 7 4 -  5 (751 F I L .  KANO..  KVARTARGEOLOGI
7 4 5 7 5 -  2 (751 F I L .  KAND..  GEOGRAFI
*74598-4  (751 F I L .  KANO..  ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUDAHNE
*74599-2  (751 F I L .  K ANO..  T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUDAHNE OK ANT
7461 -  7462 ( 5 )  F I L .  KANO-.  BIOLOGI
7 4 6 1 1 -  5 (151 F I L .  KANO..  ZOOLOGI
7 4 6 1 2 -  3 (151 F I L .  KANO..  BOT AN IK
7 4 6 1 3 -  1 ( 151 F I L .  KANO.,  GENETTK
•74614-9 (151 F I L .  KANO.,  ALLMAN BIOLOGI
*74615-6  (151 F I L .  KANO..  MIKROBIOLOGI
*74616-4 (151 F I L .  KANO..E K O L O G I  OCH NATURVARO 
*74617-2 (151 F I L .  KANO..  CELLBIOLOG1
*74618-0 ( 1 5 )  F I L .  KANO..  HYDROBIOLOGI
*74628-9 ( 1 5 )  F I L .  KANO..  ANNAT T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDAHNE
*74629-7  (1 5 )  F I L .  KANO.,  T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDAHNE OKANT
7469 ( 5) F I L .  KAN D .,  HATEH.-NATURVETENSKAPL1GA STUDIER1KTN1NGEN. ANNAT HJVUDAHNE ELLER HUVUDAHNE OKANT
74698-2  ( 9 5 )  F I L .  KANO.,  HATEM. -NATURVET.  S TU D IE R IK T N . ,  ANNAT HUVUDAHNE
Högre kandidatnivé 76
747
74699-0 195) M L .  KAND.» MATEM. -NATLRVET.  STUD]EP 1 KTN. ,  HUVUDAMNE GKANT
AGRONOMEXAHEN, BRANSChEN FöR FORXOLING AV JORÜBRUKSPRUDUKFER OCH AGRONOMIE OCH FURSTKAND. 
LIVSMEDELS- OCH ANÜRA STUDIER
L -  7472 1t 7) ¿G&QUQH . LAN TBRUK SPRQD LKTF CR &0L 1 NG
74711-3 ( 17) AGRONOM , MJÖLKHUSHALLMNGSLARA
74712-1 (1 7 ) AGRONGM , KCTTEKNQLOGI
*74728-7 t 17) AGRONOM v L ANTBRUKSPRODUKT FORADL ING» ANNAT HUVUDAMNE
74729-5 (1 7 ) AGRONOM • LANTBRUKSPRODUKTFORADLING» HUVUDAMNE CKAM
1 -  7474 1[ 7) ¿GBa - Ü . OfiSTKAND-. L JVSMECELSSIUDJER
74731-1 (3 7 ) AGR. 0 . FURSTKAND.. L I VSMEDELSKEMI OCH -TEKNOLOGI
74732-9 ( 37 ) AGR. ü. FORSTKAND.» KOTTEKNOLUGI
74733-7 (3 7 ) AGR. 0. FURSTKAND.* MJOLKHUSHA LLNING SLAKA
*74748-5 (3 7 ) AGR. 0. FURSTKANO.» L IVSMEDELSSTUDIER, ANNAT HUVUDAMNE
74749-3 ( 37) AGR. 0. FORSTKAND.« L 1VSHEDELSSTUDI ERi HUVUCAHNE CKANT
- -  7476 1I 7 ) AGa^n^-£DnsjLKAm.ia iULDSJQJDiEa
74751-9 ( 57) AGR. Ü. FORSTKAND.» LIMNOLOGI
74752-7 (57 ) AGR . 0 . FORSTKAND.» MIKROBIOLOGI
74754-3 Í 57) AGR. 0. FORSTKAND.• MILJÖSKYDD ( T I D .  NATURVARD- UCH SKYDDI
*74755-0 (5 7 ) AGR. 0 . FORSTKAND., JORODISPOSITIONSEKONCMI
*74768-3 (5 7 ) AGR. 0* FORSTKAND.» MILJ0STUD1ER» ANNAT HUVUDAMNE
74769-1 ( 57) AGR • 0. FORSTKAND., MILJÖSTUDIEH. HUVUDAMNE CKANT
*748-749 ANDRA TYPER AV TEKNISK OCH NATURVET EN SKAPL I G UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIVA 
*7499 ( ft) ANNA'N_ J£KNlSK_ÜCH_NAIUfiV E IE NS K A P L 1 G U IE IL C N lN C P A fe f lG K EK AN O iD A IN  IV1
*74998-6 (9 8 )  ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING PA HOGRE KANDI DA TN I VA
*74999-4 ( 9 8 )  TEKNISK OCH NA TUR VETENSKAPLIG UTBILDNING PA HOGRE KANDIDATNIV A. SP EC IAL OMRAOE UK AN T
76 UTBILDNING FOR V ARDYRKEN
761 MEDICINE L I C .  UCH LAK AR EX AM EN
7611 ( 1 )  GBUNOLUBILDNI  NG_FOR_ M E O ^ l l C -
76111-4 (1 1 )  MED. L I C .
*7612 ( 1) L A B Ä ß U J ß l L D U m
*76121-3  (2 1 )  LAKARE
762 OOONTOLOGIE L ICENTIATEXAMEN
7621 ( 21 £6UU£ULiML.££JiJl£-£fl&_Q£ÚNX*_L.l£*
762 11-2  (1 2 )  ODONT. L I C .
763 VETERINARMEDICINE L ICENT IATEXAMEN
7631 ( 3) *E JEB IM ¿B É ÍED *_JL IC a
*76311-0  ( 1 3 )  VETERINABMEO. L I C . »  GRUNDUTÖI L DNING
764 PROVISORSEXAMINA. FAR MAC I E KANDI DATEXAMINA
7641 ( 4 )  PROVISQR
76411-8 114) PROVISOR» FARMACE U T ISK KEMI
76412-6 1 14) PROVISOR» FARKAKOGNOS I





7 6 4 1 8 -  3 ( 1 4 )  PROVISOR, ANNAT SPECIALÛMRADE
7 6 4 1 9 -  1 ( 1 4 )  PROVISOR, SPEC IALGMRACE OKÄNT
( 4) EA&MACIS-.£â£lû*
76421-7 124) FARM. KAND., FARMACEUTISK KEMI
76422-5 (2 4 ) FARM. KANU.« FARMAKOGNÛSI
76423-3 (24 ) FARM. K ANC • « FARMACEUTISK TEKNÛLOG
* 7 6 4 2 4 -L ( 24) FARM. KAND. , F ARMAKCLCGI ÛCH BIQLGGISK S T ANCARD 1SERING AV L XK EME DEL
76428-2 (24 ) FARM. KAND ÜVRIGT SPEC 1AL0MR AOE
76429-0 1 24) F ARM. KAND., SPEC l ALGMRADE OKXNT
ANDRA TYPER AV U T B IL DNING F CR V ARDYRKEN PA HOGRE KA ND I DAT M  VA
*76998-4 (98 ) ANNAN UTPILCN1NG FOR V AROYRK EN PA HOGRE KAND1DATN1VA
*76999-2 ( 98) UTÖILDNING FOR VARDYRKEN PA HOGRE K ANU 1 CAT N IV A. S P EC I ALÛMR ADE ÛKXNT
77 UTH ILON ING FÖR L ANTbKUK OCH SKOGSBRUK 
771 AGRUNOMEX AMEN
7711 -  7714 ( I
7719 ( 1
7 7 1 9 8 -  0 (9
7 7 1 9 9 -  8 (9
AfilJiaiMÆXA*E6.i_B&ËETSEXAf1£M. 1 .LAMIBAliB
771 U - 3 (1 ) AGRONOM» VXXTO Ü LIN G SLXRA
77112-  1 ( L L) AGRONOM « VX X TFORAD LING SLA  RA
77 1 1 3 - 9 (1 1 ) AGRUNOM, VXXTPATOLO G I
77 1 1 4 - 7 ( I I ) AGRONGM « HUSDJURSLXPA
7 7 1 1 5 - 4 ( 1 1 ) AGRONOM, HUSDJURSFCRADLING
7711 6- 2 ( I L ) AGRONOM, L ANT BRUKS EKONON(
7711 7- 0 ( 1 1) AGRUNOM, LAN TB R U KS KEM  CCH - F Y S IK
77 1 1 8 - 8 (11  ) AGRONOM, LANTBRUKETS AR B ETS TEK N IK
77 1 1 9 - 6 (1 1 ) AGRONGM, l a n t b r u k s z g o l o g i
7 7 1 2 1 - 2 ( 1 1 ) AGRONOM, LAN TBRUK SPOLI T IK
77 1 2 2 - 0 (1 1 ) AGRONOM, TRXÜGARDSVETENSKAP
7714 8- 5 ( 1 1) AGRONOM, XMBETSEXAMEN 1 L ANTBRUK,
7 7 1 4 9 - 3 ( 1 1 ) AGRONOM, XM6ETSEXAMEN I  LANTBRU K,
AGB0NU£Hi*A4E£.ft-4
AGRONOM« ANNAT HUVUDAMNE
-^Û JEJU K IC Ü M i_U C d _t i l iy U Q ittt if -U lS iN D ô
AGRONOM, STUDIER I K TM  NG OCH HUVUDXMNE CKXNÜA
772 FORST M XST ARUT B IL ÛNING
7 721 -  7723 ( 2) AUMAN FORSTE^AMEN
77211-1 (12 ) FORST EXAMEN, SKOGSBRUKETS NA T IONALEKONOMI
77212-9 (121 FORSTEXAMEN, SKOGSZGOLUGI
77213-7 ( 12) FÜRSTEXAMEN, SK0GSTAXAT10N
77214-5 (1 2 ) FORST EXAMEN, SKOGSV XRDSL XRA
77215-2 ( 12) FQRSTEXAMEN, SKOGSFATCLCGI
77216-0 (12 ) FORST EXAMEN, SKOGSBRUKETS FORE TAGSEKÜNOMI
77217-8 (1 2 ) FORSTEXAMEN, SKQGST EKNOLOGl
77218-6 ( 12) FORSTEXAMEN, TRXTEKN0L0G1
Högre kandidatnivä 78
77219-4  ( 1 2 )  FORST EXAMEN, SKÜGLIG TORVMARKSLXRA
772 38- 4 (1 2 )  ALLMXN FÜRSTEXAMEN, ANNAT HUVUDXMNE
7 7 2 3 9 -  2 ( 1 2 )  ALLMXN FORSTEXAMEN. HUVLOXMNE OKXNT
7724 -  7725 ( 21 MERKANTIL SKOGSEXAMEN
77241-8 ( 4 2 )  SKOGSEXAMEN. SKOGSBRUKETS MARKNAOSLXRA
772 58- 2 ( 4 2 )  MERKANTIL SKOGSEXAMEN. ANNAT HUVUOXMNE
7 7 2 5 9 -  0 ( 4 2 )  MERKANTIL SKOGSEXAMEN. HUVUOXMNE OKXNT
7729 ( 2 ) £OHSI£XAMEN-,_ANNAI^MmJDJtMN£_£LLER_SIUÜlE R lK TN lN G  UCM HUVUDAMNE QKXNOA
772 9 8 -  8 ( 9 2 )  FORSTEXAMEN. ANNAT HUVUOXMNE
77299- 6 ( 9 2 )  FORSTEXAMEN. S TU D IER IK TM N G  UCH HUVUOXMNE OKXNDA
773 AGR. 0 .  FOR STKANOI DATE KAMEN
-  7733 l( 3)
77311-9 (1 3 ) AGR . 0 . FORSTKAND., VXXT0DL1NGSLXRA
77312-7 (13 ) AGR. 0 . FGRSTKAND.• VXXTFORXDLINGSLXRA
77313-5 ( 13) AGR. 0 . FORSTKAND.• VXXTPAT0L0G1
77314-3 (13 ) AGR. 0. FORSTKAND., HUSDJURSLXRA
77315-0 ( 13) AGR. 0. FORSTKAND., HUSDJURSFÖ RAOLING
77316-8 (1 3 ) AGR . 0 . FORSTKAND., LANTÖRUKSEKÜNOMI
77317-6 ( 13) AGR. c. FORSTKAND., LANTBRUKSKEMI OCH -F Y S IK
77318-4 ( 13) AGR. 0 . FORSTKAND.. LANTBRUKETS ARBETSTEKNIK
77321-8 (13 ) AGR. 0. FORSTKAND.» LANTBRUKSPOLITIK
77322-6 ( 13) AGR. 0. FORSTKAND. , TPXOGARDSVETENSKAP
77338-2 (13 ) AGR . n . FORSTKAND., LANTBRUKSSTUDIER* ANNAT HUVUDXMNE
77339-0 (1 3 ) AGR. 0. FORSTKAND., LANT8RUKSSTUD1ER* HUVUDXMNE OKXNf
7734 -  7736 ( 3) ¿Gß*_Q*_£QßiJ&8Uß^_f0&SJ1.1GA_SIJJÜ1£B
77341-6 (4 3 ) AGR. 0. FORSTKAND.» SKOGSBRUKETS KAT IGMLEKONQM I
77342-4 (4 3 ) AGR. 0 . FORSTKAND., LANTBRUKS- OCH SKOGSZUOLÜGI
77343-2 (4 3 ) AGR. 0. FORSTKAND., SKOGST AXATION
77344-0 ( 4 3 ) AGR. 0 . FORSTKAND.• SKOGSVARDSLXRA
77345-7 (43 ) AGR. 0 . FORSTKAND., SKOGSPATOLOGI
77346-5 ( 4 3 ) AGR. 0 . FORSTKAND. , SKGGSBRUKETS FÖRETAGSEKONONI
77347-3 (4 3 ) AGR. C. FORSTKAND., SKOGSTEKNOLOGI
77348-1 (4 3 ) AGR. 0. FORSTKAND., TRATEKNQLOGI
77349-9 (4 3 ) AGR. 0 . FORSTKAND., SKOGSBRUKETS HARKNAOSLARA
773 51-5 (4 3 ) AGR. 0 . FORSTKAND«, SKOGLIG TORVMARKSL ARA
*77353-1 (4 3 ) AGR. 0 . FORSTKAND., SKOGSBIOLOGI
77368-9 (43 ) AGR. 0 . FORSTKAND., FORSTLIGA STUOIER, ANNAT HUVUDXMNE
77369-7 (4 3 ) AGR. 0. FORSTKAND., FCRSTLIGA STUDIER, HUVUCXHNE OKXNT
7739 ( 3 ) AGRa _Q^_£QR-SJKANO^j— ANNAI_HUVUOAMNE_ELLEH_STUDIERJKIN1NG_ QCH HUVUQXMNE QKXNDA
773 98- 6 ( 9 3 )  AGR. ü .  FORSTKAND..  ANNAT HUVUOXMNE
7 7 3 9 9 -  4 (93 1 AGR. 0 .  FORSTKAND.* STUDIERIKTN ING OCH HUVOUAMNE CKXNDA
«779 ANDRA TYPER AV UT8ILDNING FOR L A N T-  OCH SKQGSBRUK PA HöGPE KANDIOATN IVA
*7799 ( 9 )  ANUAN„UIßiLDeUliJa_Efl&-LAtiJ=_aCU-5)iDß5flßUi5-£A-tiüGß£_JSAKDiDAIlUJiA
*77998-3 ( 9 9 )  ANNAN UTBILDNING FOR L A N T-  OCH SKCGSBRUK PA HOGRE KANDIDATNIVA
*77999-1 ( 9 9 )  UTBILDNING FOK L A N T -  OCH SKQGSBRUK PA HOGRE KANDIDATNIVA* SPECIALOMRADE CKANT
79 Högre kandidatnivä
78 UTBILONING PK «NORA SPEC IALQMRIDEN
781 UTBILON1NG FOR MILITXRA YRKEN OCH GRANSBEVAKNINGSYRKEN PA HOGRE KANUIOATNIVA
7811 -  7812 I l )  *AßIENSEJiAÜIÜA_liID-l
78111-2 (1 1 ) KÄPTEN, I NFANTERIET
78112-0 U l ) KÄPTEN. FALTAR TILLER IET
78113-8 (1 1 ) KÄPTEN, KUST ART ILL ER IET
78114-6 ( 11) KAPTFN. LUF TVARNSARTILLERIET
78115-3 ( 1 L ) KÄPTEN, PIONJXRERNA
78116-1 (1 1 ) KÄPTEN, SIGNALTRUPPERM
*78128-6 (1 1 ) KAPTENSEXAMEN VID LANOSTR10SKRAFTERNA, ANNAT SPECIALOMRAOE
78129-4 (1 1 ) KAPTENSEXAMEN, LANDSTRICSKRAFTERNA, SPECIALOMRAOE OKANT
7813 ( U  &&EI£U_l .SJ£.SItt lÜ£&BA£JE&N4
78131-0 O l )  KÄPTEN, S JOST RIDSKRAFTERNA
7814 ( 1 )  ÜAe iE b l_ I_LU £ J^ ia iD iK ß Ä £ I£ ß^A
78141-9 (411 KAPIEN, LU FTSTR IOSKRAFTERNA
7815 ( 1) )LAEIENSEJiAHtNx_.SEECIALOiJfiJI)E_OKAI«J
7815 9 - 1 (5 1 )  KAPTENSEXAMEN, SPECIALOMRAOE OKANI
7616 -  7817 ( 1 )  STABSQFF1CEBSEXAM£N
78161-7 ( 6 1 )  STAB SOFF1CER, A LL KAN
STABSOFFICER, UNOERHALL 
STAB SOFF 1 CER• SJöSTRICSKRAFTERNA 
STABSOFFICER, LU FTSTR10SKRAFTERNA 
STABSOFFICERSEXAKEN, ANNAT SPECIALOMRAOE 
STABSOFFICERSEXAMEN, SPECIALOMRAOE OKANT 
UTBILONING FOR HEM- OCF ST0RHU5ALLNING PA HOGRE KANDIOATNIVA 
( 2) AGß*_U*_EüB.SJ)iÄ£iüx..
AGR. 0 .  FORSTKAN
AGR. 0 .  FORSTKAN
AGR. 0 .  FORSTKAN
AGR. 0 .  FORSTKANO., HUSLIG EK0NCK1 UCh NARINGSSTUDIER, ANNAT HUVUOAMNE
AGR. 0 .  FORSTKANO., HUSLIG EKONOMI OCH NÄKINGSSTU01EK, HUVUOAMNE QKANT
* 788-789 ANDRA TYPER AV UTBILDNIKG FOR SPECIALOMRAOEN PA HOGRE KANOIOATNIV A 
*7899 ( 8 )  ANNAN_UIB1L0NING_F0H__SPEC1ALDMRADEN_PA HOGRE KAND1EAIMVA
*78998-2 (9 8 )  ANNAN UT8ILCNING FOR SPECIALOMRAOEN PA HOGRE KANDICATNIVA
7 8 1 6 2 -  5 ( 6 1 )
7 8 1 6 3 -  3 (6 1 )  
7H164-1 (6 1 )
7 8 1 78-  1 (6 1 )
7 8 1 7 9 -  9 ( 6 1 )
78?.
7821
78211-0 (12 ) 0. O
7B212-8 ( 12) 0. O.
*78213-6 (1 2 ) 0. D
78218-5 ( 12) 0. RSTKANO
78219-3 (1 2 ) 0 . FORSTKAND
*79 UTBILONING PA HOGRE KANUIOATNIVA UTBILONINGSOMRAOE OKANT 
*791 F I L .  KANO. EXAMEN, U T 8 IL DNINGSOMRAOE OKANT
*7911 ( 1) £ IL ^ K A N D ._E A A M£N_._UIßJJ--CNJMCSQHRAOE_£]KANI
*79111-1 (1 1 )  F I L .  KANC. EXAMEN, U T B ILONINGSOMRAOE OKANT
*799 ANNAN UTBILONING PA HOGRE KANOIDATNIVA, U T BILONIKGSCMRAOE OKANT
Forekarutbildning aller mot8varande 80
*7 9 9 9  ( 9 )  ANNAN UTBI LDNING Pt HQGRE\ttfflgfQA T M  V* . UTBILDMNGSGHRÄOE QKJtNT
*79999-9  199) ANNAN UTB I LCNI NG PA HOGRE KANDICATMVA, UT B ILON INGSOMRADE OKANT
8 E_0_B_S_t._A_fL_U_I_B_l_i._D_N_I_il_£__E_i. _N_Q_£
Al HUHANISTISK QCH E S IE T IS K  UTBILDNING 
811 TEOLOGIE L IC F N TIÄ T  EXAMEN
8111 -  8114 ( n JEOJ. A- i l£a
81111-7 ( i n T E O L .  L I C . , GAMLA TESTAMENTETS EXEGETIK
Bl 112— 5 * n ) IEO L.  L I C . . NYA TESTAMENTETS EXEGETIK
81113-3 m  > T E O L .  L I C . « KYRK0HIST0R1A
81114- l ( m TEUL. L I C . . DOGMATIK
81115-8 i m TEOL . L IC • « TEULUGISK E TI  K SAMT KELIGIGNSFILOSOFI
81116-6 m ) TE O L.  L I C . • PKAKT1SK TEOLOGI
*81117-4 ( i n TEOL. L I C . « FINLANDS CCH SKANDINAVIENS KYRKOHISTORIA
*81118-2 ( i n TE O L .  L I C . » REL IGIONSPEDAGOGIK
*81119-0 ( i n TEOL. L I C . . KYRKOSOCI GLCGI
*81121-6 ( i n TE O L . L I C . . R EL IG IONSVE TE NSKAP
81148-9 ( L I ) TEOL.  L I C . . ANNAT HUVUDXMNE
81149-7 ( i n TEOL. L I C . » HUVUDXMNE OKANT
812 TEOLOGIE DGKTGRSGRAO
8121 -  8124 I 2) JE O L a .OB
81211-5 (1 2 ) TE O L. DR. GAMLA TESTAMENTETS EXEGETIK
81212-3 ( 12) TEOL. DR • NYA TESTAMENTETS EXEGETIK
81213-1 (1 2 ) TEOL . DR. KYRKOHI STORIA
81214-9 (1 2 ) TEOL. DR . DOGMATIK
812 15-6 ( 12) TEOL. DR. TEOLOGISK E T IK  SAMT RELIGIGNSFILOSOFI
81216-4 (12 ) T E O L . DR. PRAKTISK TEOLOGI
*81217-2 ( 12) TEOL. DR. FINLANDS QCH SKANDINAVIENS KYRKOH ISTOR IA
*81218-0 (12 1 TEO L. DR. RELIGIONSPEDAGOGIK
*81219-8 ( 12) TEOL. DR. KYRKOSOCIOLGG I
*81221-4 (1 2 ) TEOL . DR . REL IGIONSVETENSKAP
81248-7 (1 2 ) TEOL. DR. ANNAT HUVUDXMNE
81249-5 ( 12) TEOL. DR • HUVUDXMNE OKA NT
FI LOS OF IE LICENT 1 AT EX AMEN. HUHANISTISK STUDIERIKTNING
-  8133 I 3) E I U - L I C .
81311—3 (131 F I L .  L1C«« FINLANOS HISTORIA
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F I L .  L I C . «  FINLANOS OCH SKANDINAVIENS M STÜ RIA  
F I L .  L I C . «  ALLMAN HISTOKIA 
M L .  L I C . «  ARKEOLOCt
F I L .  L I C . «  NORDISK KULTURHIS T ORIA OCH FCLKL IVSFQRSKNING 
F I L .  L I C . «  I D E ' -  OCH LARDOM$H1 STORIA 
F I L .  L I C . «  ANNAT T IL L  HISTORIEN HCRANDE HUVUDAMNE 
F I L .  L I C . «  T IL L  HISTORIEN HÖRANOE HUVUDAMNE OKANT
SVENSK LITTERATUR 
F I L .  L I C . «  ALLMAN LITTERATURVETENSKAP CCH ESTET1K 
LITTERATUR
ANNAT T IL L  LITTERATUREN HÖRANDE HUVUDAMNE 
F I L .  L I C . «  T IL L  LITTERATUREN HÖRANDE HUVUDAMNE GKANT




F I L .  L I C . «  ÖSTSERSJOF INSKA SPRIK 
F I L .  L I C . ,  GREKISK LITTERATUR 
F I L .  L I C . ,  ROMERSK LITTERATUR 
F I L .  L I C . ,  ORIENT ALISK LITTERATUR
SANSKRIT OCH JAHFÖRANDE INDCEURCPEISK SPRAKVETENSKAP 
SLAVISK FILOLOGI
F I L .  L I C . ,  ALLMAN SPRAKVETENSKAP 
F I L .  L I C . ,  RYSKA SPRAKET OCH LITTERATUREN 
F I L .  L I C . ,  ALTAISK SPRAKFORSKNING 
F I L .  L I C . «  ASSYRIOLOGI
F I L .  L I C . «  F I NS K-UGR ISK S PRAKFORSKN IN G 
FQNETI K
F I L .  L I C . «  ANNAT T IL L  SPRAKVETENSKAP OCH SPRAKFORSKNING HöRANOE HUVUDAMNE 
F I L .  L I C . ,  T IL L  SPRAKVETENSKAP OCH SPRAKFORSKNING HÖRANDE HUVUDAMNE OKANT
8141
8 1 4 1 1 -  L (1 3 )
814 1 2 -  9 (1 3 )
F I L .  L I C . ,  ANNAT T I L L  FILOSOFIN HCRANDE HUVUDAMNE 
F I L .  L I C . ,  T IL L  FILOSOFIN HORANOE HUVUDAMNE OKANT
8142
F I L .  L I C . ,  KUNSTHI STORIA, KONSTFORSKN1NG 
F I L .  L I C . ,  MUSIKVETENSKAP
F I L .  L I C . ,  ANNAT T I L L  KONSTEN OCH MUSIKEN
F I L .  L I C . ,  T I L L  KONSTEN OCH MUSIKEN HCRANDE HUVUDAMNE OKANT 
*8143 C 3) F I L .  L I C . .  KLLTURANTRCPOLCGI
81312-1 (1 3 )   L I .
81313-9 ( 13)  -
81314-7 (131 F I
81318-8 ( 13) I .
81321-2 (1 3 )   .
*81338-6 113) I .
*81339-4 (1 3 )  I
. -  8135 I 31
81341-0 (43 ) F IL . L IC
81342-8 143) F I L . L IC
8 1343-6 ( 4 3 )  I .
81344-4 (43 ) F I L . LIC
*81358-4 (4 3 ) F I L . LIC.
*81359-2 (43 )   .  I
. -  8139 ( 3)
81361-8 (63 ) F I L . LIC
81363-4 ( 63) .
81364-2 (63 ) F IL . L IC
81365-9 (6 3 ) F I L . LIC,
81366-7 (6 3 ) F I L . LIC.
81367-5 (63 )  
81368-3 1 63) IC,
81369-1 (6 3 ) IL  .  
81371-7 (6 3 )   L IC,
81372-5 ( 63) F I L . LIC.
81373-3 (63 ) F I L . LIC
81374-1 (6 3 ) IC.
81375-8 (63 ) IL  . IC
81376-6 (6 3 ) IC,
81377-4 163)  I
81378-2 (63 )  
81379-0 ( 63) F I L . LIC
*81398-0 (63 ) I
*81399-8 (6 3 )   L IC
< 3)
L ( 13) F I L . LIC
-9 (1 3 ) F I L . L IC
*81418-6 (13 ) IC
*81419-4 ( 13) IC,
! 1E 3)
81421-0 (2 3 ) I
81422-8 (23 ) IC
*81428-5 ( 2 3 )  IC
*81429-3 (2 3 ) I
6  1 0 7 7 5 —7 5 /1 1
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F I L .  L I C . »  FINSK CCH JAMFORANCE FOLK 0 IKTSFORSKNING < FOLKLOKI S T I K )
F I L .  L I C . f  REL IGIUNSVE TENSKAP
F I L .  L I C . .  ANNAT T ILL KULTURANT ROPOLOGIN HCRANOE HUVUDAMNE 
F I L .  L I C . .  I I L L  KULTUPANTROPOLOGI N HORANDE HUVUDAMNE UKANT 
8149 ( 3 )  £ IL*_UL^£UäAlUSIISI^_SIUDIfaJKINJNGENx_AUNAI-tl lJ .Y lJDÄiii ! iE_Ei.iEB_bUyUDAÖöE_flBAJ!Jl
F I L .  L I C . .  HUHANISTISKA STUOI ERI K TM  NGEN. ANNAT HUVUDAMNE 
F I L .  L I C . »  HUHANISTISKA S TUO IERIKTNINGEN. HUVUDAMNE OKANT.
*81431--9 (33 ) F IL . L I
*81432-■7 (3 3 ) I  
*81433-■5 1 33) ii
*81438-■4 (33 )  
*81439-■2 ( 33) H
i lt jEI
81498-■8 193) II
01499 -•6 (931 ii
b FILO SUFIE  DOKTORSGRAI)
. -  8153 1 5 ) JE I L _UELx_b.
81511- 8 ( 1 5 ) F I L . DR
81512--6 (15) F I L . DR
81513- 4 (1 5 ) F I L . DR
81514-■2 (15 ) F IL . OR
8L518- 3 (1 5 ) F 1 L. DR
B 1521-■1 (1 5 ) F I L . DR
*81538-•1 (15 ) F I L . DR
*81539- 9 ( 15) F I L . DR
► -  8155i 1[ 5 ) E IL m -DB x_L.
81541- 5 ( 4 5 ) F I L . TJR
81542-■3 (45 ) F I L . CR,
01543- 1 ( 45) F I L. DR
81544- 9 (45 ) F IL . DR,
*81558- 9 (45 ) F I L . DR
*81559- 7 (4 5 ) F I L . DR .
. -  8159 iI 91 .£1L* -DE.L_SJ
81561- 3 (6 5 ) F IL . DR,
81563- 9 (65) F I L . DR
81564- 7 (6 5 ) F I L . DR
81565- 4 (65 ) F I L . OR,
81566- 2 (6 5 ) F I L . Ok
81567- 0 (6 5 ) F IL . OR ,
81568- 8 <651 F I L . OR
01569- 6 ( 6 5 ) F I L . OK
815 7L- 2 (65 ) F I L . CR,
01572- 0 (6 5 ) F I L . DR,
81573- 8 (6 5 ) F IL . DR ,
81574- 6 (6 5 ) F I L . CR,
81575- 3 ( 6 5 ) F I L . OR i
.81576- 1 (65 ) F I L . OR.
0L57 7- 9 I 65) F I L . OR,
015 78- 7 (6 5 ) F IL . DR,
81579- 5 (6 5 ) F I L . OR,
*81598- 5 (6 5 ) F I L . OK,
*01599- 3 (65 ) F I L . DR,
 . F1NLANDS UCH SKANOINAVIENS HISTORIA 
 , ALLMAN HISTORIA 
   . ARKEOLOGI 
I L  . NORDISK KULTURHISTORIA 
 . IDE*-  UCH LARDOMSHISTORI A 
 . ANNAT T I L L  H ISTORIEN HCRANOE HUVUDAMNE ' 
 , T IL L  HI S TORI EN HORANDE HUVUDAMNE C-KANT 
fBAIliBEOBSBAIJNC 
NHEMSK LITTERATUR 
VENSK L ITTERATUR 
L  , ALLMAN LITTERATURVETENSKAP OCH EST ET IK 
 , LITTERATUR
 . ANNAT T I L L  L1TTERATUREN HCRANUt HUVUDAMNE- 
  T IL L  LITTERATUREN HORANDE HUVUDAMNE OKANT
 , NOROISK F ILO LOG I.  SVENSKA SPRAKET 
 , GERMANSK F 1 LC-LGGi 
 . ROMANSK FILOLOGI
 ,  ENGELSK FILOLOGI (ENGELSKA S PRAKET)
 . CSTER SJ OF INSKA SPRAK 
 , GKEKISK LITTERATUR 
 DR, ROMEKSK LITTERATUR 
 D . ORIENTALISK LITTERATUR
 . SANSKRIT OCH JAMFORANDE INDGEUROPE ISK SPRAKVETENSKAP 
.   SLAVISK FILOLOGI
 , ALLMAN S PRAKVETENSKAP
I
 . RYSKA SPRAKET CCH LITTERATUREN 
 , ALTAISK SPRAKFORSKNING 
 . ASSYRIOLOGI
 , FINSK-UGRISK SPRAKF ORSKNING 
 ,. FONETIK
 . ANNAT T IL L  SPRAK VE TENSKAP OCH SPRAKFORSKM NG HORANDE HUVUDAMNE 
 . T I L L  SPRAKVETENSKAP OCH SPRAKFORSKNING HORANDE HUVUDAMNE OKANT




81611-6 (15 1 F I L . DR» FILOSOFI (H U M .V E T . )
8 1 6 1 2 -A ( 15) F I L . DR» TEORETISK FILGSOFI
*B1618-1 ( 15) FIL  . DR* ANNAT T IL L  FILOSOFIN  HORANDE HUVUDÄMNE
*81619-9 (1 5 ) F I L . UR. T I L L  FILGSGFIN HORANCE HUVUDÄMNE UKAN T
! ( 5) £ I L . - U a •._KQilS.U_aUSI.iS
81621-5 (2 5 ) F 1 L. DK» KONS TH IST GR I A * . KONSTFORSKN ING
8 1622-3 ( 25) F I L . DK« MUSIK VE TEN SKAP
*8 1628-0 (25 ) F I L . DR. ANNAT T I L L  KÜNSTEN OCH MUSIKEN HORANDE HUVUDÄMNE
*81629-8 ( 25) F I L . DR • T I L L  KÜNSTEN OCH MUSIKEN HORANDE HUVUDÄMNE OKANT
l 1I 5 ) £Ji.^_Dß.i_KUUUBAÜIßQEÜLÜJGJ
*81631-4 < 35) F I L . DR • E TNOGRAFI
*81632-2 135) F I L . OR. FINSK OCH JAHFCRANDE FOLKDIKTSFGR SKNING (FOLKLORI:
*81633-0 ( 35) F I L . DR . RELIGIONSVETENSKAP
*81638-9 (3 5 ) F IL . DR . ANNAT T IL L  KULTURANTROPQLGGIN HORANDE HUVUDÄMNE
*81639-7 (3 5 ) F I L . DR. T I L L  KULTU RANT ROPOLOG IN hCRANOE HUVUDÄMNE OKANT
8169 ( 5 1  £ lL .-ü a 1-UUttANlSILSKA-ülifllEBlKimHS£lu_At»6M_hlUyUIIAßllE-EU.£B-lAmiDAtlflE-Qll,iMI
01653-3 (951 F I L .  DR . HUMANI S T I SKA STUD IE R I KT N INGEN • ANNAT- HUVUDÄMNE
8 1699-1 (9 5 )  F I L .  DK. HUMANIST I SKA STUD I ER IKTNINGEN. HUVUDÄMNE OKA NT
819 ANDRA TYPER AV HUMAMSTISK OCH ESTETISK FORSK ARUT B IL DN IN Ü ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
8191 ( 9 ) DIPLQME XAMLNA PL LI  NJERNA_EOR KOR- OCH OßXESTERLEDNlNG_S AHT_T£QRl_(JChLKQMPOSiIlQNSK.QNSI_LSltlELlUS-_A
M Ü E Ü I M 1
8 1 9 11- 0 (1 9 )  MUSIK. DIPLOMEXAMEN» LINJEN FOR KOR- ÜCH ORKESTERLEDNING
819 1 2 -  8 (1 9 )  MUSIK. DIPLOMEXAMEN» LINJEN FOR TEORI OCH KUMPUSI T IONSKONST
*8199 ( 9) ¿ N N A N -d U M A tm Jiß K _Q L b -£ ß I£ IIS K _E ß B S K ß ß £ IB ll I )M flG -£ lL £ ß - .W jX S y A ß A A Jl£ _U im il l i I I i£
*81998-7 (9 9 )  ANNAN HUMANISTISK GCH ESTETISK FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
*81999-5 (9 9 )  HUMANISTISK OCH ESTETISK FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING» S PECIALOMRADE OKANT
83 UTBILDNING FOR HANDEL- OCH KONTURS BRANSCHEN SAMT JUR1DISK» SA MHAL LSVETENSKAPLIG OCH 
BETEENOEVETENSKAPLIG UTBILDNING
831 JURIS L ICENT TAT EXAMEN
831 1 -  8319 ( l )  J U ß ^ L l ß ^
83111-5 u n J U R .  L I C . » FINANSRATT
83112-3 I U I JUR. L I C . » FORVALTNINGSRATT
83113-1 ( 1 1 ) JU R. L I C . » I NTERNAT1ONELL RATT
B3114-9 I U I JUR. L I C . » HANDELSRATT
03115-6 111) JUR. L I C . » JORD- OCH VATTENRATT
83116-4 111 ) J U R .  L I C . » KATTSHISTORIA OCH ROMERSK RATT
83117-2 ( 1 1 ) JUR. L I C . » PRQCESSRATT
03118-0 ( U l JUR. L I C . » STRAFFRATT
83119-8 ( I L ) JU R. L I C . » CIVILRATTENS ALLM. DEL
83121-4 ( 11) JUR. L I C . » C IVILRATTENS SPEC. DEL
83122-2 (11 1 J U R .  L I C . » ARBETSRATT
83123-0 U l ) J  UR.  L I C . » STATSFORFATTNINGSRATT
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63124-8  ( 1 1 )  JU R. L I C . ,  ALLMAN RATTSLAfiA OCH INTERNATICNELL PRIVATLÄRA
8 3 1 9 8 -  2 ( 1 1 )  J U R .  L I C . ,  ANNAT HUVUDAHNE
831 9 9 -  0 ( l l l  JUR. L I C . ,  HUVUDAHNE OKANT
832 JURIS DOKTORSGRAO
8321 -  8329 ( 2 )  JWEa-ÜB
83211-3 ( 1 2 ) JU R . DR,
83212-1 (1 2 ) JUR. OR,
83213-9 ( 12) JUR. OR,
83214-7 (1 2 ) JU R. CR,
83215-4 ( 12) JUR. DR ,
83216-2 (12 ) JU R . DR, <
83217-0 ( 12) JUR. DR,
83218-8 ( 12) JU R. DR,
83219-6 (1 2 ) JUR. DR,
83221-2 ( 12) JUR. DR , I
B3222-0 (12 ) JUR . OA, .
83223-8 I 12) JUR. DR.
83224-6 ( 12) JUR. DR,
83298-0 (1 2 ) JUR. DR.
83299-6 ( 12) JUR. DR. 1
EKONOMIE L I CENT I AT EXA MEl
L  -  8334 (
83311-1 (13 ) EKON. L IC
83312-9 ( 13) EKON. LIC,
83313-7 (13 ) EKON. L I C
83314-5 ( 13) EKON. LIC.
83315-2 ( 13) EKON. LIC,
83317-8 (13 ) EKON. L IC
83318-6 ( 13) EKUN. LIC,
83319-4 (13 ) EKON. L IC
83321-0 ( 13) EKON. LIC,
83322-8 (1 3 ) EKON. L IC
*83323-6 (131 EKUN. L IC,
*83324-4 ( 1 3 ) EKUN. LIC.
*83325-1 (1 3 ) EKON. L IC
*83326-9 ( 13) EKON. LIC.
*83329-3 (1 3 ) EKON. L IC ,
83348-3 ( 1 3 ) EKON. LIC.
83349-1 ( 13) EKON. L IC,
 . RATTSHISTORIA .OCH ROMERSK RATT 
 DR. PROCESSRATT
 DR. STRAFFRATT
 DR, C IV ILR A TT
 DR, C IVILR ATTEN S SPEC. DEL
 DR, ARBETSRATT
 DR. STATSFÖRFATTNINGSRATT
 . ALLMAN RATTSLARA OCH INTERNATICNELL PRIVATLARA
-  0 (1 2 )
-  6 ( 12)
ICE
8331
 I . .  FORET AGSEKQNQH I (ALLMAN)
 I C . «  NATIONALEKOKQMI 
 I . ,  EKQNOMISK HISTORIA 
 I C . ,  EKONOMISK MATEHATIK 
 I C . ,  S T A T IS T IK
 « ,  VARUKUNSKAP OCH TEKNOLOGI 
 I C . .  EKONOMI SK GEOGRAFI 
 . ,  RATTSVETENSKAP, HANDELSRATT 
 I C . ,  SOCIOLOGI. EKONOMISK SCCIOLCGI 
 . .  STATSKUNSKAP, EKONOMISK PCLITOLGGI 
 . .  FÖRETAGSEKONOMI, ADMINISTRATION 
 I C . ,  FÖRETAGSEKONOMI, REDOVISNING 
 L I C . «  FÖR ET AGS EKONOM I , MARKNAÜSFCKING
 L I C . ,  FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM
 L I C . ,  FÖRETAGSEKONOMI, SPECIALOMRAOE OKANT
 L I C . ,  t
U  L I C . ,  H
8335 -  8336 ( 3)
83351-7 (5 3 ) L IC .  EKON. V E T . . NA T I ONALE K0N0M1
83352-5 (53 ) L I C .  EKCN. V E T . , FÖRET AGS EKONOMI
83353-3 ( 53) L I C .  EKON. VET. , PRI VATBATT
*83354-1 (53 ) L I C .  EKON. V E T . , FÖRETAGSEKONOMI
*83355-6 153) L I C .  EKON. V E T . . FÖRETAGSEKONOMI
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*03356-6 ( 53) L I C .  tKON. V E T . «  ADMINISTRATION
83360-1 (5 3 )  L I C .  EKON. V E T . .  ANNAT HUVUDXMNE
83369-9 ( 5 3 )  L I C .  EKQN. V E T . «  HUVUDAMNE OKANT
034 EKONOMI E DOKTORSGRAD OCH DUKTOR SGRAD I DE EKONOMISKA VEIENSKAPERNA
0341 -  8344 ( 4 )  £KflCk._QB
EKQN. DR. FÖR ET AGS EKQNUMI ( ALLMXN)
EKON. DR. N A TIONALE KONOMl 
EKON. DR. EKONOMISK HISTORIA 
EKON. DR. EKONOMISK MAT EMÄTIK 
EKON. DR. S TA TIS T IK
EKON. OR. VARUKUNSKAP OCH TEKNOLOGI 
EKON. DR. EKONOMISK GECGRAFI 
EKON. DR. R AT TSVETENSKAP. HANDELSRXTT 
EKON. DR. SOSIOLOGI. EKCNOMISK SOSIOLUG1 
EKON. DR. STATSKUNSKAP
EKON. DR. FÖR ET AGS EKONOMI« ADMINISTRATION 
EKON. DR , FÖRE TAGSEKONGM * REOOVISMNG 
EKON. DR. FCRETAGSEKONOMI, MARKNADSFöRING 
EKON. DR, FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM 
EKON. DR. FÖRETAGSEKONOMI. SPECIALOMRADE OKANT
83411-9 (1 4 ) O i
83412-7 ( 14)
83413-5 (1 4 ) N  ■
83414-3 ( 14)
83415-0 ( 14)
83417-6 (14 ) ,
83418-4 ( 14)
03419-2 (14 ) N 
83421-8 (1 4 ) Ü
83422-6 ( 14)
*83423-4 (1 4 )
*83424-2 ( 14) '
*03425-9 (14 ) N 
*83426-7 ( 14)
*83429-1 (1 4 ) N 
83448-1 (14 ) EKON. DR
83449-9 ( 14) EKON. DR
8345 -  8346 1 4 )  U£_£KJjAu
8 3451-5 ( 5 4 ) DR EKON.
83452-3 154) DR EKON.
83453- l ( 54) DR EKON.
*83454-9 (5 4 ) DR EKON.
*83455-6 (5 4 ) OR EKON.
*83456-4 (5 4 ) DR EKON.
83460-9 (54 ) DR EKGN.
83469-7 I 54) OR EKON.
835 POLITICES OCH SOCIOLOG
8351 -  8354 ( 5) £ Q L »_L IC -
8351L-6 (1 5 ) POL. LIC
83512-4 I 15) POL. LIC
83513-2 (1 5 ) POL . L IC
83514-0 115) POL. LIC.
835 15-7 ( 15) POL. LIC.
83516-5 (1 5 ) PCL. LIC
83517-3 ( 15) POL. LIC
83518-1 (15 ) POL . LIC
83519-9 (1 5 ) POL. LIC
83521-5 (1 5 ) POL. L IC
83522-3 (1 5 ) POL. LIC
83523-1 ( 15) POL. LIC
 V E T •„« FÖRETAGSEKONOMI. SPECIALÚHRADE OKANT
 V E T . ,  PRIVATRÄTT
 VET*.  FÖRETAGSEKONOMI, REDOVISNING
 V E T . ,  FÖRETAGSEKONOMI, MARKNADSFÖPING
 I C . ,  EKONOMISK HISTORIA OCH SOCIALH1STORIA
PEDAGOGI K
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83525-6 ( 151 P0L • L l C . t PSYKOLOGI
835 26-* (151 POL. L 1C • • PR IVATRATT
83527-2 1 15) POL. LIC  . • FÖRVALTNINGSRATT
83520-0 (1 5 ) POL. L 1C • * FCRETAGSEKONONI
#83529-8 ( 15) POL. L I C .  . KUL TURGEOGPAF1
835*8-0 (1 5 ) POL . L I C . « ANNAT HUVUDAMNE
835*9-6 (1 5 ) POL. L I C . . HUVUDAMNE GKANT
8359
> -  8358 1; 5) -SA£Jtí¿LLS*EJ*_).IC|A
83551-2 (5 5 ) SAMUA L LS VET• L I C .  . VUXEMJT 8 IL DN ING
B3552-0 ( 55) SAMHALLSVET. L I C .  • INTERNA TI ONE LL P OLITIK
83553-8 (55 ) SAMHALLSVET. L I C . . NAT IONALEKONOMI
8355*-6 ( 55) SAMHALLSVE T . L IC .  • PRESS- OCH INFORMATICNSLARA
83555-3 (55 ) SAMHALLSVET. L I C . . PSVKOLOGI
83556-1 1 55) SAMHALLSVET. L I C .  . SOCIAL PSYKOLOGI
83557-9 (5 5 ) SAMHALLSVET. L I C . « SOCIOLOGI
03558-7 (55 ) SAMHALLSVET. L I C . . ST ATSKUNSKAP
83559-5 ( 55) SAMHALLSVET. L I C .  « INFGRMATIONSLA R A IRAC IG-  OCH TV -LARA)
*83561-1 (65 ) SAMHALLSVET. L I C . . SOCIA LP O LITIK .  SAMHALLSPOLI T l K
83563-7 1 65) SAMHALLSVET. L I C .  , S T A T IS T IK
8356*—5 (5 5 ) SAMHALL SVET. L I C .  • OA TA8EHANDLING $LARA
83566-0 (5 5 ) SAMHALLSVET. L I C . . EKONOHISK VETENSKAP
*83567-8 ( 55) SAMHALLSVET. L I C .  . BIBLIOTEKSVETENSKAP CCH INFORMATIK
*83568-6 (5 5 ) SAMHALLSVET. L I C . . HISTORIA (UPPH. AR 196*1
*83569-* I 55) SAMHALLSVET. L I C .  . FILOSOFI
*83571-0 (5 5 ) SAMHALL SVET. L I C .  . UTVECKLINGSP SYKOLCGI
83588-* (5 5 ) SAMHALLSVET. L I C . « ANNAT HUVUDAMNE
83589-2 ( 55) SAMHALLSVET. L I C .  • HUVUDAMNE OKANT
i 1: 5) ADM ._VEI_._LTC.
836
8361
83591-8 (9 5 ) AOM • VET • L I C . . 0FFEN1LIG FORVALTNING
03592-6 (9 5 ) AOM. VET .  L I C . . OFFENTLIG RATT
83593-* (9 5 ) AOM. VET .  L I C .  . KOMMUNALPOLITIK
8359*-2 (95). AOM. VET .. L IC .* SOCIOLOGI
83595-9 (9 5 ) ADM. VET . L I C . * REGIONVET. ITIÖ* SOCIAL
83598-3 (9 5 ) ADM. VET .  L I C .* ANNAT HUVUDAMNE
83599-1 (9 5 ) AOM. VET . L I C . . HUVUDAMNE OKANT
P OLITIC ES OCH SnCIÜLOGIE DOKTORSGRAO OCH DOKTORSGRAO
-  836* ( 6 )  _POL._DB
836 11-* ( 16) POL. OK. 1NTERNATI0NELL RATT
83612-2 (16 ) PCL. DR. PRAKTISK FILOSOFI
83613-0 ( 16) PUL. OK . POLI TI SK HISTORIA
8361*-8 (1 6 ) POL . DR. NATIONALEKONOMI
83615-5 ( 16) POL. DR. EKCNOMISK VETENSKAP
83616-3 ( 16) POL. OK * SOCIALPOLITIK
83617-1 (161 POL. OK. SOCIALPSYKOLOGI
83618-9 ( 16) POL. OR . SOCIOLOGI
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837
83619-7 ( 16) POL. OR, EKONON 1 SK HISTCR
83621-3 (1 6 ) POL• OK, S T A T IS T IK
R 3622-1 ( 16) PUL. OR, STATSLAKA
83623-9 (1 6 ) P C L.  OR, PEOAGOGIK
83625-4 ( 16) POL. OR, PSYKOLOGI
83626-2 ( 16) POL. DR, P RIVATRM T
83627-0 (16 ) POL• CR, FORVALTNINGSRATT
*83628-8 ( 16) PUL. OR , FÖRE TAG SE KCNCMI
*83629-6 (1 6 ) PGL. OR, KULTURGEOGRAFI
83648-6 ( 16) PUL. OR, ANNAT HUVUOAMNE
83649-4 ( 16) POL. DR* HUVUOAMNE OKANI
aLh i
836 5 -  8368 I 6) ü B -S A m iA lL S ltZ L s
83651-0 (5 6 ) OR SAMHALLSVET., VUXENUTBILDNING
03652-8 ( 561 □ ft SAMHALLSVET., INTERNATIONELL P OLITIK
83653-6 ( 56) OR SAMHALLSVET. • NA TIONALEKONOMI .
83654-4 (5 6 ) DR SAMHALLSVET. , PRESS- OCH INFORMATIONSLARA
83655-1 ( 56) OR SAMHALLSVET., PSYKCLCGI
83656-9 (5 6 ) OR SAMHALLSVET., SUC (ALPSYKOLOGI
836 5 7-7 ( 56) OK SAMHALLSVET., SCCICLCGI
83658-5 ( 56) UR SAMHALLSVET., STATSKUNSKAP
83659-3 (56 ) OK SAMHALLSVET., INFÜRMATIONSLARA (RAOIO- OCH TV-LARAI
83661-9 ( 56) OK SA MHALLSVE1. • SCCIAL P O L IT IK ,  SAMHALLS PCL IT IK
03663-5 (56 ) DR SAMHALLSVET., S T A T IS T IK
03664-3 (5 6 ) OR SAMHALLSVET. , OAT AEEHANDLINGSL ARA
83666-8 1 56) OR SAMHALLSVET. , EKONGMISK VETENSKAP
*83667-6 (56) OR SAMHALLSVET., QIBL IOTEKSVETENSKAP OCH INFORMATIK
*83668-4 ( 56) DR SA MH AL L S VE T. , H ISTC P IA  (UPPH. AR 1964)
*83669-2 ( 5 6 ) OR SAMHALLSVET., FILOSOFI
*83671-8 I 56) OR SAMHALLSVET., UTVECKLINGSPSYKOLOGI
83688-2 (561 DR SAMHALLSVET., ANNAT HUVUOAMNE
83689-0 (56 ) OR SAMHALLSVET. , HUVUOAMNE OKANT
8369 ( 6 ) AQMa-DB
83691-6 (96 ) ACM. CK, OFFENTLIG FCRVALTNING
83692-4 ( 96) AOM. DR, OFFENTLIG MATT
83693-2 (96 ) ACM. OK, KOMMUNALPOLITIK
83694-0 ( 96) ADM. OR , SCCIGLOGI
03695-7* (9 6 ) AOM • DR, REG10NVET. ( T I O .  SOCIAL GCH EKCNCMISK EKGL0G1
83698-1 (9 6 ) AOM. OK, ANNAT HUVUOAMNE
83699-9 (9 6 ) AOM. OR , HUVUOAMNE GKANT
ANORA LICENTIIATEX AMINA INOM SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPEKNA
8371 -  8372 ( 7» £ E Q ^ _ L it *
83711-2 (1 7 ) PEO. LIC . ,  FILOSOFI
83712-0 I 17) PEO. LIC . , SPEC I AL PEDAGOGIK
83713-8 (1 7 ) PEO. LIC . ,  PEOAGOGIK
83714-6 I 17) PEO L1C. , UTVECKLINGSPSYKOLOGI
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83715-3 < 171 PhD. LIC
*83716-1 (1 7 ) PED. LIC
*83717-9 ( 171 PEU. LIC
83728-6 (1 7 ) PFD. L IC
83729-4 (17 ) PED. LIC
l -  8374 < 7) £ IL «_ L 1 C
83731-0 (37 ) F I L. LIC,
83732-8 ( 37) F IL . LIC
83733-6 137) F I L . LIC
B3734-4 ( 37) F I L . LIC,
83735-1 (3 7 ) F IL . L IC
83736-9 (3 7 ) F I L . LIC
83738-5 ( 37) F I L . LIC.
83739-3 (37 ) F I L . LIC
83742-7 ( 37) F I L . LIC.
*83743-5 (3 7 ) F IL . L IC
03748-4 (3 7 ) F I L . LIC,




NAT IQNAL EKGNCHI 





PRAKTISK F ILGSGFI 
SOCIALPOLITIK 
POLI TI SK HISTORIA
 I .*  S T A T IS T IK  (SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER)
 I  I C . * ANKAT T I L L  SAMHALLS- OCH BET EENDEVETENSKAPERNA HORANDE HUVUDAMNE 
 I C . * SAMHALLS- OCH BE TEENOEVETENSKAPERNA. HUVUDAMNE OKANT
( 71
8 3 7 5 1 - 8 1 5 7 ) L IC .  GYMN. V E T . • I DKO T T SPEOAGOGIK
83 7 5 2 - 6 ( 5 7 ) L IC .  GYMN. V E T . , F Y S IG LG G IS K  HYG IEN  UCH FOLKHXLSA
8 37 53-4 ( 57) L IC .  GYMN. VE T .  , I D R Ü T T S F Y S IOLOGI
8375 4- 2 (571 L IC .  GYMN. VET . , IDROTT SSO C IO LO G I
8375 8- 3 ( 57) L IC .  GYMN. VE T.  . ANNAT HUVUDAMNE
8375 9- 1 ( 5 7 ) L I C . GYMN. V E T . , HUVUDAMNE OKANT
8379 1 7) ANQBA_LlC._EXAyiigA_iNOM_SAMHALLS-_QCh_ BETEENDEVETENSKAPERNA
83798-9 (971 ANNAN L I C .  EXAMEN INOH SAMHALLS- OCH BETEENDEVE TENSKAPERNA 
838 ANDRA DOK TOR SGRADEK I NOM SAMHALLS- CCH BET EENDEVET EISSK A PERNA
-  8382 i[ 8 ) ££I3^_DB
83811-0 ( 1 8 ) PED. DR ,
83812-8 (18 ) PED. DK,
83813-6 ( 18) PED. DR,
83814-4 1 18 ) PED. DR,*
83815-1 (1Ü) PED. DR,
*83816-9 ( 18) P tD . DR ,
*83817-7 (1 8 ) PEO. DR,
83828-4 ( 18) PED. DR,
83829-2 ( 18) PED. DR,
t  -  8384 |[ 8) .£1La —DBa - ¿ A I
83831-8 (38 1 F IL . DK ,
83832-6 (3 8 ) F I L . CR ,
83833-4 ( 36) F I L . DR •
83834-2 (38 ) F I L . DR,
83835-9 I 36) F I L . DR,
83836-7 (3 8 ) F I L . DR,
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83 8 3 8 - 3 1381 F IL
0383 9- 1 < 36) F I L
8 3 8 4 2 - 5 ( 3 8 ) F IL
8384 3- 3 (3 8 ) F I L
8 3 8 4 8 - 2 ( 3 8 ) F IL
8 3 8 4 9 - 0 (381 F IL
 *  0R« P R A K T IS K  F IL O S O F I 
1 L .  D K , S O C IA L P O L IT IK  
I L .  OR. POL I T IS K  H IS T O R IA
.  DR. S T A T IS T IK  ( S ANFALLS-  OCH EETEENDEVETENSKAPER )
I .  O K . ANNAT HUVUDAMNE I  NOM SANHALLS- CCH B E TEENC EVETENSKAPERNA 
.  DR. SANH ALLS-  OCh BETEENOEVETENSKAPERNA. HUVUDAMNE OKANT 
I 81 D O KTO R_l DE_ G Y M N lS R A ^ETE N S K A F E fif tJ  
G Y N N ID R . IDROTTSPEDAGCG1K
G YM N IO R . F Y S IO LO G I SK H YG IEN  OCH FGLKHALSA 
G YN N ID R . ID R O TTS FY S IO LO G I 
G YM N IO R . IO R O TTS SC C IG LC G I 
G YM N IO R . ANNAT HUVUDAMNE 
G YM N IO R . HUVUOANNE OKANT
( a i  A N D a A _ Q O K IO B 5 G B A Q ta a * f liL £ A m iÄ L i£ = _ ilt tL J ilL I£ £ ö J 3 f¥ E I£ U S i& A e .E f iA A
ANORA OOK lORSGRAOER IftC N  SANHALLS-  OCH EET EENDEV ET ENSKAPEANA
ANOKA TYPER AV FO R S KA R U TB ILD N IN G  ELLER  NOTSVARANOE U TB ILD N IN G  I  SANHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPERNA
N A N E Q R S K A R U TB ILD N iN G  E LLE R  MQIS V ARANDE U IÜ JL D N iN G  J SÄMHALLS- QCH B E IE E N D E V E IEN SK&PERN A
ANNAN F O RS KARU TB ILD N IN G  ELLER  NOTSVARANDE U T B ILD N IN G  I SANHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPERNA
F O R S K A K U T B ILO M  NG E LLE R  NOTSVARANOE U T B IL D N IN G  I  SANH ALLS-  OCH B E T E EN D EVE IEN SK A P ER N A , SPECIALOHRA 
OK ÄNT
83 8 5 1 - 6 1 681
B 3 8 5 2 - 4 ( 5 8 )
83 8 5 3 - 2 (5 8 )
8 3 8 5 4 - 0 ( 58)
83058-1 (5 8  )
8 38 5 9 - 9 ( 58 )
836 9  1( 81
8 3 8 9 8 - 7 ( 9 6 )
*8 3 9  
* 8 3 9 9  1 9 ) ,
* 8 3 9 9 8 - 5 (99  )
* 8 3 9 9 9 - 3 ( 99 )
84 T E KN ISK  OCH NATURVETENSKAPL IG  U T B ILD N IN G  
841-842  TE KNQLÜGIE  L IC E N T IA T E X A K E N
_MA.5BiNJ£aNlJi 
C . f  MAS K I NBYGGNAD 
C . .  SKEPP SB YGGNAO 
C •« FLYGMASK INSBYGGNAO 
C . ,  TEXT! L I  NDUSTRI 
C . .  V V S - T E K N IK
T E K N . L IC . .  EN ER G IAH U SH A LLN ING OCH KRAFTVERKSLARA« 
T E K N . L IC . .  KXKNKRAF IT E K N IK  
T E K N . L IC . .  AUTONOB I LT EK M K  
T E K N .L IC * .  FöRöRANNINGSMOTORER 
T E K N . L IC . .  HY CR AU L I  SK A NA SK IN  ER 
T E K N .L IC * .  V E K K S T A D S T E K M K «  N EKA N IS K  TEKNOLOGI 
T E K N . L IC . .  M E TA LLTEK N O LO G I. N A TE R IA LLA R A  
T E K N . L IC . .  VARM ETEKN IK  CCH M ASK IN LARA  
ANG TEKN IK
T E K N .L IC . *  HALL F A S T HETSLÄRANS KO NSTRUKT IU N S T E K N IK  
T E K N . L IC . .  S K kP P S IE C R I
T E K N . L IC . ,  M ASK IN ELEM EN T. MASK INKO NSTRUKT IONSLARA 
T E K N .L IC . «  N A S K IN T E K N IK .  ANNAT HUVUOANNE
- 8 4 1 4  ( 1) .
8 4 1 1 1 - 4 (1 1 ) T E K N .L IC
8 4 1 1 2 - 2 ( U I TEKN .L  IX
8 4 1 L 3-0 (1 1 ) T E K N .L IC
8 4 1 1 4 - 8 ( 1 1 ) T E K N .L IC
8411 5- 5 ( I L ) T E K N .L IC
*8 4 1 1 7 -  l ( 11) N .L IC
*8 4 1 1 8 - 9 U l l KN .L  I
* 0 4 1 1 9 - 7 ( U I N .L IC
* 8 4 1 2 1 - 3 ( 1 1 ) .L IC
*8 4 1 2 2 - 1 (11  ) N .L  I
* 0 4 1 2 3 - 9 ( 1 n .L IC ,
* 8 4 1 2 4 - 7 (11  ) KN .L  IC
* 8 4 1 2 5 - 4 U I ) .L IC
*8 4 1 2 6 - 2 ( 11 ) T E K N .L IC ,
*8 4 1 2 7 - 0 ( I I  ) . I
* 8 4 1 2 8 - 8 ( i n N .L IC
*8 4 1 2 9 - 6 ( U  ) .L IC
*0 4 1 4 8 - 6 u n .L IC
* 8 4 1 4 9 - 4 u n TEKN .L  IC
VARMETEKN IK
N A S K IN T E K N IK »  HUVUDAMNE C K A M
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* 8 4 1 5  - 8 417  
*8 4 1 5 1 - 0  
* 8 4 1 5 2 - 8  
* 8 4 1 5 3 - 6  
* 8 4 1 5 4 - 4  
* 8 4 1 5 5 -  1 
* 8 4 1 5 6 - 9  
* 8 4 1 5 7 - 7  
* 8 4 1 5 8 - 5  
*8 4 1 5 9 - 3  
* 8 4 1 6 1 - 9  
* 8 4 1 6 2 - 7  
* 8 4 1 6 3 - 5  
* 8 4 1 6 4 - 3  
* 8 4 1 7 1 - 8  
* 8 4 1 7 2 - 6  
*8 4 1 7 8 - 3  
* 8 4 1 7 9 - 1  
* 8 4 1 8  - 8 41 9  I 
* 8 4 1 8 1 - 7  
*8 4 1 8 2 - 5  
* 8 4 1 8 3 - 3  
*8 4 1 8 4 - 1  
*8 4 1 8 5 - 8  
* 8 4 1 8 6 - 6  
* 8 4 1 8 7 - 4  
* 8 4 1 8 8 - 2  
* 8 4 1 8 9 - 0  
* 8 4 1 9 1 - 6  
* 8 4 1 9 8 - 1  
*8 4 1 9 9 - 9  
* 8 4 2 1  - 8 42 5  ( 
* 8 4 2 1 1 - 2  
* 8 4 2 1 2 - 0  
*8 4 2 1 3 - 8  
* 8 4 2 1 4 - 6  
*8 4 2 2 1 - 1  
* 8 4 2 2 2 - 9  
* 8 4 2 2 3 - 7  
* 8 4 2 2 4 - 5  
* 8 4 2 2 5 - 2  
*8 4 2 2 6 - 0  
* 8 4 2 3 1 - 0  
* 8 4 2 3 2 ^ 8
< 1 ) l f
( 5 1 ) T E K N .L IC .« E LK R A F T T E K N IK *  ELVERK
(5 1 ) T E K N .L IC .* ELEKTRU M EKAN IK
( 5 1 ) T E K N .L IC .  ■ E L E K T R O M K ,  T ILLA M P A O  ELEKT R C M K
(51  ) T E K N .L  IC  . . ELEKT RO N FVS IK
( 51) T E K N .L IC .  • D IG IT A L T E K N IK
( 5 1 ) T E K N .L IC .* TELEKO M M U N IKAT IO N S TEKN I K* T E LE T E K N IK
(5 1 ) T E K N .L IC . * R A D I0TF K N 1K
( 5 1 ) T E K N .L IC .  • T E LE F U N T E K M K
(51  ) T E K N .L IC .* DATAM ASK INTEKN  IK
( 5 1 ) T E K N .L IC .  • R E G LE R IN G S T E K N IK
(51  ) T E K N .L IC .* M A TN IN G S TE K N IK
( 5 1 ) T E K N .L IC .  . ELEKTRCT E K M S K  INSTRUMENTER ING
( 5 1 ) T E K N .L IC  . • TE O R ET lS K  E LE K TR O TE K N IK
(5 1 ) T E K N .L IC . » T E K N IS K  FYS1K
( 5 1 ) T E K N . L IC . * MA TE R I A LFY S I K *
(5 1  ) T E K N .L  IC . * E LE K TR O TE K N IK  E LLE R  TE K N IS K  F Y S IK »  ANNAT HUVUOAMNE
(5 1 ) T E K N .L IC .  * E LE K TR C TE K N IK  E LLER  T E K N IS K  F Y S IK *  HUVUDAMNE OKANT
: 1)
( 8 1 )  TF KN« L IC • *  GRUNCBYGGNAD OCH JORDBYGGNACSMEKANIK
(8 1 1  T F K N . L IC « .  B YGGNAO SGE OLOG1
(81 1  T F K N . L IC . * BY GGNADS EKONON I
( 8 1 )  T F K N . L IC . *  V A G T E K M K , VAGBYGGNAD
( 8 1 )  T E K N .L  (C •* T K A F IK T E K N 1 K *  VAG- OCH TKAF1KTEKN1K
(81 1  T F K N . L IC .  • VA TTENTE K N IK * VATTENBY GGNAD» VATTEN RESU R SLARA . VATTEN FÖ KSC KJN IN G S-  UCH A VLU P P S TEK N IK  
( 8 1 )  T E K N . L IC . ,  HUSB YGGNAO STEKN1 K
( 8 1 )  T E K N .L IC « .  0ROBYGGNAOSTEKNIK
( 8 1 )  T E K N .L IC .«  B YGGNAOSSTA T IK
(8 1 )  T E K N .L IC . «  BYGGNADSM EKAN IK «  K O N S TR U K T IQ N S TE K N lK .FGR SKAL OCH PLATTOR 
( 8 1 )  T E K N .L IC .  * B YGG NADSTE K N IK * ANNAT HUVUDAMNt 
( 8 1 )  T E K N .L IC . «  BYG GNAO STEKN IK . HUVUDAMNE (JKANT 
1 ) J E K N . L IC .  . _ F f iP C E S S T E K N lK  ( IN KL^_TR A EJR _A OL_ING« K E M I.  BERG S lf r p U S IR i)
( l l l  T E K N .L IC . «  PRO CESS IEKN  IK
( 1 1 )  T E K N .L IC . «  KEMI SK PR O C ESS TEKN IK * AKLAGGKINGS- OCH APPAKTTEKN1K  (A A /K T F )
( 1 1 )  T E K N .L IC . «  M EKAN I5K  PROCE S S TE K N IK
( 1 1 )  T E K N .L IC . *  F Y S I KAL I SK P R O C ESS TEKN IK , VAR M ETEKN IK  ( A A / K T F ) .  R E G LE R TE K N IK  (A A /K T F )
( 1 1 )  T E K N .L IC . *  TRAFÖRÄDLING
(1 1 )  T E K N .L IC . *  TRAETS M EKAN ISKA  TEKNOLOGI
( 1 1 )  T E K N .L IC .  . T R A K E M I*  TRAETS KEM1SKA IN D U S TR I
( 1 1 )  T E K N .L IC . «  PAPP ERST E K N IK *  P A P PER S IN O U S TR I
( 1 1 )  T E K N .L IC . «  C E LLU LO S A TE K N IK
( 1 1 )  T E K N .L IC . *  G R A F IS K  TE K N IK
( 1 1 )  T E K N .L IC . *  KEM I
( 1 1 )  T E K N .L IC . «  KE M l SK IN D U S T R I*  KEM I SK F A B R IK S T E K N IK
T E K N .L  IC .«* 8 4 2 3 3 - 6  ( 1 1 ) eiOKEMlSK INOUSTR K » TEKNISK 8I0KEM1
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*8 4 2 6
*8 4 2 3 4 - 4 ( U ) T E K N .L IC
*8 4 2 3 5 - 1 ( in T E K N .L IC ,
* 8 4 2 3 6 - 9 ni t T E K N .L IC
* 8 4 2 3 7 - 7 ( m T E K N .L IC ,
*8 4 2 4 1 - 9 I U  ) T E K N .L IC
*8 4 2 4 2 - 7 m  i T E K N .L IC
*8 4 2 4 3 - 5 ( in T E K N .L IC
*8 4 2 4 4 - 3 mi T E K N .L IC
* 8 4 2 4 5 - 0 ( in T E K N .L IC
*8 4 2 4 6 - 3 m i TEKN . L IC
*8 4 2 4 7 - 6 11 n T E K N .L IC
* 8 4 2 4 8 - 4 ini T E K N .L IC
* 8 4 2 5 8 - 3 mi T E K N .L IC
* 8 4 2 5 9 - 1 t in T E K N .L IC
> I n
*8 4 2 6 1 - 7 ( 6 1 ) T E K N .L  IC
* 8 4 2 6 2 - 5 (61  ) T E K N .L IC
* 8 4 2 6 3 - 3 ( 6 1 ) T F K N .L IC .
*8 4 2 6 4 - 1 (61  I T E K N .L  1 C
*8 4 2 6 5 - 8 ( 61 ) T E K N .L IC ,
*8 4 2 6 6 - 6 (61 1 TEKN .L  IC
* 6 4 2 6 8 - 2 (61  1 T E K N .L IC
* 8 4 2 6 9 - 0 ( 6 1 ) T E K N .L IC .
' - 84 2 9  ( 1 I IÊKÙ-.L i
* 8 4 2 7 1 - 6 ( 7 1 ) T E K N .L IC
* 8 4 2 7 2 - 4 (711 T E K N .L IC ,
*8 4 2 7 3 - 2 ( 7 1 ) T E K N .L IC .
*8 4 2 7 4 - 0 171 ) T E K N .L  IC ,
* 8 4 2 8 1 - 5 (7 1 ) T E K N .L IC .
* 8 4 2 8 3 - 1 (71  ) T E K N .L IC .
* 8 4 2  64-9 (7 1  1 T E K N .L IC .
*8 4 2 8 5 - 6 ( 7 1 ) TEK N • L IC  <
* 8 4 2 9 1 - 4 (71  1 T E K N .L IC ,
* 8 4 2 9 2 - 2 ( 711 T E K N .L IC .
*8 4 2 9 3 - 0 (71 1 T E K N .L IC ,
842 98-9 1 71 ) T E K N .L IC .
84 2 9 9 - 7 ( 7 1 ) TEKN «L IC .
8 43- 84 4  TEKNOLOGI E OOKTGRSGRAD
*8 4 3 1  - 8 4 3 4  ( 3 ) JE üN - D ß a - i’â iJ U Ù ltJ S M J i
8 4 3 1 1 -  0 (1 3 1  TE KN* UR « MASK INBYGGNAD
8 4 3 1 2 -  8 ( 1 3 )  TE K N .D K «  SKEPPSBYGGNAD
8 4 3 1 3 -  6 ( 1 3 )  T tK N .D R *  FLYGMASKINSBYGGNAD
8 4 3 1 4 -  4 ( 13 ) TE K N .D R «  TE X T I L I  NÚUSTRI
8 4 3 1 5 -  1 ( 1 3 )  - TE KN .O R » VVS-TEKN1K
*84317-7 ( 13) TE KN.OR• ENERG1HUSHÀLLN1NG OCH KRAFTV6RKSLARA* VARHETEKNIK
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* 0 4 3 1 0 - 5 ( 13) TEKN .DR
*8 4 3 1 9 - 3 ( 1 3 ) TEKN .D R
* 8 4 3 2 1 - 9 ( 13) TEKN .D R
*8 4 3 2 2 - 7 ( 13) TEKN .D R
* 8 4 3 2 3 - 5 (1 3 ) TEKN .D R
*8 4 3 2 4 - 3 ( 13 ) TEKN .D R
*8 4 3 2 5 - 0 (13  ) TE K N .C P
*8 4 3 2 6 - 8 ( I 3) TEKN .D R
*8 4 3 2 7 - 6 ( 13 ) TEKN .OR
+ 64328-4 ( 1 3 ) TEKN .D R
* 8 4 3 2 9 - 2 ( 1 3 ) TEKN .D R
*8 4 3 4 8 - 2 (1 3 ) TEKN .O R
*8 4 3 9 9 - 0 ( 13) TEKN .D R
* 8 9 3 5  -  8437  ( 3 )  X £ ü t lJ 0 a t _ £ L £ ia i iQ I£ l i[ i l I l i _ i l l . U _ IE l iU IS I4 _ E J i5 IK
*8 4 3 5 1 - 6 ( 5 3 ) T E K N .D R , ELKRAF T T E K N IK , E IV E R K
*8 4 3 5 2 - 4 (53  ) T E K N .D R , EL EKT ROM EK AN IK
* 8 4 3 5 3 - 2 ( 531 T E K N .D R , E LE K T R O N IK , T ILLA M P A D  E LE K T R C M K
*8 4 3 5 4 - 0 ( 5 3 ) T E K N .D R , EL EK TRONF Y S I K
* 8 4 3 5 5 - 7 (5 3 ) T E K N .D R , D I G lT ALT E K N IK
*8 4 3 5 6 - 5 ( 5 3 ) TE K N .D R , T E LEK O M M U N IK A T IO N S TE K N IK , TELETEK
*8 4 3 5 7 - 3 (5 3 ) TE K N .O R , R A D IO T E K N IK
* 8 4 3 5 8 - l ( 53 ) TEKN .DR . T ELEFONTE K M  K
*8 4 3 5 9 - 9 (5 3  ) T E K N .D R , OATAMASK IN T E K N IK
*8 4 3 6 1 - 5 ( 5 3 ) T E K N .D R , REGLER INGS T EKN IK
*8 4 3 6 2 - 3 ( 5 3 ) T E K N .D R , M A TN IN G S TE K N IK
*8 4 3 6 3 - 1 (5 3 ) T E K N .D R , EL EKT ROT EKN IS K  IN STRU M ENTER ING
* 8 4 3 6 4 - 9 ( 531 T E K N .D R , TE O R ET IS K  E LEKT HO TEKN IK
*8 4 3 7 1 - 4 (53  ) T E K N .D R , T E K N IS K  F Y S IK
*8 4 3 7 2 - 2 (5 3 ) T E K N .D R , M A T E R IA L F Y S IK
*8 4 3 7 8 - 9 ( 5 3 ) T E K N .D R , E LE K TR O TE K N IK  E LLER  T E K N IS K F Y S IK
* 8 4 3  79-7 (5 3 ) TEKN .D R  , E LE K TR O TE K N IK  E LLER  TE K N IS K F YS IK ,
* 8 4 3 8  - 8439  ( 31 JEKU.QB*_U.!rG li.&AU5JEJSAiJS
* 843 H l—3 ( 8 3 )  
* 8 4 3 8 2 - 1  ( 8 3 )  
* 8 4 3 8 3 - 9  (8 3 )  
* 8 4 3 8 4 - 7  ( 0 3 ) 
♦ 843B5-4 ( 8 3 )  
* 8 4 3 0 6 - 2  ( 8 3 )  
* 8 4 3 8  7 — 0  ( 8 3 )  
* 8 4 3 8 8 - 8  ( 8 3 )  
* 8 4 3 8 9 - 6  ( 8 3 )  
* 8 4 3 9 1 - 2  (S 3 )  
* 8 4 3 9 8 - 7  ( 83 ) 
* 0 4 3 9 9 - 5  ( 8 3 )
T E K N .D R , GRUNDBYGGNAD OCH JOROBYGGNADSMEK AN IK
T E K N .D K , B YGGNADSGEOLOGI
T E K N .D R , 8YGGNADSEKONON 1
T E K N .D K , VAG TE K N IK • VAGBYGGNAD
T E K N .D R , T R A F IK T E K N IK ,  VAG- OCH TR A F 1K TE K N IK
T E K N .D R , VA T T E N T E K N IK  , VATTENBYGGNAO. VATTEN R ESU R SLAKA , VATTENFO RSÖ RJN ING S-  OCH A VLO P P S TE K N IK  
T E K N .D R , HUSBYGGNADSTEKNI K 
T E K N .C R , BROBYGGNADSTEKM K 
T E K N .D R , B VGG NAD S S T A T I K
T E K N .D K , 6YGGNADSNEKAN IK , KON S TR U K T IO N S TE KN I K FOR SKAL OCH PLATTOR 
T E K N .D R , B YGGNADS 1 E K M  K , ANNAT HUVU DANN E 
TE K N .O R , B YGGNADSTEKNIK ,  HUVUDAHNE CKANT
*8 4 4 1 8445  ( 3)
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*8 4 4  n - a ( 1 3 ) T E K N .D R , PRO C ESSTEKN IK
* 8 4 4 1 2 - 6 (1 3 ) T E K N .D R . KEH1SK P R O C ESS TEKN IK , ANLAGGNINGS— UCH A P P A R A T T E K N IK  (A A /K T F )
* 8 4 4 1 3 - 4 (1 3 ) T E K N .D R , M EKAN ISK  PRO C ESSTEKN IK
* 8 4 4 1 4 - 2 (13  ) TEKN .O R« FYS 1K A L15K  PR O C E S S TE KN IK , VXR H ETEKN IK  ( A A / K T F I ,  R E G LE R TE K N IK  (A
* 8 4 4 2 1 - 7 ( 1 3 ) TE K N .O R » TRAFO RADLING
*8 4 4 2 2 - 5 ( 13 ) T E K N .D R . TRXETS  H EKAN IS KA  TEKNOLOGI
* 8 4 4 2 3 - 3 11 3 ) TE KN .O R * T R A K E M I, TRAETS KEM1SKA IN D U S TR I
* 8 4 4 2 4 -  1 ( 1 3 ) TEKN .O R  * PA P P E R S TEK M  K * PAPPERS1 NDUST R I
* 8 4 4 2 5 - 8 ( 1 3 ) TE K N .D R * C E LLU LO S A TE K N IK
*8 4 4 2 6 - 6 ( 1 3 ) T E K N .O R . G R A F IS K  T E K N IK
*8 4 4 3 1 - 6 ( 13 ) T E K N .O R , KEM I
* 8 4 4 3 2 - 4 (1 3 ) TEKN .O R * KEM ISK  IN D U S T R I,  KE M IS K  FABR IK S T E K N IK
*8 4 4 3 3 - 2 ( 13 ) TEKN .O R* B IO K E M IS K  IN D U S T R I,  T E K N IS K  B IG K EM I
*8 4 4 3 4 - 0 ( 1 3 ) TEKN .O R « F Y S IK A L IS K  K E M I,  T E K N IS K  K EM I OCH KE M IS K  R E A K T IO N S T E K N IK  (A A /K T
* 8 4 4 3 5 - 7 ( 13) TEKN .D R * OORGANISK KE R I
* 8 4 4 3 6 - 5 ( 1 3 ) TE K N .O R . O RG AN ISK  KEM I
* 8 4 4 3 7 - 3 ( 1 3 ) TEKN .O R* A N A LY T IS K  KEM I
* 6 4 4 4 1 - 5 ( 1 3 ) T E K N .D R . BERG SI NDU STR I
*8 4 4 4 2 - 3 (1 3 ) TE K N .O R . B R Y T N IN G S T E K N IK , G RU VTEKN IK
* 8 4 4 4 3 - 1 ( 13) TEKN .O R* 1 E 0R E T I SK PRCCESSHET ALLU RG I
* 8 4 4 4 4 - 9 ( 1 3 ) TEKN .O R* T1LLAM PAD  PR0CESSM ETALLURG1
* 8 4 4 4 5 - 6 ( 1 3 ) TEKN .O R « AN R IK N 1N G S TEK N IK
* 8 4 4 4 6 - 4 ( 13) TE K N .O R « METALLARA
* 8 4 4 4 7 - 2 (1 3 ) TE KN .D R « M ETALLERNAS BEARBETN ING  OCH VARMEBEHANDLING
* 8 4 4 4 8 - 0 ( 13) TEKN .O R « EKONOMI SK GECLCG I OCH T IL L A M F A C  G EQ FYSIK
*8 4 4 5 8 - 9 ( 1 3 ) TEKN .O R « P R O C E S S TE KN IK , ANNAT HUVUOXMNE
*8 4 4 5 9 - 7 (1 3 ) TE K N .O R , PRO CESSTEKN IK* HUVUDAMNE OKANT
( 3 )  Ifü N .D B - «- A f iK J J£ K JU B
*8 4 4 6 1 - 3 ( 6 3 ) TEKN .O R « A R K IT E K T U R H IS T C R IA
*8 4 4 6 2 - 1 ( 6 3 ) TEKN .O R  • 8  VGGNAD5LARA
* 8 4 4 6 3 - 9 (6 3 ) T E K N .O R , 8Y GGNADS PLANER ING* BOST ADER, O FF EN TL IG A  BYGGNAOER
* 8 4 4 6 4 - 7 ( 6 3 ) T E K N .D R , SAMHALLSPLAN ER  IN G ,  STADSPLANELARA
*8 4 4 6 5 - 4 ( 6 3 ) T E K N .O R , P LA N ER INGSGRUNDER
*8 4 4 6 6 - 2 ( 6 3 ) T E K N .O R , LANOSKAPSPLANER ING
*8 4 4 6 8 - 8 ( 6 3 ) T E K N .O R , A R K IT E K T U R , ANNAT HUVUDAMNE
* 8 4 4 6 9 - 6 (6 3 1 T E K N .O R , A R K IT E K T U R , HUVUDAMNE OKANT
r - 8 4 4 9  ( 3 )
* 8 4 4 7 1 - 2 (7 3 ) T E K N .O R , NATEM AT(K
*8 4 4 7 2 - 0 ¡ 7 3 ) TE K N .O R , SYSTEMTEORI
* 8 4 4 7 3 - 8 (7 3 ) TE K N .O R , O PER AT IO N S AN ALYS
* 8 4 4 7 4 - 6 ( 7 3 ) TEKN .O R  , O ATABEHANOLINGSLARA
*8 4 4 8 1 - 1 ( 7 3 ) T E K N .O R , IN D U S T R IE L L  EKONOMI, PRODUKTIONSEKÜNOHI
* 8 4 4 8 3 - 7 (731 T E K N .O R , PE R S O N A LA D M IN IS TR A T IO N
*8 4 4 8 4 - 5 ( 7 3 ) T E K N .O R , EKONOMI VE TEN SKAP
*8 4 4 8 5 - 2 (7 3 ) T E K N .O R , IN T E R N A T IO N E LL  EKONOMI
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845
8451
*84491-0 1 73) TEKN.OR»
*84492-8 (7 3 ) TEKN.OR.
*84493-6 173) TEKN.OR*
84498-5 ( 7 3 ) TEKN.OR•
84499-3 (7 3 ) TEKN.OR.
FILOSOFIE  LICENTIATEXAI
I 5 )  JL
84511-5 ( 1 5 ) F I L .  L IC .
84512-3 (15 ) F I L .  L IC
*84515-6 ( 15) F I L .  LIC.
84516-4 115) F I L .  L I C
*84517-2 115) F I L .  L IC
*84518-0 ( 151 F I L .  LIC.
*84519-8 (1 5 ) F I L .  L I C
8452
I C . .  S T A T IS T IK  4MATEM.-NATURVET. )
  I . .  OATABEHANDLINGSLARA 
I C . .  FILOSOFI <MATEM.-NATURVET . )
I I . .  ANNAT T I L L  M ATEM AT IKEN  HÖRANDE HUVUOAMNE 
L * . »  T I L L  M ATEH AT IKEN  HORANOE HUVUOÄHNE GKANT 
I  51 E I L . L I C . ^ F V S IK .  ASTRONOMI MM.
84521-4 (251 F I L . U C . . FYSIK
84522-2 1 25) F I L . L I C . . TEORETISK FYS1 K
84523-0 (2 5 ) F I L . L I C . . ASTRONOMI
84524-8 (2 5 ) F I L . LI C .  « METEOROLOGI
84525-5 ( 2 5 ) F I L . L I C . . GEOFYSIK
*84528-9 (2 5 ) F I L . L I C . . ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUOAMNE
*84529-7 (2 5 ) F I L . L I C . . TI LL FYSIKEN HORANOE HUVUOAMNE OKXNT
8453 -  8454 I 51
84531-3 135) F I L . L I C . . KEMI
*84532-1 (35 ) F I L . L I C . . ANALYTISK KEMI
*84533-9 ( 35) F I L . L I C . . FYSIKALISK KEMI
*84534-7 (3 5 ) F I L . L I C . . ORGANISK KEMI
*84 535-4 (351 F I L . L I C . . OORGANISK KEMI
84536-2 ( 35) F I L . L I C . . 8I0KEMI
*84548-7 (3 5 ) F I L . L I C . . ANNAT T I L L  KEMIN HORANOE HUVUDXMNE
*84549-5 (3 5 ) F I L . L I C .  . T I L L  KEMIN HORANOE HUVUOAMNE OKXNT
8455 ( 5)
84551-1 ( 5 5 ) F I L .  L I C . . GEOLOGI
84552-9 (5 5 ) F I L .  L I C . . GEOLOGI OCH MINEROLOGI
84553-7 (5 5 ) F I L .  L I C . . GEOLOGI OCX PALEONTOLOGI
84554-5 (5 5 ) F I L .  L I C . . K VAR T ARGEOLOGI
84555-2 (5 5 ) F I L .  L I C . . GEOGRAFI
•84558-6 ( 55) F I L .  L I C . . ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAF IN HORANOE HUVUOAMNE
*84559-4 (5 5 ) F I L .  L I C . . T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAF IN HORANOE HUVUOAMNE OKANI
i -  8457 (6 5 )  F T L .  L 1 C . » -  BIOLOGI
84561-0 (6 5 ) F I L .  L I C . » ZOOLOGI
84562-8 (6 5 ) F I L .  L 1 C . « BOTANIK
84563-6 (65 1 F I L .  L I C . . GENETIK
•84564-4 (6 5 ) F I L .  L I C . . ALLMAN BIOLOGI
•84565-1 ( 6 5 ) F I L .  L I C . . MIKROBIOLOGI
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* 8 4 5 6 6 - 9 (6 5  I F I L .  L IC
* 8 4 5 6 7 - 7 ( 6 5 ) F I L .  L IC
*8 4 5 6 8 - 5 ( 6 5 ) F I L .  L IC
* 8 4 5 7 8 - 4 (6 5 ) F I L .  L IC
*8 4 5 7 9 - 2 ( 6 5 ) F I L .  L IC
8459 ( 5 1 F IL . H C - ,  aAIURMEIEMSKAgLJfiA_SIUQlEBlKIMlflGEa.._AMMI_aimmimE-Ei.LEB-HljyiJPiMfl£-0&&MI
8 4 5 9 8 -  2 ( 9 5 )  F I L .  L I C . .  NATUR VET. STUO. R IK IN .  .A N N A T  HUVUDARNE
8 4 5 9 9 -  0 (9 5 )  F I L .  L I C . .  NATURVET. STUD. R IK T N .t  HUVUDAMNE OKANT
846 F ILO SQFIE  DOK TOR SGRAD HA TE M. -NATURVETENSKAPLIGA STUDIER I K TN INGEN
8461 ( 61 F J L^ DR . HAIEHATIK
8 4 6 1 1 - 3 ( 1 6 ) F I L . DR • H ATEM AT IK
8461 2- 1 (1 6  ) F I L . OR. T ILLAM P AD  H ATEM AT IK
* 8 4 6 1 5 - 4 ( 16) F I L . DR . S T A T IS T IK  I MAT EH .- N A TU R VE T • )
8 4 6 1 6 - 2 (1 6 ) F I L . DR. DATAbEHAN D L IN G S LARA
* 8 4 6 1 7 - 0 (1 6 ) F I L . DR . F IL O S O F I (H A T E H .-  N A T U R V E T .)
* 8 4 6 1 8 - 8 ( 16 ) F I L . DR • ANNAT T I LL  M ATEH AT IKEN  HORANDE HUVUDAMNE
*8 4 6 1 9 - 6 (1 6 ) F I L . DR. T I L L  MATEHAT IKEN  HORANDE HUVUDAHNE OKANT
» I[ 6 ) E IL « ._D B
>1UJ1H
84 6 2 1 - 2 (2 6 ) F I L . OR. F Y S IK
8 4 6 2 2 - 0 (2 6 ) F I L . DR. TE C R E T IS K  F Y S IK
8 4 6 2 3 - 8 ( 2 6 ) F IL  . DR. ASTRONOMI
8 4 6 2 4 - 6 (2 6 ) F I L . DR . METEOROLOGI
8 4 6 2 5 - 3 ( 2 6 ) F I L . DR. G EO FYS IK
*8 4 6 2 8 - 7 (2 6 ) F I L . DR. ANNAT T I L L  F Y S IK E N  HORANDE HUVUDAMNE
* 8 4 6 2 9 - 5 ( 2 6 ) F I L . DR • T IL L  F Y S IK E N  HORANDE HUVUDAHNE OKANT
I - 8 4 6 4  i1 6 )  .F I L .  DR. K E H I
84 6 3 1 - 1 ( 3 6 ) F I L . D R . KEMI
*8 4 6 3 2 - 9 ( 3 6 ) F I L . DR . A N A LY T IS K  K E H I
* 8 4 6 3 3 - 7 I 3 6 ) F I L . DR. F Y S IK A L IS K  KEM I
*8 4 6 3 4 - 5 ( 3 6 ) F I L . DR. O RGANISK KEM I
* 8 4 6 3 5 - 2 (3 6 ) F I L . DR. OORGANISK KEM I
8 4 6 3 6 - 0 ( 3 6 ) F I L . DR» B IG K EM I
*8 4 6 4 8 - 5 ( 3 6 ) F I L . DR. ANNAT T I L L  K E H IN  HORANDE HUVUDAMNE
* 8 4 6 4 9 - 3 1 36 ) F I L . D R . T IL L  KEM IN  HORANDE HUVUDAMNE C K A N T■-
» 1 6 ) £ IL * _ D R
8 4 6 5 1 - 9 ( 5 6 ) F I L . D R . GEOLOGI
84 6 5 2 - 7 (5 6  ) F I L . DR. GEOLOGI OCH M INEROLOG I
84 6 5 3 - 5 ( 5 6 ) F I L . DR . GEOLOGI GCH PALEONTOLOG I
8 4 6 5 4 - 3 1 5 6 ) F IL  . DR. KVARTARGEOLOGI
8 4 6 5 5 - 0 (5 6 ) F I L . CR. GEOGRAFI
* 8 4 6 5 8 - 4 1 5 6 ) F I L . DR • ANNAT T IL L  GEGLOG IN OCH GEOGRAFIN  HORANDE HUVUOAMNE
*8 4 6 5 9 - 2 (5 6 ) F I L . DR» T I L L  GEOLOGIN OCH G EO G R A F IN ' HORANDE HUVUDAMNE GKANT
» - 8 46 7  '( 661 iE1L*-QB.
8 4 6 6 1 - 8 (661 F I L . OR» ZOOLOGI
84662— 6 (6 6 )  F I L .  DR t BOTANIK
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84663-4 ( 6 6 ) F I L . DR « GENETIK
*04664-2 (6 6 ) F I L . DR. ALLMXN BIOLOGI
*84665-9 (6 6 ) F I L . OR . MIKROBIOLOGI
*84666-7 (66 ) F I L . DR. EKOLOGI OCH NATURVARD
*04667-5 (6 6 ) F I L . DR. CELLBIOLOGI
*84668-3 ( 6 6 ) F I L . OR. HYDROBIOLOGI
*84678-2 (66 ) F I L . DR. ANNAT T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDAMNE
*84679-0 (66 ) F I L . DR . T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDAMNE OKANT
1 1 6 ) i— tlAIURKEI.
84698-0 ( 9 6 ) F I L . DR. NATURVET. STUD. R I K T N . .  ANNAT HUVUDANNE
84699-8 (9 6 ) F I L . DR. NATURVET. STUD« R IK T N . .  HUVUDAMNE OKANT
*847 ANDRA L ICE N T I A TE i  AM I NA INCH TEKNIK CCH NATURVETENSKAPER





*84711-1 ( 1 7 ) AGR. 0. FOR S TLIC.
*84712-9 (17 ) AGR. 0 . FORSTLIC
*84713-7 < 17) AGR. 0« FORSTLIC,
*84718-6 (1 7 ) AGR. 0 . FORSTLIC.
*84719-4 (17 ) AGR. 0. FORSTLIC.
! ( 7)
*84721-0 (2 7 ) AGR. 0. FORSTLIC.
*84722-8 (2 7 ) AGR. 0 . FORSTLIC.
*84724-4 (27 ) AGR. 0 . FORSTLIC.
* 8 4 7 2 5 - l ( 27) AGR. 0 . FORSTLIC.
*84728-5 (2 7 ) AGR. 0 . FORSTLIC
*84729-3 ( 27) AGR. 0. FORSTLIC.
ANDRA OOKTORSGRADER: INOM TEKNIt
( 8)
*84811-9 (1 8 ) AGR. 0 . FORSTDR'
*04812-7 (1 8 ) AGR. 0. FORST DR ,
*84813-5 ( 18) AGR. 0 . FORSTDR,
*84818-4 (1 8 ) AGR. 0 . FORSTDR,
*84819-2 ( 18) AGR. 0 . FORSTDR,
! ( 8 )  .AGR. 0 ,  CQRSTDR* Mil
*84021-8 ( 28) AGR. 0. FORSTDR,
*84822-6 (2 8 ) AGR. 0. FORSTDR,
*84824-2 ( 28) AGR. 0. FORSTDR,
*84825-9 ( 2 8 ) AGR. 0 . FORSTDR,
*84828-3 (28 ) AGR. c . FORSTOR,
* 8 4 8 2 9 -L 1 28) AGR. 0. FORSTOR,
*849 ANORA TYPER AV TEKNISK CCH NATURVETENSKAPLIG FORSKARUTBlLDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
*84998-4  (9 9 )  ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
*84999-2 ( 9 9 ) TEKNISK OCH NA TUR VE TE NSKAPLIG FOR SKARUTBI LDNI NG ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING* SPEC IAL0MR ADE OKANI
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86 UTBILDN1NG FOR VARDYRKEN 
861-862 U T BIL DN ING AV SPECIALLAKÄRE
8611 -  8612 1 U  SPEC1ALL3KABE. HtVARTES SJUKDOMDR. BDRNSJUKDOMAR. HUDr-OCH_KflNSSJUKDOHAR
86111-2 U l )  S PECI AL LAKARE« INVXRTES S JUKDOMAR
86112-0 111) SPECIALLAKARE« REURASJUKDOMAR
86113-8 ( I I I  SPECIALLAKARE« LUNGSJUKDOMAR OCH LUNGTUBERKULOS
86114-6 111) SPECIALLAKARE* BARNSJUKCOMAR
86115-3 ( 1 1 )  SPECIALLAKARE« HUD- OCH KONSSJUKDOMAR
86128-6 (1 1 )  S PECI ALLAKARE« ANNAT T I L L  DENNA GRUPP HORANDE SPECIALOMRADE
8613 -  8614 1 11 ■ S E E C m L lJS A £ £ J _ K lB U B G l a -J H m i E S I  O LflGl
86131-0 ( 3 1 )  SPECIALLAKARE. KIRURGISKA SJUKOOMAR
86132-8 ( 3 1 )  SPECIALLAKARE* KAKKIRURGI
86133-6 (3 1 )  SPECIALLAKARE* NEUROKIRURGI
86134-4 ( 3 1 )  SPECIALLAKARE, ANESTESIOLOGI
86148-4 ( 3 1 )  SPECIALLAKARE. ANNAT T IL L  DENNA GRUPP HORANDE SPECIALOMRADE
8615 -  8616 < 1) .S fE C lA lL & K A R L i— LBJBQRA.IQfUEGHftADENA
86151-8 (5 1 )  SPECIALLAKARE« KL IN ISK FARMAKOLOGI
86152-6 (5 1 )  SPECIALLAKARE. KLINI SK FYSIOLOGI
86153-4 ( 5 1 )  SPECIALLAKARE« KL I NI SK HEMATOLOGI
86154-2 ( 5 1 )  SPECIALLAKARE* KLI NIS K KEMI
86155-9 ( 5 1 )  SPECIALLAKARE* KLIN ISK MIKROBIOLOGI
86156-7 (5 1 )  SPECIALLAKARE. KLINISK NEUROFYSIOLOGI
86157-5 ( 5 1 )  SPECIALLAKARE« PATOLOGI
86158-3 (51> SPECIALLAKARE« SE ROBAKT ERIOLOGI
86168-2 (5 1 )  SPECIALLAKARE. ANNAT T IL L  DENNA GRUPP HORANDE SPEC IALOMRADE
8617 1 1) SPECIALLAKARE. KVINNOS JUKDOMAR OCH. FORLOSSM NGAR
86171-6 (7 1 )  SPECIALLAKARE. KVINKOSJUKDOMAR OCH FÖRLCSSNINGAR
86178-1 ( 7 1 )  SPECIALLAKARE. ANNAT T IL L  DENNA GRUPP HORANDE SPECIALOMRADE
8618 I 1) SPECIALLAKARE. PSYKIATRI OCH NEUROLOGI
86181-5 (8 1 )  SPECIALLAKARE* PSYKIATRI ELLER NERV- OCH SINNESSJUKDOMAR
86182-3 (8 1 )  SPECIALLAKARE« BARNPSYKIATRI
86183-1 ( 8 1 )  SPECIALLAKARE, NEUROLOGI
86188-0 (8 1 )  SPECIALLAKARE, ANNAT T IL L  DENNA GRUPP HORANDE SPECIALOMRADE
8619 1 11 B £EC lB LLjKM G^_RAGlDLOGI_IlGU -GIB ilB£U BD GlXBG
86151-4 ( 9 1 )  SPECIALLAKARE, RADIOLCGI
86192-2 ( 9 1 )  SPEC IAL LAKARE» STRALBEHANDLING
86198-9 (511 SPECIALL*KARE. ANNAT T I L L  DENNA GRUPP HORANDE SPECIALOMRADE
8621 lI 1 1 G E fC lA L L iS ^ B £ J _ö£QUSJiJlSfliyjABJ _DBO±ti_iIlSr_IXü_SIBUfSJUJSG£llAB
86211-0  ( 11) SPEC 1 ALLAKARE • ÖGONSJUKDOMAR
66212-8 ( 1 1 )  SPECIALLAKARE« 0RON-, NAS- OCH STRUPSJUKOOMAR
86213-6 (1 1 )  SPECIALLAKARE« T A L -  OCH RÖSTSTÖRNINGAR
862 14-4 ( 1 1 )  SPECIALLAKARE, TAND SJ  UKDOMAR
862 18-5 (1 1 )  SPECIALLAKARE« ANNAT T I L L  DENNA GRUPP HORANDE SPECIALOMRADE ■
8622 I 1) -SPECIAL LAKARE _«_BAJJSMEDlClii
7  1 0 7 7 5 — 7 5 /1 1
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86221-9 (2 LI 
86228-4 (2 1 )
8623 ( L I .
8 6 2 3 1 -  8 ( 31)
862 32-  6 ( 3 1 )
86233-  4 ( 3 1 )
8 6 2 3 4 -  2 ( 3 1 )
86238-3 (3 1 )
8629 ( 1) .
8 6 2 9 8 -  7 (9 1 )
8 6 2 9 9 -  5 ( 9 1 )
863-864 MEOICINE OCH KIRURGIE CQKTORSGRAQ
8631 -  8634 ( 3) MED, DR. IEOREJ1SKA ANNEN
86311-8 (1 3 ) MED. DR, ANATOMI
86312-6 ( 131 MED* OR• BAKTERIOLOGI OCH SEROLOGI
h  86313-4 (1 3 ) MED. OR, FARMAKOLOGI
86314-2 ( 13) MED. OR. FYSIOLOGI
86315-9 (131 HEO. OR, GENETIK
86316-7 ( 13) MED* OR. EXPERIMENTELL BIOLOGI
86317-5 (1 3 ) MED. OR. EXPERIMENTELL KIRURGI
86318-3 (13 ) MED. DR, EXPERIMENTELL NEUROLOGI
86319-1 ( 13) MED. OR. EXPERIMENTELL PATOLOGI
86321-7 (1 3 ) MED. OR, MEDICINSK FYSIK
86322-5 (1 3 ) MEO. OR, PATOLOGI SK ANATOMI
86323-3 113) NEO. OR, MEDICINSK KEMI
66324-1 (1 3 ) MED. OR, VIRUSLARA
86325-8 ( 13) HEO. DR, IMMUNOLOGI
86326-6 ( 1 3 ) MED. DR, EPIDEMIOLOGI
86348-0 ( 13) MEO. OR, ANNAT TEORETISKT SPECIALOHRAOE
86349-8 ( 1 3 ) MEO. OR, TEORETISKT SPECIALOMRAOE OKANT
8635 -  8639 I 3) JMED. DR. K l (N IS K A  XMNEN
86351-4 (53 ) MEO. DR, ANESTESIOLOGI
86352-2 (5 3 ) MEO* OR, HYGIEN
86353-0 ( 5 3 ) MEO. OR, HEMATOLOGI
863 54-8 (53 ) MED. OR, HUD- OCH KGNSSJUKDOHAR
86355-5 (5 3 ) MED. OR, KARDIOLOGI
86356-3 1531 MED. OR, KIRURGI
86357-1 (5 3 ) MEO. OR, PLAST1KKIRURGI
86358-9 (531 MEO. OR, KLIN ISK KEMI
86359-7 (53 ) MED. OR, KLINISK BAKTERIOLOGI
86361-3 ( 5 3 ) MED. OR, ARON-,  NAS- OCH STRUPSJUKOOMAR
86362-1 ( 5 3 ) HEO. OR, BARNKIRURGI
86363-9 (5 3 ) HEO. DR, BARNSJUKOOHAR
863 64-7 (5 3 ) MEO. DR, NEONATOLOGI
86365-4 (5 3 ) MEO. OR, NEUROLOGI
S PECIALLAKARE, RATTSMEO1CIN
SPECIALLAKARE• ANNAT T l  LL OENNA GRUPP HORANDE SPECIALOHRAOE
SPECIALLAKARE, HALSOVARO 
S PECIALLAKARE, ARBETSMEDICIN
SPECIALLAKARE, FYSIKALISK VARO OCH REHABILITER ING 
SPECIALL AKARE, OPPEN VARO
SPECIALLAKARE. ANNAT T1LL OENNA GRUPP HORANDE SPEC1ALOMRAOE 
EECIALLAKAä E a
SPECIALLAKARE, ANNAT SPECIALOHRAOE 
SPECIALLAKARE, SPECIALOMRADE OKANT
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Ö6366-2 ( 5 3 ) MED. DR, NEUROKIRURGI
86367-0 (5 3 ) MED. DR, R ATTSMEDICIN
B6368-8 (5 3 ) MED. DR« PSYKIATRI
86369-6 ( 53) MED. DR« REUMATOLOGI
86371-2 (5 3 ) MED. DR, OGONSJUKDOMAR
86372-0 I 53) MED. DR, INVARETS SJUKDCHAR
86373-8 (5 3 ) MED. DR, KV INNOSJUKDOMAR OCH FORLGSSNINGAR
86374-6 (5 3 ) MED. DR, STRALBEHANDL ING OCH RONTGENOLOGI
86375-3 ( 5 3 ) MED.. DR. SOCIALMEDICIN
86376-1 (5 3 ) MED. DR, RÖNTGENDIAGNOSTIK
86377-9 < 53) MED. DR, GYNEKOLOGI SK RADIOLOGI
86378-7 ( 5 3 ) MED. DR, Ü1AGN0STISK RADIOLOGI
86379-5 (531 MED. DR, TUBERKULÖS OCH LUNGSJUKDOMAR
86381-1 ( 53) MED. DR, MEDICINSK RADIOLOGI
86382-9 (53 ) MED. DR, KL1NISK FARMAKOLOGI
86383-7 (5 3 ) MED. DR, KLINI SK FYSICLCGI
*86384—5 (5 3 ) MED. DR, KL INISK MIKROBIOLOGI
*86385-2 (5 3 ) MED. DR. KLINI SK IMMUNOLOGI
*86386-0 (5 3 ) MED. DR, FOLKHALSOVETENSKAP
86398-5 (5 3 ) MED. DR, ANNAT KLINISKT S PECIALOMRADE
86399-3 ( 5 3 ) MED. DR, KLINI SKT SPECIALOMRADE OKANT
8649 ( 3 I
8 6 4 9 8 -  3 (9 3 )
8 6 4 9 9 -  L 193)
665 ODONTOLOGIE DOKTORSGRAD
8655 -  8659 ( 5 )  QOQMI_._DR
MED. DR. ANNAT SPECIALOHRIDE 
NEO. DR, SPECIALOMRADE CKANT
86551-9 ( 5 5 ) ODONT. DR, TANDKIRURGI
86552-7 (5 5 ) OOONT. OR, KARIESLARA
86553-5 (551 ODONT. DR, TANDPROTESLARA
86554-3 (5 5 ) ODONT. DR, ODONT. BIOKEMI
86555-0 (55 ) ODONT. DR, ODONT. RONTGENOLOGI
86556-8 ( 55) ODONT. DR, PEDONDONTI OCH 0RT000NT1
86557-6 (5 5 ) ODONT. DR, PARODONTOLOGI
86598-0 (551 ODONT. DR, ANNAT SPEC IALOMRADE
86599-8 (5 5 ) ODONT. DR, SPECIALOHRADE OKANT
866 VETERINARMEDICI NE OCKTGRSGRAO 
8661 -  8663 ( 6 )  VETERlNARHgn. DR ._TEDREJ1.SKA AHMEN
86611-1 (1 6 ) VETERINARMEO. OR, ANATOM)
86612-9 (1 6 ) VETERINARMED. DR , BAKTERIOLOGI OCH SEROLCGI
86613-7 (1 6 ) VETERINARMEO. OR, FARMAKOLOGI
86614-5 1 16) VE TERINARMED. DR, FYSIOLOGI
86615-2 (16 ) VETERINARMEO. DR, EXPERIMENTELL BIOLOGI
86616-0 ( 16) VETERINARMEO. DR, HUSOJURSGENETIK
86617-8 ( 1 6 ) VETERINARMEO. OR, PATOLOGI SK ANATOMI
86618-6 (1 6 ) VETERINARMEO. DR, MEDICINSK KEMI
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866 19-*  (1 6 )  VETERINXRMEO. OR. VIPUSLXRA
*86621-0 ( 1 6 )  VETER INXRHED. OR. BIOKEMI 
*86622-8  1 161 VETERINXRMEO. DR. MIKROBIOLOGI
8 6 6 3 8 -  4 ( 1 6 )  VETERINXRMEO. DR. ANNAT TEORETISKT SPEC IALCMRAOE
866 3 9 -  2 (1 6 )  VETERINXRMEO; DR. TEÜRETISKT SPEC IALOHR ADE GKANT 
8664 -  8666 ( 6) 3(E JEßlNÄßMEO*.
86641-8 (46 ) VETERINXRMEO. OR» L IVSMEDELSHYGI EN
86642-6 (4 6 ) VE TERINXRMED. DR» HUSDJURSHYGIEN
86643-4 (4 6 ) VETER INXRMED. DR. KIRURGI
86644-2 146) VETERINXRMEO. DR. KL I N I SK KEMI
86645-9 ( 46) VETERINXRMEO* OR. OFTALMOLOGI
86646-7 (4 6 ) VETER INARMED• OR. INRE MEOICIN
86647-5 ( 46) VETERINXRMEO. DR. OBSTETRIK
86648-3 (4 6 ) VETERINXRMEO. DR. STRALBEHANDLINGSLXRA OCH RÖNTGENOLOGI
8 6 6 6 B -1 ( 46) VETE RINXRMED. OR* ANNAT KLINISKT S PEC IALGHRADE
86669-9 (4 6 ) VETER INXRHEO. OR « KL IN I SKT SPECIAIGMRADE OKXNT
8669 < 6)
8 6 6 9 8 -  8 ( 9 6 )
8 6 6 9 9 -  6 t 96)
VETERINXRMEO. OR* ANNAT SPECIALOMRIDE 
VETERINXRMEO. OR. SPECIALOMRADE OKXNT
*867 ANORA L I C .  EXAMINA FOR VARDYRKEN
*8671 ( 7) FARM. L I C .  EXAMEN
*86711-9 (17 ) FARM. L I C . . FARMASEUTISK KEMI
*86712-7 ( 17) FARM. L I C .  • FARMAGNOSI
*86713-5 (1 7 ) FARM . L I C . . FARMACEUTISK TEKNOLOGI
*86714-3 (1 7 ) FARM. L I C . . FARMAKOLOGI OCH BIOLOGISK STAN CARDISER ING AV LXKEMEOE L
*06718-4 117) FARM. L I C .  • ANNAT SPECIALOMRAOE
*86719-2 (1 7 ) FARM. L IC.* SPEC IALOMRADE OKXNT
1 1 7) AW0B6_L1C*8679
*86798-6 (9 7 )  ANNAN L I C .  EXAMEN FOR VXROYRKEN 
*86799-4  (9 7 )  L I C .  EXAMEN FOR VXROYRKEN* SPECIALGHRADE OKXNT 
*868 ANCRA DOKTORS GRADER FOR VARDYRKEN
*8661 ( 8) FARM. DR.
*86811-7 (18 ) FARM . OR* FARMACEUTISK KEMI
*86812-5 ( L 8) FARM. OR* FARMAGNOS I
*86813-3 ( 181 FARM. DR. FARMACEUTISK TEKNOLOGI
*868 14-1 (1 8 ) FARM. DR. FARMAKOLOGI OCH BIOLOGISK
*86818-2 ( 18) FARM. OR. ANNAT SPECIALGHRADE
*86819-0 (18 ) FARM. OR. SPECIALOMRADE OKXNT
) ( 8) .iilDSd DOKT OB SGRAQER FOR VARDYRKEN
*86898-4 (98 ) ANNAN OOKTORSGRAO FOR VXROYRKEN
*86899-2  (9 8 )  OOKTORSGRAD FOR VXROYRKEN* SPECIALOMPXCE OKXNT 
*869 ANORA TYPER AV FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING FOR VXROYRKEN
*86998—2 (9 9 )  ANNAN FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING FOR VXROYRKEN
*86999-0  (9 9 ) FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING FOR VXROYRKEN* SPECIALOMRAOE OKXNT
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87 UTBILDNING FOR LANTBRUK OCH SKOGSBRUK 
871 AGR. O .  FORSTLICENTIATEXAMEN
8711 -  8714 ( 1) AGEU-fl
8719
87111-1 i m AGR. 0. FORSTLIC .« V AXTODL1NGSLARA
87112-9 ( i n AGR. 0. F0RSTL1C. t VAXTFÖRAOLINGSLARA
87113-7 u i  » AGR. 0 . F O R S T L IC . , VAXTPATOLOGI
87114-5 ( i i  ) AGR. □ . F O R S T L IC . » HUSOJURSLXRA
87115-2 d i » AGR. 0. FORSTLIC.  • HUSDJURSFÖRADLING
87116-0 ( i n AGR. G. FO R S TL IC . , LANTBRUKSEKONOMI
87117-8 ( i n AGR. 0. F O R S T L IC . , LAMBRUKSKEMI OCH -FY S  IK
87118-6 d i  ) AGR. 0 . F O R S T L IC . , LANTBRUKETS ARBETSTEKNIK
87121-0 d i ) AGR. 0. F O R S T L IC .• LANTBRUKSPOLITIK
87122-8 ( u i AGR. n . FORSTL IC. • TRADGARDSVE TENSKAP
87148-3 d i ) AGR. 0. F O R S T L IC . , LANTBRUKSSTUD1ER, ANNAT HUVUOAMNE
87149-1 d i ) AGR. 0 . FORSTLIC .  , HUVUOAMNE OKANT
-  8718 1i n R S T L IC . .  FORSTLJGA STUDIER
87151-7 ( 5 1 ) AGR. 0 . F O R S T L IC . • SKOGSBRUKETS NATIONALEKCNOPI
87152-5 (51 ) AGR. 0 . FORSTL I C . , SKOGSZOOLOGI
87153-3 (5 1 ) AGR. 0. F O R S T L IC .• SKOGSTAXATION
87154-1 (5 1 ) AGR. 0 . F O R S T L IC . , SKOGSVARDSLARA
87155-8 (5 1 ) AGR. 0* F O R S T L IC .• SKOGSPATOLOGI
87156-6 ( 5 1 ) AGR. 0 . F O R S T L IC . , SKOGSBRUKETS FORETAGSEKONOMI
87157-4 (51 ) AGR. 0 . FO R S TLIC . , SKOGSTEKNOLOGI
87158-2 ( 51) AGR. 0. F O R S T L IC . , TRATEKNOLOGI
87159-0 (51 ) AGR. 0 . F O R S T L IC . , SKOGSBRUKETS MARKNADSLARA
87161-6 (5 1 ) AGR. 0. F O R S T L IC . , SKOGLIG TGRVNARKSL ARA
*87163-2 ( 5 1 ) AGR. 0 . F O R S T L IC .• SKOGSBI0L0G1
87188-9 (51 ) AGR. 0 . FO R S TL IC . , FORSTLIGA STUDIER, ANNAT HUVUOAMNE
87189-7 ( 511 AGR. 0. F O R S T L IC . , FORSTLIGA STUDIER, HUVUGAMNE OKANT
' 1[ 1 ) j
87199-6 (9 1 ) AGR. 0 . F O R S T L IC . , STU D IER IK Ï N I NG OCH HUVUOAMNE GKANOA
872 AGRONOHIF OCH FQRSTOOKTOR
-  8724 (; 2) A G B ^ Q m.
87211-9 (1 2 ) AGR. 0 .  FORSTOR, VAXTOCL INGSLARA
87212-7 ( 12) AGR. 0. FORSTOR, VAXTFORADLINGSLARA
87213-5 (1 2 ) AGR . 0 .  FORSTOR, VAXTPATOLOGI
87214-3 (1 2 ) AGR. 0. FORSTOR, HUSOJURSLARA
87215-0 (1 2 ) AGR. 0 .  FORSTDR. HUSOJURSFÖRADLING
87216-8 (1 2 ) AGR. 0 .  FORSTDR, LANTBRUKSEKONOMI
87217-6 ( 12) AGR. 0 .  FORSTDR, LANTBRUKSKEMI OCH -F Y S IK
87218-4 (1 2 ) AGR. 0 .  FORSTOR, LANTBRUKETS ARBETSTEKNIK
87221-8 ( 12) AGR. 0.  FORSTOR» LANTBRUKSPOLITIK
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87222*6 ( 1 2 )  AGR. 0 .  FORSTDR» TRXDGXRDSVETENSKAP
8 7 2 6 8 -  1 ( 1 2 )  AGR. G .  FORSTOR* L ANTBRUK5STU01ER« ANNAT HUVUDXMNE
8 7 2 6 9 -  9 ( 1 2 )  AGR. O. FORSTOR* LANT6RUKSSTUDIER« HUVUDXMNE OKXNT
8725 -  8728 ( 2 )  AGR^_Q^_FORSTDR. F0R_SJL1GA_ STUDIER
87251-5 < 52) AGR. 0 . FORSTOR*
87252-3 (52 J AGR. 0 . FORSTOR*
87253-1 ( 521 AGR. 0. FORSTDR*
87256-9 (5 2 t AGR. 0 . FORSTOR,
87255-6 (52 ) AGR. 0 . FORSTOR*
87256-6 ( 5 2 ) AGR. 0 . FORSTDR*
87257-2 (521 AGR. 0 . FORSTDR,
87258-0 ( 52) AGR. 0. FORSTDR*
87259-8 (5 2 ) AGR. 0 . FORSTDR,
87261-6 ( 5 2 ) AGR. 0. FORSTOR»
*87263-0 ( 5 2 ) AGR. 0 . FORSTDR,
87288-7 152) AGR. 0 . FORSTDR*
87289-5 (5 2 ) AGR. 0 . FORSTDR»
' ( 2 )  Al
872 99-6 (921 AGR. 0 . FORSTDR,
8729
k879 ANORA TVPER AV FÜRSKARUTBILONING ELLER MOTSVARANDE UTBIDNING FOR L A N T-  OCH SKOGSBRUK
«8 7 9 9 8 -1  (9 9 )  ANNAN FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE U T B IL DNING FOR L A N T-  OCH SKOGSBRUK
•87999-9 ( 9 9 )  FORSKARUTBILDNING ELLER HOTSVARANOE UTB1LDN1NG FOR L A N T-  OCH SKOGSBRUK* SPEC IALOMR ADE OKXNT
RR U T B ILON ING PA ANDRA SPEC IALOMRAOEN 
!881 GENERALSTABSOFFICERSEXAMEN
8811 ( 1)
88111-0 (1 1 )
68112-8 (1 1 )
88119-3 (1 1 )
8812 ( 1)
8 8 1 21-  9 (2 1 )
8 8 1 2 2 -  7 (211 
88129-2 (2 1 )
8813 ( 1)
8 8 1 3 1 -  8 ( 3 1 )
8 8 1 3 2 -  6 (311 
88139-1 (3 1 )
8819 ( 1)
88199-5 ( 9 1 )  GENE RALST ABSOFF ICER* SPECIALOMRADE OKXNT
*887 LICENTIATEXAMINA PA ANDRA SPECIALOMRADEN
*8871 ( 1)
GENERAL STABSOFF 1CER» LANDSTRIOSL1NJEN* ALLMXNNA STUDIERIKTNINGEN 
GENERALSTABSOFFICER* LANDSTRIDSLINJEN, TEKNISKA STUDIERIKTNINGEN 
GENERALSTABSOFFICER* LANDSTRIOSLINJ EN* STUDIER IKTNING OKAND
GENERALSTABSOFFICER* SJOSTRIDSLINJ EN* ALLMXNNA STUDIERIKTNINGEN 
GENERALSTABSOFFICER* SJOSTRIDSLINJE N * TEKNISKA STUDIERIKTNINGEN 
GENERALSTABSOFFICER* S JöSTRIDSLINJEN* STUDIERIKTNING OKAND
GENERALSTABSOFFICER* LU FTSTR ID SLIN JEN * ALLMXNNA STUDIERIKTNINGEN 
GENERALSTABSOFFICER* LU FTS TR ID SLIN JE N • TEKNISKA STUOIERIKTNINGEN 
GENERALSTABSOFFICER» LUFTSTRIOSLINJEN* STUDIERIKTNING OKXNO
•88711-7 ( 1 7 )  AGR. 0 .  FO R S TL IC .«  HEMMETS EKONOMI LARA
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•88712-5 (171 AGR. 0 .  F O R S T L IC . .  NXRINGSVETENSKAP ( T I O .  NAR1NGSKEHI1
•88713-3 117) AGR. 0 .  F O R S T L IC . .  HENNETS TEKNOLOGI
*88718-2 ( 1 7 )  AGR. O .  F O R S T L IC . .  HUSLIG EKONORI-  OCH NARINGSSTUDIER. ANNAT HUVUDXNNE
| * 8 8 719-0  (1 7 )  AGR. □ .  F O R S T L IC . .  HUSLIG EKONONI- OCH NARINGSSTUDIER. HUVUDXNNE OKXNT
»888 DOKTORSGRADER PX ANDRA SPEC1AL0NRXDEN
•8881 ( 8 )  AGR. O. FORSTDR. HUSLIG EKONONI OCH NXR1NGSTUDIER
AGR. O .  FORSTDR. HENNETS EKONONI LXRA
AGR. 0 .  FORSTDR. NXRINGSVETENSKAP I T I Ö .  NXR1NGSKEN1)
AGR. O. FORSTDR. HENNETS TEKNOLOGI
AGR. 0 .  FORSTDR. HUSLIG EKONONI- OCH NXRINGSSTUDIER. ANNAT HUVUDXNNE 
AGR. 0. FORSTDR. HUSLIG EKONORI- OCH NXRINGSSTUDIER. HUVUOXNNE OKXNT 
ANDRA TYPER AV FORSKARUTB1LONING ELLER NOTSVARANDE FOR SPECIALONRXDEN 
• 8899 ( 91 ANNAN F QflSKARUT 8 IL DNING ELLFR NOTSVARANDE FOR SPECIALONRXDEN
•88998-0 199) ANNAN FORSKARUT8ILDNING ELLER NOTSVARANDE FOR SPECIALONRXDEN
*08011-5 I 18) 0
*08812—3 (1 8 ) G
•88813-1 ( 18) 0.
*88818-0 ( 1 8 )
*68819-8 1 181 .
»889
»89 FORSKARUTBILDNING ELLER NOTSVARANDE UTB ILDNING. UTBILON INGSOMRXOE OKXNT 
»891 F I L .  L i e .  EXAMEN. UTBILDNINGSONRADE OKXNT
• 8911 ( I I  F I L .  L i e .  FXANFN. UTB1LDN-IMGSQMRADE_QKANT
• 89111-9  ( 1 1 )  F I L .  L I C .  EXAMEN. UTBILDN ING SORRA DE OKXNT
»892 F I L .  DR. UTBILDNINGSOMRIOE OKXNT
•89211-7 (1 2 )  F I L .  OR. UTBILONINGSOHRXDE OKXNT 
•897 ANNAN L I C .  EXAMEN ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING. UTBILCNINGSOMRXDE OKXNT
•89799-1 ( 9 7 )  ANNAN L I C .  EXAMEN ELLER MOTSVARANDE U T B IL O M N G . UT BILDN INGSOMRXOE OKXNT 
»898 ANNAN OR ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING. UTBILDNINGSOMH XDE OKXNT
*89899-9  (9 8 )  ANNAN DR ELLER MOTSVARANDE UT B IL ON IN G* UTB IL DN INGSOMR XDE OKXNT 
•899 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING. UTBILDNINGSORRXDE OKXNT
• 8999 ( 9 )  FORS KARUT B IL ON ING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING. U T B I i DN) NG SQHRAQE OKXNT
*89999-7 (991 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING.'UTBILONINGSONRXOE OKXNT
*9
• 90 ICKE VRKESINRIKTAO UTBI LDNI KG
•909 ANNAN ICKE VRKESINRIKTAO UTBILDNING. UTBILDNINGSNIVXN OKXNO
•9099 I 91 ANNAN ICKE VRKESINRIKTAO UTBILDNING. U T B1L0NINGSNIVXN OKXND
*90998-6 (991 ANNAN ICKE VRKESINRIKTAO UTBILDNING. UTBILDNINGSNIVXN OKXND
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*90999-4 ( 9 9 )  ANNAN ICKE YRKESINRIKTAD UTBILDNING* O TB 1LONXNGSNIVAN OCH UTBILDNING OKANO
• 91 HUMANISTI SK OCH ESTETISK UTBILONING
*911 KONSTUTBIL DNING* UTBILONINGSNIVAN OKA NO
*9113 ( 1 )  *mSlKUIBJLONJNG^_UIBJLONJNGSN_mAN_QKAND
*91131-3 (3 1 )  MUSIKUTBILONING* UTB1LDNINGSNIVAN OKANO
,* 9 1 1 9 1 -7  (9 1 )  KONSTUTBILDNING. U T ßILDNINGSNIVAN OKANO 
»919 ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK  UTBILDNING* UTBILONlNGSMVAN OKANO
*9199 ( 9 )  ANNÄN_iJU£jÄNiSIXSÜ_QCü_£jSJ£JI5JS-iaailiJMÜGJ _UIfiIU2JalK£iMJVAJL01iÄNi3
*91998-5 (9 9 )  ANNAN HUMANISTISK OCH E S TETIS K  UTBILDNING* UT B IL DN INGSNIV AN OKANO
*91999-3 ( 9 9 )  HUMANISTISK OCH E S TETIS K  UTBILONING» UTBILONINGSNIVA OCH SPECIALOMRAOE OKANOA
*92 LAPARUTBILDNING
*929 ANNAN LARARUTBILDNING• UTBILONINGSNIVAN OKANO
*9299 ( 9 )  LARARUIBJLDfcLING-*_UIBJLDNJNGSN1VAN_DKAND* ANNAT SPEC1AL0MRAPE
*92998-4 ( 9 9 )  LARARUTBILONING» UTBIIONINGSNIVAN OKANC* ANNAT SPECIALOMRAOE 
*92999-2 (9 9 )  LARABUTB ILCNING* UTB ILONINGSNIVA OCH SPEC 1ALOMRADE OKANOA
*93 UTBILDNING FOR FöRSALJNINGS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT 1 JURIDIK* SAMHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER
*932 UTBILONING FOR FORSALJNINGS- OCH KOKTGRSBRANSCHEN* UTBILCNINGSNIV AN OKANO
*9 329 ( 2 ) ANNAN^UTB.1L0NJNG_E0R F0RSALJN1NGS— OCH KONTORSBRANSEHEN* UIB1LPA1AGSNltfAM_GKAND
*93298-8 192) ANNAN UTBILONING FOR FORSALJNINGS- OCH KCNTCRSBRANSCHEN* UTB ILONINGSNIVA UCH SPEC IALOMRADE OKANOA
*93299-6 (92 ) UTBILONING FOR FöRS AL JN INGS- OCH KONTOR SBRANSCHE N , UTBI LDNI NGSNI VA OCH SPECI ALUMRADE OKANOA
*933 UTBILDNING I SAMHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER« UTBILCNINGSNIVAN OKAND
*9339 I 3 )  A N M A N ^ U I ß i L D N J N G 1 S A M H A L L S -  OCH BE TE E N D E V E IF N S K A P F R . U TB I L D M A G S A l VAN ÜKAAC
*93398-6 ( 9 3 )  ANNAN UTBILDNING I SAMHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER, UTBILONINGSNIVAN OKANO
*93399-4 (9 3 )  UTBILDNING I SAMHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER* UTBILDNINGSNIVA OCH SPECIALÜMRAOE OKANOA
*939 ANNAN UTBILDNING FOR FORSALJNINGS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT I JURIOIK* SAMHALLS- OCH
BETEENOEVETENSKAPER« UTBILONINGSNIVAN OKANO
BE^EN DEtfETENSKAPE R f l u T B J LONJNGSNIVAN^QKAND0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 1" ^ " ^ ^ 10^ ^ 1'"'5^ ^ 0^ ^
*93998-3 (9 9 )  ANNAN UTBILDNING FOR FORSALJNINGS- OCH KGNTCRSBRANSCHEN SAHT I JURIOIK* SAMHALLS- OCH 
BETEENOEVETENSKAPER* UTBILONINGSNIVAN OKANO
*93999-1 ( 9 9 )  UTBILDNING FOR FORSALJNINGS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT I JURIOIK* SAMHALLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER* 
UTBILNINGSNIVA OCH SPEC IALOMRAOE OKANOA
-»94 TEKNISK OCH NATURV ET ENSK APL IG UTB ILDNING
*949 ANNAN TEKNISK UCH NATURV ET £NS KAPL IG UT B ILON ING* U TöIL  ONINGSNIV AN OKAND
105 Utbildningsstadium okänt
*9499 1 9 1 AMM&U-IEKDll.SK_I)CU.,OIAlU£yEIf M a M E lH i  UlfllLCNitUj-i -U-LBi_Lmiil£MayAK_DKAtiC
*94998--2 (9 9 )  ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UT8IL0N1NG. UTBILDNINGSNIVAN OKANO
*94999--0 199) TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILONIKG* UTBILDNINGSNIVA OCH SPEC(ALOMRAOE OKANOA
>95 UT BIL DN ING FOR TRAFIKYRKEN OCH KOMMUNIKATION 
>951 SJOFARTSUTB I lO N IN G .  UTBILONINGSNIVAN OKANO
*9519 ( 1) AMttett -SJgEABiiUIfl lLQN lNGaH JIfl l lD NiNGI&IYAi^OlA-M }
*95198--8 (9 1 )  ANNAN SJOFARTSUTBILCN ING* UTBILONINGSMV AN OKANO
*95199--6 (9 1 )  SJ OFARTSUTB IL ONING• UTBILDNINGSNIVA OCH SPECIALOHRADE OKAND
>952 FLYG TRAF IKUTBILD N IN G • UTBILON INGSNIVAN OKANO
*9529 ( 2) AIi£ lAii -£U:Gl£ AEli i ; iB lU)ii lNGj-UJBlinNLtiG£MJLLti_CJiAXjfi
*95298-•b 192) ANNAN FLYGTRAF IKUTBILDN ING* UTBILCNINGSNIV AN OKANO
*95299--4 (9 2 )  FLYGTRAF IKUTBILDNING* UTBILDNINGSNIVA GCH SPECIALCMRAOE OKANOA
>953 JARNVAGSTRAFf KUTBILONING* UT 8 1L DN I NGS M V  AN OKANO
*9 539 ( 3) ANNAN JARNVAGSTRAF1 KilTBiLDJslNG^ U T A H I INI AGSMY-AM_ilK AND
*95390-4 (9 3 )  ANNAN JARNVAGSTRAF IKUTB IL DNING* UTBIL  DN I NGSNIV AN OKANO 
*95399-2 (9 3 )  JARNVAGSTRAFIKUTBILONING« UTBILDNINGSMVA OCH SPECIALOHRADE OKANOA
*954 LANDVAGSTRAF!KUTBILONING« UTBILDNINGSNIVAN OKANO
*9 549 ( 4) ANNA N_ LA NO VAG SIR AF IKUIB1 LDM NG • UT BI L CNI NGSM VAN OKAND
*95498--2 194) ANNAN LANDVAGSTRAF IKUTB IL ONING. UTBIL  DN INGSNIVAN OKANO
*95499--0 (9 4 )  LANDVXGSTRAFIKUTBILONING* UTB I LONI NGSNI VA C-CH S PEC IALGHRA DE OKANOA
*955 KOMMUNlKATI ONSUTBIL ON ING f UT BILONI NGS M V  AN OKANC
*9559 < 5)
*95598--9 (9 5 )  ANNAN KORMUNIKATIONSUTBIL ONING* UTBIL DNINGSNIVAN OKAND
*95599--7 (9 5 )  K OMMUNIKATION SUTBILONING* UTBILONINGSMVA CCH SPECIALOMRAOE OKANOA
*959 ANNAN TRAFIKUTBILONING• UTB ILON INGSN IVAN OKAND
*9599 ( 9) ANN&NJlBAElISUJbUDWIIiGJ _JlI£XiJ)MiiGJSiajlilJtLiiJ<Äl!ii:
*95998--1 199) ANNAN TRAFIKUTBILDNING. UTBILONINGSNIVAN OKANO
*95999--9 ( 9 9 )  TRAFIKUTBILONING» UTBILONINGSNIVA OCH SPECIALOMRAOE OKANOA
*96 UTBILDN ING FOR VAROYRKEN
*969 ANNAN UTBILCNING FOR VAROYRKEN, UTBILDNINGSNIVAN OKANO
*9699 ( 9 )
*96998-0 (9 9 )  ANNAN UTBIL0N1NG FOR VAROYRKEN* UTB IL ON INGSNIV AN OKANO
*96999-8 (9 9 )  UTBIL DNING FOR VAROYRKEN* UTBILONINGSMVA CCH SPECIALOMRAOE OKANOA
Utbfldningsstadium okänt 106
►97 UTBILDN ING FOR LA N T-  OCH SKOGSBRUK
►979 ANNAN UTBILDNING FOR L A N T -  OCH SKOGSBRUK« UTBILONINGSNIVAN OKAND
*9799 ( 9) ANNAN^UIBILDNING F O R  LA N T-  QCH SKOGSBRUK^UTBILDNINGSN IV A N Q K AND
* 9 7 998-9  (991 ANNAN UTBILDNING FOR LANT-  OCH SKOGSBRUK« U TB I L DNINGSNIVAN OKXND
* 9 7 999-7  ( 9 9 )  UTBILDNING FOR L A N T-  CCH SKOGSBRUK« UTBILDNINGSNI VA OCH SPEC IALOMRADE OKXNDA
*98 UTBILDNING FOR ANDRA SPEC I A LOHRADE N
►981 UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKYDDSYRKEN« UTBILONINGSNIVAN OKAND
*9819 ( 1) ANNAN U T B I LDNING FOR BEVAKNING S -  QCH SKY CCSYRKEN. UT B ILON 1NGSMJV AN_QKAND
*98198-5  (9 1 )  ANNAN UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKYDDSYRKEN« UTBILDNINGSNIVAN QKAND 
*98199-3 ( 9 1 )  UTBILDNING FOR BEVAKNINGS- OCH SKYDDSYRKEN« UTBILONINGSNIVAN OCH SPECIALOHRAOE OKXNDA 
►984 UTBILDNING INQH H OTELL-  OCH RESTAURANGBRANSCHEN« UTBI LON INGSNIVAN OKAND
*9849 ( 4) AfNN A M  U T B ILD N ING INCH HOJELL-_OCH_fiEST AURANGBBANSCHEN. UTB IL DNINGSN1 VAN OKAND
*98498-9  (94 )  ANNAN UTBILDNING INCH H OTELL- OCH RES TAURANGBRANSCHEN« UTBILDNINGSNIVAN OKAND 
*98499-7 ( 9 4 )  UTBILDNING INCH H O T E L L -  OCH RESTAURANGBRANSCHEN« U T 6 1 LONINGSNIV AN QCH SP EC1AL0HR AOE OKXNDA 
► 969 ANDRA TYPER AV UTBILDNING FOR SPECIALOHRADEN« UTBILDNINGSNIVAN OKAND
*98998-8  (9 9 )  ANNAN UTBILDNING FOR SPECIALOMRAOEN« U T B I L DNINGSNI VAN OKAND
*98999-6  ( 9 9 )  UTBILDNING FOR SPEC IALOHRAOEN« UTBILON INGSNIVA OCH SPECIALOHRAOE OKXNDA
*99 UTBILDNINGSNIVA OCH -OHRADE OKXNDA ELLER UTBILDNING SAKNAS 
*991 UTBILDNINGSNIVA OCH -OHRAOE OKXNDA *
*99111-7  ( 1 1 )  UTBILDNINGSNIVA OCH -OHRAOE OKXNDA
*999 UTBILDNING SAKNAS
*9999 I 9 )  UTBILDNING SAKNAS
*99999-5 (9 9 ) UTBILDNING SAKNAS
107
I sin tidigare betydelse upphävda utbildningskoder och koder som ersatter 
dessa samt utbildningskoder vilka tagits ur bruk
UPPHAVO ERSXTTANDE FOR AND-
KOD KOO RINGSAR DEN UPPHAVDA KODENS BENAMNING
10119 10118 1973 0VR1G FOLKSKOLUTBILONING
10432 20351 1973 HJXLPSKOLA* HINST 9 AR
20119 20118 1973 ANNAN MELLANSKOLEXAHEN
3113 3113-3114 1973 YRKE5UTBILDNING FOR VISUELL K0HMUN1KATION
31138 31148 1973 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR VISUELL KOMMUNIKATION
31139 31149 1973 YRKESUTBILDN1NG FOR VISUELL KOHMUNIKATI ON. SPECIALOMRADE OKANT
3114 3113-3114 1973 YRKESUTBIL0N1NG FOR F0T0GRAFER1NGSBRANSCHEN
31148 31141 1973 ANNAN YRKESUTBILDMNG FOR FOTOGRAFERI NGSBRANSCHEN
3311 3311-3312 1973 HANDELSKOLA
33229 33228 1973 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR FOR SALJNING OCH 1NKOP
33239 33238 1973 ANNAN FORSALJARE INOM LIVSMEOELSBANSCHEN
33249 33248 1973 ANNAN FORSALJARE INOM T E X T I L -  OCH SKOBKANSCHEN
33259 33258 1973 ANNAN FORSALJARE INOM JARNBRANSCHEN
33269 33268 1973 ANNAN FORSALJARE AV 1NREDN1 NGSARTI KLAR
33279 33278 1973 ANNAN FORSALJARE INOM BILBRANSCHEN
33289 33288 1973 ANNAN FORSALJARE INOM KEM IK AL IEBRANSCHEN
33299 33298 1973 ANNAN FORSALJARE INOM BOKBRANSCHEN
33619 33618 1973 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR KONTORS- OCH KANSLIARBETE
33629 33628 1973 ANNAN KONTORSTEKNISK YRKESUTBILDNING
33639 33638 1973 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR AOB-BRANSCHEN
33659 33658 1973 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR BOKFORING OCH KASSAARBETE
34133 34632 1973 PROCESSIEKN1K
34321 34319 1973 BETGNGBYGGARE
34385 34633 1973 PROCESSKÖTARE I KEM1SK INDUSTRI
361 361 -  364 1973 UTBILONING AV HAL SO- OCH SJUKVARDARE
362 361 -  364 1973 UTB1LDNING AV HJALPPERSONAL FOR HALSO- OCH SJUKVARO
38439 38466 1973 PORTIER
38463 38462 1973 SERVITOR* SERVITRIS FOR RESTAURANG
38999 38598 1973 ANNAN YRKESUTBILDNING, SPEC IALOMRADE OKANT
4 3229 43228 L973 ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR FORSALJNING OCH INKOP
43249 43248 1973 ANNAN FORESTANDARE FOR T E X T I L -  OCH SKOAFFAR ELLER -AVbELNING
43259 43256 1973 ANNAN BUT I K S -  OCH AVDELNINGSFORESTANDARE INOM JARNBRANSCH
43269 43268 1973 ANNAN B U T IK S -  OCH AVDELNINGSFORESTANDARE INOM INREDNINGSBRANSCHEN
4 3629 43628 1973 ANNAN YRKESUTBILDNING FOR RAKENSKAPS- OCH KASSAARBETE
43639 43638 1973 ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING INOM BANK- OCH FORSAKRINGSVASENDET, MM«
4364 4861-4882 1973 HÖGRE YRKESUTBILDNING AV KONTORSPERSONAL INOM RESEBYRABRANSCHEN
43641 48828 1973 RESEBYRATJ ANSTEMAN
43649 48829 1973 ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING AV KONTORSPERSONAL INOM RESEBYRABRANSCHEN
4497-4499 4497-4498 1973 ANNAN HOGRE YRKESUTBILDNING FOR INDUSTRI OCH HANTVERK





























































































DEN UPPHAVOA KOOENS BENAMNING
HOGRE YRKESUTB 1 LÜNING FOR INDUSTRI OCH HANTVERK« SPECiAL0MR10E OKANT 
HOGRE SKOTERSKEUTBILDNING FOR HALS0- OCH SJUKVARO 
UTBILDNING AV FORESTANDARE OCH BARNVARDARE FOR BARNHEH 
UTB1LDN1NG AV FORESTANDARE OCH VAROARE FOR BARNHEH 
FORESTANDARE OCH VARDARE FOR BARNHEH IKASVATTAJAOPISTO)
UTBILDNING AV TEATERTEKNIKER 
TEATERTEKNIKER
ANNAN ALLMAN UTBILDNING AV FUNKT 1ONARER FOR FORVALTNINGS- OCH ORGANISAT10NSUPPGIFTER 
ANNAN UTBILDNING AV FUNKT10NARER FOR DEN OFFENTLIGA FOR VALTNINGEN 
ANNAN UTBILDNING AV FUNKTIONÄRE R FOR BANK- OCH FORSAKRINGSVASENDET MH.
ANNAN JOURNALISTUTB1LDNING 
INGENJOR* KOHHUNALTEKNIK









HORTONOH, ODLINGS- OCH HANDELSLINJE 
HORTONOH PLANERINGSLINJE 
HORTONOH* ANNAN STUD1EL1NJE 
HORTONOH* STUD1ELINJE OKAND 
ANNAN TEATERFQRSKARUTB1L0N1NG 
HUM.KAND., FINSK OCH JAHFORANDE ARKEOLOGI 
HUH.KAND.. FINSK-UGRISK ETNOLOGI 
HUM.KAND., FINSK GCH JAHFORANDE ETNOGRAF1 
HUM.KAND.« R ELIGIONS HISTÖRIA
HUM.KAND.* ANNAT T IL L  HISTORIEN HORANDE HUVUDAHNE
HUM.KAND.* FINSK CCH JAHFORANDE FOLK0 1KTSFÜRSKN ING 1FOLKLORIST1K)
HUM.KAND.. REL1 GlONSVETENSKAP
HUM.KAND.* ANNAT T IL L  L1TTERATURFGRSKN1NGEN HORANDE HUVUDAHNE 
HUH.KAND.* SVENSKA SPRAKET
HUM.KAND., ANNAT T I L L  SPRAKVETENSKAP OCH SPRAKF0RSKN1NG HORANDE HUVUDAHNE
HUP.KAND.* ANNAT T I L L  FILOSOFIN HORANDE HUVUDAHNE
HUM.KAND.* ANNAT T IL L  KÜNSTEN OCH MUSIKEN HORANDE HUVUDAHNE
KANDIDAT I FYSISK FOSTRAN* 1DR0TTSPEDAGGGIK
DIPLOHEKONOM, FORETAGSFORVALTNING
AKADEHISKA SEKRETERARE OCH DIPLOHKORRESPONDENTER
DIPLOHKORRESPONOENT















































KQD R1NGS1R DEN UPPHAVOA KOOENS BENAHNING
73811 1973
63525 1973









































KAND.EX. 1 FCRV AL TNINGSL AR A 
HUM.KAND.,  SOCIALPOLITIK
ANDRA EXAMINA I JURI DI K SAMT SAMHÄLLS- OCH EETEENDEVETENSKAPER 
NAT.KAND .,  ANNAT T I L L  MATEMAT1KEN HORANÜE HUVUDXMNE 
NAT«KAND.,  ANNAT T IL L  FYSIKEN'HORANUE HUVUDXMNE 
N A T .K A N D .,  MIKROBIOLOGI
N AT.K AN D .,  ANNAT T I L L  KEHIN HORANDE HUVUDXMNE
NAT.KAND.,  ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAF IN HORANDE HUVUDXMNE
N AT.K AN D .,  ANNAT T IL L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDXMNE
F I L . K A N D . ,  FINSK CCH JA HFORANOE ARKEOLOGI
F I L .K A N D . ,  FINSK-UGRISK ETNOGRAFI
F I L .K A N D . ,  FINSK OCH JXMFORANDE ETNOGRAFI
F I L . K A N D . ,  RE LIGICNSHISTORIA
F IL .K A N D . ,  ANNAT T I L L  HISTORIEN HORANDE HUVUDXMNE
F I L .K A N D . ,  FINSK OCH JXMFORANDE FÜLKDIKTSFORSKN1NG (F OLKLORISTIK)
F I L . K A N D . ,  RELIGICNSVETENSKAP
F I L . K A N D . ,  ANNAT T I L L  L ITTERATURFORSKNINGEN HORANDE HUVUDXMNE 
F I L .K A N D . ,  SVENSKA SPRAKET
F I L .K A N D . ,  ANNAT T I L L  SPRAKVETENSKAPEN ELLER SPRXKFORSKNINGEN HORANDt HUVUDXMNE
F I L . K A N D . ,  ANNAT T I L L  FILOSOFIN  HORANDE HUVUDXMNE
F I L . K A N D . ,  ANNAT T I L L  KONST ELLER MUSIK HORANDE HUVUDXMNE
KAND. I GYMNISK VETENSKAP, IDROTTS PEDAGOGIK
KAND. i GYMN. VETENSKAP# IDROTTS PEDAGOGIK
JUR, KAND. • BQKFOMNG
POL.KAND.,  KQMMUNALKUNSKAP
SAMHXLLSVET.KANO.t S O C IA LP O LIT IK ,  SOCIALVARD 
SAMHXLLSVET.KAND.,  SAHHXLLSPOLITIK
F I L . K A N D . ,  FILOSOFI IT  AMMERFORS UN IVERSIT E T , MAT E M .-F  I L . STUDIER IKTNINGEN 
D I P L . I N G . ,  PROCESSTEKNIK
D I P L . I N G . ,  KRAFTTEKNIK( TEKN.HOGSKCLAN I VILLMANSTRAND)
D I P L . I N G . ,  PRGCESST EKNIK 
D I P L . I N G . ,  TEKNIS* NATEMATIK 
D I P L . I N G . ,  PROCESSTEKNIK
F I L . K A N D . ,  ANNAT T I L L  MATEHATIKEN HORANDE HUVUDXMNE 
F I L .K A N D . ,  ANNAT T IL L  FYSIKEN HORANDE HUVUDXMNE 
F I L . K A N D . ,  MIKROBIOLOGI
F I L .K A N D « ,  ANNAT T I L L  KEMIN HORANDE HUVUDXMNE
F IL .K A N D .«  ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUDXMNE 
F I L . K A N D . ,  ANNAT T IL L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDXMNE 
AGRONOM, LIVSMEDELSKEM1 OCH -TEKNOLOGI
AGR.0 . FORSTKANO.* NARINGSKEM I« STUDI ERIK7NINGEN FÖR L1VSME0EL 
VET ER INARMED.L I C . ,  LIVSMEDELHYGIEN 









































































1973 VETERINARMEO.LIC.* ANNAT SPEC1AL0MRADE
1973 VETERINARMEO.LIC.* SPECIALOMRADE OKXNT
1973 AGR «O «FORSTKANO.• LANTBRUKSZOOLOGI
1973 AGR.O.FORSTKAND.» VAXTFORADLINGSLXRA
1973 F I L . L I C . .  F1NLANDS OCH OE NORDISKA LANDERNAS ARKEOLOGI 
1973 F I L . L I C . .  F INSK-UGRI SK ETNOGRAFI 
1973 F I L . L I C .  • FINSK OCH JAHFORANDE ETNOGRAFI 
1973 F I L . L I C . *  RELIGIONSHISTORIA
1973 F I L . L I C . «  ANNAT T IL L  HIST0R1EN HORANDE HUVUDXHNE
1973 F I L . L I C . *  FINSK CCH JXHFÖRANOE FOLKOIKTSFORSKNING ( FOLKLGRISTIK)
1973 F I L . L I C . *  REL IGIONSVET ENSKAP
1973 F I L . L I C . *  ANNAT T IL L  LITTERATURF0RSKN1NGEN HORANDE HUVUDXHNE 
1973 F I L . L I C . *  SVENSKA SPRAKET
1973 F I L . L I C . *  ANNAT T I L L  SPRAKVETENSKAPEN OCH SPRAKF0RSKN1NGEN HORANDE HUVUDXHNE
1973 F I L . L I C . *  ANNAT T I L L  FILOSOFIN HORANDE HUVUDXHNE
1973 F I L . L I C . *  ANNAT T IL L  kONST OCH HUSIK HORANDE HUVUDXHNE
1973 FIL.DR* FINSKA OCH JAHFORANDE ARKEOLOGI
1973 FIL .D R *  FINSK-UGRISK ETNOGRAFI
1973 FIL.DR* FINSK OCH JXMFGRANOE ETNUGRAFI
1973 F IL.DR* RELIGIONSHISTOR IA
1973 F IL .D R *  ANNAT T I L L  HISTQRIEN HORANDE HUVUOXHNE
1973 FIL .D R *  FINSK OCH JAHFORANDE FOLKDIKTSFORSKNING I FOLKLORISTIK)
1973 F IL.DR* ANNAT T I L L  LITTERATURFORSKNINGEN HORANDE HUVUDXHNE
1973 F I L . D R .  SVENSKA SPRAKET
1973 F IL .D R *  ANNAT T I L L  SPRAKVETENSKAPEN OCH SPRAKFORSKNINGEN HORANDE HUVUDXHNE 

















E K O N .L IC . »  DATABEHANOLINGSLXRA 
EKON.OR* OATABEHANOLINGSLXRA 
P Q L .L IC .*  KOHHUNALKUNSKAP
SAMHXLL S V E T . L I C •* S OCIALP OLITIK  * SCCIALVXRD 
SAHHXLLSVET.LIC.*  SAHHXLLSPOLITIK 
P C L .D R .* KOHHUNALKUNSKAP
DR SAHHXLLSVET•* S O C IA LP O LIT IK , SOCIALVARD 
DR SAHHXLLSVET. • SAHHXLLSPOLI T I  K
F I L . L I C . *  FILOSOFI (TAHHERFORS UN IV.  HAT EM.—FILOS OF ISKÄ STU DIERIKTN INGEN1 
F I L . L I C . *  ALLMXN ST ATSLXRA
FIL.DR* FILOSOFI (TAMMERFORS U N IV .  M ATEH .-FILO SO FISK S TU DIERIKTNING)
FIL.DR* ALLMXN STATSLXRA 
T E K N . L I C . * HASKINTEKNIK 
T E K N . L I C . • PROCESSTEKNIK
T E K N .L IC .*  ANNAN STUDIERIKTNING INOH HASKINTEKNIK 















































KOD RING SIR DEN UPPHXVDA KODENS 8ENXMN1NG
8427-8429 1973 T E K N . L I C . « PRODUKTIONSEKONOMI
64261 1973 T E K N .L IC .* PRODLK T10NSE KONOHI
AVLXGSNAO 1973 T E K N .L IC .  * STUDIERIKTNINGEN F .  EKONOMIINGENJORER (TEKNISKA HOGSKOLAN I VILLMANSTRAND)
8415-8417 1973 T E K N . L I C . * ELEKTRO!EKNIK
84151 1973 TEKN .L 1 C .« ELEKTROKRAFTTEKNIK
84117 1973 T E K N . L I C . . KRAFTTEKN1K ITEKN.HOGSK. 1 VILLHANSTRANO)
84153 1973 T E K N . L I C . • ELEKTRONIK
84162 1973 T E K N . L I C . « MATN1NGSTEKNIK
84164 1973 T E K N . L I C . • TECRETISKELEKTROTEKNIK
84178 1973 T E K N . L I C . * ANNAN STUDIERIKTNING INOM ELEKTROTEKNIK
84179 1973 T E K N .L IC .* ELEKTROTEKNIK.  STUDIERIKTNING OKAND
8418-8419 1973 TEKN « L I C .* BYGGNAD S TEKNIK
84181 1973 T E K N .L IC .* JORO- OOH VAGBYGGNAO
84186 1973 T E K N .L IC .* VATTEN BYGGNAD
84187 1973 TEKN « L I C .* HUS- OOH BROBYGGNAO
84186 1973 T E K N .L IC .  • VATTENFÖRSORJNINGSTEKNIK
84185 1973 T E K N . L I C . • TRAFIKTEKNIK
84183 1973 T E K N .L IC .* BYGGNADSEKONOMI OOH PRODUKTIONSTEKNIK
84198 1973 T E K N .L IC .  • ANNAN STUDIERIKTNING INOM BYGGNAOSTEKNIK
84199 1973 T E K N .L IC .* BYGGNAOSTEKNIK. STUDIERIKTNING OK AND
8421-8425 1973 T E K N .L IC .* TRXFORADLING
84222 1973 T E K N . L I C . • TRAETS MEKANISKA INDUSTRI
84223 1973 T E K N . L I C . * TRAETS KENISKA INDUSTRI
84224 1973 T E K N .L IC .* PAPPERSINDUSTRI
84221 1973 T E K N .L IC .* ANNAN STUDIERIKTNING INOM TRAFORAOLING
84221 1973 T E K N .L IC .  » IRAFORAOLING» STUDIERIKTNING OKANO
8421-8425 1973 T E K N . L I C . * KEMI
84232 1973 T E K N .L IC .* KEMISK INDUSTRI
84233’ 1973 T E K N .L IC .  * BIGKEMISK INDUSTRI
84212 1973 T E K N . L I C . * PROCESSTEKNIK
84231 1973 T E K N .L IC .* ANNAN STUDIERIKTNING INOM KEMI
84231 1973 T E K N . L I C . * K E R I,  STUDIERIKTNING OKANO
6421-8425 1973 T E K N . L I C . • BERGSINDUSTRI
84242 1973 T E K N .L IC .* GRUVTEKNIK
84243 1973 T E K N . L I C . • METALLURGI
84241 1973 T E K N .L IC .* ANNAN STUOIERIKTNTNG INOM BERGSINDUSTRI
84241 1973 T E K N .L IC .* BERGSINDUSTRI, STUDIERIKTNING OKAND
8415-8417 1973 TEKN » L I C .* TEKNISK FYSIK
84171 1973 T E K N .L IC .  • TEKNISK FYSIK
84271 1973 T E K N .L IC .* TEKNISK MATEHATIK
84161 1973 T E K N . L I C . » REGLERINGS- OCH SYSTEMTEKNIK
84172 1973 T E K N . L I C . » MATERIALFYSI K















































KOO RINGSAR DEN UPPHXVDA KODE NS BENAHN1NG
84171 1973 T EKN.LIC TEKNISK FVS1K, STUDIER1KTNING OKÄNO
8427-8429 1973 TEK N .LIC LANTMATER1
84291 1973 TEK N .LIC LANT RATER I
8426 1973 T E K N .L IC ARKITEKTUR
84269 1973 TE K N .LIC . ,  ARKITEKTUR
8421-8425 1973 T E K N .L IC .• PROCESSTEKNIK
84211 1973 T E K N -L IC PROCESSTEKNIK
8427-8429 1973 TE K N .L IC ANNAN STUDIERIKTNING ELLER STUDIERIKTNING OKAND
8431-8434 1973 TEKN.DR, HASKINTEKNIK
84413 1973 TEKN.DR, PROCESSTEKNIK
84348 1973 TEKN.DR. ANNAN SIUDIERIKTNING I NOH HASKINTEKNIK
84349 1973 TEKN.DR. HASKINTEKNIK, STUDIERIKTNING OKAND
844 7-844 9 1973 TEKN.DR. PRODUKT IONSEKONOHI
84481 1973 TEKN.DR. PRODUKTIONSEKONOHI
AVIAGSNAD 1973 TEKN.DR. STUDIER IK TN INGEN FOR EKONON IINGENJÖRERITEKN.HOGSK,
8435-8437 19 73 TEKN.DR. ELEKTROTEKNIK
84351 1973 TEKN.DR* ELEKTROKRAF TTE KNI K
84317 1973 TEKN.DR, KRAFTTEKMK (TEKN.HOGSK. I VILLMANSTRAND)
84353 1973 TEKN.DR, ELEKTRON IK
84362 1973 TEKN.DR. HATNINGSIEKNIK
84364 1973 TEKN.DR, TEORETISK ELEKTROTEKNIK
84378 1973 TEKN.DR, ANNAN STUDIERIKTNING INQH ELEKTROTEKNIK
84379 1973 TEKN.DR. ELEKTROTEKNIK, STUDIERIKTNING OKAND
8438-8439 1973 TEKN.DR, BYGGNADSTEKNIK
84381 1973 TEKN.DR, JORO- OCH V AGBYGGNAD
84386 1973 TEKN.DR, VATTENBYGGNAD
84387 1973 TEKN.DR, H U S- OCH BROBYGGNAO
84386 1973 TEKN.DR, VATT ENFORSORJNINGST EKNIK
84385 1973 TEKN.DR, TR A F IKTEKNIK
84383 1973 TEKN.DR, BYGGNADSEKONOMI OCH PRODUKT IONSTEKMK
84398 1973 TEKN.DR, ANNAN STUDIERIKTNING INOH BYGGNADSTEKNIK
84399 1973 TEKN.DR, BYGGNAOSTEKNIK, STUDIERIKTNING OKAND
8441-8445 1973 TEKN.DR, TR AFORAOLING
84422 1973 TEKN.OR, TRAETS HEKANISKA INDUSTRI
84423 1973 TEKN.DR, TRAETS KEH ISKÄ INOUSTRI
84424 1973 TEKN.DR, PAPPERSINDUSTRI
84421 1973 TEKN.DR, ANNAN STUDIERIKTNING INCH TRAFORADLING
84421 1973 TEKN.DR, TRXFORADLING, STUDIERIKTNING OKAND
8441-B445 1973 TEKN.DR, KEHI
84432 1973 TEKN.OR, KEMISK INDUSTRI
84433 1973 TEKN.DR, BIOKEMISK INDUSTRI
84412 1973 T EKN.DR, PROCESSTEKNIK








RtNGSAR DEN UPPHAVDA KQDENS BENÄNNING
84379 84431 1973 TEKN.GR« K EH 1« STUDIER IKTN1NG OKAND
8438 8441-8445 1973 TEKN.DR, ÖERGSINDLSTRI
84381 84442 1973 TEKN.DR. GRUVTEKN1K
84382 64443 1973 TEKN.DR» METALLURGI
84388 84441 1973 TEKN.DR» ANNAN STUDIERIKTNING I NOH BERGSINDUSTRI
84389 84441 1973 TEKN.DR» BERGSINDUSTRI• STUDIERIKTNING OKAND
8439 8435-8437 1973 TEKN.DR» FYSIK
84391 84371 197 3 TEKN.DR. TEKNISK FYSIK
84392 84471 1973 TEKN.DR» TEKNISK MATEHATIK
84393 84361 1973 TEKN.DR» REGLERINGS- OCH SYST EMT EKN IK
84394 84372 1973 TEKN.DR» MATER IALFYSIK
84398 84371 1973 TEKN.DR. ANNAN STUDIERIKTNING INOM TEKNISK FYSIK
84399 84371 1973 TEKN.DR. TEKNISK FY S IK »  STUDIERIKTNING OKAND
8441 8447-8449 1973 TEKN.DR. LANTMATERI
84411 84491 1973 TEKN.DR. LANTMATERI
8442 8446 1973 TEKN.DR» ARKITEKTUR
84421 64469 1973 TEKN.DR» ARKITEKTUR
8449 8447-8449 1973 TEKN.DR» ANNAN STUOIERIK TN ING ELLER STUDIERIKTNING OKAND
84519 84518 1973 F I L . L I C . » ANNAT T I L L  MATEMATI KEN HORANDE HUVUDAMNE
84529 84528 1973 F 1 L . L I C . »  ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUDAHNE
84537 84565 1973 F I L . L I C . »  MIKROBIOLOGI
84549 84548 1973 F I L . L I C . »  ANNAT T I L L  KEMIN HORANDE HUVUDAHNE
84559 84558 1973 F I L . L I C . »  ANNAT T IL L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUDAMNE
8456 8456-8457 1973 F I L . L I C . »  BIOLOGI
84569 84578 1973 F I L . L I C . »  ANNAT T IL L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDAMNE
84619 84618 1973 F I L .D R »  ANNAT T I L L  MATEMAT IKEN HORANDE HUVUDAMNE
84629 £4628 1973 F I L •DR» ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUDAMNE
84637 84665 1973 F IL .D R »  MIKROBIOLOGI
84649 84648 1973 F I L . D R .  ANNAT T I L L  KEMIN HORANOE HUVUDAMNE
84659 £4658 1973 F IL .D R »  ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUDAMNE
8466 8466-8467 1973 F I L . D R .  BIOLOGI
84669 84678 1973 FIL .D R *  ANNAT T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDAMNE
848 847 1973 ANDRA LICENT IATEXAMINA INOM TEKNIK OCH NATURVETENSKAPER
8481 8471 1973 A G R .O .F O R S T L IC . .  LI  VSMEDELSSTUDIER
84811 84711 1973 A G R .O .F O R S T L IC . »  LI VSMEDELSKEMI OCH -TEKNOLOGI
84812 84712 1973 A G R .O .F O R S TL IC .»  KOTTEKNOLOGI
84813 84713 1973 AG R.O .FO R S TLIC .»  MJOLKHUSHALLNINGSLARA
84819 84719 1973 A G R .O .F O R S T L IC .»  LIVSHEDELSSTUDIER. HUVUDAMNE OKANT
8482 8472 1973 A G R .O .F O R S T L IC . »  ANDRA STUDIER
84821 84721 1973 A G R .O .F O R S TL IC .»  LIMNOLOGI
84822 84722 1973 A G R .O .F O R S TL IC .»  MIKROBIOLOGI
84823 88712 1973 A G R .O .F O R S T L IC .• NARINGSKEMI, STUDIER IKTNINGEN F .  NUTRITION
84824 84724 1973 A G R .O .F O R S TL IC .»  NATURVARO OCH -SKYDD
8 1 0 7 7 5 — 7 5 /1 1
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UPPHXVD ERSXTTANOE FORXNO-
KOO KOO RINGSAR OEN UPPHXVD* KOCENS BENAMNING
84829 84729 1973 A G R .O .F O R S T L IC . ,  ANDRA STUDIER. HUVUDAMNE OKÄNT
849 848 1973 ANORA DOKTORSGRADER INOM TEKNIK CCH NATURVETENS KAPER
8491 8481 1973 AGR.O.FORSTDR» LIVSMEOELSSTUDIER
84911 84811 1973 AGR.O.FORSTDR, LIVSMEDELSKEMI OCH -TEKNOLOGI
84912 84812 1973 AGR*0.FORSTDR * KOTTEKNOLOGI
84913 84813 1973 AGR.C.FORSTOfi, HJOLKHUSHALLNINGSLXRA ,
84919 84819 1973 AGR.O.FORSTDR, LIVSHEDELSSTUDIER, HUVUDAHNE OKANT
8492 8482 1973 AGR« 0 . FORSTDR. ANDRA STUDIER
84921 84821 1973 AGR.O.FORSTDR* LIMNOLOGI
84922 84822 1973 AGR.O.FORSTDR* MIKROBIOLOGI
84923 88812 1973 AGR.O.FORSTDR* NXRINGSKENI* STUDIER I KTMNGEN FOR NUTRITION
84924 84824 1973 AGR.O.FORSTDR» NATURVXRD OCH -SKYDC
84929 84829 1973 AGR.O.FORSTOR* ANDRA STUDIER» HUVUDAMNE OKANT
868 867 1973 ANORA L ICENTIÄT EXAMINA FOR VARDYRKEN
8681 8671 1973 FARMACIE LICENTIATEXAMEN
86811 86711 1973 F A R M .L IC . »  FARMACEUTISK KEMI
86812 86712 1973 F A R M .L IC .• FARMAC0L0G1
86813 86713 1973 FARM a. I C . . -  FARMACEUTISK TEKNOLOGI
86818 86718 1973 F ARM.L I C . * ANNAT SPECIALOMRAOE
86819 86719 1973 FARM « L I C .*  SPECIALOMRXDE OKANT
8689 8679 1973 OVRIGA L I C . EXAMINA FOR VARDYRKEN
86898 86798 1973 ANNAN LIC.EXAMEN FOR VARDYRKEN
86899 86799 1973 L I C . EXAMEN FOR VARDYRKE* SPEC I ALOMRAOE OKANT
869- 868 1973 ANCRA DOKTORSGRADER 1N0M VARDYRKEN
8691 8681 1973 FARM «DR• EXAMEN
86911 86811 1973 FARM.DR» FARMACEUTISK KEMI
86912 86812 1973 FARM.DR* FARMAKOGNOSI
86913 86813 1973 FARM.DR* FARMACEUTISK TEKNOLOGI
86918 868 18 1973 FARM.DR» ANNAT SPECIALOMRAOE
86919 86819 1973 FARM.DR* SPECIALOMRADE OKANT
8699 8689 1973 ANORA DOKTORSGRADER INOH VARDYRKEN
86998 86898 1973 ANNAN DOKTORSGRAD INOH VARDYRKE
86999 86899 1973 OR INOH VARDYRKE. SPECIALOMRXDE OKANT
87119 87152 1973 A G R .O .F O R S TL IC .»  LANTBRUKSZOOLOGI
87162 87112 1973 AG R.O .FO RSTLIC .  • VAXTFORXOLINGSLARA .
87219 87252 1973 AGR.O.FORSTDR* LANTBRUKSZOOLOGI
87262 87212 1973 AGR.O.FORSTDR» VXXTFORADLINGSLXRA
888 687 1973 ANDRA LICENTIATEXAMINA
8881 8871 1973 A G R .O .F O R S T L IC . »  STUOIER I HUSLIG EKONOMI
88811 88711 1973 A G R .O .F O R S TL IC .»  HEMMETS EKONON ILXRA
88812 88712 1973 A G R .O .F O R S TLIC .»  NXRINGSKENI* STUD1ERIKTNINGEN F .  HEHHUSHALLNING
88819 88719 19 73 AG R .O .FO R S TLIC .*  STUDIER I  HUSLIG EKONOMI* HUVUDAMNE OKANT
















RINGSAR OEN UPPHAVDA KODENS BENAMN1NG
89799 1973 ANNAN L I C .  EXAMEN
89 799 1973 L I C .  EXAMEN« SPECIALOMRADE OKANT
888 1973 ANORA OOKTORER
8881 1973 AGR*0 «FORST DR* STUDIER I  HUSL1G EKONOMI
88811 1973 AGR.O.FORSTDR« HEMMETS EKONGPI LARA
88812 1973 AGR.O.FORSTDR« NA RINGSKEMI« STUDIEPIKTNINGEN F .  HEMHUSHALLNING
88819 1973 AGR.0 . FORSTOR« STUDIER I HUSLIG EKONOMI« HUVUDAMNE OKANT
8989 1973 OVRIGA DOKTORER« SPECIALOMRADE OKANT
89899 1973 ANNAN DOKTORSGRAO




















































































































































































OR. OFFE NT LI G FÖRVALTNING
DR. QFFENTLIG RATT
OR. REGIONVFT.  ( T I D .  SOCIAL OCH EKONON1SK EKOLOGI)
DR. SOCIOLGGI 
KAND.. ANNAT HUVUDAMNE 
KAND.» HUVUDAMNE OKANT 
KAND.» KOMMUNALPOLI T I  K 
KAND.« HFFENTLIG  FÖRVALTNING 
KAND.* OFFENTL1G RATT
KANO..  REGIONVET. ( T I D .  SOCIAL- OCH EKONOMISK EKOLOGI) 
KAND.» SOC[OLOGI
VET.  L I C . ,  
VET .  L I C . ,  
VET. L I C . ,
VET.




V E T .  L I C . ,  OFFENTLIti  FÖRVALTNING 
V E T .  L I C . ,  OFFENTLIG RATT
L I C . .  REGIONVET. ( T I D .  SOCIAL OCH EKONOMISK EKOLOGI)
SOCIOLOGI 
O. FORSTDR. HUS OJU RS FORAOLING
O. FORSTDR, FORSTLIGA STUDIER. ANNAT HUVUDAMNE 
O. FORSTOR, FORSTLIGA STUDIER. HUVUDAMNE OKANT 
O. FORSTOR. HEMMETS EKONOMILÄRA 
O .  FORSTOR. HEMMETS TEKNOLOGI 
O. FORSTOR. HUSDJURSLARA
0 .  FORSTOR, HUSLIG EKONOMI- OCH NARINGSSTUDIER. HUVUDAMNE CKANT 
0 .  FORSTDR. HUSLIG EKONOMI- OCH NARINGSSTUDIER, ANNAT HUVUDAMNE 
O. FORSTDR, J0RDD1SP0SIFIONSEKONOMI 
O.  FORSTDR, KOTTEKNOLOGI 
O. FORSTDR. LANTBRUKETS ARBETSTEKNIK
O. FORSTDR. LANT6RUKS- OCH SKOGSZOOLOGI "*
0 .  FORSTDR. LAN TB RUK SE KONOMI 
O. FORSTDR, LANT BRUKS K EM I OCH -F Y S IK  
O. FORSTDR. LANTBRUKSPOLITIK
O .  FORSTDR. LANTBRUK SSTUDIER« ANNAT HUVUDAMNE 
O. FORSTDR, LANTBRUKSSTUDIER, HUVUOAMNE OKANT 
O.  FORSTDR. LIMNOLOGI
O. FORSTDR, LIVSMEDELSKEMI OCH -TEKNOLOGI 
O.  FORSTOR. L I VSMEDELSSTUDIER« ANNAT HUVUOAMNE 
0 .  FORSTDR. LIVSMEDELSSTUDIER. HUVUDAMNE OKANT 
O. FORSTDR, MIKROBIOLOGI
0 .  FORSTDR, M ILJÖSTU DIER, ANNAT HUVUOAMNE 
O .  FORSTDR, MILJÖSTUDIER, HUVUDAMNE OKANT 
O. FORSTDR, MILJÖVARD ( T I D .  NATURVARD OCH -SK YD O )
0 .  FORSTOR, MJOLKHUSHALLNI NGSVE TE N SK AP 
O. FORSTDR, NARINGSVETENSKAP ( T I D .  NARINGSKEMI)
O.  FORSTDR, SKOGLIG TORVMARKSLARA 
O .  FORSTOR, SKOGSBIOLOGI
0. FORSTDR» SKOGSBRUKETS FÖRET AGSEKONOMI 
0 .  FORSTDR, SKOGSBRUKETS MARKNADSLARA .
O .  FORSTOR, SKOGSBRUKETS NATIONALEKONOMI 
O .  FORSTDR, SKOGSPATOLOGI 
O .  FORSTDR. SKOGSTAXATION 
O. FORSTDR. SKOGST EKNOLOGI 
0 .  FORSTOR, SKOG SVÄRDSLARA
O .  FORSTDR, STUDIER IKTNING OCH HUVUDAMNE OKANDA
O. FORSTDR, TRADGARDSVET ENS KAP
O .  FORSTDR, TRÄTEKNOLOGI
O. FORSTOR, VAXTFÖRADLINGSLARA
0 .  FORSTDR, VAXTODLINGSLARA
O .  FORSTOR, VAXTPATOLOG1
O. FORSTKANO., ANNAT HUVUOAMNE
O. FORSTKAND.,  FORSTLIGA STUDIER, ANNAT HUVUOAMNE
FORSTL IGA STUDIER, HUVUOAMNE OKANT
HEMMETS EKONOMILARA 
HEMMETS TEKNOLOGI 
O. FORSTKANO., HUSOJURSFORADLING 
O.  FORSTKAND.,  HUSDJURSLARA
O. FORSTKANO., HUSLIG EKONOMI OCH NARINGSSTUDIER, ANNAT HUVUDAMNE
O. FORSTKAND.,  HUSLIG EKONOMI OCH NARINGSSTUDIER, HUVUDAMNE OKANT
0 .  FORSTKANO. , JORDO I SPOSI T I  ONSEKONOMI 
O.  FORSTKANO., KOTTEKNOLOGI 
0 .  FORSTKAND.,  LANTBRUKETS ARBETSTEKNIK 
O .  FORSTKANO., LANTÖRUKS- OCH SKOGSZOOLOGI 
O. FORSTKANO., LANTBRUKSEKONOMI 
O .  FORSTKAND.,  LANTBRUKSKEMI OCH -F Y S IK  
LANTBRUKSPOLITIK
LANTBRUKSSTUDIER, ANNAT HUVUDAMNE 
0 .  FORSTKANO., LANTBRUKSSTUDIER, HUVUOAMNE OKANT 
O. FORSTKANO., LIMNOLOGI
O .  FORSTKAND., LIVSMEDELSKEMI OCH —TEKNOLOGI 
O .  FORSTKAND., LIVSMEDELSSTUOIEft• ANNAT HUVUDAMNE 
O. FORSTKANO.,  LIVSMEDELSSTUDIER, HUVUOAMNE OKANT 
O .  FORSTKANO., MIKROBIOLOGI
O. FORSTKANO.* MILJOSKYDD ( T I D .  NATURVARD- OCH SKYDO)
O. FORSTKANO., 
O.  FORSTKANO.,  
O .  FORSTKAND.,
O.  FORSTKANO., 
O . FORSTKANO. ,
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74768 AGR. 0 . FORSTKANO.,
74769 AGR, 0 . FORSTKAND.«
74733 AGR. 0 . FORSTKANO.*
78212 AGR. 0. FORSTKANO.*
77351- AGR. 0 . FORSTKANO.,
77353 AGR. 0 . FORSTKANO.*
77346 AGR. 0 . FORSTKANO.,
77349 AGR. 0 . FORSTKANO.,
77341 AGR. 0 . FORSTKAND.*
77345 AGR. 0 . FORSTKANO. •
77343 AGR. 0 . FORSTKANO.*
77347 AGR. 0. FORSTKANO.,
77344 AGR. 0 . FORSTKANO.»
77399 AGR. 0 . FORSTKAND.,
77322 AGR. 0 . FORSTKAND.*
77348 AGR. 0 . FORSTKANO«,
77312 AGR. 0. FORSTKANO.»
77311 AGR. 0 . FORSTKANO. .
77313 AGR. 0 . FORSTKANO.«
87188 AGR. 0. F O R S T L IC . •
87189 AGR. 0 • FO R STLIC .*  1
88711 AGR. 0 . FORSTLIC .*
86713 AGR. 0 . F O R S T L IC . « 1
87115 AGR. 0 . FO R S TL IC .«  1
87114 AGR. 0. F O R S T L IC .•
88719 AGR. 0 . FORSTLIC .  . l
88718 AGR. 0 . FORSTLIC.*
87149 AGR. 0. F O R S T L IC .•
84725 AGR. 0 . F O R S TLIC .  •
84712 AGR. 0 . FORSTLIC.*
67118 AGR. 0 . FORSTLIC .  •
87116 AGR. 0 . F O R S T L IC .«  1
87117 AGR. 0. FO R STLIC .*  i
87121 AGR. 0 . F O R S T L IC .«  I
87148 AGR. 0 . FO R S TLIC .»  1
84721 AGR. 0 . FO R STLIC .  ,
84711 AGR. 0 . FORSTLIC.*  1
84718 AGR. 0. FORSTLIC .*
84719 AGR. 0 . FORSTLIC .  » i
84722 AGR. 0 . FORSTLIC .* 1
84728 AGR. 0. FO R STLIC .  »
84729 AGR. 0 . FORSTLIC .*  i
84724 AGR. 0 . FORSTLIC.*
84713 AGR. 0 . F O R S T L IC . ,
88712 AGR. 0 . FORSTLIC.*  1
87161 AGR. 0. FORSTLIC .*  :
87163 AGR. 0 . F O R S TLIC .  »
87156 AGR. 0 . F O R STLIC .«
87159 AGR. 0 . F O R S T L IC . »
87151 AGR. 0 . F O R S T L IC . ,
87155 AGR. 0 . F O R S T L IC .«
87153 AGR. 0 . FORSTLIC .  .
87157 AGR. 0 . F O R S T L IC . ,
87154 AGR. 0. F O R S T L IC . ,
87152 AGR. 0 . F O R S T L IC . »
87199 AGR. 0 . FORSTLIC.* :
87122 AGR. 0 . F O R S T L IC . •
87158 AGR. 0 . F O R S T L IC . .
87112 AGR. 0. F O R S T L IC . »  '
87111 AGR. 0 . F O R S T L IC . »













77198 AGRONOM* ANNAT HUVUOAHNE
77115 AGRONOM» HUSDJURSFORADL ING 
77114 AGRONOM* HUSOJURSLÄRA 
74712 AGRONOM* KÖTTEKNOLÜGI
77118 AGRONOM* LANT8RUKETS AR6ETSTEKNIK
77116 AGRONOM, LANTBRUKSEKONOMI 
LANTBRUKSKEM I OCH -F Y S IK  
LANTBRUKSPOLITIK
LANTBRUKSPRODUKTFGRAD LING• ANNAT HUVUDAMNE 
LANT BRUKS PROOU KT FORAOL ING* HUVUOAMNE OK ANT 
LANTBRUKSZOOLOGI 
74711 AGRONOM* MJöLKHUSHALLNINGSLARA
77199 AGRONOM» S TU OIER IK TN ING OCH HUVUOAMNE OKANOA 
77122 AGRONOM, TRAOGARDSVETEN SKAP
77112 AGRONOM* VAXTFORXDL 1NGSLARA 
77111 AGRONOM* VAXTOOLINGSLARA 
VÄXTPATOLOGI
AMBETSEXAMEN I LANTBRUK* ANNAT HUVUOAMNE 
AMBETSEXAMEN I LANTBRUK* HUVUOAMNE OKANT 
63319 AKAOEMISK SEKRETERARE, ANNAT HUVUOSPRAK
63338 AKAOEMISK SEKRETERARE* ANNAT HUVUOAMNE 
63314 AKAOEMISK SEKRETFRARE, ENGELSKA
63312 AKAOEMISK SEKRETERARE* FINSKA 
63316 AKAOEMISK SEKRETERARE* FRANSKA
63321 AKAOEMISK SEKRETERARE« FÖRETAGSEKONOMI * ADMINISTRATION 
63324 AKAOEMISK SEKRETFRARE* FORETAGSEKONOMI, SYSTEM
63322 AKAOEMISK SEKRETERARE* FÖRETAGSEKONOMI* REDOV1SNING
63323 AKAOEMISK SEKRETFRARE, FÖRETAGSEKONOMI* MARKNADSFORI NG








6 3 3 2 5
6 331 7
6331 8  
6 3 3 1 3  
6 331 5  
6331 1
7 7 2 3 8
7 7 2 3 9  
6 3 7 2 2  
6 372 1  
3 361 2  
3 361 1  
3 121 1  
3 4 2 3 4  
1 011 8  
5 369 8  
3 843 2  
3 461 2  
3 4 2 7 5  
3 819 2  
3 452 5  
4 4 7 6 4  
4 4 9 7 1  
4616 1  
3 2 2 1 2  
3 412 6
7 441 8
7 4 4 1 2
7 441 5
7 4 4 1 6  
7 4 4 1 1
7441 7  
7 4 4 1 4
7441 3
7 441 9  
3 4 1 2 9
AKADEMI SK SEKRETERARE» NATIONALEKONOMI 
AKADEMISK SEKRETERARE» RYSKA 
AKA0EM1SK SEKRETERARE» SPANSKA 
AKADEMISK SEKRETERARE« SVENSKA 
AKAOEMISK SEKRETERARE, TYSKA
AKADEMISK SEKRETERARE» UTAN EGENTLIG HUVUOAMNE
ALINAN FQRSTEXAMEN» ANNAT HUVUOAMNE
ALINAN FORSTEXAMEN« HUVUDXHNE OKANT
ALLMAN FORSAKRINGSEXAMEN» PRIVATFÖRSAKR1NGSLINJE
ALLMAN FO RS AK RINGS EX AM EN• SOCIALFORSAKRINGSLINJE
ALLMAN YRKESUT8ILDNING FOR KONMUNALA KANSLIUPPGIFTER







APPARAT- OCH APPARATURMONTOR 
ARBETARSKYDDSINSPEKTOR






ARKITEKT» ANNAT SPECIALOHRADE 
ARKITEKT» ARKITEKTURHIST0R1A 
ARKITEKT» BYGGNAOSLARA
AR K ITEK T,  BYGGNAOSPLANERING» BOSTADER» OFFENTLIGA BYGGNADER 
ARKITEKT, EJ SPECIALOMR ADE 
ARKITEKT» LANDSKAPSPLANERING 
ARKITEKT»  PLANERINGSGRUNDER
ARKITEKT»  SAMHALLSPLANERING, STADSPLANELARA 











4 8 1 9 1
7 1 1 1 5
4 476 1
3 4 3 1 9
3 432 4
3436 2
6 3 7 1 1
6 3 7 1 3
34441
3 4 4 4 6
3444 2
3 444 3  
3 4 4 4 5
3 444 4
3444 7  
4141 1  
3 4 2 5 4  
3 416 7  
34161 
3416 9  
3241 1  
3731 2  
3 4 4 6 2  
4 362 1  
33651 
3468 1  
3811 2  
3811 1  
4811 1  
3 5 3 2 9  
3 541 2  
43321
4 531 5  
34311
3431 3  
5417 2  
3 431 6  
3434 2
3 431 4
4 5 3 1 6  






BARBERARE -  FRISÖR
BARNMORSKA ( SPECIALSJUKSKOTARE• MODERSKAPSVARD OCH KVINNOSJUKDONAR) 




BEKLADNADSDESIGN ( S T U D .EX.  4 - A R I G I ,
BEKLXONADSTEKNIKER 
BE TONGARBE TARE (BETONGBYGGARE)
BETONGEL EMENTARBETARE 
BETTSKOTARE IPOST ARE)
B IB LIO TE K A R IE ,  S0C10N0M 
BIBLIOTEKSEXAMEN
81LDFRAMSTALLARE» ALLMAN UTBILDNING 
BILOFR AM STALL ARE« 0 JUPTRYCKSETSARE 
BILDFRAMSTALL ARE» GRAFISK FOTOGRAF 
BILDFRAMSTALLARE• GRAFISK RETUSCHOR» HANOLITOGRAF 



















BUTIKSFOREST AN0ARE* ALLMAN UTBILONING 
BYGGMASTAREXAMEN IJARNVAGSTRAFIK)
BYGGNA0SAR8ETARE 
BYGGNADSARBETARE -  TIMMERMAN 
BYGGNADSARKITEKT ( T I D  ING» HUSPLANERINGI 



































































































BERGSINOUSTRI • ANNAT HUVUOAMNE 
D I P L . I N G . ,  BERGSINDUSTRI * HUVUOAMNE OKANI 
O I P L . I N G . »  BIOKEMISK INDUSTRI» TEKNISK 6IOKEMI 
D I P L . I N G . »  BROBYGGNADSTEKN1K» S T A T IS T IK »  BROBYGGNADSLARA 
D I P L . I N G . ,  BRYTNINGSTEKNIK
D I P L . I N G . ,  BYGGNADS EKONOMI- OCH PRODUKT IONS TEKNIK 
BYGGNADSGEOLOGI
BYGGNAOSSTATISTIK, BYGGNADSMEKANIK 
D I P L . I N G . »  BYGGNADSTEKNIK, HUVUOAMNE OKANT 
D I P L . I N G . ,  CELLULOSATEKNIK 
D I P L . I N G . »  DATABFHANDLINGSLÄRA 
D I P L . I N G . ,  DATAMASKINTEKNIK
D I P L . I N G . , 
D I P L . I N G . ,  
D I P L . I N G . ,  
DI P L . ING. •
D I P L . I N G . ,
D I P L . I N G . ,
D I P L . I N G . ,
D I P L . I N G . »
D I P L . I N G . »
D I P L . I N G . ,
D I P L . I N G . ,





D I P L . I N G . »  ELEKTRONFYSIK
O I P L . I N G . »  ELEKTRONIK, TILLAMPAD ELEKTRONIK 
OI P L , I N G . « ELEKTROT EKNIK» ANNAT HUVUOAMNE 
D I P L . I N G . ,  ELEKTROTEKNIK, HUVUOAMNE OKANT 
D I P L . I N G . ,  ELEKTRQTEKN ISK INSTRUMENTERING 
O I P L . I N G . ,  EL KRAFTTEKNIK* ELVERK
D I P L . I N G . ,  ENERGlHUSHlLLNING OCH KRAFTVERKSLARA* VARMETEKNIK 
D I P L . I N G . »  F A S T IGHET5— OCH SAMHALLSTEKNIK 
O I P L . I N G . • FLYGMASK1NSBYGGNAD
O I P L . I N G . »  FYSIKAL1SK KEMI, TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKT1ONSTEKNIK U A / K T F J  
D I P L . I N G . ,  FYSIKALISK PRGCESSTEKNIK, VARMETEKNIK 1 IA / K T F ) »  REGLERTEKNIK 1AA/KTFI 
FÖRBRANNINGSMOTOR 
GEOFYS IK 
O I P L . I N G . ,  GRAFISK TEKNIK 
O I P L . I N G . ,  GRUVTEKNIK 
O I P L . I N G . »  HUS- OCH BROBYGGNAO 
D I P L . I N G . »  HUS8YGGNADSTEKNIK 
O I P L . I N G . ,  HUVUOAMNE OKANT 
O I P L . I N G . »  HVORAULISKA MASKINER
O I P L . I N G . ,  HALLFASTHETSLARANS KONSTRUKTIONSTEKNIK '
INDUSTRIELL EKONOMI, PRODUKTIONSEKONOMI 
IN TE R N A TIO N E U  EKONOMI 
JORO- OCH VAGBYGGNAD 
D I P L . I N G . »  JORDBYGGNADSMEKANIK OCH GRUNDBYGGNAD 
O I P L . I N G . »  KEMI
KEMI» ANNAT HUVUOAMNE 
KEMI» HUVUOAMNE OKANT 
O I P L . I N G . »  KEMISK IND U STRI»  KEMISK FABRIKSTEKN1K
O I P L . I N G .»  KEMISK PROCESSTEKNIK» ANLAGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK 1AA/KTFI 
D I P L . I N G . »  KONSTRUKTIONSTEKNIK FOR SKAL OCH PLATTOR 
O I P L . I N G . »  KARNKRAF TTEKNIK 
O I P L . I N G . »  LANTMATER I
D I P L . I N G . »  LANTMATERI* ANNAT HUVUDAHNE 
LANTMATERI» HUVUDAHNE OKANT 
MASKINBYGGNAO
MASKINELEMENT* MASKINKONSTRUKTIONSLARA 
MASKINTEKNIK• HUVUOAMNE OKANT 
D I P L . I N G . »  MATEMATIK
O I P L . I N G . ,  MATEMATIK» ANNAT HUVUDAMNE 
D I P L . I N G . »  MATEMATIK» HUVUDAMNE OKANT 
D I P L . I N G . «  MATERI ALF YSI K
MEK ANI SK PROCESSTEKNIK
METALLERNAS BEARBETNING OCH VARMEBEHANDL1NG 
METALL TEKNOLOGI» MATERIALLARA 
METALLURGI
D I P L . I N G . »  
D I P L . I N G . »  
OIPL • ING•«
D I P L . I N G . »  
D I P L . I N G . »
O I P L . I N G .»
D I P L . I N G . »
D I P L . I N G . »
D I P L . I N G . »
O I P L . I N G .»  
D I P L . I N G . »  
O I P L . I N G . »  
D I P L . I N G . »  
D I P L . I N G . • ME TALLARA
D I P L . I N G . »  MATNINGS- OCH KARTERINGSTEKNIK
120
7416 4
7423 5  
7 437 3
7 423 6  
7 421 3  
7 415 3
7425 3  
74311
7432 8
7 432 9  
7415 0  
7 4 1 5 9
7416 8  
7 427 3  
7 417 4  
74121  
7 413 7  
7 415 2  




7 416 9  
7417 2
7 416 5
7 4 1 2 3  
7 4 2 5 6




7 4 2 2 9
74212  
7 4 1 8 2  
7 4 1 8 4  
74193  
7413 2
7 412 4  
7 418 7
7 4 1 3 4
74135
6 3 2 5 8
6 321 7  
6 3 2 1 9
6 3 2 3 3
6 3 2 1 5
6 3 2 3 4
6 3 2 2 4  
6321 2
6 322 6
6 3 2 2 5  
6 3 2 2 9
6 3 2 2 7
6 325 9
6 323 1  
6 3 2 1 4  
6 322 3  
6 3 2 2 2  
6 322 1
6 3 2 1 6
6 3 2 3 2  
6 321 1
6 3 2 1 8  
6 334 9
6 3 3 6 8
6 3 3 4 4
6 3 3 4 2
6 3 3 4 6
6 3 3 6 9
6334 7
6 3 3 4 8
6 3 3 4 3
6 334 5  
6 334 1  
6 1 5 9 9  
6 1 5 9 8
5 151 2  
51511 
5 151 9
5 151 3  
5 151 8  
6 1 5 1 9  
6 1 5 1 8
6 1 5 1 3  
6 151 2
6 151 4  
6 151 1  
6 155 9  
6 1 5 5 8
61551
61552
01 P L « I N G . , 
0 IP L •ING •«
OI P L . I N G . . 
D I P L . I N G . .
D I P L . I N G . .  M ATNINGSTE KN IK 
D I P L . I N G . ,  00RGANISK KEMI 
D I P L . I N G . ,  OPERATIONSANAL Y S 
D I P L . I N G . ,  ORGANISK KEMI
PAPPERSTEKNI k , PAPPERSINDUSTRI 
PERSONALADHI NI S1RAT1 ON 
0 1 PL•ING•« PROCESSMETALLURGI 
D I P L . I N G . ,  PROCESSTEKNIK
D I P L . I N G . ,  PROCESSTbKNIK, ANNAT HUVUDAMNE 
PROCESSTEKNIK, hUVUDAMNE OK ANT 
PRODUKTIONSEKONOMI, ANNAT HUVUDAMNE 
D I P L . I N G . ,  PRODUKTIONSEKONOMI, HUVUDAMNE OKANT 
D I P L . I N G . ,  RADIOTEKNIK
D I P L . I N G . ,  REGLER INGS- OCH SYSTEMTEKNIK 
D I P L . I N G . ,  .REGLER INGST EKN IK 
D I P L . I N G . ,  SKEPPSBYGGNAD 
D I P L . I N G . ,  SKEPPSTEQRI
D I P L . I N G . ,  STUDIERIKTNINGEN FOR EKO NOMUNGENJÖRER (TEKNISKA HOGSKOLAN I VILIHÄN STRAND) 
DIPL. IN G «,  SYSTEMTEORI 
D I P L . I N G . ,  TEKNISK FYSIK
D I P L . I N G . ,  TEKNISK F Y S IK .  ANNAT HUVUDAMNE 
0 IPL «.ING •, TEKNISK FY S IK ,  HUVUDAMNE OKANT 
D I P L . I N G . ,  TELEFONTEKNIK 
D I P L . I N G . ,  TELE K0MMUN1KA TIONSTE KNIK 
D I P L . I N G . ,  TEORETISK EL EKTROTEKNIK 
D I P L . I N G . .  TEXTILIN OUST RI 
D I P L . I N G . ,  T IL L  AHPAD METALLARA 
0 IP L •I N G . ,  TILLAMPAO PROCESSMETALLURGI 
D I P L . I N G .  , TRAF IKTEKNIK
D I P L . I N G . ,  TRAETS MEKANISKA TEKNOLOGI, INDUSTRI ( T I O .  TRACTS HEKANISKA INOUSTRI)
D I P L . I N G . ,  TRAFORADLING, ANNAT HUVUDAMNE 
D I P L . I N G . ,  TRAFORADLING. HUVUDAMNE OKANT 
D I P L . I N G . ,  TRAK EM I ,  TRAETS KEMISKA INDUSTRI 
D 1 P L .1 N G . ,  VAT7ENBYGGNAD 
D IP L .  I N G . ,  VATTENFORSOR JN INGSTE KNI K 
D IP L . IN G .*  VATTENRESURSLARA
D I P L . I N G . ,  VFRKSTADSTEKNIK, MEKAN1SK TEKNOLOGI
D I P L . I N G « ,  VVS-T  EKN IK
DI P L . I N G . ,  VAGTEKNIK, VAGBYGGNAO
D I P L . I N G . ,  VARMETEKNIK OCH MASKINLARA




EKONOMI SK HISTORIA 
EKONOMISK MATEMATIK 
EKONOMISK SOSIOLOGI 
FCRETAGSEKONOMI , ADMINISTRATION 












OIPLOMEKONOM. FÖRETAGSEKONOMl• MARKNAOSFORING 
OIPLOMEKONOM. FCRETAGSEKONOMI, REDOVISNING
FORETAGSEKONOMI, SPECIALOMRADE OKANT 
FÖRETAGSEKONOMl, SYSTEM 
HUVUOAMNE OKANT 
JURID I K , HANDELSRATT 
OIPLOMEKONOM, NATIONALEKONOMI 
OIPLOMEKONOM. OFFENTLIG RATT 
PRI VATRATT 
REGIONSLARA 
S T A T IS T IK
STATSLARA (EKONOMISK POLITOLOGI)
UTAN EGENTLIGT HUVUOAMNE 




























UTAN EGENTLIGT HUVUDAMNE 
(SP R A K IN S T ITU T ,  3 -ARIG  KURSI,  HUVUOSPRAK OKANT 
(S P R A K IN S T ITU T,  3 -A R IG  KURS), ANNAT HUVUDSPRAK 
OIP L OM TR AN SL A TO R, (S P RA K IN S TITU T  2 - A R ) , TYSKA 
OIPLOMTRANSLATOR, (SPRAKINSTITUT 2 - A R ) ,  ENGELSKA 
OIPLOMTRANSLATOR, ( SPRA K IN S TITU T  2 - A R ) ,  HUVUOSPRAK OKANT 
DIPLOMTRANSLATOR, (S P RAK IN STITU T  2 - A R ) ,  RYSKA 
OIPLOMTRANSLATOR. (SPRAKINSTITUT 2 - A R ) ,  ANNAT HUVUDSPRAK 
OIPLOMTRANSLATQR. ENGELSKA QCH ANDRA SPRAK OKANT 
OIPLOMTRANSLATOR, ENGELSKA OCH ANNAT ANORA SPRAK 
DIPLOMTRANSLATOR. ENGELSKA OCH FRANSKA 
DIPLOMTRANSLATOR, ENGELSKA OCH RYSKA 
DIPLOMTRANSLATOR. ENGELSKA QCH SVENSKA 
0 IPLOHTRANSLA TOR• ENGELSKA OCH TYSKA 
DIPL OMT R ANSL AT O R• FRANSKA OCH ANDRA SPRAK OKANT 
DIPLOMTRANSLATOR. FRANSKA CCH ANNAT ANORA SPRAK 
O IPLOMTRANSLATOR, FRANSKA CCH ENGELSKA 




















































D I PLOMTRANSLATOR, RYSKA OCh ANDRA SPRAK OKANT 
DIPLOMTRANSLATOR, RYSKA OOH ANNAT ANDRA SPRAK 
DIPLOHTRANSLATOR. RYSKA OCK ENGELSKA 
DIPLOMTRANSLATOR. RYSKA OCh FRANSKA 
DIPLOMTRANSLATOR. RYSKA OCH SVENSKA 
DIPLOHTRANSL ATOR« RYSKA OCh TYSKA 
DIPLOMTRANSLATOR. SVENSKA OCH ANDRA SPRAK OKANT 
DIPLOMTRANSLATOR. SVENSKA OCH ANNAT ANDRA SPRAK 




TYSKA OCh ANDRA SPRAK OKANT
DIPLOMTRANSLATOR. TYSKA OCh ANNAT ANORA SPRAK 
O IPL OM TK AN SL A TOR . TYSKA OCH ENGELSKA 
OIPLOMTRANSLATOR. TYSKA OCH FRANSKA 
DIPLOMTRANSLATOR. TYSKA OCH RYSKA 
OIPLOMTR ANSL ATOR. TYSKA OCH SVENSKA 
DR EKON. V E T . .  ADMINISTRATION 
ANNAT HUVUOAMNE
FOR ET A GS EKONOMI« MARKNADSF CRING 
FORETAGSEKONOMI.
DR EKON. V E T . • 
OR EKON. VET*. 
DR EKON. VET*. 
DR EKON. V E T . .  
DR EKON. V E T . • 
OR EKON. VET.  . 
DR EKON. V E T . .
REOOVISNING 




DR SAMHALLSVET.* ANNAT 8UVUÜAMNE
DR SAMHALL SVF T . * BI BL IO TE KSVETENSKAP OCH INFORMATIK 
DR SAMHALLSVET.« DAT AbEHANOLINGSL ARA 
DR SAMHALLSVET.• EKONOMISK VETENSKAP 
DR SAMHALLSVET•• FILOSOFI
DR SAMHALLSVET*. HISTORIA (UPPH. AR 1964)
DR SAMHALLSVET.• HUVUDAMNE OKANT
DR SAMHALLSVET •• INFORMATIONSLARA ( RADIO- OCH TV-LARA)
DR SAMHALLSVET.« INTERNATI ONE LL P OLITIK  
DR SAMHALLSVET.« NA TIONA LE KONOMI 
DR SAMHALLSVFT. «  PRESS- OCH INFORMATIONSLARA 
DR SAMHALLSVET.« PSYKOLOGI
OR SAMHALLSVET.« SOCI AL POL I T I K« SAMHALLSPOLITI K 
DR SAMHALLSVET.« SOCI ALPSYKOLOGI 
DR SAMHALLSVET., SOCIOLOG!
DR SAMHALLSVET•• S T A T IS T IK
DR SAMHALLSVET.« STATSKUNSKAP
DR SAMHALLSVET•« UTVECKLlNGSPSYKOLOGI
DR SAMHALLSVET.« VUX ENUT b1LCN1NG
DRAGEARBETARE
DRAMATURG
ORAKTDESIGN« LAHDEN T A I DETEOLL1SUUSCP ISTO
DR AKTKUNST (MELLANSK. 4 - A R ) «  HELS. KONSTINDUSTR1ELLA LAROVERK 
DRAKTSOMM ERSK A '
DACKRE PARA TOR 
OACKSMANSKAP
\
3 427 2  EFFEKT EL EKTRON1KMONT OR
20411  EG EN TL IG  FOLKHOGSKOLA
20412  EG EN TL IG  FOLKHOGSKOLANS S P E C IA L L IN J E  /  KURS 
6 3 4 1 9  EKON. -ADM. E X .«  A D M IN IS T R A T IO N
6 3 4 4 8  EKON. -ADM. E X . »  ANNAT HUVUDAMNE
6 3 4 1 5  EKON. -ADM. E X .»  OATABEHANDLINGSLARA
63418 EKON. -ADM. E X .«  FORETAGSEKONOMI. REOOV ISNING
6 3 4 1 2  EKON. -AO N • E X .«  FORETAG SFORV A L T N IN G « SPECIALOMRAOE OKANT
6 3 4 4 9  EKON. -ADM . E X .«  HUVUDAMNE OKANT 
6 3 4 1 7  EKON. -ADM. E X . «  KOMMUNALEKONOMI 
6 3 4 1 1  EKON. -ADM . E X . ,  N A T IONALEKONOM I
6 341 6  EKON. -ADM. E X .«  O F F EN TL IG  FÖRVALTN1NGSRATT
6 3 4 1 3  EKON. -ADM. E X .«  O F F E N TL IG  RATT
6 3 4 1 4  EKON. -ADM . E X . ,  P R IV A T R A T T
8 344 8  EKON. OR« ANNAT HUVUDAMNE
8 341 8  EKON. DR, EKONOMISK GEOGRAFI
8341 3  EKON. DR« EKONOMISK H IS T O R IA
8 3 4 1 4  EKON. DR , EKONOM ISK H ATEM AT IK
8 341 1  EKON. OR, ' F ORETAGSEKONOMI (ALLM AN )
8342 3  EKON. DR* F O RETAGSEKONONI, A D M IN IS T R A T IO N
8 3 4 2 5  EKON. OR, FORETAGSEKONOM i • MARKNADSFORI NG
8 3 4 2 4  EKON. DR, FORETAGSEKONOM I« R ED O V ISN IN G
8 3 4 2 9  EKON. OR, FO RETAG SEKO NOM I, SPEC IALOM RAOE OKANT
8 3 4 2 6  EKON. OR» FO RETAG SEKO NOM I, SYSTEM
8344 9  EKON. DR* HUVUOAMNE OKANT
8 341 2  EKON. DR» NATIONALEKO NO M I
8 3 4 1 9  EKON. DR» R AT T SV ET ENSK A P • HANDELSRATT
8342 1  EKON. DR , S O S IO L O G I, EKONOMISK S O S IO LO G I
8 3 4 1 5  EKON. DR , S T A T IS T IK
8 342 2  EKON. DR, STATSKUNSKAP
8 3 4 1 7  EKON. DR , VARUKUNSKAP OCH TEKNOLOGI 
7 326 8  EKON. KAN D .« ANNAT HUVUDAMNE 
7 3 2 1 6  EKON. K A N D .• DATABEHANOLINGSLARA 
7 321 8  EKON . K A N D .• EKONOM ISK GEOGRAFI
7 321 3  EKON. KAND .« EKONOMISK H IS T O R IA






















73217 EKON . KAND.»
83346 EKON. LIC  • •
83318 EKON. L IC .*  1
83313 EKON. L I C . »
83314 EKON. L I C . ,  1
83311 EKON. L I C . «  1
83323 EKON. L I C . ,  I
83325 EKON. L I C .  .  1
83324 EKON. L I C . ,  1
83329 EKON. L I C . »  1
83326 EKON. L I C . »  1
83349 EKON. L I C . ,  1
83312 EKON. L I C .  • 1
83319 EKON. L I C . ,  1
83321 EKON. L i e . ,  j
83315 FKON. L I C . ,  :
83322 EKON. L I C . ,  :




F ORE TAG SE KONG PI ULLMAN)
FGRETAGSEKONONI, ADMINISTRATION
FöRET AGSEKONOMI, MARKNADSFCR ING
FORF TAGSEKONOMI ,  REDOVI SNI KG
FOR FTAGSEKONOMI« SPEC IALOMRADE OKÄNT
FORETAGSEKONOMI, SYSTEM
HUVUDAMNE OKANT















48381 FKONOMIFORESTANDARE ELLER EKONOH VID HI LITARVASENOET 
38444 EKONOMIPERSONAL PA ANSTALT» GRUNDUTBILDNING 
38443 EKONOM1PERSONAL PA FARTYG» GRUNOUTBILONING
34251 ELEKTRIKER 
34271 ELEKTRON!KMONTOR
34273 ELEKTRONIKMONTOR FOR KOMMUNIKATION
34252 ELMASKINHONTOR
34253 ELVERKSINSTALLATOR 
62121 ENGELSKA» AMNESLARARE 
34173 ENTREPRENADMASKINSMONTOR
53421 EXAMEN FOR FORVALTNINGSTJANSTEMAN» FORVALTNINGSNOTAR IE 
53423 EXAMEN FOR SKATTETJANSTEMAN» FORVALTNINGSNOTARJE 
73199 EXAMEN HORANOE T I L L  JURIDIKENS OMRAOE, SPECIALOMRADE OKANT 
65311 EXAMEN I JARNVAGSLARA
53122 EXAMEN I MARKNAOSFORING
52521 EXAMEN I UNGDOMSARBETE• SOCIONOM
43111 EXAMEN VID HANDELSINSTITUT (PA MELLANSKOLEGRUND 2 - A R . )

































FANER- OCH SKIVINDUSTRIN» GRUNOUT9 IL DNING
FARM. DR* ANNAT SPECIALOMRADE
FARM» DR» FARMACEUTISK KEMI
FARM. DR» FARMACEUTISK TEKNOLOGI
FARM. DR» FARMAGNOSt
FARM. DR. FARMAKOLOGI OCH 6IOLOGISK STANOARDISERING AV LAKEMEOEL
FARM. DR» SPECIALOMRAOE OKANT
FARM. KANO.» FARMACEUTISK KEMI
FARM. KAND.» FARMACEUTISK TEKNOLOG
FARM. KAND.» FARMAKOGNOSI
FARM. KANO.» FARMAKOLOGI OCH BIOLOGISK STANDARDISERING AV LAKEMEDEL
FARM. KAND.• SPECIALOMRAOE OKANT
FARM. KANO.» OVRIGT SPECIALOMRADE
FARM. L I C . »  ANNAT SPECIALOMRADE
FARM. L I C . »  FARMACEUTISK TEKNOLOGI
FARM. L I C . »  FARHAGNOSI
FARM. L I C . »  FARMAKOLOGI OCH BIOLOGISK STANDARDISERING AV LAKEMEDEL 
FARM. L I C . .  FARMASEUTISK KEMI 







F I L .  DR. ANALYTISK KEMI
F I L .  DR. FYSIKALISK KEMI






















64636 F I L
84662 FIL .
84667 FIL
84616 F IL .





64617 F IL .
81511 FIL






84663 F IL .
84625 FIL
84655 FIL .
84651 F IL ,
84652 FIL .
84653 F IL .
81564 FIL
81568 F IL
81698 F IL .
81699 F IL
84668 F IL .
81521 F IL.
81541 FIL .
84631 F IL .
81621 FIL
84654 F IL ,
81544 F IL .
84611 F IL
84624 F I L .
84665 F IL .
81622 F IL .
83831 F IL .
84699 FIL
84698 F IL .
81563 F IL .
81518 F IL .
84635 F I L .
84634 F IL .
81571 F IL .
63833 F I L .
83842 F IL .
83838 F I L .
83834 F I L .
81633 F IL .
81565 F I L .
81569 F IL .
81575 F IL .
83849 F I L .
81572 F IL .
81573 F I L .
83839 F I L .
83835 F I L .
64615 F I L .
83836 F IL .
81542 F IL .
81612 F I L .
84622 F IL .
84679 F I L .
81619 F I L .
84629 F IL .
84659 F I L .
81539 F IL .
84649 F IL .






























































































ALLMXN L ITTERATURVETENSKAP OCH ESTETIK 
ALLMXN SPRXKVE TENSKAP 
ALTAESK SPRAKFORSKNING
ANNAT HUVUDXMNE IKON SAMHXLLS- OCH BETEENOEVET ENSKAPERNA
ANNAT T IL L  BIOLOGIN HÖRANOE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  FILOSOFIN  HCRANOE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  HISTORIEN HORANOE HUVUOXMNE
ANNAT T IL L  KEMIN HÖRANDE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  KONSTEN OCH MUSIKEN HORANDE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  KULTURANTROPOLOGIN HORANDE HUVUDXMNE
ANNAT T IL L  LITTERATUREN HORANOE HUVUOXMNE
ANNAT T I L L  MAT EMÄTIKEN HORANDE HUVUDXMNE










ENGELSK FILOLOGI IENGELSKA SPRAKETI 
ETNOGRAFI
FILOSOFI CHUM.VET.I  
FILOSOFI ( HATEM.— NATURVET.)
FINLANDS HISTORIA
FINLANDS OCH SKANCINAV1ENS HISTORIA









GEOLOGI OCH M1NEROLOGI 
GEOLOGI OCH PALEONTOLOGI 
GERMANSK FILOLOGI 
GREKISK LITTERATUR
HUMANISTISKA STUOlERIKTNINGEN» ANNAT HUVUOXMNE 
HUMANISTISKA STUDIERIKTN1NGEN, HUVUOXMNE OKXNT 
HYDROBIOLOGI
I D E ' -  OCH LXRDOMSHISTORIA
INHEMSK L ITTERATUR
KEMI








NATURVET. STUD* R IK T N .»  HUVUDXMNE OKXNT
NATURVET» STUD, R IK TN .»  ANNAT HUVUOXMNE












RYSKA SPRAKET OCH LITTERATUREN
SAMHXLLS- OCH BETEENOEVETENSKAPERNA, HUVUDXMNE OKXNT 
SANSKRIT OCH JAMFORANDE 1NOOEUROPEISK SPRAKVETENSKAP 
SLAVISK FILOLOGI 
SOCIAL POLI TIK 
SOCIOLOGI
S T A T IS T IK  ( MATEH«-NATURVET•)
STATSKUNSKAP 
SVENSK LITTERATUR 
TEORE TI  SK FILOSOFI 
TEORETISK FYSIK
T I L L  BIOLOGIN HORANOE HUVUDXMNE OKANT
T IL L  FILOSOFIN HORANDE HUVUDXMNE OKXNT
T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUDXMNE OKXNT
T IL L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUOXMNE OKXNT
T I L L  HISTORIEN HORANOE HUVUDXMNE OKXNT
T I L L  KEMIN HORANOE HUVUDXMNE OKXNT












7 661 6  
7 1 6 1 3  
7 166 3  
7 1 6 7 6
7167 6
7655 2  
7 3 6 6 8  
7 662 8  
7171 8  
7656 8  
7 659 8  
71638  
7 656 8  
7172 8  
7173 8  
7 1 6 5 8  
7652 8  
7 169 8  
7161 6
7 167 7  
7 6 5 3 3  
7 6 5 5 6




7366 2  
7 1 6 6 6
7173 1  
71711




7167 8  
7166 1







7 6 5 7 2




7 1 7 9 9
7661 8
71621 




7657 6  
7 1 6 6 6  
7 669 9  
7 669 8  
7 651 1
7653 6  
7 6 6 1 5
7 172 2  
73661  
7 166 3  
7161 8
7 655 5
7 6 5 5 6
71671
7 366 3  
7 365 2
7 366 8  
7 3 6 6 6
7173 3  
7-1665




7 366 9  
7 3 6 6 5
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F l  L. 
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
FIL • 
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .  
F I L .
DR« T I L L  KULTURANTROPGLOGIK HÖRANOE HUVUDXMNE OKXNT 
OR. T I L L  LITTERATUREN HORANDE HUVUDXMNE OKXNT 
DR* T I L L  HATEMATIKEN HORANDE HUVUDXMNE OKXNT
DR. T IL L  SPRXKVE TENSKAP OCH SPRAKFORSKNING HORANDE HUVUDXMNE OKXNT 
OR. TILLXMPAD MAT EMÄT IK 
DR, UTBILONINGSOMRXOE OKXNT 
DR. ZOOLOGI
OR, OSTERSJOFINSKA SPR*K
KAND. EXAMEN. UTBILONINGSOMRXOE OKXNT
KANO..  (S T U O IE R IK T N INGEN FOR SAMHXLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER) HUVUDXMNE OKXNT 
KAND.,  ALLMXN BIOLOGI 
KANO..  ALLMXN HISTORIA 
KAND.« ALLMXN LITTERATURVETENSKAP 
KAND.» ALLMXN SPRXKVETENSKAP 
KAND..  ALTAISK SPRXKVETENSKAP 
ANALYTISK KEMI
ANNAT HUVUDXMNE INOM SAMHXLLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER 
ANNAT T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDXMNE 
ANNAT T I L L  FILOSOFIN HORANDE HUVUDXMNE 
ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUDXMNE 
ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAF IN HORANDE HUVUDXMNE 
ANNAT T I L L  HISTORIEN HORANDE HUVUDXMNE 
ANNAT T I L L  KEMIN HORANDE HUVUDXMNE
KÜNSTEN ELLER MUSIKEN HORANDE HUVUDXMNE 
KULTURANTRUPOLOGIN HORANDE HUVUDXMNE 
LITTERATURFÖRSKNINGEN HORANDE HUVUDXMNE 
MATEMATI KEN HORANDE HUVUDXMNE
SPRXKVE TE NSKAP OCH SPRXKFORSKNING HORANDE HUVUDXMNE
K A N D .• 
K A N D ., 
K A N D .. 
K A N O .. 
K A N D ., 
K A N D ., 
K A N D . , 
K A N D ., 
K A N O ., 
K A N D ., 
K A N O ., 
K A N D .. 
K A N D ., 
KAN D .«  
K A N D .• 
K A N D ., 
K A N D ., 
K A N D ., 
K A N D .,
ANNAT T I L L  
ANNAT T I L L  
ANNAT T IL L  
ANNAT T I L L  








KAND., EKOLOGI OCH NATURVXRD 
KAND.» EKONOMISK VETENSKAP 
KAND., ENGEL SK FILOLOGI 
KAND., ETNOGRAFI 
KAND.,  FILOSOFI (H UM.V E T . )
KAND., FILOSOFI ( MATEM.— NATURVET.)
KAND., FINLANDS HISTORIA
KAND., FINLANDS OCH SKANDINAVIENS HISTORIA
KAND., FINSK OCH JXMFORANDE FOLKDIKTSFORSKNING 1 FOLKLORI ST I K)
KAND., FINSK-UGRISK SPRXKFORSKNING
KAND., FINSKA SPRX KE T
KANO., FONET IK
KAND.,  FYSIK
KAND.,  FYSIKAL1SK KEMI
KAND., GENETIK
KAND., GE OF Y SI K
KAND., GEOGRAFI
KAND., GEOLOGI
KAND., GEOLOGI OCH MINEROLOGI 
KANO.,  GEOLOGI OCH PALEONTOLOGI 
KAND.,  GERMANSK FILOLGGI 
KAND., GREKISK LITTERATUR
KAND.,  HUMANIST ISKÄ STUOIER, ANNAT HUVUDXMNE
KANO.,  HUMANISTI SKA STUDIER, HUVUDXMNE OKXNT
KAND., HYDROBIOLOGI
KAND.,  ID E 1-  OCH LXROOMSH1STOR IA
KANO.,  INHEMSK LITTERATUR
KAND.,  KEMI
KAND.,  KONSTHISTOR I A ,  KONSTFORSKNING 
KAND.,  KULTURHISTORIA 
KANO.,  KVARTXRGEOLOGI 
KAND., L ITTERATUR
KANO., MATEM. -N A TU R V E T.  S TU D IE R IK TN . ,  HUVUDXMNE OKXNT





KAND., NAT I ONAL EKONOMI
KANO., NOROISK F I L O L O G I ,  SVENSKA SPRXKET
KAND., NOROISK KULTURHISTORIA
KAND.,  OORGANISK KEMI
KAND., ORGANISK KEMI
KAND .,  ORIENT AL IS K LITTERATUR
KANO., PEDAGOGI K





KAND.,  ROMERSK L ITTE R A TU R ,  LATIN
KAND.,  RYSKA SPRXKET OCH LITTERATUREN
KAND.,  SANSKRIT OCH JXMFORANDE I NDOEUROPEISK SPRXKVETENSKAP 
KAND., SLAVISK FILOLOGI 
KAND., SOCIALP OLITIK  
KAND., SOCIOLOGI
126
7 4 5 2 3 F I L . KAN D .*
7 344 6 F I L . KAND•*
73451 F I L . K A N D .•
7164 2 F I L . KAN O .*
71712 F I  L . K A N D .«
7 453 2 F I L . K A N D .*
7 462 9 F I L . K A N D .,
7 171 9 F I L . K A N D .•
7454 9 F I L . KAN O .*
7 4 5 9 9 F I L . KAN D .*
7 163 9 F I L . K A N D . ,
7 4 5 6 9 F I L . KAND .*
7 172 9 F I L . K A N D .*
7 173 9 F I L . K A N O .,
7 165 9 F I L . K A N D .,
7 4 5 2 9 F I L . K A N D .*
7 1 6 9 9 F IL  • KAN D .*
7451 2 F I L . K A N D .,
7 4 6  U F I L . KAND .*
71667 F I L . KANO .*
89111 F I L . L IC .  E
8 4 5 6 4 F IL  . L IC . ,
8 131 3 F I L . L IC . *
8 134 3 F I L . L IC .  •
8 1 3 7 4 F I L . L IC . *
6 137 6 F I L . L IC .  *
8 453 2 F I L . L IC .  *
845  78 F I L . l  r e . .
8 141 8 F I L . L i e .  *
8 4 5 2 8 F I L . L IC .*
84558 F I L . L I C . .
81338 F I L . L IC .  •
8 454 8 F I L . L IC .*
6142 8 F I L . L IC .  *
8143 8 F I L . L IC . *
8135 8 F I L . L I C . .
6 451 8 F I L . L IC .  ,
8 374 8 F I L . L 1C .«
81398 F I L . L IC . «
8 131 4 F I L . L IC .  •
8 137 7 F I L . L IC .*
8 4 5 2 3 F I L . L IC .  *
8 4 5 3 6 F I L . L IC . »
8 4 5 6 2 F I L . L IC .*
8456 7 F I L . L IC .  • i
84516 F I L . L IC . ,
8 456 6 F I L . L IC . «
83732 F I L . L IC . «
8 1 3 6 6 F I L . L IC . *
81431 F I L . L IC .  •
8 4 5 1 7 F I L . L IC .*
81411 F I L . L IC . *
81311 F I L . L IC .  • 1
8131 2 F I L . L 1C .«
81432 F I L . L IC .  *
8 137 8 F I L . L IC . *  i
8 136 1 F I L . L IC . .
8 137 9 F I L . L IC .  *
6452 1 F I L . L IC * .
84533 F I L . L IC .*
8 456 3 F I L . L I C . « <
8452 5 F I L . L I C . .
8455 5 F I L . L IC .  • i
8 4 55 1 F I L . L IC . *  1
8 455 2 F I L . L IC . .
8 455 3 F I L . L I C . » 1
8 1 3 6 4 F I L . L IC . *  1
81368 F I L . L IC . *
8 149 8 F I L . L I C . « 1
8149 9 F I L . L IC .*
8 456 8 F I L . L I C . * l
8 1 3 2 1 F I L . L IC . *
8 134 1 F I L . L IC . .
84531 F I L . L IC . *
8 142 1 F I L . L IC . «  1
8455 4 F I L . L I C . .
8 134 4 F I L . L IC .  *
R4511 F I L . L IC . *
8 4 5 2 4 F I L . L IC .  «
8 4 5 6 5 F I L . L IC . *  1
8 1 4 2 2 F I L . L IC . *  J
83731 F I L . L IC . *  i
8 459 8 F IL  . L IC . *  1
8459 9 F I L . L IC . *  i
8 1 3 6 3 F I L . L IC . *  1
8131 8 F I L . L IC . *  1
8 4 5 3 5 F I L . L IC .  *
8 4 5 3 4 F I L . L I C . .  1
81371 F I L . L IC . *  i
8 3 7 3 3 F I L . L IC . *  I
8 374 2 F I L . L IC . *  1
S T A T IS T IK  IM A T E M .-  N A TU R VE T .)
S T A T IS T IK  (SAM H ALLS-  OCH 6 ETEENO EVETENSKAPER N A )
STATSLARA 
SVENSK L IT T E R A T U R  
T E O R 6 T IS K  F IL O S O F I 
TEORF T I SK F Y S IK
T I L L  B IO LO G IN  HGRANDE HUVUDAMNE OKANT
T I L L  F IL O S O F IN  HÖRANDE HUVUOAMNE OKANT
T I L L  F Y S IK E N  HGRANDE HUVUDAMNE OKANT
T I L L  GEOLOGIN CCH GEOGRAFIN HGRANDE HUVUDAMNE OKANT
T I L L  H IS T O R IE N  HÖRANDE HUVUOAMNE OKANT
T I L L  KEM IN  HORANDE HUVUOAMNE OKANT
T I L L  KÜNSTEN E LLER  M USIKEN  HORANDE HUVUOAMNE OKANT 
T I L L  KULTURANTROPOLOG IN  HORANDE HUVUDAMNE OKANT 
T I L L  L IT TE R A TU R FO R S K N IN G E N  HORANDE HUVUOAMNE OKANT 
T I L L  M ATEM AT IKEN  HORANDE HUVUDAMNE OKANT
T I L L  SPRAKVETENSKAP OCH SPRAKFORSKNING  HORANDE HUVUDAMNE OKANT
T IL LA M P A D  MAT EM ÄT IK
ZOOLOGI
OST 6R S JO F IN  SK A SPRAK 
XAHEN* UTB ILDN ING SO M RAD E OKANT 
ALLMAN B IO LO G I 
ALLMAN H IS T O R IA
ALLM AN L IT TE R A TU R V E TE N S K A P  OCH E S T E T IK  
ALLM AN SPRAKVETENSKAP 
A L T A IS K  SPRAKFO RSKN ING  
A N A L Y T IS K  KEM I
ANNAT T IL L  B IO LO G IN  HORANOE HUVUOAMNE
ANNAT T I L L  F IL O S O F IN  HORANDE HUVUOAMNE
ANNAT T IL L  F Y S IK E N  HORANOE HUVUDAMNE
ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANOE HUVUDAMNE
ANNAT T IL L  H IS T O R IE N  HORANOE HUVUDAMNE
ANNAT T IL L  K E M IN  HORANDE HUVUDAMNE
ANNAT T I L L  KONST EN OCH M U S IKEN  HORANDE HUVUDAMNE
ANNAT T IL L  KULTURANTROPOLOG IN  HORANOE HUVUDAMNE
ANNAT T IL L  L IT T E R A T U R E N  HORANOE HUVUDAMNE
ANNAT T IL L  MAT EMÄT I  KEN HORANOE HUVUOAMNE
ANNAT T I L L  SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPERNA HÖRANDE HUVUDAMNE
ANNAT T I L L  SPRAKVETENSKAP OCh SPRAKFORSKN ING  HORANDE HUVUDAMNE
ARKEOLOGI
A S S Y R IO LO G I
ASTRONOMI
B IO K E M I
BO TAN IK




ENGELSK F IL O L O G I
ETNOG RAFI
F IL O S O F I (M A T E M .- N A T U R V E T .)
F IL O S O F I IH U M . V E T . )
F IN LA N D S  H IS T O R IA
F IN LA N O S  OCH S KA N D IN A V IE N S  H IS T O R IA
F IN S K  OCH JAMFORANOE FO LKO IKTSFO R S KN IN G  IF O L K L O R IS T IK )
F IN S K - U G R IS K  SPRAKFORSKNI NG
F IN S K A  SPRAKET
F O N E T IK
F Y S IK
F V S IK A L IS K  K EM I 
G E N E T IK  
G EO FYS IK  
GEOGRAFI 
GEOLGGI
GEOLOGI OCH M INERO LO G I 
GEOLOGI OCH PALEONTOLOG I 
GERMANSK F IL O LO G I 
G R E K IS K  L IT T E R A T U R
H U M A N IS T IS K A  S T U D IE R IK T N IN G E N *  ANNAT HUVUOAMNE 
HUMAN!S T IS K A  S T U D IE R IK T N IN G E N • HUVUDAMNE OKANT 
HYDROB IO LO G I
ID E 1-  OCH LARO O M SH ISTO R IA
INHEMSK L ITTER A TU R
KEM I
KONSTH ISTOR1 A « KONSTFORSKM  NG
KVARTARGEOLOGI
LT TTERATUR
MAT EM ÄT IK
METEOROLOGI
M IK R O B IO LO G I
M U S IKVET  ENSK AP
NATIONALEKO NO M I
N A TU R V E T . STUO . R IK T N .*  ANNAT HUVUDAMNE
N ATU R VET . STUD* R IK T N .*  HUVUOAMNE OKANT
NO RD ISK  F IL O L O G I*  SVENSKA SPRAKET
N O RD ISK  K U LT U R H IS T O R IA  OCH F O LK L IVS FO R S K N IN G
OORGANISK KEM I
O RG AN ISK  KEM I
O A IE N T A L IS K  L IT T E R A T U R
PEDAGOGI K
POL I T lS K  H IS T O R IA
126
83738 F I L . L IC • *
83734 F I L . L I C .  «
81433 F I L « L I C .  *
81365 F I L « L I C . «
81369 F I L « L I C .  •
81375 F I L . L I C . «
83749 F I L . L I C . .
81372 F I L . L I C .  .
81373 F I L . L I C . «
83739 F I L . L I C .  •
8 3735 F I L . L I C . .
84515 F I L . L I C . «
83743 F I L . L I C .  «
63736 F I L . L I C . «
81342 F I L . L I C . «
81412 F I L . L I C .  •
84522 F I L . L I C . «
84579 F I L . L I C .  •
81419 F I L . L I C . «
84529 F I L . L I C . «
84559 F I L . L I C .  •
81339 F I L . L I C . «
84549 F I L . L I C . «
81429 F I L . L I C .  •
81439 F I L . L I C . «
81359 F I L . L I C .  •
84519 F I L . L I C . «
81399 F I L . L I C . «
84512 F I L . L I C . «
84561 F I L . L I C . »  .
81367 F I L . L I C . »  i
71134 FILH OCH TV
PRAKTISK FILOSOFI 
PSYKOLOGI 
«  RELIGIQNSVE IEN SK AP 
ROHANSK FILOLOGI 
ROMERSK LITTERATUR 
RYSKA SPRAKET OCH LITTERATUREN
SAHHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPERNA. HUVUOAHNE OKANT 
SANSKRIT OCH JAHFORANOE INOOEUROPEISK SPRAKVETENSKAP
SOCIOLOGI
S T A T IS T IK  (M AT EH ♦ -NATUR VET.  I





T I L L  BIOLOGIN HORANOE HUVUOAHNE OKANT
T U L  F IL U S U F IN  HORANOE HUVUDÄHNE OKANT
T I L L  FYSIKEN HORANOE HUVUOAHNE OKANT
T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANOE HUVUOAHNE OKANT
T I L L  HISTORIEN HORANOE HUVUOAHNE OKANT
T I L L  KEHIN HORANOE HUVUDÄHNE OKANT
T I L L  KÜNSTEN UCH MUSIKEN HORANOE HUVUOAHNE OKANT
T I L L  KULTURANTROPOLOGIN HORANOE HUVUOAHNE OKANT
T I L L  LITTERATUREN HORANOE HUVUOAHNE OKANT
T I L L  HATEHATI KEN HORANOE HUVUDÄHNE OKANT
















45221 FLYGTRAF IKLEOARE 
45211 FLYGVAROINNA
30111 FOLKAKAOEHI
30112 FOLKAKADEHINS SPECIALLIN JE / KURS 
10119 FGLKSKOLA
10111 FOLKSKOLA« 6 -A R IG
10112 FOLKSKOLA« 7-ARIG
10113 FOLKSKOLA« 8 -A R IG
52211 FOLKSKOLLARARE • MELLANSKOLGRUNO ELLER HOTSVARANOE





77298 FORSTEXAMEN« ANNAT HUVUOAHNE 
77219 FORSTEXAMEN. SKOGLIG TORVMARKSLXRA 
77216 FORSTEXAMEN. SKQGSBRUKETS FÖRETAGSEKONOHI 
77211 FORSTEXAMEN« SKOGSBRUKETS NATIONALEKONOMI 





77214 FORSTEXAMEN« SKOGSVAROSLARA 
77212 FORSTEXAMEN« 5K0GSZ00L0GI
77299 FORSTEXAMEN« STUDIERIKTNING OCH HUVUOAHNE OKANOA
77218 FORSTEXAHEN» TRATEKNOLOGI 
47411 FORSTT EKN1KEA
71133 FOTOGRAFERING (S T U O .E X .  4 -A R IG I «  KONST INDUSTRIELLA HOGSKOLAN
41131 FOTOGRAFERING« HOGRE YRKE SUTB1LDN!NG
34383 FOTOLABORATOR IEAR8ET ARE





35125 FORBEREOANOE HANSKAPSUTBILONING FöR SJOFART
43253 FORESTANOARE FOR AFFAR OCH AVOELNING FOR SPORTARTIKLAR
43252 FORESTANOARE FOR AFFAR OCH AVOELNING FOR HUSHALLSARTIKLAR
43242 FORESTANOARE FOR BEKLAONAOSAFFAR OCH -AVOELNING
43271 FORESTANOARE FOR BILAFFAR OCH -AVOELNING
43291 FORESTANOARE FOR BOKHANOEL OCH -AVOELNING
43311 FORESTANOARE FOR GULOSHEDSAFFAR OCH -AVDELNING
43251 FORESTANDARE FOR JARNAFFAR OCH -AVOELNING
43281 F0RE.STANOARE FOR KEMI KALI EAFFAR OCH -AVOELNING
43231 FORESTANOARE FOR LI  VSHEDELSBUTIK OCH -AVOELNING
























































































FORESTANDARE FOR SKOAFFAR (JCh -AVDELNING
FORESTANDARE FOR TYGAFFAR GCH -AV0ELN1NG
FORETAGARGRUNDKURS
FORMAN FOR POSTMAN
FORMAN FOR SER VICEVERKSTAD
f o r m a n s u t b i l d n i n g  inom  b a n k v a s e n d e t
FORMAN INOM H OTEIL— OCH RESTAURANG8RANSCHEN 
FORRIDSMASTARE. SJ
FORRADSMASTAREXAMEN* POST- OCH TELEGRAFVERKET
FOR SÄMLING SKURA IOR
FORSAKRiNGSEXAMEN
FORSALJARE AV HUSHALLSARTIKLAR
FGRSALJARE AV SPORTARTI KLAR
FORSALJARE AV TEXTILER
FORSALJARE I GULDSMEDSAFFAK






FORSALJARE INOM KOTTBRAKS CHEN
FORSALJARE INOM PARTIHANDELN
FORSALJARE INOM SKOBRANSCHEN
FORSALJARE INOM URBRANS CHEN
FORSALJARE PA SERVICESTATION
FöRSALJNINGSKONSULENT
G EN E R A LS TA B S O F F IC E R . L A N D S T R IO S L IN JE N . ALLMANNA S T U D IE R IK T N IN G E N  
GENERALSTAB SOFF 1CE R • LANDSTR ID S L IN J E N »  S T U O IE R IK T N IN G . OKAND 
G ENERALSTABSO FFIC ER  * L A N D S T R ID S L IN J E N , T E K N IS K A  STUD IE R IK T N  INGEN 
G EN ER ALS TAB S 0FF1C ER • L U F T S T R IO S L IN JE N »  ALLMANNA S T U D IE R IK T N IN  GEN 
GENERALSTABSOFF IC E R . L U F T S T R ID S L IN J E N »  S T liD I ER I  K T N I NG OKAND 
GENE R A LS TABSOFF IC E R «  L U F T S T R ID S L IN JE N »  T E K N IS K A  STU D IE R IK T N IN G E N  
GENERAL STAB SOFF 1CER « S J O S T R ID S L IN J E N « ALLMANNA S TU O IER  IK TN IN G EN  
GENERALST ABS0FF1CER« SJOSTR ID S L IN J E N • S TU D IE R  I K TN ING  OKAND 
G EN ER ALS TAB S O FF IC ER * S JO S T R I DSL IN JE N «  T E K N IS K A  STUD I  E R IK T N  INGEN 
G EN ERALSTABSO FF IC ER« S PEC IALOMRAOE OKANT 
G JU TER IARÖ ETARE  
GJUTMOOELLMAKARE
GLACERINGS- OCH GJUTMASKINSKOTARE 
GLAS IN0USTRIAR8ETARE 
GLASOGONSLIPARE
GRAF I SK FORMGIVNING ( S T U D . EX. 4 - A R IG ) »  KONSTINDUSTRlELLA HCGSKÜLAN 
GRAF 1SK FORMGIVNING. HOGRE YRKESUTB1L0NING
GRAFISK KONST IMELLANSK. 4 - A R I .  HELS. KONSTINDUSTRIELLA LARUVERK 
GRAVOR
GRUNDBILDING AV SERVICEPERSONAL
GRUNDEXAMEN FOR FORSAKR1NGSBRANSCHEK» PRIVATFORSAKR1NGSLINJ £




GRUNDKURS I DR I FTS TE K N IK » FILM LINJE
GRUNDKURS I D R lF TS T EK N IK . RADIOLINJE
GRUNDKURS I DR IFTST EKN1K« T V -L I N J E
GRUNDKURS I LAGERFORVALTNING« SJ
GRUNDLINJE FOR LIVSMEÜELSINDUSTR1N
GRUNOLINJEN FOR STORHUSHALL
GRUNDSKOLANS KLASS 8 GENOMGANGEN
GRUNDSKOLEXAMEN« BEFR. FR AN 1. FR. SPRAK» MAT.  ALLMAN KURS 










GRUNDSKOLEXAMEN FR. SPRAK LANG KURS
FORDJU PAD KURS ELLER MELL ANKURS 
ENG. ALLMAN KURS« MAT. ALLMAN KURS
ENG. ALLMAN KURS. MAT. FCROJUPAD KURS ELLER MELLANKURS 
ENG. FORDJUPAO KURS ELLER MELLANKURS* MAT. ALLMAN KURS 
ENG. OCH MAT. FOROJUPAD KURS ELLER MELLANKURS« 2 FR. SPRAK LANG KURS 
F l .  ALLMAN KURS« MAT. ALLMAN KURS
F I .  ALLMAN KURS. MAT. FORDJUPAO KURS ELLER MELLANKURS 
GRUNDSKOLEXAMEN« F I .  FOROJUPAD KURS ELLER MELLANKURS« MAT. ALLMAN KURS 
GRUNDSKOLEXAMEN« F l .  OCH MAT. FOROJUPAD KURS ELLER MELLANKURS» 2 F R .  SPRAK LANG KURS 
SV .  ALLMAN KURS« MAT. ALLMAN KURS
SV. ALLMAN KURS« MAT. FORDJUPAO KURS ELLER MELLANKURS 
SV. FORDJUPAO KURS ELLER MELLANKURS« MAT. ALLMAN KURS 
S V .  OCH MAT. FOROJUPAD KURS ELLER MELLANKURS« 2 
GRUNDSKOLEXAMEN« UTBILDNINGENS INNEHALL ANNAT 
GRUNDSKOLEXAMEN« U T B I L ON INGENS INNEHILL OKANT
GRUNDUTBILDNING FOR BANKTJANSTEMAN (6ETJANING AV ALLMANHETEN)
GRUNOUTBILON ING FOR BEKLÄONADSI NDUSTRI N 
GRUNDUT BIL ON IN G FOR BOKTRYCKERIBRANSCHEN 
GRUNDUTBILDNING FOR KEMISK INOUSTRI 
GRUNOUTBILON ING FOR MEKANISK TRAFORADLING 
GRUNDUTBILDNING FOR SKOINOUSTR1N 
GRUNDUTBILDNING FOR SAGINOUSTRI 







34617 GUHMIBEL XGGNINGSMONT OR
34613 GUHMlRE MSMONTO R
34614 GUMMIVALSMAKARE 
62451 GYMNASTIKLARARE
83858 GYMNIOR, ANNAT HUVUOAMNE
83852 GYMNIOR. FYSIOLOGISK HYGIEN OCH FOLKHALSA
83859 GYMNIOR» HUVUOAMNE CKXNT
83853 GYMNIDR. IDROTTSF YSI OLOGI 
83851 GYMNIOR. IDRDTTSPEDAGOGIK
83854 GYMNIOR. IDROTTSSOCIOLOGI 
38822 GARDSKARL











































































HANOAR6ET SL ARARE FOR OOVA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
MANDAR8ETSLARARE I BL INOSKGLA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973) 
HANDAR8ETSLARARE I OöVSKOLA (EXAMINA AV LAGOA FORE AR 1973) 
HAN0AR8ETSLARARE. TE XT I LL ARARE• HELSINGIN KA SITYONOPETTAJAOPISTO 
H ANDELSSK OLEX AMEN. EJ SPEC IALOMRAOE
HANOELSINSTITUT ( S T U D . E X . ) .  2 -A H IG  LXROKURS UTAN AVGANGSEX AMEN 
HANDELS I N S T IT U T ,  3-ARIG LARUKURS UTAN AVO ANG SE AAMEN 
HANOELSINSTITUTSEXAMEN (S T U D .E X .  2-AR IG i « MARKNAOSFflRIN G 
HANDEL S IN ST ITUTSEXAMEN (S T U D .E X .  2 - A R I G ) .  STU D I6LIN JE  ÚKAND 
HANOELSINSTITUTSEXAMEN (S T U O .E X .  2 -A R I G ) .  ANNAN STUOIELINJE
HANOELSINSTITUTSEXAMEN (S TU O .E X .  
HANOELSINSTITUTSEXAMEN 
HANDEL SINST1TUTS EXAMEN 
HANDEL SINSTITUTSEXAMEN 
HANOELSINSTITUTSEXAMEN ( 3 - AH IG ).
2 - A R I G ) • SOCIAL LIN JE  
(S T U D .E X .  2 - A R I G ) .  REOOVISNING 
(S T U O .E X .  2 - A R I G ) .  SEKRETERARE 
( 3 - A R I G ) « ANNAN STU OIELIN JE  
MARKNAOSFORING
HANOELSINSTITUTSEXAMEN ( 3 - A R I G ) .  REOOVISNING 
HANOELSINSTITUTSEXAMEN ( 3 - A R I G ) .  SEKRETERARE
HANOELSINSTITUTSEXAMEN 
HANOEL SINSTI TUTSEXAMEN 
HANDELSINST[TUTSEXAMEN
( 3 - A R I G ) .  SOCIAL L IN JE  
( 3 - A R I G ) »  S TU OIELINJE OKXND 
VIÖ BREV1NSTITUT
HANOELSINSTITUTSEXAMEN. GRUNOUT0 ILON ING OCH/ELLER UTB IL ON INGSTID OKXND
HANOELSSKQLA. 2-ARIG LXROKURS UTAN AVGANGSBETYG
HANOEL SSKOL EX AMEN. ALLMAN LIN JE
HANOEL SSKOLE XA ME N. ANNAN STU OIELIN JE
HÄNDELSSKOLEXAMEN, KONTQR SL INJE
HANOELSSKOLEXANEN. MERKANT ILL INJE
HANOELSSKOLEXAHEN. REOOVISNINGSLINJE
HANOELSSKOLEXANEN» STU O IE LIN JE  OK ANO
HANOEL SSKCLKURS VIO BREV1NSTITUT
HANDEL STEKNIKER
HANDLEOARE AV FR IT  IOSSYSS ELSXTTNING• ANNAN STU OIELINJE 
HANOLEOARE AV FRI TIOSSYSSELSATTNING. STU O IE LIN JE  UKANO 
HÄNDSKSÖMMARE 
HEMHUSHALLERSKA
HEMSLOJÖS— GCH HANTVERKSPROOUKTPLANERARE 
HEMSLOJDSLARARE, ANNAT SP EC IALOMRIDE 
HEMSLÖJOSLARARE, MASKINREPARATION 
HEMSL ÖJOSL ARAR E * ME TA L'L SL O JO 
HEMSLÖJOSLARARE. SOMNAD 
HEMSLÖJOSLÄRARE ,  TRASLÖJD
HEMSLÖJDSLARARE. VAVNING (
HE MVA ROARINNA. HEMSYST ER 
HJ XLPSKOL A* KORTARE AN 9 AR 
HJAL PS KOLA» MINST 9 AR 
HJALPSKOLLARARE
HJALPSKOLLARARE IEXAMINA AVLAGDA FORE AR 19731 
HJALPSKOTARE
HOBBYLEOARE. UNGDOMSARBETE OCH VUXENUTBIL ONING
HORTONOM. ANNAN STU O IE LIN JE
HORTONGM, OOLINGS- GCH HANCELSLINJE
HORTONOM. PLANERINGSLINJE




HS I -S E  KKE TERARE• AFFARSLlNJE
HS I -SEKRETERARE, L IN J E  FOR OFFENTLIG FORVALTNING
HUM. KAND.» ALLMAN H ISTORIA
HUM. KANO.,  ALLMAN LITTERATURVETENSKAP
HUM. KANO.,  ALLMAN S PRAKVETENSKAP
HUM. KANO.,  ALLMAN TEOLOGI
HUM. KANO..  ALTAISK SPRAKFORSKNING
HUH. KAND.,  ANNAT HUVUOXMNE (NOH SAMHALLS- OCH BET EENOEVETENSKAPER
HUM. KAND..  ANNAT T I  LL FI LOSOFIN HORANDE HUVUOAMNE
HUH. KAND.» ANNAT T I L L  HIST ORIEN HORANDE HUVUDAMNEN
HUH. KAND.,  ANNAT T I L L  KONSTEN OCH MUSIKEN HORANDE HUVUDAMNEN
HUM. KANO.. ANNAT T I L L  KULTURANTROPOLOGIN HORANDE HUVUDAMNE
HUM. KANO.. ANNAT T I L L  L I T TERATURFORSKNINGEN HORANDE HUVUOAMNE




63524 HUM* KANO.• DAT ABEHANCLINGSLXRA
63528 HUM. KANO.« EKONOMI SK HISTORIA
63522 HUM. KANO.« EKONOMISK VETENSKAP
61666 HUM. KAN D .. FNGELSK FILOLOGI
61731 HUM. KANO.« ETNOGRAFI
691 l l HUM. KANO.« EXAMFN* UT BILON INGSOHRADE OK XNT
61711 HUM. KANO.• FILOSOFI (HUMANISTISKA VETENSKAPER)
63518 HUM. KANO.« FILOSOFI ( SAM HXLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER)
61611 HUM. KANO.. FINLANUS H ISTORIA
61612 HUM. KANO.« FINLANOS OCH SKANDINAVIENS HISTORIA
61732 HUM. KANO.• FINSK UCH JXMFORXNDE FOLK0 I K T SFORSKNING ( FOLKLORISTIK)
61678 HUM. KANO.• FINSK-UGRISK SPR!KFORSKNING
61661 HUM. KANO.« FINSKA SPRXKET
61679 HUM. KANO., FONETIK
61664 HUM. KANO.« GERMANSK FILOLOGI
61668 HUM. KANO.« GREKISK LITTERATUR
61798 HUM. KANO.« HUMANISTISK STUDIEOMRXDE« ANNAT HUVUOXHNE
61799 HUM. KANO.. HUMANISTISK STUOIEOMRXDE« HUVUOXHNE QKXNT
63559 HUM. KANO.« HUVUOXHNE QKXNT INOM SAMHXLLS- OCH BETEENOEVETENSKAPER
61621 HUM. KANO.« I DE •- OCH LXROOMSHISTORIA
61641 HUM. KAND.» INHEMSK L ITTERATUR
61682 HUM. KANO.« I TALIENSK FILOLOGI
61721 HUM. KANO.« K0NSTH1STORIA« KONSTFORSKNlNG
61622 HUM. KANO.« KULTURHISTOP I A
61644 HUM. KANO.. LITTFRATUR
63529 HUM. KAND.« LOGOPEOI
61722 HUM. KANO.. MUSIKVETENSKAP
63511 HUM. KAND.« NA T I0NALEKQNÜH1
6L663 HUM. KAND.« NOROISK FILOLOGI* SVENSKA SPRXKET
61618 HUM. KANO. , NOROISK KULTURHISTORIA
61671 HUM. KANO.» DR I ENT AL 1 SK LITTERATUR
63516 HUM. KANO.• PEOAGOGIK
63527 HUM. KANO.« POLI TI  SK H ISTORIA
63517 HUM. KAND.« PRAKTISK FILOSOFI
63515 HUM. KANO.• PSYKOLOGI
61733 HUM. KANO.« REL I G IONSVE TENSKAP
61665 HUM. KANO.« ROMANSK FILOLOGI
61669 HUM. KANO.« ROMERSK L ITTERA TU R . LATIN
61675 HUM. KANO.« RYSKA SPRXKET OCH LITTERATUREN
63514 HUM. KANO.» SAMHXLLSVETENSKAP
61672 HUM. KANO.« SANSKRIT OCH JAHFORANOE IN00EUR0P6ISK SPRXKVETENSKAP
61673 HUM. KANO.« SLAVISK FILOLOGI
63525 HUM. KAND.• S O C IA LP O LITIK «  SAMHXLLSPOL I T IK
63512 HUM. KAND., SOCIOLOGI
61681 HUM. KANO.» SPANSK FILOLOGI
63521 HUM. KAND.« SPECIALPEDAGOGI K
63523 HUM. KANO.« S T A T IS T IK
63513 HUM. KANO.« ST ATSLXRA
61642 HUM. KANO.« SVENSK LITTERATUR
61712 HUM. KANO.« TEORFTISK FILOSOFI
61719 HUM. KAND.• T I L L  FILOSOFIN HORANOE HUVUOXHNE OKXNT
61639 HUM. KANO.« T I L L  HISTORIEN HORANOE HUVUOXHNE OKANT
61729 HUM. KANO.* T I L L  KÜNSTEN OCH MUSIKEN HORANOE HUVUOXHNE 0KXN1
61739 HUM. KANO.« T I L L  KULTURANTROPOLOGIN HORANOE HUVUOXHNE OKXNT
61659 HUM. KANO.« T I L L  LITTERATUR FORSKNINGEN HORANOE HUVUOXHNE OKXNT
61699 HUM. KANO.• T I L L  SPRAKVETENSKAP OCH SPRAKFORSKNING HORANOE HUVUOXHNE OKXNT
63519 HUM. KANO.« U T VECKLINGSPSYK0L0G1
61667 HUM. KANO.« OSTERSJ0 F IN S K A SPRXK
37151 HUSBONDESKOLA






56121 HXLSOVXRDARE C T ID .  HXLSOSYSTER)
66411 HXLSOVIRDEN« ADNINI STR ATI V EXAMEN 
37212 HASTSKOT ARE OCH -TRXNARE 
73161 HOGRE FORVALTNINGSEXAMEN 
61321 HOGRE KANTOR -  ORGANIST EXAMEN 















INFANTER 1OFFICERS TJANSTEEXAMEN, SPEC IALOMRADE OKANT 
ANNAN STUOIELINJE 
BYGGNADSTEKNIK 
ö YGGNADSTEKNIK* ANNAN L IN JE  
BYGGNADSTEKNIK« STU OIELIN JE  OKXNO 
OATAMASKINTEKNIK 
ELEKTRO INOUSTRI 
ELEKTROTEKNIK« ANNAN LIN JE
64398 INGENJOR (S TU O . EX. ) «
64175 INGENJOR (STUO. EX. ) *
64198 INGENJOR (STU O . EX. ) •
64199 INGENJOR (STU O . EX. ) *
64155 INGENJOR ( STUO. EX. ) *
64152 INGENJOR (STUO. EX. ) •
64168 I NGENJOR (STUD. EX. ) «





































































MASKINTEKNIK, ANNAN STUOIELINJE 
MASK INTEKNIK« STUOIELINJE OKXNT 
MXTNING OCH REGLERIKGSTEKNIK 
PROCESSINOUSTR It ANNAN STUOIELINJE 








STU O IE LIN JE  OKXND
t NGENJOR (STUD* F X . )*
INGENJOR (STUD* F X . ) »
INGENJOR ISTUO* E X . ) »
INGENJOR (STUD* E X . ) »
INGENJOR (STUD* E X . ) «
INGENJOR (STU D. E X . ) »
INGENJOR (S TU D .  E X . ) *
INGENJOR (S TU D .  E X . ) «
INGENJOR (STU D. E X . ) »
INGENJOR (S T U D .  F X . ) »
INGENJOR (S TU D .  E X . ) »
INGENJOR (S TU D .  E X . ) «
INGENJOR (STU O . E X . ) «
INGENJOR (S TU D . E X . )*
INGENJOR (S TU D . E X . ) »
INGENJOR (S T U D .  E X . ) «
INGENJOR (S TU D .  F X . ) »
INGENJOR (S T U D .  E X . ) .
INGENJOR (S TU D . E X . ) «
INGENJOR« ANNAN S T U D IE U N J E  
INGENJOR« B I L -  OCH TRAN SPORTTEKNIK 
INGENJOR» BILTEKNIK 
INGENJOR« BYGGNADSTEKNIK 
INGENJOR« BYGGNADSTEKNIK» ANNAN L1NJE 
INGENJOR« B YGGNAOSTEKNI K«
INGENJOR« ELEKTROINDUSTRI
INGENJOR« ELEKTROTEKNIK* ANNAN L IN J E








INGENJOR« MASKINTEKNIK« ANNAN LINJE
INGENJOR» MASK 1NTEKNIK, STU OIELIN JE  OKXNO
INGENJOR, METALLTEKNIK
INGENJOR, MXTNINGS- OCH REGLERINGSTEKNIK, ELEKTROAVOELNINGEN
INGENJOR« MXTNINGS- OCH REGLERINGSTEKN IK* MASKINAVOELNINGEN
INGENJOR« PAPPERSINDUSTRI
INGENJOR« PAPPERSTEKNIK
IN3ENJ0R* PROCESSINDUSTRI» ANNAN L IN J E
INGENJOR« PROCESSINDUSTRI« STU OIELINJE OKXND
INGENJOR» PROCESSTEKNIK
INGENJOR« PROCESSTEKNIK ( MASKINAVDELNJNGI
INGENJ OK» PRODUKTIONSTE KNIK
INGENJOR. RAOIQTEKNIK
INGENJOR, SKE PP SB YGGNAD
INGENJOR« S TU O IE L IN JE  OKXNO
INGENJOR, TELEFONTEKNIK
INGENJOR, TELETEKNIK
INGENJOR.» TEXT ILINDUSTR I
INGENJOR, TRXINDUSTRI
INGENJOR, VVS-TEKNIK
INGENJOR, VXG- OCH VATTENBVGGNAO
INREDNING OCH MOBELDESIGN ( S T U D .EX. 4 -A R 1 G ) ,  KONSTINOUSTRIELLA HOGSKOLAN 































JU R. DR. STATSFORFATTNINGSRXTT
JUR. DR» ALLMXN RXTTSLARA OCH INTERNATIONELL PRIVATLXRA 
JUR. OR» ANNAT HUVUDXMNE 
JU R .  DR, ARBETSRXTT 
JUR. OR, C IV ILR X TT  






JORO- OCH VATTENRXTT 
PR0CES5RXTT 
JUR. OR* RXTT SH ISTORIA OCH RONERSK RXTT 
JU R. DR, STRAFFRXTT




JU R .  DR, 
JU R. DR, 
JUR. DR, 
J U R .  DR» 
JUR. DR,
JUR. KAND. 9 
J U R .  KAND.,
JU R .  KAND.» ARBETSRXTT 
JU R. KANO.,  C IV IL R X T T  
JU R .  KAND.»
JUR. KAND.»
JUR. KAND.» FINANSRXTT 
JU R. KAND., FORVALTNINGSRXTT 
JUR. KANO.» HANDELSRXTT
C IV IL R X T T E N S SPECIELLA DEL 
E J  EGENTLIGT HUVUDXMNE
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7 3 1 5 9 J U R * K A N O «  «
7 3 1 1 3 J U R * K A N D . «
7 3 1 1 5 J U R . K A N O . «
7 3 1 2 5 J U R * K A N O . *
7 3 1 1 7 J U R * K A N O « «
7 3 1 1 6 J U R * K A N O . «
7 3 1 2 3 J U R . K A N O . «
7 3 1 1 8 J U R . K A N O . «
8 3 1 2 4 J U R . L I C .  •
8 3 1 9 8 J U R * L I C . «  ■
8 3 1 2 2 J U R . L I C . ,
8 3 1 1 9 J U R * L I C .  ,  1
8 3 1 2 1 J U R . L I C . *  1
8 3 1 1 1 J U R . L I C .  * i
8 3 1 1 2 J U R . L I C . «  ' 1
8 3 1 1 4 J U R . L I C . «
8 3 1 9 9 J U R . L I C . * 1
8 3 1 1 3 J U R . L  1 C . «
8 3 1 1 5 J U R . L I C . «
8 3 1 1 7 J U R . L I C . * i
8 3 1 1 6 J U R . L I C . *  1
8 3 1 2 3 J U R . L I C .  •
8 3 1 1 8 J U R . L I C . ,
HUVUOXHNE OKXNT 
IN T E R N A T IO N E LL  RXTT 
JORO- OCH VATTEN RXTT  
NATIONALEKONOM1 OCH FORETAGSEKONOMI 
PROCESSRXTT
R X TTS H IS TO R 1A  OCH ROMERSK RXTT 
S TATSFO R FATTN IN G S R XTT  
STRAFFRATT
A L IH A N  RXTTSLXRA  OCH IN T E R N A T IO N E LL  PR1VATLXRA
ANNAT HUVUOXHNE
AR8ETSRXTT
C I V ILR X T T E N S  A L LH . DEL 
C IV IL R X T T E N S  SPEC . DEL 
F IN A N S R A TT  
FÖRVAL T N IN G S R X T I 
HÄNDEL SR XTT 
HUVUOXHNE OKXNT 
IN T E R N A T IO N E LL  RXTT 
JORO- OCH VATTEN RXTT 
PROCESSRXTT
R X T T S H IS T O R IA  OCH ROMERSK RXTT  




7 3 2 7 6
73288
7 327 7  
7327 5  
7327 4
7 327 2
7 328 9  
73271
7 3 2 7 3
7327 8  
6 3 6 1 6
6 362 8  
63 6  I I
6 3 6 2 9
6361 2  
6 3 6 1 6  
6361 5
6361 3
7 3 5 2 8
7351 1
7352 9
7 351 2  
7351 6
7 351 3  
7381 1  
51321  
61321
7811 2  
78111
7811 3  
7 816 1  
7 8 1 1 6
7 811 5
7 8 1 1 6  
78131
7 812 8
7 812 9  
7 815 9  
3 6 5 6 2
3616 5
3 6 1 6 6  
3 636 6  
36363  
3366 1  
33663  
51111 
7 111 1  
6211 1  
52371 
5236 1  
38631  
3 863 7  
3 365 2  
53622  
3 6 5 5 2  
35621  
3 5 3 1 5  
5133 1  
3 6 5 5 5  
5 163 1  
5 161 1
KAFEFOREST ANOARE
KAHERAKONST IEXAMINA AVLAGCA FORE XR 19761
KANO* EKON. VET*« ADHINI STRATI ON
KANO* EKON. VET*« ANNAT HUVUOXHNE
KANO* EKON. VET*« DATABEHANDLINGSLXRA
KANO* EKON* V E T . «  FCRETAGSEKONOMI• HARKNAOSFORING
KANO* EKON. V E T .*  FORETAGSEKONOMI. REDOV1SNING
KAND* EKON. V E T . «  FORE TAGSEKONOHI• SPECIAlOMRADE OKXNT
KANO« EKON. V E T . «  HUVUOXHNE OKXNT
KAND. EKON* V E T . «  NATIONALEKONOMI
KAND. EKON. VET*« PR IVA TKATT
KANO* EKON. V E T « .  ST AT 1ST IK
KANO. FVS« F O S T R .« ANATOHI OCH KINES1QLOG1
KANO* FYS• FOSTR«« ANNAT HUVUOXHNE
KANO. FYS. F O S T R .« FYSIOLOGISK HYGIEN OCH FOLKHXLSA 
KANO. FYS. F O S T R .• HUVUOXHNE OKXNT 
KANO. FYS.  FOSTR.«  IDROTTSFYSIOLOGI 
KAND. FYS. F O S T R .«  IDROTTSPEDAGCGIK 
KAND. FYS* FOSTR.«  IDROTTSSOCIOLOGI 
KANO. FYS.  FO STR .«
KANO. GYHN. VET.
KANO. GYHN* V E T .
IOROTTST EKNOLOGI
ANNAT S O C IA LV E T E N S K A P L IG  HUVUOXHNE 
F YS IO LO G IS K  HYG IEN  OCH FOLKHXLSA 
KANO. GYHN. V E T .«  HUVUOXHNE OKXNT 
IO RO TTSF  YS IO LO G I 
IOR OT TS PEOAGOGIK
KANO. GYHN. VET*«
KAND. GYHN. VET*«
KAND. GYHN. V E T . «  IOROTTSSOCIOLOG I 
KANO. I FORVALT NINGSLXRA 
KANTOR-ORGANIST
KANTORUTBILONING INOH ORTODOXA KYRKAN
KARTEN « F XL TAR T H  LE RIET
KAPTEN« INFANTERIET
KAPTEN « KUST ART ILLER IET
KÄPTEN, LUFTSTRIOSKRAFTERNA




KAPTENSEXAHEN VIO L ANDS TR IDS KRAFT ERNA. ANNAT SP6CIALOMR IDE
KAPTENSEXAMEN« LANDSTR IOSKRAFTERNA, SPECIALOMRADE OKXNT
KAPTENSEXAMEN, SPECIALOMRADE OKXNT
KARAMELLHASSAKOKARE





KASSOR I S JXL VBETJXNINGSBUTIK
KERAHIKKONST 1HELLANSK. 6-ARJ* HELS* KONSTINOUSTRIELLA LXROVERK 
KERAMISK FORHGIVNING (S T U D .E X .  4 - A R I G ) ,  KONST I NDUSTRI ELLA HOGSKOLAN 
KLASSLXRARE FOR GRUNOSKOLAN
KLASSLARARE I BLINOSKOLA I EXAMINA AVLAGDA FORE XR 1973)
KLASSLXRARE I OOVSKOLA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
KOCK« KOKERSKA 




KONDUKTOR ( BUSS- OCH SP IR VAGNSKONOUKI0R6R)







34222 KONTOR SHA SKINSREPARATOR 
45557 KONTROLLANTKURS, FILM LINJE
45555 KONTROLLANTKURS« RAOIOLINJE
45556 KONTROLLANTKURS« TE LE V ISIO N SLIN JE  
37221 KCNTROLLASS IST ENT
34682 KQRGHAKERIARRETARE 
36921 KOSHETOLOG
52414 KOSHETOLOGBRANSCHEN« Y RKESL ÄRARE 
48431 KOSTHALLERSKA FOR STORHUSHALL 
47211 KREATURSTEKNIKER
34526 KVALITETSKONTROLLANT * T E X T I L -  OCH BEKLADNADSINDUSTRIN 
34553 KVARNHASKINSKÖTARE
38442 KÖKSLINJE INflM RESTAURANGBRANSCHEN 
58414 KÖKSMASTARE 
34529 KÖRSNAR







































































LABORANT ( l - I R I G )
LABORANT ( 2 -A R IG )
LABORANT« LAKEHEOELS1NDUSTRI 
LABORATORIESKÖTARE
LACKERARE« TRAPOLER1NG OCH -FARGNING
LAGERARBETARE
LAGERFORESTANDARE
LAGERFÖRESTANOARE« METALL- OCH HASKIN8RANSCHEN









L I8 R IS T
L I C .  EKON. V E T . «  ADMI NI STR ATI UN 
EKON« V E T « «  ANNAT HUVUDAMNE
FORETAGSEKONOHI« HARKNAOSFORING
L IC «
L IC «  EKON. V E T . «
L I C .  EKON. V E T . «  FORETAGSEKONOHI . REOOVISNING 
L I C «  EKON. V E T . «  FORETAGSEKONOHI« SPECIALOHRADE OKANT 
V E T . «  HUVUDAHNE OKANT 
V E T « .  NA TIONAL EKONOHI 
L IC «  EKON. V E T . «  PR IV AT RAT T
V E T . «  ANNAT HUVUDAHNE
V E T ««  FYSIOLOGISK HYGIEN OCH FOLKHALSA 
V E T . «  HUVUDAHNE OKANT 
IOROTT SF VSIOLOGI 
IDROTTS PEOAGOGIK 
VFT« • IOROTTSSOCIOLOGI
L I C .  EKON.
L I C .  EKON«
L I C . '  GYHN.
L I C .  GYHN.
L I C .  GYHN.
L I C .  GYHN. V E T . ,
L I C .  GYHN. V E T . «











LAGRE KOHPE TEN SE XAHEN
LAGRE RATTSEXAHEN, ANNAT HUVUDAMNE
LAGRE RATTSEXAHEN, ARBETSRATT
LAGRE RATTSEXAHEN, CIV1LRATT
LAGRE RATTSEXAHEN, EJ EGENTLIGT HUVUDAMNE
LAGRE RATTSEXAHEN, EKONOMf SK VETENSKAP
LAGRE RATTSEXAHEN, FINANSRATT
LAGRE RATTSEXAHEN, FORVALTNINSRATT
LAGRE RATTSEXAHEN, HUVUDAMNE OKANT





LAKARE I BLINDSKOLA, SPECIALOMRAOE OKANT (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973J 
LAKARHOTTAGNINGSBITRADE 
LAKARSEKRETERARE ( 2 - A R IG )
LARARE FOR 8ARN MED L A S -  OCH SKRIVSVIRIGHETER (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973) 
LARARE FOR BARN MED T A L -  OCH ROSTRUBBNINGAR (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 19731 
LARARE FOR HORSELSKADADE
LARARE FOR PERSONER MEO L A S -  OCH SKRIVSVARIGHETER 
LARARE FOR PERSONER MED TALSVARIGHETER ISKOLLOGOPEO)
LARARE FOR SYNSKADADE
LARARE FOR UTVECKLINGSSTORGA (U P P H .)
LARARE FOR UTVECKLINGSSTORDA • SPECI ALLARARE



























I DOVSKOLA, ANNAT SPEC1ALOMRAUE (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 19731 
I DOVSKOLA, SPECIALOMR1UE OKANT (EXAMINA AVLAGDA FCRfc AR 1973)
I HANDARBETE FOR FL ICKQR 1 MEDBORGARSKOLA
I HUSLIG EKONOMI I eLINOSKQLA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
I HUSLIG EKUNUMI I DOVSKOLA (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
I HUSLIG EKONOMI I MEDBÜRGARSKOLA
l HUSLIG EKONOMI OCH HANDARBETE FOR FLICKOR I MEDBORGARSKOLA 
I HUSLIG EKONOMI, HELSINGIN KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO 
I HUSLIG EKONOMI, HELLANSKOLEXAHEN 
I LAGENHE T SE KONGMI I MEDBGRGAP5KCLA
I L AGENHET SEKONDMI SAMT MA SK I N -  OCH ELLARA I MEOBORGARSKULA 
I MASKI N -  OCH ELLARA I HEDBORGARSKOLA 
I MERKANTILA AMNEN I MEDBORGARSKOLA 
I METALLSLOJD I MEDEGRCARSKOLA
I METALLSLOJD SAMT MASKIN- OCH ELLARA I MEDBGRGARSKOLA 
I MUSIKENS TEORI
I OBSERVATJUNSKLASS (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
I SJUK VARO
1 SKOLHEM (EXAMINA AVLAGDA FORE AR 1973)
I SPEINING OCH SOLGSANG
I SYSSELSATTNINGSVERKSAMHE T I BLINÛSKOLA (EXAMINA AVLAGDA FOKE AR 1973)
I SYSSELS ATT NINGSV ERKS AMHET 1 FORSKOLA FOR DGVA BARN (EXAMINA AVLAGDA FORE AK 1973) 
I TKA- OCH METALLSLOJD I MEDBCPGARSKOLA
I T R A -  OCH METALLSLCJU SAMT MASKIN- OCH ELLARA I MEÜËCRGARSKOLA 










































































MASKINTEKNISK KURS FOR AGROLOGER 
MASSOR
MED. DR, ANATOMI 
MED. DR, ANESTESIOLOGI
OR, ANNAT KLIN ISK T SPECIALOMRADE 
ANNAT SPECIALUMRADE 
ANNAT TEORETISKT SPEC I ALOMRADE 
MED. DR, BAKTERIOLOGI OCH SEROLOG1 
MED. OR, BARNKIRURGI 
MED. OR« BARNSJUKDÜMAR 
MEO. DR. DIAGNOSTISK RADIOLOGI 
MEO. DR, EPIDEMIOLOGI 
MED. DR, EXPERIMENTELL BIOLOGI 
MED. DR, EXPERIMENT ELL KIRURGI 
MEO. DR, EXPERIMENTELL NEUROLOGI 
MED. DR» EXPERIMENTELL PATOLOGI 
MED. OR, FARMAKOLOGI 
MED. DR, FOLKHX LSOVE TE NSKA P 
MED. DR, FYSIOLOGI 
MED. DR, GENETIK 
MED. DR» GYNEKOLOGI SK RADIOLOGI 
MEO. DR. HEMATOLOGI 
MED. DR, HUD- OCH KONSSJUKCCMAR 
MED. DR. HYGIEN 
MED. DR, IMMUNOLOGI 
MED. OR, (NVXRETS SJUKOOHAR 
MED. DR, KARDIOLOGI 
MED. DR, KIRURGI 
MEO. DR, KLINtSK BAKTERIOLOGI 
MEO. OR. KLINtSK FARMAKOLOGI 
MED. DR, KLINISK FYSIOLOGI 
MED. DR. KLIN ISK IMMUNOLOGI 
MED. DR, K LIN IS K  KEMI 
MED. OR, KLIN ISK MIKROBIOLCGI 
MED. DR, K L IN IS K T  SPEC I AL OMRADE OKXNT 
MEO. DR, KVINNOSJUKDOMAR OCH FöRLOSSNINGAR 
MEO. DR, MEDICINSK FYSIK 
MED. DR, MEOICINSK KEMI 
MED. DR. MEDICINSK RADIOLOGI 
MED. DR. NEDNATOLOGI 
MEO. DR, NEUROKIRURGI 
MEO. DR, NEUROLOGI 
MEO. Ok, PATOLOGISK ANATOMI 
MED. DR, PLAST 1 KK I RU RGI 
MED. DR, PSYKIATRI 
MED. OR, REUMATOLOGI 
MED. DR, RATTSMED1CIN 
MED. DR, RÖNTGENDIAGNOSTIK 
MED. OR. SOCIALHEOICIN 
MEO. DR, SPEC IALDMRADE OKXNT 
MED. DR, STRALBEHANDLING OCH RONTGENOLOGI 
MED. DR, TEORETISKT SPECI AL OMRAOE OKXNT
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86379 MED. OR, TUBERKULÖS OCH LUNGSJUKOOMAR
86324 MEO. DR. VIRUSLARA
86371 MED. DR. ÖGONSJUKOOMAR
86361 MED. OR« ORON-,  NAS- OCH STRUPSJUKOCHAR
66111 MEO. KANO






















































































MEDBORGARSKOLA, l - A R I G
MEDBORGARSKOLA* 2-ARIG
MEOBORGARSKOLA» 3 -ARIG





MELLANSKOLEXAMEN« 1 .  FRAMMANOE SPRAK ENGELSKA
MELLANSKOLEXAMEN* 1.  FRAMMANOE SPRAK RYSKA
MELLANSKOLEXAMEN. 1 .  FRAMMANOE SPRAK TYSKA
MERKANT: 3311-3312
MERKANTIL GRUNDKURS
MERKONOM: 4 3 1 1 -4 3 1 2 .  5311
METALLARBETARE
MET ALLKONST I EX AM INA AVLAGDA FORE AR 1974)
MI LITARKAPELLMASTARE
MIL ITARMESTAREXAMEN. ANNAT SPECIALONRADE 
m i l i t a r m e s t a r e x a m e n . SPECIALGHRADE OKANT 
MILITÄRMUSI KEREXAMEN
M IL IT  ARM ASTAR EXAMEN« 
MI LI TARNASTAREXAMEN. 
MILI TARNASTAREXAMEN, 
MIL IT  ARMA ST AR EX AM EN.
BILMASTARKURSEN 
FALT ART ILLER IETS MASTARKURS 
INFANTERIETS MASTARKURS 
KURS FOR SJÖBEVAKNINGSBEFAL





M I L I T ARMA STARE KAMEN. MASTARKURS I GRANSBEVAKNING 
MIL ITÄRMIST AREXAMEN. MASTARKURS I STABSTJANST 
PANSARVAGNSMASTARKURSEN 
PIONJARNMASTARKURSEN
MI LITARMA STAREXAMEN. 
MIL ITARMASTAREXAMEN,
MIL ITARMASTAREX AMEN« RADAR- OCH RAKNEINSTRUHEN TMASTARKUR SEN









MILI  TARTEKNIKERUTBILONING* ANNAN HILITARTEKNIKER 
MIL ITARTEKNIKERUTBILONING. BILTEKNIKER 
MIL ITÄRTEKNIKERUTBI LÜNING«
MILI TARTEKNIKERUTBILDNING•
MIL IT  ART EKN IKERUTB ILON ING.
MI LI TARTEKNIKERUTBILONING«
BATHASKINMASTARE 
ELO LEONI NGSTEKMKER 
ELEKTROTEKNIKER
INSPEKTOR VIO LUFTSTRIOSKRAFTERNA
MIL ITARTEKNIKERUTBILONING • HA SKI NINSPEKIOR







MI LI  TARTEKNIKERUTBILONING.
MILITARTEKNIKERUTBILONING» RAKETTEKNIKER
MIL ITARTEKNIKERUTBILONING. R IKTRADIOTEKNIKER
MILITARTEKNIKERUTBILONING * S1GNALTEKNIKER
M ILITARTEKNIKERUTBILON IN G• SPECIALOMRAOE OKANT




MONTOR -  VERKSTADSMEKANIKER 
MOT ORMONTÖR
MOTTAGNINGS- OCH AVDELNINGSBITRAOE 
MURARE
MURARE -  BETONGARBETARE
MUSIK. AVGANGSEKAMEN. ALLMANNA SOLISTISKA LINJEN 
MUSIK. AVGANGS EXAMEN. LIN JEN  FOR KOR- OCH ORKESTERLEDNING 
MUSIK, AVGANGSEXAMEN. LINJEN FOR TEORI OCH KOMPOSITION 
MUSIK* AVGANGSEXAMfcN, SPEC IALOMRADE OKANT 
MUSIK. OIPLOMEXAMEN« ALLH. S0LISTL1NJEN 
MUSIK, OIPLOMEXAMEN» ANNAT MUSIKENS SPECIALOMRADE 
KYRKOMUSIKAVOELNINGEN 
LINJEN FOR KOR- OCH ORKESTERLEON ING 
LINJEN FOR OPERASANG






DT PLOMEX AMEN. 
OIPLOMEXAMEN. 
OIPLOMEX AMEN.
MUSIK, DIPLOMEXAMEN, MI LITARMUSIKAVDELN INGEN
MUSIK. DIPLOMEXAMEN. MUSIKENS SPECIALOMRADE OKANT
MUSIK, OIPLOMEXAMEN. S I  BELIUS-AKADEM IN. SKOLMUSIKAVOELNINGEN
MUSIKDIREKTOR, ALLH. 
MUS IKO IREKT OR• ANNAT
AVO. LINJEN FOR KOR 0* ORK. LEO. 
SPEC IALOMRAOE 
MUST KOI REKTOR. KYRKONUS IKAVOELN INGEN 
MUSIKDIREKTOR, SIBELIUS-AKADEMIN• SKOLMUSIKAVO. 
MUSIKDIREKTOR, SPECIALOMRADE OKANT 
MUSIKINSTITUTSLARARE 
MUSIKLARARE
MUSI KUTBILONING AV NYBORJARE OCH UNGDOM 





33261 MORELFORS XLJARE 
34355 MOBELSNICKARE
N
6 4 5 1 4  N A T . KAND,
6 4 5 9 8  N A T . KANO
6 4 5 2 8  NAT. KAND<
6 4 4 4 8  N A T .  KAND
6 4 4 9 8  N A T . KAND
6 4 4 6 8  N A T . KAND<
6 4 4 2 8  N A T .  KAND
6 443 3  NAT. KAND. 
6 4 4 5 2  N A T . KAND.
6 4 5 1 2  N A T . KAND
6 451 7  NAT. KAND.
6 4 4 2 1  N A T . KAND 
6 4 5 1 6  N A T . KAND
6 4 4 2 2  N A T . KAND.
6 4 4 3 1  N A T . KAND
6 4 5 1 3  NAT. KAND. 
6 4 4 3 5  N A T . KANO. 
6 4 4 7 5  N A T . KAND,
6447 1  NAT. KAND.
6 4 4 7 2  N A T . KAND.
6 4 4 7 3  N A T . KAND,
6 4 5 9 9  N A T . KAND.
6 4 5 1 8  N A T . KANO, 
6 445 1  NAT. KANO.
6 4 4 7 4  N A T . KAND.
6 441 1  N A T . KANO.
6 4 4 3 4  NAT. KANO.
6 4 5 1 5  N A T .  KAND.
6 4 4 2 3  N A T . KAND,
6 4 4 3 2  N A T . KAND.
6 4 5 2 9  N A T . KAND.
6 4 4 4 9  NAT. KANO.
6 4 4 9 9  N A T . KAND.
6 4 4 6 9  N A T . KAND.
6 4 4 2 9  NAT. KAND.
6 4 4 1 2  N A T . KANO. 
6 451 1  N A T . KAND.
ALLMXN BIOLOGI 
ANNAT HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUDXMNE
ANNAT T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUOXMNE
ANNAT T I L L  KEMIN HORANDE HUVUDXMNE













GEOLOGI OCH MINEROLOGI 





M AT EM AT IK 
METEOROLOGI 
MIKROBIOLOGI
ST A T I S T I K  ( MAT E M . -  NATURVET.J 
TEORETISK FYSIK
T I L L  BIOLOGIN HORANDE HUVUOXMNE OKXNT
T I L L  FYSIKEN HORANDE HUVUOXMNE OKXNT
T I L L  GEOLOGIN OCH GEOGRAFIN HORANDE HUVUDXMNE OKXNT
T I L L  KEMIN HORANDE HUVUDXMNE OKXNT































































































83817 PEG. DR. DA TABEHANDLING SLXRA
83811 PEO. DR. FILOSOFI
83829 PED. DR. HUVUOXMNE OKXNT
83813 PEO. OR. PEOAGOGIK
83814 PEO. DR. PSYKOLOGI
83812 PED. DR. SPECIALPEDAGOGIK
83816 PED. OR. ST AT 1ST IK
83815 PED. DR. UTVECKLt NGSPSYKOLOGI
73438 PED. KAND.. ANNAT HUVUDXMNE
136
7 3 4 1 7
7 341 1  
7 3 4 3 9
7 3 4 1 3
7 341 4
7 341 2  
7 341 6
7341 5
8 3 7 2 8  
8 3 7 1 7
83711





8 3 7 1 4  
3616 1  
4 4 7 6 3  
34611
3 4 1 1 7
3 4 1 1 8  
34121
3 4 1 1 9
8 364 8  
8 3 6 L9
8 3 6 1 5




8 362 9  
8 3 6 1 4  
8 362 3  
8 361 3
8 3 6 1 2  
8362 6  
8 362 5
8 3 6 1 6  
B36L7  





7 3 3 2 8  
7 3 3 2 7  
7 332 6
7 3 3 4 9
7331 1
7 3 3 2 9
7 3 3 1 4  
73322  
7 331 3
7331 2  
7332 5  
7 3 3 2 4
7 3 3 1 5
7 3 3 1 6
7 3 3 1 7
7 331 9  
7332 1
8354 8  
8351 9




8352 9  
8 351 4  
8 352 3  
83513
8 3 5 1 2
8 352 6  
8 352 5
8 3 5 1 6
8351 7
8 351 8  
B3521  
8352 2
8 3 5 2 7  
3812 1  
3 846 6
35511
3 551 2  
3 4 5 5 9
3463 3  
34632








KAND ., SPEC1AL PEDAGOGI K
KAND., S T A T IS T IK
KAND., UTVECKL1NGSPSYKOLOGI
L I C . , ANNAT HUVUDAHNE
L 1C.« DAT ABEHANOLINGSLARA
L I C .  « FILOSOFI
L 1C.« HUVUDAMNE OKANT
L 1C.« PEDAGOGIK
L I C .  • PSYKOLOGI
L 1C.« SPECIALPEDAGOG1K
L I C .  * S T A T I S T I K
L I C . « UTVECKLi NG SP SYKOLGG1
PEOIKYRIST
PLANERARE -  TILLSKXftARE
PLASTSVETSARE
PUTSLAGARE
PUTSLAGARE -  SVETSARE 
PL1TSLAGARE» FARTYG 
PUTSLAGARE « VENT1LAT10N 
POL. DR, ANNAT HUVUDAMNE
POL. DR, EKONON ISK HISTORIA OCH SOCIALHISTORIA
POL. DR, EKONOHISK VETENSKAP
POL. DR, FORETAGSEKONOMl
POL. DR, FORVALTNINGSRATT
POL. DR, HUVUDXMNE OKANT




POL. DR, POLI TI  SK HISTORIA






POL. OR. ST AT IST IK
POL. B R ,  STATSLARA
POL . 'K A N D .«  a n n a t  h u v u d a h n e
POL. KAND.,  EKONOHISK HISTORIA OCH SOCIALHISTORIA 
POL. KAND.,  EKONONI SK VETENSKAP 
POL. KAND.,  FORETAGSEKONQMI 
POL, KAND., FORVALTNINGSRATT 
HUVUDAMNE UKANT 
INTERNAT IONELL RATT 
POL. KAND., KULTURGEOGRAFI 
POL. KAND., NATIONALEKONOMI 
POL. KAND.,  PEDAGOGIK 
POL. KAND.« POLI T I  SK HISTORIA 
POL. KAND.,  PRAKTISK FILOSOFI 
PRIVATRATT 
PSYKOLOGI 
POL. KANO.,  SQCIALP OLITIK  
POL. KANO.,  SOCIALPSYKULOGI 
POL. KAND.,  SOCIOLOGI 
POL. KANO.,  S TA TIS T  IK 
POL. KAND.,  STATSLARA 
POL. L I C . ,  ANNAT HUVUDAMNE
POL. L I C . ,  EKONOHISK HISTORIA OCH SOC I AL HISTORIA 
POL. L I C . ,  EKONOHISK VETENSKAP 
POL. L I C . ,  FOR ET AGS EKONGM I 
POL. L I C . ,  HUVUDAHNE OKANT
INTERNATIONELL RATT 
KULTURGEOGRAFI 
POL. L I C . ,  NATIONALEKONOMI 
POL. L I C . ,  PEDAGOGIK 
POL. L I C . ,  P OLITISK HISTORIA 
POL. L I C . ,  PRAKTISK FILOSOFI 
PR IVATRATT 
PSYKOLOGI 
SOCIAL P O L IT IK  
POL. L I C . «  SOCIALPSYKOLOG l 
POL. L I C . ,  SOCIOLOGI 
ST AT ISTIK  
STATSLARA 
POL. L I C , ,  FORVALTNINGSRATT 




PROCESSARBETARE I SGCKERRAFFINADERI 
PROCESSARBET AR E INOM KEMISKA INDUSTRIN 
PROCESSARBETARE INOM METALLINOUSTRIN
PROCESSARBETARE INOM PAPPERS- OCH CEILULGSAINDUSTRIN 
PROCESSINOUSTRILINJE





POL. L I C . ,  
POL. L I C . ,
POL. L I C . ,  
POL. L I C . ,  
POL. L I C . ,
POL. L I C . ,  


















PROVISOR. ANNAT SPECIALOMRADE 
PROVISOR. FARMACFUT ISK KEMI 
PROVISOR« FARMACFUTISK TEKNOLOGI 
PROVISOR« FARMAKOGNOSI 
PROVISOR. SPECIALOMRXOE OKANT 
PRXST I ORTODOXA KYRKAN 
PUDERGJUTMASK INSKOTARE 
PXLSDJURSKOTARE ( PXLSEKGNOPITEKNIKER1 
P AL SSöMMER SKA 
PALSTILLSKXRARE
R
34264 R A D IO -  OCH TV -M ONTöR
34265 RADIOMEKANIKER 
34262 RADIOMONTÖR 
45531 RAO10 TELEGRAF I ST
38467 R E C E P T IO N I S T  ( HO TE LLS E K R ETE R AR E )
53621 REDAKTOR« JO U R N A L IS T  (SANDRA 0 Y :S  J O U R N A L I S T U T B I L O N I N G ) 
36171 R E H A R IL I TER I NG SV1KDARE 
53211 REKLAMMAN ( HOGSKOLEL INJ EN )
43411 REKLAMMAN ( MELLANSKOLtX . I 
31132 REKLAMTECKNARE 
48461 REST AURANGFOR E S T I N DARE 
38436 RF STAURANGKAL L SKX NKA 
33642 R FST AURAN GKASS OR
38434 RESTAURANGKOCK
38435 RESTAURANGKOKERSKA




















































SAMHXLLS VET.  KAND« » ANNAT FUVUCAMNE 
SAMHXLLSVET« KAND.« B IB LI  OTEKSVETENSKAP 
S AMHXLLSVET• KAND.,  DATABEKANDLINGSLXRA 
SAMHXLLSVET« KAND.« FILOSOFI 
SAMHXLLSVET« KAND«. FORETAGSEKONOMI 
SAMHXLLSVET« KAND«, HISTORIA (UPPH. XR 1964)
HUVUDAMNE OKXNT
IN FORMATION SL XRA (R A D IO -  O. TV-LXRAJ 
INTERNAT ICNELL P OLITIK  
SAMHXLLSVET« KANO.« KOMMUNALPOLITIK (UPPH. AR 1965) 
SAMHXLLSVET. KANO.« L IT  T E RATURHISTÖR IA (UPPH. AR 1964) 
SAMHXLLSVET« KAND.« NAT IONALEKONOMI
PRESS- OCH INFORMATIONSLARA 
PSYKOLOGI
SO CIA LP O LITIK «  SAMHXLLSPOLI T IK  
SOG IALPSYKOLOGI
SAMHXLLSVET. KAND.« 
SAMHXLLSVET . KAND.« 
SAMHXLLSVET. KAND.,








SAMHXLLSVET .  KAND.«
SAMHXLLSVET. KAND.« SÛCIÛLGGI 
SAMHXLLSVET. KAND.* S T A T IS T IK  
KAND.«
KAND..
SAMHXLLSVET. KANO.« VUXENUTB ILONING 
SAMHXLLSVET. L I C . *  ANNAT HUVUOXMNE
SAMHXLLSVET. L I C . «  B I B L 10 TEKSVE TENSKAP CCH INFORHATIK 
SAMHXLLSVET. L I C . «  OAT ABE HANDLINGSL XRA 
SAMHXLLSVET. L I C . «  EKONOMI SK VETENSKAP 
SAMHXLLSVET. L I C . «  FILOSOFI
SAMHXLLSVET. L I C . «  HISTORIA (UPPH. AR 1964)
SAMHXLLSVET. L I C . «  HUVUDXMNE OKXNT
SAMHXLLSVET. L I C . «  INFORMAT ION SL XRA (R A D IO -  OCH TV-LARA) 
SAMHXLLSVET. L I C . *  I NTERNAT IONELL P O L IT IK 
SAMHXLLSVET. L I C . «  NATIONALEKONOMI 
SAMHXLLSVET. L I C . »  PRESS- OCH INFORMATIONSLXRA 
SAMHXLLSVET. L I C . «  PSYKOLOGI
SAMHXLLSVET. L I C . «  SOC IA L P O L IT I  K, SAMHXLLSPOLITI K
SAMHXLLSVET. L I C . «  S0C1ALPSYKOLOGI
SAMHXLLSVET. L I C . «  SOCIOLOGI
SAMHXLLSVET. L I C . «  S T A T IS T IK
SAMHXLLSVET. L I C . «  STATSKUNSKAP
SAMHXLLSVET. L I C . «  UTVECKLINGSPSYKOLOGI
SAMHXLLSVET. L I C * .  VUXENUTB IL DNING
SCENDEKORATION (S TU O .E X .  4 - X R I G ) .  KONST INDUSTRI ELLA HOGSKOLAN 
SCENDEKORAT OR















4 8 4 3 2
3843 3
3 448 2  
3 448 5  
37431  
3741 2  
3 4 1 7 5  
7724 1  
3 841 2  
6 2 2 1 6  
3 448 4
34483  
3 4 5  22 
51421  
3455 7  
3412 3  
3 411 6  
37131  
3 4 3 5 4  




5 352 2  
56131
6 3 7 3 2
6 373 3  
6 373 1  
5 351 2  
5 3 5 1 9  
5 351 1  
6 2 2 1 8  
4691 1  
5 6 1 6 1  
8 613 4
8 629 8
8 623 2  
8618 2
8 6 1 1 4
8 623 3
8 611 5  





8 6 1 5 3
8 6 1 5 4
8 6 1 5 5
8 6 1 5 6  
86171
8 6 1 3 2  
8 6 1 1 3
8613 3  
8 6 1 8 3
8 6 1 5 7  
8618 1
8 6 1 9 1  




8 6 1 9 2
8 621 3
8 6 2 1 4  
8 6 2 1 1
8 623 4  
8 6 2 1 2  





5 6 1 1 7





5 6 1 1 9  
4 451 3  
4351 1  
3 452 4  
3453 4
S IN N ESS JU KVARD ARE











SKO G SAR BETSM ASK IN IST
SKOG SARBE TSM ASKINSREPARATO R
SKOGSEXAMEN. SKOG$BRUKETS MARKNADSLARA
SKOLA I  H U S L IG  EKONOMI
SKOLLOGOPED
SKONATLARE




SL IP  ARE
SHED
SMABRUKARSKOLA 
S N IC K A R E
SN ICKARE  - H A S K IN S N IC K A R E  
S O C IAL  EXAMEN. SOCIONOH 
SO C IALFO STRARE
SQ C IALFO RSXKR ING SEXAM EN . SCCIONOM 
S O C IA L  FORSXKR INGSEXAM EN . SVENSKSPR AK IG  
SO C IALSKO TARE
SO C IALVARD ARE  1 3 - A R IG ) ,  ANSTALTSVARD  
S O C IALVARO AR E  1 3 - A R IG ) .  SOC IALKU RATO R  
SOC IALVAROARE 1 3 - A R IG ) .  OPPEN VARD
SO C IALVAR O AR E« ANSTALTSVARD  (E X A M IN A  AVLAGDA FORE AR 1 9 7 6 )
SO C IALVARD ARE» SPEC IALO H RAD E OKXNT (E X A M IN A  AVLAGDA FORE AR 1976 ) 
SOC I  AL VAROARE• OPPEN VARD (E X A M IN A  AVLAGDA FORE AR 1 9 7 6 ) 
SPEC IALBARNTRXO G ARDSLXRARE  
SPEC IALKOSHETQLOG  .







































































S PECIALSJUKSKOT AR E. ANNAT SPECIALOMRAOE 
SPECIALSJUKSKOTARE« INVXRTES SJUKOOMAR 
SPECIALSJUKSK OTARE. INVARTE SSJUKOOMAR OCH KIRURGI 
SPECIALSJUKSKOTARE* KIRURGI
SPECIALSJUKSKOTARE « MODERSKAPSVARD OCH KVINNOSJUKOOMAR
SPECIALSJUKSKOTARE. OPERATIONSAVDELNING
SPECIALSJUKSKO TAR E• PEDIATRIK
SPEC IALSJUKSK OTARE. PSYKIATRI
SPEC I ALSJUKSKOT ARE* SPECIALOMRIDE OKXNT




























































STAB SOFF TCER ,  A UN AN
S TAßSOFFICER« LUFTS FR I DSKRAF TERNA
STABSOFFICER, SJöSTRIDSKRAFTERNA
STABSOFFICER« UNDERHILL
STABSOFFICERSEXAMEN, ANNAT SPECIALOMRAOE 










KORT MATEM. OCH LANG ENGELSKA
KORT HAT EM. OCH LANG FRANSKA
KORT MATEM. OCH LANG LATINKURS
KORT MATEN • OCH LANG RYSKA
KORT MATEM. OCH LANG TYSKA
KORT MATEM. OCH PROV I ANNAN LA NG
KORT MATEM. OCH PROV I OK AND LANG
LANG ENGELSKA, ICKE lMATEM.
LANG FRANSKA, ICKE MATEM.
LANG LATINKURS, ICKE MATEM.
LANG MA TEM. OCH LANG FRAhSRA
LANG MATEM. OCH LANG LATINKURS
LANG MATEM. OCH LANG RYSKA
LANG MATEM. OCH LANG TYSKA
LANG MAT EM. OCH PROV I ANNAN LANG
LANG MATEM. OCH PROV I GKAND LANG
LANG MATENA TIK OCH L«NG ENGELSKA
LANG RYSKA, ICKE MATEM.
LANG TVSKA , ICKE MATEM.
LXROKURS OK AND
PRUV I ANNAN LANG SPRAKKURS, ICKE







STUOIELEDARE FOR GRUNDS KOL AN 
STUD IE LINJE FOR SNICKER11NOUSTKIN 


































































TEATERREGISSOR (UPPH. AR 1971)
TEATERREGISSOR, TEATERSKOLA, HÖGSKOLA-/ REG1SSöRAVOELNING 
T ECKNINGSLXRAR E
TECKN1NGSLXRARE (F R .O .M ,  AR 1974)
TEKN.DR. STUDIER TKTNING OCH HUVUOAMNE OKANO 
TEKN.DR, ANALYTISK KEMI 
TEKN.DR, ANNAN STUOI ERI K TN ING 
TEKN.DR, ANRTKN1NGSTEKN IK 
TEKN.DR, ARKITEKTUR, ANNAT HUVUOAMNE 
TEKN.DR, ARKITEKTUR, HUVUOAMNE OKXNT 
TEKN.OR, ARKITEKTURHISTORIA 
TEKN.DR, BERGSI NDUSTRI






TEKN.DR, BYGGNAOSMEKANIK, KONSTRUKTIONSTEKNIK FOR SKAL OCH PLATTOR 
TEKN.DR, BYGGNADSPLANERING, BOSTADER, OFFENTL1GA BYGGNADER 
TEKN.DR, BYGGNADSSTATIK
TEKN.OR, BYGGNADSTEKNIK, ANNAT HUVUOAMNE 
TEKN.DR, BYGGNADSTEKNIK, HUVUDXMNE OKANT 




8 435 5  
84448
8448 4










8 4 4 3 4  
8441 4 
8 442 6  
8438 1  
8438 7
8 432 2

















8 432 4  
84446
8 4 4 9 2  
8 436 2
8 443 5  
8 4 4 7 3
8443 6  
8442 4  





8 4 3 5 7  
84361
8 431 9  
8 446 4
84312
8 432 8  
8432 1






8 4 3 1 4
8 4 4 4 4
8438 5





8 431 5  
8 4 3 8 4
8432 5
8 432 6  
84237  




8 426 1  
8411 9
8 424 1  
84233
84188
8 424 2  
8418 3  
8 4 1 8 2
8426 2  
84191














































































TEKN .L IC 
TEK N .L IC  
TEKN.L1C 










TEKN .L  IC 
TEKN.L IC
01 G I TAL TEKNIK





ELEKTROTEKNIK ELLER TEKNISK F V SI K * ANNAT HUVUOXMNE 
fc LEK TRQTEKhI K ELLER TEKNISK FYS IK, HUVUDXMNE ÜKANT 
ELEKTROTEKNISK INSTRUMENTER I NG 
ELKRAFTT EKKIK* ELVERK
ENERGIHUSH1ILNING OCH KRAFTVERKSLARA* VXRMETEKNIK 
FAST 1GHFTS- OCE SAMHXLL STEKNIK 
FL YGMA SK 1 NS BYGGNAC
F YSTKALI SK KEMI* TEKNISK KEMI GCH KEMISK REA KT 10 NS TEKNIK M A / K T F )
FYSIKALISK PKQCESSTEKNIK* VXRMETEKNIK ( XA/KTF) * REGLERTE KNIK ( XA/KTF)
GRAFISK TEKNIK
GRUNDBYGGNAD OCH JOROBYGGNAüSMEKANI K 
HUS BY GGNAUST EKNIK 
H YDRAULISKA MA SK[NER
HALL FAST HET SL XRAN S KONS TR UKTIONSTEKNIK 
INDUSTRIELL EKONOMI, PRODUKT 10NSEK0N0MI 
IN TE R N A TIO N A L EKONOMI 
KEMI
KEMISK INDUSTRI* KEMISK FABR IKSTEKNIK
KEMISK PROCE SSTEKN1K• ANLXGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK (XA/KTF)




MA SK IN ELEMENT* MA SKINKONSTRUKTIGNSLXRA
MASKI NT EKN]K * ANNAT HUVUOXMNE
MASKINTEKNIK» HUVUOXMNE OKANT
MATFMATIK
MA TFRI ALF Y SI K
MEKANISK PROCESST EKNIK
METALLERNAS BEARBETMNG OCH VXRMEBEHANOL ING 
MET AL LTFKNOLOGI• MATERIALL AHA 
METALLAPA
MXTNI NGS- OCH KAR TER INGSTEKM K 
MXTNINGSTEKNIK 
OORGANISK KEMI 
OP ERA T ION SANAL Y S 
ORGANISK KEMI




PROCESST EKNIK* ANNAT HUVUDXMNE 
PROCE SSTEKNIK. HUVUDXMNE OKXNT 















TRAFIKTEKNIK. VAG- OCH TRAFIKTEKNIK
TRXETS MEKAN!SKA TEKNOLOGI
TRAFÖR AOL ING
TRAKEMI. TRXETS KEMISKA INDUSTRI
VATTENTEKNIK * VATTENBYGGNAD* VATTENRESURSLÄRA, VATTENFORSÖRJNINGS- OCH AVLOPPST EKNIK
VERK5 T ADST EKNIK* MEKANISK TEKNOLOGI
VVS-TEKNIK
VAGTEKNIK, V AGBYGGNAD 
VXRMETEKNIK OCH MASKINLXRA 
XNGTEKNIK 
•• ANALYTISK KEMI 
. .  ANNAN STUOIERIKTNING 
•* ANRIKNINGSTEKNIK 
.• ARKITEKTUR* ANNAT HUVUDXMNE 
•* ARKITEKTUR, HUVUDXMNE OKXNT
• • ARK ITEKTURHISTURIA 
•* AUTOMOBILTEKNIK
• * BERG SI NDUSTR I
•* BIOKEMISK INDUSTRI.  TEKNISK BIOKEMI 
BROBYGGNAUSTEKMK 
.* HRYTNINGSTEKNIK* GRUVTEKN1K
• • BYGGNAOS EKONOM I
• • BYGG NAD SGEOLOGI
• • 8YGGNADSLXRA
• * BYGGNAOS MEKAN I K * KONSTRUKT IQNSTEKNIK FOR SKAL ÜCH PLATTOR 






























































































TEKN.L I C . »  
7FK N .L IC .  , 
TEKN.L I C . t  
T E K N .L 1 C .t  
T E K N . L I C . . 
T E K N . L I C . .  
T E K N . L I C . t  
TEKN.L IC . »  
TEKN.L I C . »  
T E K N .L IC .  • 
TEKN.L I C . t  
T E K N .L IC .  » 
T E K N . L I C . » 
T E K N . L I C . »  
T E K N . L I C . t  
TEKN.L I C . t  
T E K N . L I C . t  
T E K N .L IC .  . 
TEKN.L I C . t  
T E K N . L I C . t  
TEKN.L I C . .  
TEKN.L I C . ,  
T E K N .L IC .  t 
TEKN.L I C . »  
T E K N . L I C . » 
T E K N . L I C . » 
TEKN.L I C . »  
T E K N .L I C . t  
TEKN.L I C . »  
T E K N . L I C . »  
T E K N .L IC .  » 
TEKN.L I C . t  
T E K N . L I C . » 
T E K N .L IC .  • 
TEKN.L IC . »  
T E K N . L I C . » 
TEKN.L I C . »  
TEKN.L I C . » 
T E K N .L IC .  • 
TEKN .L I C . .  
T E K N .L IC .  » 
T E K N . L I C . • 
T E K N .L I C . t  
T E K N .L IC .  » 
TEKN .L I C . »  
T E K N . L I C . »  
T E K N .L IC .  • 
TEKN.L IC . »  
T E K N . L I C . » 
T E K N . L I C . » 
TFKN .L  I C . »  
T E K N . L I C . » 
TEKN.L I C . t  
T E K N .L I C . »  
T E K N .L IC .  • 
TEKN .L I C . »  
T E K N . L I C . » 
T E K N . L I C . » 
T E K N . L I C . »  
T E K N . L I C . » 
TEKN.L I C . t  
T E K N . L I C . »  
T E K N . L I C . » 
TEKN.L I C . »  
T E K N .L IC .  » 
T E K N . L I C . » 
TEKN.L  IC*. 
T E K N . L I C . » 
TEKN.L I C . »  
T E K N . L I C . »  
T E K N . L I C . » 
TEKN .L  I C . »  
T E K N .L IC .  » 
T E K N .L I C . »  
TEKN.L IC . »  
T E K N . L I C . » 
TEKN.L I C . »  
T E K N .L IC .  » 













BYGGNAOST EKNIK• ANNAT HUVUOXMNE
BYGGNADSTEKNIK « HUVUOXMNE GRANT
CELLULQSATEKN1K
DATABFHANDLINGSLXRA
O A TA HA SK I N IE KN I K
D IG IT  ALTEKN IK
EKONOMISK GEOLOGI GCh TILLXMPAD GEOFYS1K 
EKONOMIVETENSKAP 
ELEKTROMEKANIK 
E LE KTRONE YSI K
ELEKTRONIK, TILLXMPAD ELEKTRONIK
ELEKTROTEKNIK ELLER TEKNISK FYSIK» ANNAT HUVUOXMNE 
ELEKTROTEKNIK ELLER TEKNISK FYSIK* HUVUOXMNE OKXNT 
EL EKTROT EKN I SK INSTRUMENTERING 
ELKRAFTTEKM K. ELVERK
ENERGIAHUSHALLNING OCH KRAFTVERKSLARA, VXRMETEKNIK 
FASTIG H ETS-  OCH SAMHXLLSTEKNIK 
FLYGMASK1NSB YGGNAO
FYSIKALISK KEMI, TEKNISK KEMI OCH KEMISK REA K TI ONSTEKN1K U A / K T F 1  
FYSIKALISK PROCESSTEKN1K, VXRMETEKNIK (X A / K T F ) ,  REGLER TEKNIK < AA/KTFI 
FöRBRXNNINGSMO TORER 
GRAFISK TEKNIK
GRUNDBYGGNAO OCH JOROBYGGNADSMEKANIK 
HUS BYGGNAO STEKNIK 
HYORAULISKA.HASKINER
HALLFASTHETSLXRANS KONSTRUKTICNSTEKNIK 
INDUSTRIELL EKONOMI, PRODUKTIONSEKONOMI 
INTERNATIÛNELL EKONOMI 
KFMI
K FM ISK INDUSTRI» KEMISK FABKIKSTEKN1K
KEMISK PROCE SSTEKNIK » ANLXGGNINGS- OCH APPAKTTEKN1K IAA/KTF )




MASK INELEMENT, MASK INKONSTRUKTIONSLXRA
MA SK IN TE KN I K » ANNAT HUVUOXMNE
MASKINTEKNIKt HUVUOXMNE OKXNT
MA TE MA T l  K
MATERIALFYSIK
MFKAMSK PROCESST EKNIK








PAPPERSTEKNI K» PAPPERSINDUSTRI 
PERSONAL AOM INI STR A T ION 
PLANER INGSGRUNDER 
PROCESSTEKNIK
PROCESSTEKNIK» ANNAT HUVUOXMNE 
PROCESSTEKNIK» HUVUOXMNE OKXNT 
RADIOTEKNIK 
REGLÊRINGSTEKNIK
SAHHALLSPLANER ING « STADSPLANELÄRA
SKEPPSBYGGNAD
SKEPPSTEORI
STUDIEOMRADE UCH HUVUDXMNE OKXNOA 
SYSTEMTEORI 
TEKNI SK FYSI K 
TFLEFONTEKNIK
TELEKOMMUNIKATIONSTEKNIK» TELETEKNIK
TEO R E TISK ELEKTROTEKNIK
TEORETISK PROCESSMETALLURGI
TEXT IL INDUSTRI
T ILL XMPAO PROCESSMETALLURGI
TRAF I KT EKNIK» VXG- OCH TRAF IKTEKNIK
TRXETS MEKANISKA TEKNOLOGI
TRXFCRXOLING
TRXKEMI, TRXETS KEMISKA INOUSTRI
VATTENTEKNI K , VA T TE NB YGG NAD » V ATTENRESURSLAR A» V AT T ENFORSORJN INGS- OCH A.VLOPPSTEKNIK
V ERKST ADST EKN IK » MEKAN1SK TEKNOLOGI
VVS-TF.KNIK
VXGTEKNIK. VXGBYGGNAO 
VXRMETEKNIK OCH MASKINLXRA 
XNGTEKNIK
ANNAT T EKN I SK T OMRiOE
BEKLÄONADSINDUSTRI
B I L -  OCH LANTBRUKSMASKINTEKNIK
B I L -  OCH TRANS PORTTEKNIK
B IL  TEKNIK
BOKTRYCKERI TEKNIK
BYGGNAOST EKNIK» ANNAN L IN JE
BYGGNAOSTEKNI K» S TU DIELINJE OKXND
DATAMASKINSTEKNIK




4 4 1 5 7
4 415 1
4 412 1  
4 4 1 7 4  
4 4 1 7 1  
4 4 2 7 1
4 422 1
4 4 2 2 8
4 4 2 2 9
4 4 1 7 4  
4 4 1 5 9
4 4 1 1 2
4 4 1 7 5  
4 4 2 6 1  
4 4 2 8 3  
4 4 1 1 1  
4 4 1 1 9
4 4 1 3 8
4 4 1 3 9  
44141  
4 4 1 5 6  
4 4 3 9 9  
4 423 1  
4 4 2 8 2
4 4 2 8 8
4 4 2 8 9  
4 428 1
4 4 1 1 4
4 4 1 1 3  
4 4 1 5 5
4 4 2 2 2
4 4 1 2 2  
4 421 2  
4 421 1  
4 4 1 5 4  
4 415 3
4 4 2 5 8
4 4 2 5 9
4 4 2 1 8
4 4 2 1 9
4411 5  
4 4 1 7 3  
4 425 1  
7 111 2  
6213 1  








8 1 2 1 4
8121 7  
81211
8 124 9  
81213  
8 1 2 1 9  
8 121 2  
8 1 2 1 6
8121 8  
81221
8 1 2 1 5
7 154 8
7 1 5 2 4
7 152 7
7152 1
7 1 5 4 9  
7 1 5 2 3  
7 152 9
7 152 2  
7 1 5 2 6




8 1 1 1 4
8111 7  
81111
8114 9  
8111 3  
8 111 9  
8 111 2  
8 1 1 1 6
8111 8  
81121
8111 5  















































ELKRAFTST E K N IK  
E LVE R K
G JU T E R IT E K N IK  
G R U VTEKN IK  
HUSBYGGNAD 
HALSOT EKN IK  
KEM I
K E M I,  ANNAN L IN J E  
K E M I,  S T U O IE L IN J E  OKANO 
KOM MUNALTEKN IK 
K O R M U N IK Ä T IO N S TE K N IK  
KONSTRUKT IO N S T E K M K  
L A N T M A T E R IT E K N IK  
L IVSM EO ELS  IN D U S T R I 
L IV S M E D E L S T E K N IK  
HASKINBYGGNAD
M ASK IN M AST ARE I ÖVEftMASKINMASTARE1
M A S K IN T E K N IK ,  ANNAN L IN J E
M A S K IN T E K N IK ,  S T U D IE L IN J E  OKANO
M ATN INGS— OCH R E G LE R IN G S T E K N IK , M AS K IN AVO ELN IN G
M ATN ING S-  OCH R E G LE R IN G S T E K N IK ,  ELEKTRO AVO ELN IN G
OMRAOE OK ANT
P A P P E R S IN O U S TR I
P A P P E R S TE K N IK
PROCESS INOUSTR I ,  ANNAN L IN J E  
PROCE S S IN D U S T R t, S T U D IE L IN J E  OKAND 
PRO C ESSTEKN IK
P R O C E S S TE KN IK , M ASK INAVO ELN  ING
PRQ D U K T IQ N S TEK N IK
RADIOTEKNIK
S I L IK A T T E K N IK
SKEP PSB YGGNAO
SK IV  IN O U S TR I
SNFCKER I IN D U S TR T
T E LEF O N TE K N IK
T E L E T E K N IK
T E X T IL T E K N IK ,  ANNAN L IN J E  
T E X T IL T E K N IK ,  S TU O IE L  IN JE  OKANO 
T R A IN O U S T R I• ANNAN L IN J E  
TR A IN O U S T R I« S T U O IE L IN J E  OKANO 
V V S - T E K N IK
VAG— UCH VATTENBYGGNAD 
VA VN AO S IN O U STR I
FO RM G IVN ING  (S T U D .E X .  4 - A R IG ) ,  K O N S T INDU STR I E LLA  HOGSKQLAN
TEKNISK SLOJO, LARARE 
TEKNISKT 8ITRA0E VIO APOTEK 
TELEFONAPPARATMONTOR 
TELEFONIST 
T EL EFONMONT OR 
TELEFQNVAKTFÖREST ANOARE 
TELEFONVAXELMONTOR 
T ELEGRAFTJANST EMANNAEXAMEN 
TEOL. OR, ANNAT HUVUÜAMNE 
T F O L .  DR, DOGMATIK
TE O L,  OR, F1NLANDS OCH SKANDINAVIENS KYRKOHISTORIA
TEOL, OR, GAMLA TESTAMENTETS EXEGETIK
T E O L .  DR, HUVUOAMNE OK ANT
TEOL, OR, KYRKOHISTORIA
T E 3 L • DR, KYRKOSOCIOLOGI
T E O L ,  OR, NYA TESTAMENTETS EXEGETIK
TEOL. OR, PRAKTISK TEOLOGI
TE O L,  DR, RELIGIONSPEDAGOGIK
TE O L,  OR, RELIGIONSVET ENSKAP
TEOL. OR, TEOLOGISK E T IK  SANT RELIGIONSFILOSOFI 
T E O L .  KANO«, ANNAT HUVUDAMNE 
TEOL. KANO.« DOGMATIK
FINLANDS OCH SKANDINAVIENS KYRKOHISTORIA 
GAMMALTESTAMENTLIG EXEGETIK 





TEOL,  KANO.,  RELIGIONSPEOAGOGIK 
TEOL.  KANO.,  RELIGIONSVE TENSKAP
TEOLOGISK ETIK OCH RELIGIONSFILOSOFI 
ANNAT HUVUDAMNE 
OOGMATIK
FINLANDS OCH SKANDINAVIENS KYRKOHISTORIA 
L I C . ,  GAMLA TESTAMENTETS EXEGETIK 
HUVUDAMNE OKANT 
TEOL.  L I C . ,  KY RKOHISTORIA 
TEOL.  L I C . ,  KYRKOSOC I OLOG I*
TE O L.  L I C . ,  NYA TESTAMENTETS EXEGETIK 
TEOL.  L I C . ,  PRAKTISK TEOLOGI 
TE O L .  L I C . ,  RELIGIONSPE'DAGOGI K 
TEO L.  L I C . ,  R EL IG IONSVETENSKAP
TEOL. L I C . *  TEOLOGISK E T IK  SAMT RELIGIONSFILOSOFI 
TEOLOGISK DIM I SS IONSEXAMEN (UPPH. AR 19531 
TEOLOGISK-FILOSCFISK EXAMEN






T E O L .  KAND.. 
TEO L.  KAND.,  
TEOL.  KAND.* 
T E O L .  KAND.,
TE O L.  KAND., 
TEOL. L I C . ,  
T E O L .  L I C . ,  
TEOL. L I C . ,  
TEOL.









































TEXTFRAH STALLARE« HANDSATTARE 
TEXTFRAMSTALLAR Ef MASK I MS ATT ARE
TEXTILDESIG N (S T U D .E X .  4 -A R IG )*  KONST I NOUSTRIELLA HOGSKOLAN 
TEXTILDESIGNER
TEXTILKONST (MELLANSK. 4 - A R ) ,  HELS. KONST 1NDUSTRIELLA LXROVERK 
TILLSKXRARE





TJXNSTEEXAMEN FOA VETENSKAPL IGA ÖIÖLIOTEK





TRYCKARE* ALL MAN UT BILONING 






TR XDGXRDSLXRARE CT R XDGARDSLARAR INST* UPP. XR 19661
TRXDGA RDSLARARE (UNOERV ISNINGS- OCH KONSULENTLINJE VIO T R ADGARDSINST1TUT)
TRXDGARD SMASTARE
TRXOGAROSTEKNIKER
TRXINDUSTRITEKNIKER* ANNAN STU D IELIN JE  
TRXINDUSTRITEKNIKER• SK I VAVDELNING 








TVsS OCH RADIONS GRUND- 

















































UNDERLEOARE INOM BEFGLKNINGSSYDDET 
UNOERMASKINMXSTARE (1 AR TEKNISK SKOLA)
UNDERMEJERIST
UNOEROFFICERSEXAMEN VIO L ANOSTRIDSKRAFTERNA * L I N JE OKANO 
UNDEROFFICERSEXAMEN VIO LANOSTRIDSKRAFTERNA* ANNAN L IN JE  
UNOEROFFICERSEXAMEN VID LUFTSTRIDSKRAFTERMA. L IN JE  OKAND 
UNDEROFFICERSEXAMEN V ID L U F TS TR1DSKRAFT ERNA, ANNAN LIN JE  
UNOEROFFICERSEXAMEN VID SJOSTRIOSKRAFTERNA* L IN J E  OKAND 































UTBILDNING AV AFFARSFORESTJNOARE 
UTBILDNING AV BLINOA« MINST 9 AR 
UTBILONING AV DOVA. MINST 9 AR
UTBILDNING AV HEMSLOJDSLARARE« SPEC1AL0MRA0E OKANT 
UTBILDNING AV LOMHORDA* KQRTARE AN 9 AR 
UTBILDNING AV LOMHORDA* MINST 9 AR 




















RADAR— OCH RAKNE IN S TRUMENTLINJEN
SANITETSLINJEN




















UTBILONING AV SVAGSVNT A* MINST 9 IR 
UTBILONING FÖR CELLULOSAINDUSTRI 
UTBILDNING FOR KAFE-RESTAURANG8RANSCHEN 
UTBILONING FÖR PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRI 
UTBILONING FOR PAPPERSINDUSTRI 
UT B IL DN ING FÖR TRÄKEMISK INOUSTRI
UTBILONING FOR UNGOOMS— OCH S0C1ALARBETE I FORSAMLINGAR PA HOGRE MELLANSTADIET
UTBILONING FOR AOELMETALL BRANSCHEN
UTBILONING I GAROSBRUKETS SKOGSHUSHALLNING
UTBILONING SAKNAS
UTBILONING T I L L  AFF AR SB I TRAOE









































V AGNSM AST AR EXAHEN 




VETERINÄRMED. DR. ANNAT K LIN IS K T SPECIALCMRADE 
VETERINARMEO. DR. ANNAT S PECIALOMRAOE 
VETERINARMEO. DR. ANNAT TE0RET1SKT SPEC IALOMRAOE 
VETERINÄRMED. OK. BAKTERIOLOGI OCH SER0L0G1 
VETERINARMEO. DR* BIOKEMI 
VETERINÄRMED. DR« EXPERIMENTELL BIOLOGI 
VETERINARMEO. OR. FARMAKOLOGI 
VETERINARMEO. DR. FYSIOLOGI 
























PATOLOGI SK ANATOMI 
S PECIALOMRADE OKANT
STRALBEHANDLINGSLARA OCH RONTGENOLOGI 
VETERINARMEO. DR. TEORETISKT SPECIALOMRAOE OKANT 
VETERINARMEO. DR. VIRUSLARA 
KANO.
L I C . .  GRUNDUTBJLDNING 
VAROARE AV PSYKISKT UTVECKLING SHAMMADE 
VARVAD OFFICER VIO LUFTSTR IDSKRAFTERNA 
VARVAO TILLHORANOE MANSKAPET 
VARVAO T1LLH0RAN0E UNDEROFFICERARNA 
VASKMAKARE 
VAVARE













37411 YRKESARBETARE FOR SKOGS 8RUK 
35411 YRKE SC HAUFFGR
52413 YRKESLARARE FOR HERR— OCH OAMFRISORER 
52412 YRKESLARARE INOM DEN NÄRINGSEKONONISKÄ 0RANSCHEN 
52411 YRKESLARARE INOM SOMNAO S- OCH BE KIÄDNADSBRANSCHEN 
51211 YRKESSKADESPEL ARF
31141 YRKESUTßILDNING FOR F0T0GRAFER1KGSBRANSCHEN 
31131 YRKESUTBILDNING I GKAFISK KONST
31111 YRKE SUTBILDNING I KERAMIKKONST
31112 YRKESUTBILONING I METALLKONST
O
55111 OVERSTYRHAN 
38132 OVERVAKT

